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n f o r m a c i ó n C a b i e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
„ Je la s i t u a d ó n mi l i t a r , r o 
^ S o d 'áe Nueva Y o r k p o r 
" n u e s t r o hi lo directo. 
:esa^ rar la P ostión origi-
obra ae / ^ ^ [ a d a por los italia-
lai ¿sta obra, mi^r r^ í í / i durante el 
les cul . íIp la semana P̂ ""' 
a ^ ^ V ^ S r ¿te'-el 
G u S ^ s ^ T t l U ^ e n é r g i . a m e n t e 
^oponían ^Fa^t conltituyese un 
del freDte. Jpnsidad, y no ha habido to-> o en ^ ^ r e n a í c a la act vldad de 
^ ^ " ^ r f a en la Alta Alsacia, donde la infantería en ^ el YieTnes dló 
Da deroostractón â e temporal, que 
j V r t í l U t e ' extirpada por la reac 
S ^ s f : H'íuchTIntre las fracciona 
En Bufia ^ ' " ^ i ^oder Ta asumiendo 
^ 88 n ^ f aspectos La aparente so-
'"S?" del t^ranlano-cosaco en a 
lldificac'ito / ' «..eco tar dando a la 
Busla .>Ie^^fiPcontra los bolshevlkls 
W0^10?^^ más «irme de ese territorio. 
m p0-SamoS comisionados de Petrogrado 
Los mismos com d la pr0paga-
e6,á^S movtaientoSeparatista, que va 
(m d LiO nuevos trozos de territorto janeando nuevos 6n de ukranla 
n*0' ".Vm del Don, sino en varias otras ^ reglón del m n égto eg el ^0 
piones. La Pnu numerosoa dis-
^'"^f^tados esforzándole para con-
| £ r S n oyó del réghnen bolsheviki 
^ S f d e las negociaciones de pa^ 
ia3 sigue siendo incierto. Reiterados 
v rusas sií-jit petroirrado, anuncian-
Tone lai ngego^ioneS0?uero¿ interrum-
o nn^sf df̂  la índole nada acépta-
os a ,̂sílté;11';51na08m alemanes, y que 
fe Inrisentantes rusos han salido de 
I t J LUwsk Hasta una hora avanzada 
! fa habido ni confirmacifm ni contra-
e n por parte de los centros oficia-
^ í u n ^ U i c ^ o n e s de que las ofer-
. - tantAnioas no eran del carácter acep-
^ le 3?cado por los bolshevlkis y qxie 
ítes esperaban tal vez se hallra en la 
XracC de Lertn Trostky, el Ministro 
e K o n e s Exteriores, asegurando que 
o, «sos antes seguirían combatiendo 
ue someterse a condiciones que no ftie-
an aceptables. A ésto se agregó, sin em-
bareo o que parecía ser una confesión 
de la aetti^l impotencia militar de Ru-
sír v el aserto de que st los rusos se 
ifcsen ríe esta manera obligados tempo-
ralmente a someterse, se unirían al pue-
blo aJemán en un levantamiento contra 
el militarismo alemán, hallando de esta 
manera la conoc'da predicción uolshe-
TiW de. una revolución alemana. 
El Alm -'antazgo taglés anuncia la por-
llda del vapor armado inglés "Stephen 
.Tomes", de 1.712 toneladas, que fué tor-
«deado por un submarino alemán en el 
Wl Irlandés, con la pérdida ne seis 
feialea y 95 marineros. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
m RAID AEREO SOBRE LON-
DRES 
Londres, Diciembe 22. 
Otro raid aéreo fué intentada por 
los alemanes contra los pueblos de 
la costa de Inglaterra. Uno de los ae-
roplanos hostiles se vio precisado a 
aterrizar. 
o n l e r e o c i a 
C o n s t i t u c i o n a l 
^celebrará el domingo a las dos de 
'a tarde en el Teatro Fa-.sto. v ha-
laran el general Emlüo Níifloz y 
«Nenor Jorge Antonio Raímos, 
aomiugü, día 23, se cont inuarán 
^níerencias sobre la reforma 
wsMucional, que vienen celebrán-
tak\COn tant0 éxito- Harái1 "Jso de la 
íent ^ ese día' el sefior Vicepresi-
lioK'ns la RePüblica, general Emi-
"^uñez, que fué uno de los más dis-Vt̂lu miembros de la Convención 
^¿moB11^' 7 61 Señ0r J'"'Sé Ant0 ' 
conferencias tendrán lugar en 
l6n a i Fanstc. Prado esquina a Co-
la (v dos en Punto de la tarde, y 
ce en ..1011 organizadora se compia-
fa di í tar mily encarecidamente pa-
PUeb £ acto a todas Ias clames del 
da '0 Riendo constar que la entra-
tacloL lca y no 86 reparten invi 
IMPORTANTE INCENDIO EN NEW 
ORLEANS 
NEW ORLEANS, Diciembre 22. 
Tres edificios de cuatro pisos en el 
distrito de los almacenes y la mayor par-
te de su contenido fueron destruidos hoy 
por un IncendCo que empezó en un alma-
cén de papel de la Standard Paper Com-
pany. El dafío se calcula aproximadamen-
te en $400.000, cubiertos en parte por se-
guros. 
Uno de los edificios dañados por el in-
cendio estaba ocupado por la Crescent To-
bacco Company. 
M I S T E R H 0 0 V E R Y L A INVES-
T I G A C I O N A Z U C A R E R A 
WASHINGTON, Diciembre 22. 
El Administrador de Subsistencias, mls-
ter Hoover, ha fracasado en sus esfuerzos 
para que su punto de vista sobre la si-
tuación azucarera sea presentada ante la 
Comisión Investigadora del Senado antes 
del receso de Navidad. La ComliUón pospu-
so el Interrogatorio de míister Hoover 
hasta el próximo viernes, y resolvió no 
incluir en las actas una declaración que 
había sido preparada por mlster Hoover. 
Ei Admlnlistrador de Subsistencias se 
negó a dar al público su declaración, l i -
mitándose a decir que abarcaba todo el 
asunto y los actos de la Administración 
de Subsistencias redaclonados con la cues-
tión. Miater L&ndley, abogado de la ad-
ministración de Subsistencias, no quiso ha-
blar sobre la declaración de mlster Hoover. 
Tiénese entendido, sin embargo, que en 
ella mlster Hoover contradUce el testimo-
nio de que habría una amplia provisión de 
azúcar el año próximo. Pero los hacen-
dados de los Estados del Oeste testifica-
ron hoy que si no se les aseguraban pre-
cios aumentados para su azúcar de re-
molacha el año próximo habría lina seria 
escasez. 
Tomás L. Woolwtne, procurador de dis-
trito, del Condado de los Angeles, en Ca-
UHornla, que está dirigiendo una investi-
gación sobre el azúcar, ante el Gran Ju-
rado de los Angeles, dijo que los mejores 
cutlivadores de la California Menldional 
de cinco años a este parte, o bien han 
perdido dinero o no han hecho lo bastante 
para sentirse Justificados en continuar el 
cultivo. Los propuestos contratos de^todas 
las compañías manufactureras de azúcar 
de remolacha en la sección occidental son 
práctiieamente los mismos, dijo, agregando 
que el Gran Jurado estaba llevando a cabo 
la investigación para averiguar si había 
casos contra los refinadores bajo las le-
yes contra los trust de California. 
Decíase que se propone por Jos reflna«-
doree pagar siete pesos por tonelada de 
azúcar de remolacha el año próximo, lo 
cual es un adelanto sobre el precio de 
este año; pero los cultivadores creen que 
un precio por lo menos de diez pesos es 
el que debe pagarse, si el azúcar de remo-
lacha se vende a T25 centavos libra a los 
almacenistas, que es el precio acordado por 
la Administración de Subsistencias para 
la producción este año. Sostuvieron que 
los precios de las provisiones y los Jor-
nales habían subido. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PAJRTE OFICIAL FRANCES 
Par í s , Diciembre 22. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra 
dice: 
"Las dos ar t i l ler ías estuTieon acti-
vas en el sector de Chenay, al noroes-
te de Reims, en la margen derecha 
del Mosa y en la Alta Alsacia, en las 
regiones de Thar y Doller. 
"En el sector de Bezonvaux (sector 
de Terdún) fracasó esta mañana una 
incursión alemana. 
liabJSUllafnente dImos la not1ciá d* 
«olás r A arado (lue 110 era ¿on N i - \ 
f0. indu7f . ,0' el acaudalado banque-; 
^«eos ! i y comerciante de Cien-
^ lis¿ n que llabía sido incluido 
^ Publwegr•a, C(>mo en un pi íncipio 
148 Cast^ Smo su sobnno don Nico-
ía. ^tauo y Padilla, de la Haba-
qT0^ hablado con el doctor 
1108 <li1o m ^ez de Bustamante quien 
IeclÜ(io ii« semana pasada había 
fell(londn i cahlegrama de Wasbintr-
4,1 ̂  fornT aclaral>an este particular 
S08 5" quñ n, qUe más arrlba apunta 
b> un (LTei;mlsmo ^ i b i e r o n tam-I0rk nSfll ! Un banquero de New >*SÍ lTt0 la ^s ta noticia y 
^tafio tellcitase por ella al señor 
ü l f ^ í e Jonffegramos a s í n ^ m o de 
^ Por t r ^ 1 ™ ^ la Primera no-
2?° la ¿ I h rSe C 6 una Persoralidad 
í ^ l o g 6 t n Nicolás Castaño, tan 
b ^ t i g i f ^ ^ m ^ t e en Cuba, por 
4 ^ i g n i f i c a c i 6 n como hom-ÍiLl̂ Uáaá&no «Ampiar , 
^ S p a í Clari al d6senvolvi-
C a b l e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
FAI/LECmiENTO 
MADRID, 22. 
Ha fallecido en esta capital el director 
d© la "Ilustancíón Española y America-
na", doctor Cobos, que gozaba de ge-
nerales simpatías aquí. 
El doctor Cobos había estudiado la ca-
rrera do medicina etn Buenos Aires. 
SUPRESION DE LUZ Y 
CORRIENTE ELECTRICA 
MADRID, 22. 
El Alcalde de esta ciudad ha ordenado 
que se suprima el alumbrado público y la 
corriente que se da a los edificios parti. 
oulares, después de las tres de la mañana. 
También ordenó que se suprima, pasa-
da esa hora, la corriente eléctrica a los 
diarios. 
Débese la medida a la gran escasez que 
hay de carbón. 
Se lian organizado patruUas de la gnar. 
dia civil y de policía para atender a la 
seguridad del Tecindario en las horas de 
obscuridad, o sea desde la« tres de la 
mañana en adelante. 
HUELGA MINERA 
MADRID, 22. 
Se han declarado en huelga 6000 obre-
ros de las minas de Pcñarroya. 
El movimiento reviste caracteres de 
violencia. 
Eos huelguistas solicitan de las empre-
sas dos millones de pesetas para crear 
los seguaos contra accidentes y para 
aumentar los jornales. 
Ea huelga se agrava considerablemente 
debido al conflicto del abastecimiento de 
combustible. 
LA PROTECCION AL COMERCIO Y A 
LA INDUSTRIA NACIONALES 
MADRID, 22. 
El Ministro de Hhcienda, señor Vento-
sa, puso a la firma del Rey una real or-
den creando la Comlsdén Protectora de la 
Industria Nacional. 
Esta comisión se dedicará al estudio 
de los factores que han de servir para 
orientar, después que se haya terminado 
(PASA A LA QUINCE.) 
l a República de Cu-
ba tiene 2.650,666 
habitantes 
Según los datos facilitados a la 
prensa por el Negociado del Censo 
de Población en la Secretar ía de Go-
bernación, la República de Cuba 
cuenta con ei número de habitantes 
arriba expresados distribuidos en la 
siguiente forma: 
Pinar del Río 273.021 
Habana 697.327 
Matanzas 282.547 
Santa Clara. 600.746 
Camagüey. . . . . . . . 189.158 
Santiago de Cuba 607-867 
Par í s Diciembre 22. 
El texto de la comunicr.ción oficial 
publicada hoy dice a s í : 
"La acción de la ar t i l ler ía iné rigo-
rosa en la región de Fayct (noroeste 
de Saint Quint ín) , en el frente desde 
Beaumont hasta el bosque de Chau-
me y en la región del bosque de Ap-
premont. 
"En la Champagne uno de nuestros 
destacamentos penetró las trincheras 
alemanas al suroeste de Merenvilliers 
y regresó a su l ínea después de haber 
destruido las defensag enemigas cau-
sando serias bajas a los alemanes. 
PARTE DEL MARISCAL HAICr 
Londres, Diciembre 22. 
E parte oficial recibido del Cuar-
tel general del Mariscal Haig esta no-
che, dice a s í : 
Durante la noche ocurrieron algu-
nos encuentros de patrullas al sur d¿ 
Cambra], en los que sufrieron bajas 
el enemigo. La ar t i l ler ía del Miemigí/ 
se mostró más activa durante el día 
en distintos puntos a lo largo del fren-
te, desde Armentieres hasta Lango-
marck,', 
0PEBACI0I ÍES MILITARES EN 
I T A L I A 
Crartei general italiano en el Nor-
te de Ital ia, viernes, Diciembre 21. 
(De la Prensa Asociada). 
En una sucesión de grandes ata-
ques efectuados ayer y hoy, los Ita-
lianos lograron desalojar al enemigo 
de gran parte del Monte Asolone y 
hacerlo retroceder más de dos terce-
ras partes de una milla a lo largo 
de un fronte de tres millas. La ocu-
pación de Asolone por ei enemigo se 
consideraba como una serla amenaza 
porque ello le daba un control par-
cial sobre el Valle de San Lorenzo, 
que conduce a la llanura y al Ba-
sino. 
Un esfuerzo determinado fué hecho 
por lo tanto para reconquistar la po-
sición. E l primer ataque se hizo a 
obscuras ayer a las dos de la madru-
gada, cuando un pequeño destacamen-
to del séptimo de Infantería t repó 
Monte Asolone y cargó furiosamente 
sobre la dormida guarnición. 
EN E L FRENTE I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, diciembre 22. 
E l parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
"Por la tarde los italianos infruc-
tuosamente atacaron a Monte Asolone 
y las alturas a l oeste. Nuevos ataques 
efectuados por ^ enemigo al anoche-
cer, fracasaron. L a acción de la ar-
ti l lería sigue violenta entro el r ío 
Breuta y el Piave.* 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Diciembre 22. 
E l parte oficial d© hoy dice lo si-
guiente: 
En la región de Monte Asolone gru-
pos de nuestros Ardltí, a pesar de las 
malas condiciones atmosféricas man-
tuvo un vivo fuego con el enemigo, 
haciendo allgunos progresos. Un ata-
que hostil fué rechazado inmediata-
mente.'* 
L A G U E R R A EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
YAPOB INGLES HUNDIDO 
Londres, Diciembre 22. 
E l vapor inglés armado "Stephen 
Furness,, ha sido torpedeado y hun-
dido por un submarino alemán en el 
Canal I r landés , según comunicación 
oficial de hoy. Perecieron seis oficia-
les y 95 tripulantes. 
E i "Stephen Furness" era un barco 
mercante de 1.712 toneladas; cens t ru í -
do en 1910 en West Hartlepool y era 
propiedad de la Tyne Tees bbippinr; 
Company Limited de New Castle. Era 
uno de los muchos barcos mei cantes 
que han sido reparados por el A l m i -
rantazgo para emplearlos en la ar-
mada. 
(PASA A LA CATORCE.) 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a d e l 
C u a r t o C o n g r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l 
PROCLAMACION DE LOS AUTORES DE TRABAJOS PREMIADOS: DOC 
TORES INCLAN, PENICHET Y TREMOLS. DISCURSO DEL DOC-
TOR GÜELL Y LAS HERAS. EL DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN 
PRONUNCIO EL DISCURSO DE CLAUSURA, EN PALABRAS MUY 
BREVES, MUY ELOCUENTES Y MUY PATRIOTICAS. GLOSARIO 
DE LOS ACTOS DEL CUARTO CONGRESO MEDICO 
L o a n t i g u o y l o m o d e r n o . E l b u e n g u s t o a c t u a l 
Anache, tras una brillante jomada, s© 
celebró en la Academia de Ciencias, la 
solemne sesión de clausura del Cuarto 
Congreso Médico. 
El Cuarto Congreso Médico, ha sido un 
esplendoroso camino de triunfos. 
Como han hecho notar en sus discursos 
algunos distinguidos congresistas, la rea-
llmctLón de este Congreso, en los momentos 
en que Cuba ha Intervenido en la con-
tienda mundíial, más grande y de mayor 
transcendencia, es una gran victoria de la 
República cubana. 
Sea nuestro aplauso, en primer lugar, 
para el Primer Magistrado de la Nación, 
al Ilustre general Menocal. 
El general Menocal se interesó por el 
ésito del Cuarto Gongreso Médico. El san-
cionó después de haberla sugertido ga-
llardamente en un mensaje, la ley seña-
lando los gastos aue demandaron estas 
magníficas reuniones anuales de los profe-
sionales de Cuba. 
En la sesión de apertura pronunció ©1 
discurso inaugural, el Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Méndez Ca-
pote. Anoche, en la sesión de clausura, las 
úlflimas palabras del Congreso, como mag-
nífica cancelación d© Jas tareas científi-
cas, el discurso de terminación, fué pro-
nunclaJos por otro Secretarlo del Gabinete 
del general Menocal, por el doctor Fran-
cisco Domínguez Roldón, Secretarlo do 
Instrucción Pública, maestro insigne de 
casi todos los congreslistas jóvenes, pues-
to que, antes de ir a enaltecer la cartera 
de Instrucción Pública, fué durante largo» 
años, catedrático de Anatomía ©n la Fa-
cultad de Medicina. 
Cada acto del Cuarto Congr©so Médico 
ha sldc un éxito. En la sesión d© apertura 
brillaron, con sus prestigios y su talento, 
en sus respectivos discursos el doctor 
Arístides Agramonte, Presidente del Cuar-
to Congreso Médico, y el doctor Fer-
nasdo Méndez Capote, Ilustre Secretarlo 
de Sanidad y Beneficencia. 
Noche hermosa fué también la velada 
científica organizada por jWa Sociedad de 
Estudios Clínicos, qn© preside, con su-
premo acierto y con supremo talento^ qu« 
enaltece y honra, el doctor José Antonio 
I Presno, genla Indiscutible d© la cirugía en 
( Cuba, que por sus maravillosos triunfo* 
clínicos s© ha inscripto en «1 libro Innau 
nos© de la, inmortalidad. 
Eu esa sesión d© la Sociedad d© Es-
tudios Cllnlcoe, brilló magníficamente el 
doctor Angel Aballí, en una disertación 
ieobre ItoJ tuberculosis jtofantilty qno su 
autor debiera hacer conocer como un nue» 
vo blasón de bu talento. 
Y así, durante una semana, ©1 Coarto 
Congreso fué señalando cada acto con alba 
piedra triunfal. 
En las sesioneg científicas presentaron 
trabajos médicos reputados, figuras llena» 
de prestigüo, como el doctor Gutiérrez Eeej 
doctor llamón García Mon, doctor Gabried 
M. Landa, cuyo trabajo, "Conslderacioneí 
sobre espeoialización d© fórmulas méñU 
cas", fué una nuevai y palmarla demos-
tración de sus conocimientos profundísi-
mos; doctor FéBoc Pagés, doctor Federica 
Grande Rosal, catedrático d© Patología; 
doctor Clemente Inclán, doctor Filiberta 
Rlvero, doctor Gabriel Casuso, tdoctor José 
A. Presno, que presentó en la «ecoión do 
Cirugía doa trabajos admirablesj "Da la 
plelotomía en efl tratamiento d© loa cálcu-
los renales" y "Técnica del autor en la 
Histerectomía abdomflnal.*' 
En la Sección de Higiene, el .doctor-lie-
Boy presentó nn trabajo sobre $1 "Estu-
dio demográfico del paludismo en Cuba. 
Doctores Alberto Becdo, Mario G. Le-
bredo. Jallo San Martín y Ernesto Cuep. 
vo, que presentaron Importantes estudios 
en la sección d© "Trabajos de Labora-
torio." 
Doctorea J. M. Penichet, doctor Fran-
cisco María Fernández, doctor Juan San-
tos Fernández, doctor Carlos B. Finlay, 
doctor B. Fernándea Soto, que presentaron 
admirables trabajos en la Sección de Oftal-
mo-oto-laringología. El doctor Gerardo Fer-
(PASA A LA QUINCE.) 
L o d e la p / a ¿ $ a 
trica de Guañabacoa 
La novedad de este año, l a constituyen las flores naturales en las canastas. 
Total 2.650.666 
contra 2-62^.895 Que arrojaba el cen-
so del año anterior. 
A l acercarse las fiestas de Navidad, 
de Año Nuevo y Reyes los estableci-
mientos de todas clases adquieren una 
fisonomía especial, particularment j 
las tiendas de víveres, dulcerías, ca-
fés, joyer ías y j u g u e t e r í a s . . . Las v i -
drieras, y hasta el interior de los es-
tablecimientos, se adornan más que 
nunca, y el ingenio y el buen gusto 
de los dueños y empleados de la casa 
se ponen a prueba en la combinación 
de verdaderas exposiciones de golosi-
nas, frutas, joyas, ropas, juguetes que 
resultan para el t r anseún te recreo de 
la v i s t a . . . y un ataque directo al bol-
sillo. 
Quien sea aficionado a observar, 
habrá notado un cambio radical en la 
manera de ser de unAS establecimien-
tos que años a t rás veliían a ser algo 
as{ como terreno vedado a las perso-
nas "bien," especialmente para las 
damas. 
Ello se comprende. 
Antes la tienda de víveres tenía 
aspecto poco atrayente. 
Se amontonaba la mercancía : los 
embutidos, los jamones, los quesos en 
pugilato con las frutas producían en 
el ambiente un conjunto de olores tan. 
peco agradable como poco agradabl» 
era a la vista aquel desorden y el po-
co pudor con que los jamones colga-
dos destilaban grasa. 
El mostrador, los estantes, el sue-
lo, parecían reñidos a muerte con el 
paño, la escoba, el plumero. . . 
La dependencia parecía hacer la 
competencia al mostrador a los es-
tantes y al piso. 
E l ambiente, el conjunto, era apro-
3 a la concurrencia que frecuen-
taba la casa. Una señora ¿cómo pe-
netraa- en cualquiera de aquellas, sin 
temer que la ropa, el calzado, los 
guantes sufrieran los rigores de la 
falta de limpieza de la casa? 
Ahora la cosa es distinta. Ahora es 
cosa muy corriente, y muy natural, 
que la dama que ha hecho sus compras 
en las más encopetadas casas de mo-
das, por ejemplo, mande detener su au 
tomóvil frente a una casa de víveres 
finos, y haga su pequeña provisión de 
golosinas, y bien atendida por depen-
dientes correctos, no sienta necesi-
dad de abandonar pronto el estableci-
miento en el que las frutas, limpias, 
bien colocadas, relucen en canasta» 
finas o en estantes art ís t ico»; en el 
que los jamones enfundados pudoro-
samente no molestan n i a la vista ni 
al olfato; en el que todo es tá limpio, 
bien dispuesto, predisponiendo al es-
tómago en favor de tocto... 
A mí me gusta ver esas tiendas qus 
en estos días de Pascuas se adornan, 
se remozan con la. coquetería de una 
mujjerr que quiera llamar la aten-
ción y atraerse una legión de adora-
dores. 
Maquinalmente; a t raído ta l vez por 
el estómago que al aproximarse la ho-
ra de comer tiene exigencias de niño 
mal criado; tal vez atraído por la be-
lleza de las cosas expuestas en la ca-
I sa, o t a l vez por la de las clientes que 
i 'Contluila en la DOCE1 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a deja 
sin efecto la i n c a u t a c i ó n dis-
puesta p o r el A l c a l d e de dicha 
v i l l a . 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto del señor 
Presidente de la Repúbl ica: 
"Habana, diciembre 22 de 1917. 
Resultando: que a vi r tud de escrito 
del Administrador General de la Plan-
ta Eléctr ica de Alumbrado de Guaña-
bacoa, exponiendo las dificultades pa* 
ra adquirir combustibles y materiales 
eléctricos, el Alcalde de aquel té rmi-
no decretó, con fecha 15 de este mes, 
la incautación de la aludida planta, 
fundándose en que si bien por la cláu-
sula del contrato celebrado con el 
Municipio no se pactó tal medida, sí 
se convino que las cuestiones eme sur-
gieran con motivo de dicho erntrato 
entre la Empresa y la Administración 
Municipal serían resueltas en la vía 
administrativa, y que era, además, de-
ber de su autoridad mantener el or-
den público dentro del té rmino mu-
nicipal. 
Considerando: que las estipulacio-
nes contenidas en el contrato de ser-
vicios ai que se ha hecho referencia no 
comprende, n i era posible que com-
prendiera, la si tuación excepcional en 
que se encuentra la Empresa de que 
se trata, y la República en general, 
con motivo de la guerra con los Po-
deres Centrales europeos, y ôr otra 
parte, que las cuestiones que afectan 
al orden público, por manera tan fun-
damental y trascendente no pueden 
estar sometidas al conocimiento de las 
autoridades locales, cualesquiera qua 
sea su je ra rqu ía administrativa; y 
Considerando: por últ imo, oue el 
Gobierno Central de la Repúbüca hjt 
asumido la dirección y gobierno en lo 
que afecta al orden público en el Tér-
mino Municipal de Guañabacoa, nom-
brando por los Decretos Precidencia-
les números 1297, de 19 de octubre de 
1916 y 960, de 17 de jul io últ imo. De-
legados encargados de esa función, 
por lo cual es visto que toda dlsposi-
ciór que se adopte por estimarla be-
neficiosa o conveniente, debe hacerse 
previa consulta y acuerdo del Gobier-
no Central, lo cual no se ha realizad > 
en el presente caso. 
Usando de las facultades que me ês-
tán conferidas, y a propuesta del Se-
cretario de Gobernacílón, 
RESUELVO: 
lo.—Dejar sin efecto la Resolución 
Gubernativa de fecha 15 del mes en 
curso, que dispuso la incautación do 
I la Planta BKictrioa de Alumbrado de 
I Guañabacoa. 
2o.—Que so notifique lo que por la 
I presente se resuelve al Alcalde de 
| Guañabacoa para su conocimiento y 
j cumplimíonto mediante nueva acta 
1 que se extenderá dejando las ce sas en 
| el ser y estado que tenían antes de 
la incautación efectuaua, y cuya d i l i -
gneia deberá llevarse a cabo al si-
guiente día del recibo de esta Pesolu-
ción. 
3o.—Que por el Secretario se dic-
ten las disposiciones pertinentes pa-
ra el cumplimiento de 'o que se dis-
pone por la presente.—M. G. Menocal, 
Presidente.—Jnan L . Montalvo, Secre-
tario de Gobernación. 
c e n d a d o s e n 
P a l a c i o 
Una comisión do hacendados for* 
mada por el general Rafael Montalvo, 
doctor Sánchez Bustamante, Arango 
y Ortiz, estuvo ayer en Palacio, dan-
do cuenta al general Menocal de loa 
acuerdos adoptados en la Asamblea 
de Hacendados celebrada e l día arn 
terior . 
Después de un cambio de impresio-
nes sobre ei asunto que preocupa ac-
tualmente a los productores de azú-
car en Cuba, el sefior Presidente da 
la República prometió di r ig i r un caí-
ble al Gobierno de los Estados U n i -
dos, rogando que intervenga cerca del 
Comité Internacional del azúcar y re-
cabe de aquél la armonización de los 
intereses aliados con loa de los pro-
ductores de azúcar de este pa í s . 
Los mencionados señores hicieron 
saber a la representación de la pren-
sa en Palacio, que el lunes se reuni-
r á n nuevamente dando cuenta des-
pués también ai señor Presidente da 
la República de lo que en la futura 
reunión acuerden. 
L D E B A T 
En otro lugar de este n ú m e r o rt»-
producimos la amena y castiza epfeto-
la conque " E l Sacr is tán de la Cidra'* 
contesta en este siempre variado y 
siempre ameno semanario a la últñnai 
"Carta a un Guajiro", de Pep ín . 
Van contra los parlanchines y loa 
escritorzuelos atacados de lagorrea 
anticatól ica las "Vibraciones" de Apá-
t ico. | 
Las "Campanadas" tocan vigorosas 
mente contra el sectarismo protes-
tante que agita la bandera del laicls-
» io . 
Los espectáculos corruptores da. 
algunos cines, los embaucamientos de 
las adivinadoras, "hijas de Jerusa-
len" y el divorcio reciben el treme-
bundo "Fuego Graneado" de Maxim. 
Retrata de cuerpo entero y magls* 
'tralmente "Mínimo" a los "espíritus! 
fuertes." 
Echa un sabroso y festivo ^repique" 
TMuis Miquis (Jul ián Sanz) sobre e l 
día sin pan-
Platica amena y elocuentemente Age-
nor sobre los sacristanescos y obscu-
rantistas de la República Argentina.> 
Nuestro muy estimado compañero 
el veterano v experto periodista "Cor-
tadil lo" ridiculiza graciosa y mordaz-
mente a los modernos "redentores.*" 
Los sagaces y portunos "Ojeos" de 
N . de P., el Interesante trabajo "Co-
mo somos", de "Un Calambuco", ef 
curioso ar t ículo gráfico de Anastasio 
Abren, las "Notas Deportivas de San-
són (Francisco Ichaso), las "Notas 
Sociales" de Díaz Sampez, la Semana 
Teatral de Marcial y la elegante "Co-
media Femenina" de León Ichaso l l e -
nan el nutrido número . 
Una cáust ica caricatura de R. Blan-
co titulada "A trabajar", cubre la 
portada. Otra tan expresiva como ve-
raz llamada "Ayuno", aparece en otra 
página . 
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"Sinceros nmlgoa y sinceros contratos/' 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Ne^r York, Habana, P a r í s , Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fsrvrezeanos con sns ofertas por corre® al Apartado número 1677. l i aban* 
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D i c i e m b r e 2 2 
PIENSA ASOCIADA 
Acciones 1 7 2 . 5 0 0 
2 . 6 2 6 . 0 0 0 
American Car Foundry • 
Wright Mart in . . . . . 
Acciones vendidas: 178,000. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de 1« Presea Asédate 
recibid* per el hllf. directo) 
YAXOB.ES 
New York, B í d e m b r e 22, 
Las transacciones de hoy en la Bol-
sa carecieron completamente de i m -
portancia, con tono escalonado. Las 
íe r rocar r i le ras y algnnas de las indus-
triales más prominentes se manturle-
ron un tanto reaccionarias; pero las 
mar í t imas , petróleos, motocres y unas 
cuantas de guerra menos distinguidas 
revelaron una , firmeza moderada y 
fuerza ocasional 
Las operaciones para cubrirse pro 
Capjral$500,00O.QQ. Reserva $ 4 5 0 . 0 0 0 . 
jKsta Compañía ofrece a sns clientes todas las conve-
nlenoias modernas. 
Se paga interés sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorro», 
Departamento de Bienes y Terre 
S o m o s l o s d i s t r i b u i d o r e s d e l o s c o n o c i d o s 
M O T O R E S M A R I N O S " G R A Y " 
F a b r i c a d o s p o r l a G r a y M o t o r C o m p a n y , l o s f a -
b r i c a n t e s d e M o t o r e s M a r i n o s m á s i m p o r t a n t e s 
d e l m u n d o . 
T e n d r e m o s s u m o g u s t o e n e n v i a r c a t á l o g o s , p r e -
c i o s , e tc . , a t o d o s l o s 
C L U B S N A U T I C O S , F A B R I C A N T E S D H B O -
T E S o a c u a l q u i e r a q u e e s t é i n t e r e s a d o e n 
M O T O R E S M A R I N O S . 
T a m b i é n s o m o s d i s t r i b u i d o r e s d e l a s P l a n t a s 
d e L u z E l é c t r i c a L A L L E Y . B o m b a s Q u í m i c a s 
C o n t r a I n c e n d i o s A J A X . M a q u i n a r i a y M o t o r e s 
d e t o d a s c l a ses . 
L e i n v i t a m o s a p e d i r i n f o r m a c i ó n y f o l l e t o s i l u s -
t r a d o s . H á g a l o a h o r a . 
" C U B A [ L E C Í R 1 C A I S U P P I Y C O M P A N Y " 
O B R A P I A , 9 3 . H A B A N A . 
D e s e a m o s s e r v i r l e . 
Aduucíou "KACIONAI,'• 
" B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a ' 5 
C A P I T A L : % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , C u e n t a s 
C o r r i e n t e s , C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s 
p o r C a b l e , G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s 
d e l M u n d o , C a j a d e A h o r r o s . 
Correo: Apartado 1229. Te l . A - 9 á 5 0 . Olicisa Central: Mercaderes 
dujeron más equilibrio hacia el final, 
reaccionando sus pérdidas Uuited Sta-
íes Steel y las acciones afines. Las 
ventas ascendieron a 178,000 acciones. 
E l mercado de los bonos excedió en 
interés a todos los demás valores. 
A pesar de que se ha asegurado que 
no habrá nuevos movimientos pacifis-
tas, se repusieron de una manera 
substancial los anglo-franceses del * 
por ciento, los de Barís del 6 por cien-
to y los municipáles franceses,, 
En el "1)0^111'% en donde se trafica 
con los bonos del Gobierno ruso de 
6 ^ y OJé por ciento, se anunciaron 
adelantos de 6 a 7 por ciento de la no-
che a la mañana . 
Los bonos del país no manifestaron 
ningún cambio material, cediendo algo 
algunos de los más prominentes. Los 
de la Libertad del 4 por ciento estuvie-
l o n escalonados de &7.M a 07, con ma-
yor actividad en los del S^á, de 08.36 a 
(PASA A T,A. DIECISIETE) 
c 9273 
C a j a d e A h o r r o s y i c o fia 
Por disposición del señor Director 
cito a los señores Accionistas para la 
Junta General Ordinaria que el 9 del 
mes do Enero del año entrante a las 
OCHO DE L A NOCHE, tendrá lugar 
en el local que en el Centro Gallego, 
Martí y San José, ocupa la beciedad, 
y en cuya Junta, después de cumplir 
los requisitos que dispone el ar t ículo 
30 del Reglamento de aquella, so pro-
cederá por el Consejo de la misma, 
de acuerdo a lo que determina el a r t í -
culo 53 del propio Reglamento, a dar 
cuenta con el Informe relativo a las 
operaciones realizadas en el semestro 
vencido en 31 de Diciembre del co-
rriente año, para, en vista de las u t i -
lidades obtenidas acordar 
ta del mismo Consejo, el dívt4pr?PUe8-
haya de repartirse aiví,ftn(io qu6 
Se advierte a los señores An., 
tas, que, a tenor de lo d i s t W 0llis-
ar t ículo 24 del repetido RP?,to e!1« 
^_Junta_para que los cit? 
constituirse si los reunJd 
de esta primera citación ^0° rL!lrtl¡J 
tan por lo menos, el 25 por 
Capital Social, por lo que so ^ 
a todos la más puntual asis ^ 6 
dicha Junta. ucla i 
Habana, 19 de Diciembre de 1.1, 
El Secretario a 
0.9692 " " - a l r 1 6 1 ^ 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE-
C a r r o s d e f e r r o c a r r i l p a r a C a ñ a 
d e d o s o t r e s c o m p a r t i m i e n t o s . 2 0 y 3 0 t o n e l a d a s c a p a c i d a d . I n v i t a m o s 
s u i n s p e c c i ó n a n u e s t r a g r a n p l a n t a d e d i c a d a e x ^ u s i v a m e n t e 
a e s t a i n d u s t r i a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o ? C u b a 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a , 
v . v . 
1 1 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
e E n g i n e e r i n g C o . 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a 
T h e N a t i o n a l L e a t h e r B e l t i n g C o . 
C o r r e a s d e C u e r o 
M o l d a j e d e h i e r r o M a l e a b l e " T r o y " 
T h e C o n t i a e n t a l M e t a l C o . 
M e t a l A n t i f r i c c i ó n 
C a r r o s p a r a c a ñ a y L o c o m o t o r a s . 
O ' R E I L L Y , s . 
R e p r e s e n t a n t e s . 
T E L E F O N O S A - 7 1 3 2 Y A - 8 S 1 S 
a l u d a a s u s a m i g o s y c l i e n t e s e n l a s p r e s e n t e s P a s c u a s . 
I n d e p e n d e n ! E l e c t r i c a l C o . 
S a i n t M a r y ' s S u p e r D i e s e l 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o c r u d o 
T h e G a r r e t t A t t a c h m e n t C o . 
A p é n d i c e s p a r a t o r n o s . 
P e t e r M a r s h & S o n s 
C a l c u t a L i v e r p o o l 
S a c o s e n v a s e s p a r a a z ú c a r . 
R A I L E S N U E V O S 
Y U S A D O S 
M A Q U I N A R I A E N 
G E N E R A L 
T h e R e m i n g t o n G i l E n g i n e C o . 
M o t o r e s M a r i n o s y e s t a c i o n a r i o s , 
d e p e t r ó l e o c r u d o . 
P r a t t O C a d y I n c . 
, v á l v u l a s 
T h e D o m i n i o n A s b e s t o s & R u b b e r C o . 
E m p a q u e t a d u r a s . 
BRB 
ÜJUUUU ViU L A ITIAKIWA 
U í d e m b r e Z3 de 1 9 1 7 . P A G I N A TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E l M u s e o N a c i o n a l . 
cn Cuba un Museo Nacional. 
L Museo un conjunto de cua-
de positivo valor artístico que 
t V r y P ^ C u b a y a sus au-
i Pero la apatía, la impericia que 
ción Pública padecieron las escue-
^Cy las Bellas Artes se extendió al 
Musco Nacional. 
% o basta que en el Musco 
coleccionen o acumulen cuadros y 
t̂ras obras de artistas beneméntos. Es 
Osario además disponerlos y orde-
Llos según su mérito, su importan-
W Su índole y su categoría. Es ne-
^ário conservarlos con todo esmero 
exhibirlos decorosamente para que 
dantos visiten el Museo Nacional pue-
dan apreciar su valía. 
£1 actual Secretario de Instrucción 
pública, doctor Domínguez Roldán tie- ^ 
ne el firme propósito de compensar i 
la inacción e indiferencia pasadas y 
fomentar todas estas instituciones que 
se relacionan con la cultura y el pro-
greso artísticos de Cuba. Así lo decla-
ró días atrás a una comisión de artistas 
lo visitó para felicitarlo por su 
cargo y para solicitar su apoyo en el ¡ 
desenvolvimiento de sus proyectos y 
en sus esfuerzos por el arte. 
A pesar de la indiferencia respecto 
a! turismo que tantas veces ha cen-
surado la opinión pública, son muchos 
jos excursionistas que durante la es-
tación invernal vienen a refugiarse a 
la suavidad y benignidad del clima 
cubano. Ya que parece imposible con-
seguir que se organicen programas de 
fiestas y de espectáculos que los en-
tretengan grata y amenamente y au-
menten su número, año tras año, rea-
lícense, al menos en el Museo Nacio-
nal todas aquellas mejoras que pue-
dan servir de aliciente para visitarlo. 
Gustan los excursionistas americanos de 
recorrer en los países por donde via-
jan todos aquellos lugares que puedan 
darles idea del grado de su civiliza-
ción, de su arte y de su cultura. Exa-
minan y anotan detalladamente los 
monumentos, los objetos históricos, las 
esculturas notables, los cuadros famo-
sos. Y hay también entre ellos quie-
nes invierten cuantiosas sumas en la 
compra de obras artísticas. Para que 
esos norteamericanos que visitan a 
Cuba no lleven un pobre y desfavo^ 
rabie concepto del Museo Nacional y 
hagan equivocadas deducciones sobre 
la cultura de Cuba es menes-
ter transformarlo y reformarlo con 
cuidadosa organización y selección, de 
suerte que no se reduzca a un lugar 
donde hay cuadros y objetos artísti-
cos esparcidos o agrupados sin orden 
ni concierto. 
Hemos anotado ya el ahinco y el 
celo con que el Presidente de la Re-
pública atiende todo cuanto con la 
cultura y el arte se relaciona. He-
mos encomiado la generosidad con que 
protege los esfuerzos entusiastas de 
los artistas de la Asociación de Pin-
tores y Escultores Cubanos. Los mis-
mos sentimientos y propósitos animan 
al Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Francisco Domínguez Roldán. 
No lo extrañamos. Cuanto contribu-
ya a despertar y estimular las inicia-
tivas espirituales y artísticas de la 
juventud es fecunda labor pa-
triótica y nacional. Y el general Me-
nocal y el Secretario de Instrucción 
Pública, doctor Domínguez Roldán, 
tienen ya indiscutiblemente demostra-
do hasta qué altura llega su patrio-
tismo. 
W A S H I G N T O N 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Diciembre, 16. 
Con la toma de Jerusalem, el gene-
ral inglés Allenby ha puesto su nom-
bre en la lista en que figuran Pompe-
yo, Craso, Antígono, Herodes, Hera-
clio, Saladino, Federico Tercero, Mehe-
met Ali, etc. Todos estos personajes 
tuvieron el honor de tomar aquella 
ciudad, la más prestigiosa de la Histo-
ria; y también la tomaron unos indivi-
dúos sin honor, los beduinos, piratas 
terrestres, que la ocuparon en el si-
tio pasado siete años, de 1834 a 1841. 
| Este hecho, que ha sido celebrado 
a Londres con repique de campanas 
! jque es el más romántico de la gue-
' nu, hubiera impresionado muchísimo 
más en otras circunstancias; pero lo 
achica la magnitud de la contienda 
J' el que su importancia militar, aun-
o.ue no desdeñable, es secundaria. Co-
mo dice el perito del Post, de Nueva 
York, hombre de ciencia y de fino 
tentido crítico, no es más que el p r i -
mer paso, o a lo sumo el segundo, para 
la conquista de Siria por los ingleses, 
«os han ido del Canal de Suez a 
lenta y penosamente, constru-
yendo en su marcha un ferrocarril. 
Detenidos en Gaza por un desastro, 
we un año, su avance había cesado, 
lara preparar durante largos meses 
la operación que ahora ha tenido buen 
éxito. Desde Jerusalem, por Haifa y 
Beirut, hasta Aleppo, en la línea de 
Bagdad, donde, según se ha dicho, es-
tá el cuartel general de von Falken-
hayn, hay 350 millas, así como de Je-
rusalem a Suez hay unas 300; y por 
esto, agrega el perito del Post, la 
campaña de Siria no está más que en 
su mitad. 
Para Inglaterra el echar a los tur-
cos de Palestina es de importancia su-
ma. Sabido es que en el Este del Me -
di ter ráneo el principal interés br i tá-
nico consiste en resguardar el camino 
más corto para la India y el Extremo 
Oriente; de aquí lo valioso del con-
t ro l sobre Egipto, que protege el Ca-
nal de Suez por el Oeste, o sea por el 
lado de Africa. Para protegerlo por el 
lado de Asia es indispensable el con-
t ro l de Palestina, y esta es la fina-
lidad de la campaña •que está hacien-
do el general Sir Edmundo Enrique 
Allenby, que ya es baronnet y a quien 
espera, si sigue siendo afortunado, un 
puesto en la Cámara de los Lores con 
el t í tulo de Conde del Monte Sinai o 
de Marqués de Nazareth. 
Se ha anunciado desde los primeros 
tiempos de la guerra que Palestina 
S A N G R E 
esta^P^11^0 la sansre de sus impurezas se llega a obtener siempre un 
Daní !r Sa'lud lriaSllífiC0- '^03 residuos y detritus de las diferentes 
Ln-8 cuerpo se reparten por l a sangre haciéndola ácida, v el or-
ganismo no la resiste, porque ese lí quido vital , que ha de nutr i r lo y dar-
Por i a y fuerza' est& enfermo, haciendo imposible los cambios íntimos, y, 
ta tanto' S8 enflaquecerá ráp idamente , y aparecerá una inapetencia a 
aumentos y una lexitud hacia el trabajo. 
wmpie su sangre con MAGNESU RICO, que disolviendo el ácido úrico 
a que ella adquiera la viscosidad y la fluidez necesaria para la nut r i -
Inrt {gen€,ral. Tómelo como disolvente, tres veces a l día, y tendrá una sa-
inquebrantable. 
C e r e b r o s 
t r o f i a d o s 
l'ueda n Posible (lue ^ ser humano 
la vida v f 1 " t0dos los r e ^ ^ i t c s que 
Cerebm r! f sociedad nos exige si el 
< r / no funciona como es debido. 
V r s a ? ^ 0 8 debilitados por causas 
^ "célñi tratar de engrandecer 
fclemenfn0 .n,erviosa" suministrándole 
tisio hi„ Como el fósforo, po-
ífisíoro. 7 calcio. especialmente 
en esS^í!*1!10 que no toill«. estando 
136 ^ P o f n ^ Ad ic iones , pildoras 
6â d ^ Perderá el tiempo y la 
^ í ^ d o f a l s o s medicamentos. 
Deténgase un momento a pensar so-
t r e este asunto tan importante. 
Si usted tomase Pildoras Trelles de 
hipofosfitos compuestos notará en se-
guida cómo el cerebro funciona me-
jor. La columna vertebral adoptará su 
forma peculiar endureciéndose y pro-
porcionará al centro nervioso (al ce-
rebro) todos los elementos necesarios 
para no llegar a ser uno de tantos 
neurasténicos de que tanto padece 
nuestra sociedad... 
Las Pildoras Trelles valen 70 cen-
tavos en droguerías. 
| . B . O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
N C O N S U L T A S D E 2 a 4 
e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e n o -
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c SOSA 
r 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
M u e b l e s 
P a r a r e g a l o s , v e a n l o s 
p r i m o r e s q u e h a y e n l a 
A / s i L J M C l O 
D El 
AeuiAR 116 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l d e m e n o s d i n e r o , q u e m i d e l o q u e 
c o m p r a , t o d o s e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , d e l i c a d o , p r i m o r o s o , 
= p a r a h a c e r s u r e g a l o . — 
L O S R E G A L O S HAN D E S E R A R T I C U L O S D E MERITO, D E UTILIDAD Y U S O 
P R A C T I C O , P O R Q U E S I E N D O ASI, S E A G R A D E C E N MAS. O F R E C E M O S VA-
RIADISIMOS O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S , T I P I C O S PARA R E G A L O S , 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a ^ 
= R e g a l o s c o s t o s o s o r e g a l o s m ó d i c o s , d e t o d o s t e n e m o s . = = # 
COMPOSTELA 5 2 A L 5 8 . L A C A S A B O R B O L L A , T E L E F . A - 3 4 9 4 . 
sería convertida en un Estado autóno-
mo y neutral bajo el protectorado b r i -
tánico, y administrado por israelitas. 
Se ha hablado también de darle una 
administración internacional,, y aún de 
dársela,-Americana; esta úl t ima solu-
ción no parece compatible con el pro-
tectorado britá,nico, que es lo que se 
busca, y por supuesto, los Estados 
Unidos no querr ían encargarse de una 
misión que les originaría rozamientos 
con alguna potencia europea, y 
tienen ya bastantes Palestinas y Ara-
bias—aunque no Santos Lugares—de 
que ocuparse a este lado del Atlán-
tico. 
Tampoco parece probable la ser 
gunda solución, porque una adminis-
tración internacional sería un semille-
ro de intrigas, que entorpecería la ac-
ción oficial, con perjuicio para el país. 
Hay el dicho inglés de que ' demasia-
dos cocineros echá,n a perder la sal-
sa," y nosotros decimos: "Uno por 
ctro, la casa por barrer." La primera 
solución—un Estado judío—es la que 
cuenta con mayores partidarios así 
entre los gentiles como entre los j u -
díos. Una minoría considerable de é s -
tos ya la rechazaba antes de la gue-
rra, pues no es una novedad t ra ída 
por la campaña de Siria; y lo que se 
llama el "sionismo," la vuelta a Sion, 
para reconstituir allí el pueblo de 
Abraham, es proyecto iniciado por 
A l 1 p o r l O O 
Banco de P r é s t a m o s sobre Joye r í a 
km\ñm% 111. Tel. 9982. 
—Entre San Bafael y Sao M l g o e l — 
C6829. IB. l isep. ^ 
Herzc, un elocuente hebreo austr íaco, 
muerto hace poco. Los adversarios se 
fundan en que no existe nacionalidad 
judía con uniclad de lenguaje; el he-
breo sólo es conocido por los rabinos 
y por los eruditos. Unos judíos hablan 
alemán, otros inglés, otros francés 
(Continúa en la plana DIEZ) 
A V I S O A l P U B L 
ES de gran utilidad para todos los comerciantes conocer en detalle cada 
una de las materias propias del Derecho Mercantil. De ese modo es m á s 
fácil y al mismo tiempo más próspero el ejercicio del comercio. Reciente-
mente se ha publicado el Código de Comercio Anotado, por el doctor Ri-
cardo M. Alemán ; obra que contiene una explicación detallada de las so-
ciedades mercantiles, operaciones de Bolsa, letra de cambio, pagarés , vales, 
libranzas, documentos a l portador, inscripciottes en el Registro Mercantil, 
ferrocarriles, compañías de crédito, de obras públicas, sociedades agrícolas 
y otras; as í como todo el derecho marí t imo, l a suspensión de pagos y la 
quiebra. L a obra, que contiene todos los comentarios y anotaciones a las 
disposiciones de la yigente legislación mercantil, se rende al precio de cin- M A R C A S Y P A T E N T E S 
co pesos el ejemplar enenadernado ar t ís t icamente en pasta española, en e l 
establecitmieuto del Editor, Adolfo Fernández, San Miguel número 64, Habana. 
, G1312 23-d. 
J u e g o s d e S a l a 
P a r a n i ñ o s 
C e s t o s 
L á m p a r a s 
C o f r e s d e S a b i n a 
C o c h e s d e s e r v í -
c i ó . 
J. PascnQl-Baldwib 
Obispo, 101. 
O r . S o n z a l o P e d r o s o 
CIIMTJA^O DEIj HOSPIXAIí DE KM.Kfi-genclas y del Hoepital Número Uno. 
ESPECIAXISTA EN VIAS UBINABIA3 y eníermedades venéreas. CistoscopJa, 
caterismo de los uréteres y examen dei 
rlñón por los Bayos X, 
JNIEOCIONES DE NEO SALVAR SAN. 
CONSTJX.TAS DE 10 A 12 A. M. T DS 3 a 0 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
29740 81 d 
P u j o l e n C a m a g u e y 
El invencible Antonio Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes que está si-
tuado Irente a la Estación del Ferro-
carr i l de Cuba, Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
visionarse de los r iquísimos produc-
tos camagüeyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la l ínea n i 
un Camagüey. 
C8485 80d.-176ov. 
C a s a s d e i o q u i l i n a t o 
y S e l a r e s . 
Se toman en arriendo siendo sanea-
dos y condiciones aceptables. .Tam-
bién me hago cargo de administrar-
les, por módica comisión, garanti-
zando los trabajos. Efectúo cobros do 
alquileres, etc., a comisión. Uengo 
fianza. 
leres, etc., a comisión. Tengo fianaz, 
L . Sánchez, Cuba, 106, bajos, entre 
Muralla y Sol. Tel. A-8041. Apartado 
2444. 
I B 
CASAS, FINCAS % ESTABLECIMIENTOS 
Para vender o comprar, dar o to-
mar dinero sobre hipotecas, acudan 
o escriban a esta oficina donde encon-
t r a r á n todo género de facilidades y 
reserva, 
L . Sánchee, Cuba 108, Apartado 
2444. Tel. A-8041—Habana. 
31059 23d 
Para camisas a med ida , nuevo sur-
t i d o de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O 'Rei l ly y San Ignacio . 
TELEFONO A - 8 8 4 8 
ARTISTICA*) 
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e r , ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i r i r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o l k d o r f f y U l l o a , T e l é f . A ' 6 0 2 8 P r a d o 3 y 5 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTEIAIj 
Exjefe de los Negociados de Atareas y, 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A. 6139 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas in̂  
ternacionales. 
¡ T r i s t e r e c o m p e n s a ! . . . 
Un mozalbete, repudiado por su fa-
milia, de origen virtuosa, nobilísima, y 
que dice ser íamil iar mío, porque lo 
a m p a r é en la desgracia; abusando de 
mis sentimientos de caridad, anda pre-
sentando cartas con mi nombre en es-
tablecimientos donde tengo crédito, y 
en familias de m i amistad y conside-
ración, para pedir cantidades de di-
nero que se le han facilitado; colocán-
dome en una situación difíciJ toda vez 
que con grandes sacrificios pagaré lo 
dado por haberse pedido a m i nom-
bre. Pero ruego que donde quiera que 
se reciba una carta firmada con mt 
nombre y apellido pidiendo dinero y 
efectos se detenga al sujeto que la pre-
sento, i 
Doraitila Gatrcía de Coionado. 
IMYEGGION 
" GRANDE 
Curo de 1 o 5 dios las 
¿ n r e r m e d d d e s secre-í 
cas Dor antiguas que' 
sean sm molescio 
alguna 
fs mmm. r 
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O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
I L A P R E N S A I l i i i h i a r t i i s U P l a t a 
Una opinióón inteligente y valiosa. 
E l actual Vicepresidente de la Re-
pública general Emilio Núñez. muy co-
nocedor de loa intereses agrícolas del 
país ; por lo que ha desempeñado mu-
cho tiempo la Secretaría de Agricultu-
ra; ha publicado en "La Discusión" 
una carta de la que extractamos los 
párrafos siguientes; 
He sostenido que, dada nuestra situa-
ción económica, las únicas medidas acon-
sejadas eran por parte del Gobierno, eu 
primer término, estimular, por todos loa 
medios a su alcance, la producción qe ar-
tículos alimenticios; campaña que inicié 
hace más de tres años, fon el apoyo deci-
dido y desinteresado de toda la prensa 
del país, sin distinción de matices. Invi-
tar, con las medidas que sean necesarias, 
el acaparamiento y la especulación en ar-
tículos nacionales o extranjeros, necesa-
rios a las subsistencias: fijar precios má-
5:inos a determinados artículos de pro-
ducción nacional teniendo en cuenta el 
costo de los mismos; no perder de vista 
que las importaciones sólo pueden regu-
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en las curaciones de las 
caries dentales, suprimiendo el tiempo 
largo y cansado, de los cauterios. 
CONCORDIA, 2 5 , A L T O S , 
entre Gallano y Aguila. Consultas y epe-
raciones, de 1 a 4. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
Por premura de riaje realizo a los 
ínfimos precios de $3, $4 y $6, un bo-
nito surtido de sombreros Jipijapa, 
En compras por docenas, grandes re-
bajas. 
Prado ©9, Hotel Oblo, cuarto nú -
mero 2. Plriglrse a l suscrito. 
HUMBERTO GUERRA. 
_31060 27 d 
R E T R E T A 
en ei Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estarlo Mayor General dex 
Ejército, hoy, domingo, de 8 a 10 y 
30 p. m. 
1 Marcha Mil i tar "Ecos de Ara-
gón** (primera vez). C. Roig. 
2 Overtura " Jaén de Pa r í s " . A. 
Boieldio. 
3 Preludio " I profughl fiammlng-
hP». F. Faccio. 
4 Marcha Arabe "La Canción del 
h a r é n " (primera vez) C. P. La-
porta, 
5 Selección de la ópera "Manón 
Lescaut*'. Puccinl. 
6 Fan tas ía de la opereta " l i a Cor-
te de Fava(m,,. Lleó. 
7 Danzón "Xifana". O. Marín. 
8 One Step "Sprínkl© me wite kte-
8es,,. R, Ball . 
(f) Luis Casas R. 
Primer teniente, Jefe de la Banda, 
p s. r. 
L A S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
Originadas por mala salud. Much-
os síntomas alarmantes de 
enfermedades de mujeres. 
Como se curan. 
/ Paterson, N . J.—"Le doy las gracias 
por loa remedios de Lydia E. Pinkham 
pues ellos me han 
mecho feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
* achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
podía respirar muy 
bien y tenía pesa-
Jdillaa. Lei sus an-
a uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E. Pinkham y decidí 
Erobar una boteíl a. Como esta primera otellame alivió mucho, tomé la segunda 
y después otra máa y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E. 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, gue sufra de 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para la 
Sangre y estoy segura de que ia ayu-
darán a curarse de sus males.—"Sra. 
Elsie J. VanderSande, 36N.,YorkSt? 
Paterson, N . S. 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a Lydia E. Pinkham Medicine Co.f 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis-
larse teniendo en cuenta su precio en los 
liaísts de origen; establecer reglas ade-
cuadas por una propaganda activa, para 
obtener una economía, tan grande como 
esa posible, en los consumos; y sobro 
todo, tratar de suprauir los interme-
diarios, uno de los medios más eficaces 
para abaratar los productos. 
l'retender, con medidas excesivas de r i -
gor, perturbar la vida del cómerclo o de 
la Industria, resulta, a la postre, perju-
dii ial para las clases obreras, ya que la 
industria y del comercio depende gran 
número de trabajadores. No se nos di-
ga que el comercio y la industria, en su 
mayoría, está en manos de extranjeros; 
pues mal que nos pese, esos son el co-
mercio y la industria cubanos; y un pe-
ríodo como éste no es el más a propósi-
to para conseguir transformaciones que 
en épocaa normales serían muy deseables. 
Deseable es que en toda ocasión los 
elementos del país sean en au mayo-
• r ía quienes cultiven la tierra, y ejer-
I zan la industria y el comercie, y en 
üran parte se vea realzada esa trans-
formación completa, porque de nin-
gún modo puede ser extranjero quien 
tiene hogar y familia en la t ierra 
donde trabaja y procura que sus h i -
jos continúen la obra de fomentar la 
riqueza públ ica . Si no es así, en mu-
chos casos, es Quizá debido a las pro-
pagandas políticas que alejan de la 
agricultura y de la Industria y del 
Comercio a muchos cubanos para en-
caminarlos a la burocracia. 
La venti lación de las casasi 
La Revista de Arquitectura que des-
de hace diecinueve año» vieno siendo 
el verdadero instructor de Cubft eu 
asuntos de ingeniería y arte arquitec-
tónico, reproduce una observación pu-
blicada en la revista "Fomento", por 
el señor Millás sobre la ventilación de 
las casas. Dice; 
"La brisa (la típica del nordeste) per-
siste generalmente hasta la prima noche, 
más o menos desviada al este, p er-
diendo gradualmente desde el atardecer 
bu fuerza, hasta llega ra una especie de 
wniiiu, encrirnuo luego francamente el te-
rral, en la Habana casi siempre del sures-
te y que nunca llega a alcanzar la velo-
sidad de la brisa, persistiendo hasta la 
entrada de la brisa al día siguiente, a 
las diez, las once, las doce, y en oca-
siones hasta mucho después de medio dia. 
liste es el viento de la región sur que 
ayuda tanto al organismo de alta a elevar 
las temperaturas; viento que da poca 
humedad relativa. Es interesante obser-
var las plumas de los registradores de 
temperatura y humedad en el momento do 
la entrada de la brisa, subiendo rápida-
mente la de este último y bajando la del 
primero." 
"Con el conocimiento de estos hechos 
no debieran fabricarse siempre casas "con 
cuartos a la brisa," durante el día tan 
fresco, pero la noche será calurosa sin 
alguna corriente que favorezca la evapo-
ración del cuerpo. Es más lógico situar 
los aposentos de dormir con grandes ven-
tanas mirando al sureste y con salida del 
aire por dirección opuesta." 
Observación muy atinada que deben 
tener en cuenta los constructores y 
los vecinos. 
Sobre Economía Rural. 
ÉlE Comercio anota el siguiente con-
sejo para las empresas agr ícolas : 
Otra regla de buen gobierno rural, con-
siste en hacer los trabajos que hay que 
repetir periódicamente, por administra-
ción y apuntar lo que cuestan y en los 
años sucesivos ajustar esos mismos tra-
bajos con "déstbglstas" para adjudicár-
selos si cobran Buenos de lo que le cos-
taron al propiet&rio cuando los hizo por 
eu cuenta y con'jornaleros. 
Pagar a los • trabajadores sueldo con 
comida, es otra de las reglas económicas 
que estimamos • conveniente, porque las 
mismas fincas producen gran parte de 
los víveres necesarios y la alimentación 
saldrá barata. 
G a r a n t í z a n o s p o r d i e z a ñ o s 
O N E I D A C O M M U N I T Y 
P A R P L A T E 
Guaran ieeclJorJOyears\ 
R e g a l a r u n a c a j a d e c u b i e r t o s d e p l a t a 
O N E I D A , e s % u e d a r p r i n c i p e s c a m e n -
t e . — E s r e g a l o d e m u c h a u t i l i d a d , s i e m -
p r e o p o r t u n o y s u c a l i d a d y b e l l e z a d e 
m u c h o m é r i t o . 
E l d i s e ñ o C O R O N A 
N U P C I A L e s e x c l u s i -
v o d e e s t a c a s a . S e n c i -
l l e z y b e l l e z a l o c a r a c -
t e r i z a n 
H a y d e t o d o s l o s p r e c i o s . 
Se v e n d e n p i e z a s s e p a -
r a d a s . 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Con-
cordia , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C8720 In(l.-29n. 
Los meses frescos, son los meses de 
los catarros, son los meses peligro-
sos para los propensos a afecciones 
del pecho. Los catarrosos deben to-
mar Anticatarral QUEBRÁCHOL del 
Br . Caparó y L'egTmunonte dejarán de 
padecer este tnrierno. 
Anticatarral Quebrachol, es fealsá-
Eilco, antíejspasmódlco, oxigena la 
sangre, Tlgorlza los músculos de las 
Tías respiratorias y las desinfecta. No 
hay catarro qne resista a l tratamiec-
to por el Anticatarral Quebrachol, 
del Dr* Caparó. 
Los asmáticos, los que sufren bron-
quitis, ios tísicos, a quienes la respi-
ración ' se hace difícil deben tomar 
Anticatarral Quebrachol, quo les a l i -
yla la sofocación. 
Todas las boticas renden Anticata-
r ra l QuebracKoL 
c 8852 alt 4d-4 
O B I S P O , 8 5 . 
E C C I O N X 
T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . 
a b a n e r a ^ 
Ü A R T E L D E I , D O M I N G O 
Una fiesta de arte 
Es el concierto, cuarto de la se-
rie, que ofrece en la Sala Espadero 
a las diez de la mañana la Sociedad 
de Cuartetos de la Habana. 
Combinado está el programa con 
obras de Haydn, Smetana y Beetho-
ven. 
H a b r á en el Broadway Club la 
acostumbrada sesión matinal de pa-
tines desde las nueve hasta las doce. 
Se bai lará después. 
Primera mat inée de la temporada 
de ópera en el Nacional con Alda 
por la Poli Randado, Alice Gentle, 
el tenor Famadas y el notable bar í -
tono Ordóñez. 
Dir igirá el maestro Polacco. 
En el Circo Santos y Artigas se 
dará la úl t ima matinee de abono a 
la hora de costumbre, exhibiéndose 
en la segunda matinée, que empieza 
a las cuatro, la película de Benitín 
y Eneas que fué tan aplaudida ano-
che en su estreno. 
Así también en la función noctur-
na se combinarán el circo y el cine-
matógrafo para hacer más atractivo 
el espectáculo. 
Las carreras en Oriental Park que 
S ^ ^ o las ,e 
.s 
do con d i v e r ü d ^ *Ltl(? 
domingos, muy animlrt curridas. auiInad 
Hay matinée' en el C05 
en obsequio da ]na .i1Cuias cñn,. 
la terce?a t a n d e e y 
mera exhibición ^ pS 
cuya protagonista es ^ J C 
triz Lina Millefieur3 * ^ C f 
En Martí, tarde v «~ * 
t e t . Pon9> g r a ^ U o ^ í " Cta 
Anúnciase en Faustn a ^ a n , 
«Ja final La Reina t J * ^ ^ S 
drama de Guhue i q ^ < , 
principal intérprete a ^ ^ P 
gu, la eminente actriz P7̂ ita ¿ 
Y el Tacht Club de « f ?^01^ 
Se bai lará P o r T ^ d 
de las carreras, a los a c o L ^ 
orquesta de cuerdas del f ^ 1» 
nista Adolfo Rodrigue^ PUlar 
Hay comidas, en nlm^ 
la hora reglamentar^ mt,ene. i 
Son muchas las mesa8 
Y volverá a reinar la bS535' 
baile, aprés diner, en la «i* a ^ 
ciedad. ^ el6sante Efr 
No faltaré. 
(PASA A LA PLANA ClNCo0 
De esta modo el obrero come mejor y 
más barato y el hacendado puede repar-
tir lo que con ese motivo se ahorra entre 
sus trabajadores y él con ventaja para 
todos. Sabido es cuando comen más de 
diez personas en comunidad el aumento 
de gasto por cada una que se agrega es 
Insignificante. 
En los tiempos de la antigua Es-
parta, el legislador Licurgo mandaba 
que todos los ciudadanos comiesen 
juntos en unas grandes mesas puestas 
en la calle, para que la al imentación 
fuera más económica y contribuyese 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últ imos mo-
delos de Pa r í s en sombreros, trajes de 
tarde y preciosos trajes de noche 
O H E I L L Y , 83. 
V e n d e d e r e s d e 
a fomentar la a rmonía y el buen trato 
| entre los vecinos. 
¡ Viejos y jóvenes-
L a Ifación publica un editorial con 
j el t í tulo de "Paso a la juventud," que 
| empieza con este pá r r a fo : 
En el escudo de la Kepública debiera 
grabarse como luminar de la conciencia 
cubana y aliciente de renovación social, 
tan necesitada, este admirable consejo del 
ilustre francés Gustavo Uervé: "Paso a 
los jóvenes y paso a las aptitudes." Por-
que nuestros males políticos, dependen, 
esencialmente, de esa raigambre incon-
movible en las esferas oficiales, de los 
S i e n á © U s t e d c l i e i t a 
n u e s t r a , s i e m p r e i r á 
co í i l a m o d a m á s a d e -
l a n t a d a y í o c i r á j u v e -
n i l , b d f a y e l e g a n t e ; 
L a s importaciones 
de harina 
LOS 750 SACOS CO^SIGOíADOS A L 
BANCO NACIONAL NO HA 
HABIDO INCAUTACION 
En la tarde de ayer se reunieron 
en el Consejo de Defensa, con el Sub-
director de ese organismo, los comer-
ciantes que integran la comisión re-
cientemente designada para atender a 
lo relacionado con las importaciones 
de harina de trigo. Se tomaion a l -
gunos acuerdos de orden interior. 
Terminada la reunión, nos dijo el 
señor (Martínez Ibor, que, con res-
pecto a los supuestos 1.750 s&cos de 
harina depositados en la Aduana, de 
los cuales se dijo que habían sido 
incautados por inspectores especiales 
del Consejo, podíamos asegurar qu-a 
no hubo tal incautación, n i hay en la 
Aduana 1.750 sacos de harina. Sólo 
están al l í consignados a l Banco Na-
cional 750 sacos de ese art ículo, en 
pésimas condiciones, pues llevan un 
año de depósito. 
De este asunto—agregó el señor 
Ibor—daré cuenta a l Jefe Local de Sa-
nidad para que disponga i0 
en relación con esa harina 
Los otros mi l sacos de c u f J?1"1̂  
blado, no han llegado £ 4 . 1 ^ 
do lleguen los controlará la c a -
para ese f in nombrada y ser-rtn 3105 
tidos equitativamente. ^ 
N i ñ o s c e 
La Asociación de Vendedores de Au-
tomóviles, Accesorios y Dueños de Ga-
rajes, celebra Junta de 2a. convocato-
ria en la casa Salud n ú m e r o 2, su do-
micilio social, a las 3 p. ra. del do-
mingo 23 del actual, para tratar de 
asuntos importantes para la misma y 
de interés general. 
H a l i s i a N e g r a ! 
En vir tud de las dificultades que se 
le han presentado, por haber sido i n -
cluida en la lista negra, a la Socie-
dad Secler Pi y Co., S. A., ayer, anta 
Notario, se ha acordado disolver la 
mencionada sociedad, después de l i -
quidar, quedando los señores Manuel 
PI y Germán Rodríguez, que forma-
ban parte de ella, en aptitud de ges-
tionar su exclusión de la lista negra. 
T H E F A I R 
— S A N R A F A E L 1 1 
E é G a l i a o o , 7 9 , e s t á 
" T H E F A I B " 
q u e h a 
b l e n a d e l a e l e g a n c i a 
y e c o n o m í a a u n 1 0 o 
5 0 p # r 1 0 0 . 
robles centenarios, y del asalto que dan, 
con éxito para sus intereses personales, 
los "arrivlstas" del poder. Entregando 
fisí el país a los hombres de energía apa-
gada y flexibilidad espiritual para adap-
j tarse a todas Is épocas, las menores di-
ficultades se convierten en pavorosos con-
flictos, y caminamos dando tumbos, no 
como ndño que vadla en sus pasos inicia-
les, sino como anciano decrépito, con hiél 
en el corazón, nubes en el cerebro, y fla-
ca ia voluntad. 
No sabemos a qué edad termina 
la juventud y comienza la vejez, pero 
I debe tenerse presente que muchos pa-
| triotas cubanos que eran jóveneb cuan-
do defendían con las armas la inde-
pendencia, son ahora viejos; y tan út i -
I les a la patria como cuando la crea-
ron con su vigoroso esfuerzo Y ni) 
parece justo que ahora se les poster-
gue ¡por jóvjenes que bajo n ingún 
concepto son mejores que ellos. 
E l concurso de Cuba en la 'guerra 
La Prensa en su editorial de ayer 
hace muy atinadas reflexiones sobre 
lo que puede hacer Cuba como aliada 
de los Estados Unidos, y dice: 
Hemos de persuadirnos, en absoluto y 
por completo, de nue el concurso no es, 
como pretenden algunos, ridiculo ni des-
preciable. Pueblo rico el nuestro y fér-
t i l y productor, debe^encauzar sú rique-
za su fertilidad y su industria hacia un 
solo objetivo: la victoria. Huy que ven-
cer en la grande y terr'ble empresa en 
que nos hallamos envueltos. Nuestro 
auado más próximo, la indomable Repú-
blica del Norte, a cuyos destinos estamos 
estrochamente encanedados, ha menester, 
para, triunfar, el concurso de Cuba No 
esperemos a que nos lo exija. A<Manté-
l-,^0.8 a Presárselo de itodo corazón. 
Auestro dilema en eeíe azar es triunfar 
o Bucumbir con los Estados Unidos. Su 
victoria será ¡a nuestra como seria nues-
tro su descalabro. 
Pongamos, pues, todos, cada uno fie-
gn eu capacidad y eus recursos, cuanto 
haga falta, sin limitaciones ni recortada 
mmU ^ a? i a;,Ue, b!?.lle pronto en "^stro cielo el sol de la victoria. Así nos lo exl-
nlencia13 el ll0nor * la conve-
En proporción a su t amaño geográ-
fico la nación cubana puede prestar 
a los aliados un servicio máximo en 
importancia y valimiento. 
m a s P i a d o s a s ! ! 
A c u é r d e n s e d e l o s p o b r e s n i ñ o s q u e n o t i e n e n 
q u i e n l e s r e g a l e u n m o d e s t o j u g u e t i c o . 
l e J u g u e t e s d e s d e $ 1 h a s t a $ 5 l a d o c e n a 
C o m p l e t a E x p o s i c i ó n d e J u g u e t e s , d e s d e 
e l m á s e c o n ó m i c o , e l m á s c o s t o s o y o r i g i n a l 
" L A M A S F E R M O S A " 
S a n R a f a e l 2 8 . 
i r . F, k m C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a » m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles , V i e r n e s , d© 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a D o m i c i l i o , 
c 8635 28d-23 a 
G O R R O S V M E D I A S D E E S T A 
Para que no se resfríen los niños, para que vayan al Colegio abri-
gados y de acuerdo con el fresco de las mañanas de Diciembre, oírece-
mos a las buenas mamás 
U n g r a n s u r t i d o d e g o r r o s d e es-
t a m b r e y m u c h a s d o c e n a s d e 
m e d i a s d e e s t a m b r e , d e 
2 5 c t s . e n a d e l a n t e . J 
Para las n iñas que presumen, tenemos Sweaters de seda, mnj Un* 
dos, de lana, muy económicos y otros mercerízados, que yisten nmchOi 
Abanicos do plumas, para señoras, a $1.25 y 1.50. 
L A N U E V A I S 
Monte 61. Esquina a Suárez. Telf. A-6898, 
C 9411 alt. 2t.-23. 
Se extirpan por la e ^ ^ p r , 
garant ía médica de W*l0**JJi& 
•lucen. Instituto de EXectrotew 
Drea. Rcca CasuBO 7 Plfleir* 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e l a ^ 
41631 - w / / 
S T E D E N S U I M A G I N A C I O N 
q u e e s l a i e s l a escita 
o r i g h i a J d e ! a u t é n t i c o 
O C l I A V f i T D q u e c u r a , c o m o n o h a y p r e p a r a d o Q ^ J e i g ^ l 6 , 
S E L L O Y E R L O R D É C A B E Z A , J A ( % ^ ^ 
P P E , C O L i C O S , D O L O R D E M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S K t u - v 
C O S y t o d a c l & s e d e d o l o r e s . 
C a j a c o n u n s e l l o , S O L O C U E S T A 1 0 C E N T A V O S ; C a j a c o n d o c e s e l l o s , 90 
t a v o s . - D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Es frecuente que los nlfios 
lombrices, sobre todo en los p a í S ? 
lidos y aunque el mal parece C 
puede conyertlrse en gravo y general 
mente es causa de muchos trasC 
nos. w' 
Para combatir las lombrices, lo m. 
jor es el TERMIFUGO HOrCflií 
que en todas las boticas se TendeT̂  
extrae del jugo de unas plantas, sien, 
do su acción rápida y cfectiTa, 
VEKMIFUGO líOUCHAEB, desln. 
fecta el intestino y hace expeler las 
-n^iu oapto; ouopuoa o^ '%̂\mm 
no y los niños lo toman fácilmente. 
Depósito principalí Uriarte y Ca, 
Consulado y Genios, farmacia. 
C8860 ' alt. Sd-s 
8 0 , O ' R t i l l y , 8 0 . T e l . A - 8 1 8 0 
ESTA CASA H A RECIBIDO ULTIMAMENTE UN GEAN SFETUtó f 
JUGUETES PROCEDENTES DEL JAPON; COMO TAMBIEN, KIMON 
DE SEDA PAÍÍTUFAS, EFECTOS DE PORCEIANA, CORTINAS, MO-
BLES HECHOS DE BAMBU, ETC., ETC. 
UNA VISITA Y OS CONVENCEREIS. 
C9453 a l t 7d.-19 
a n o l : 
D I A R I O DE U M A R I I S Diciembre 23 Je 1 9 1 7 . P A G I N A CINCO 
I E S 
M a ñ a n a i n a u g u r a 
« O D A I > B A N O C H E fc:N E L C R I S T O 
1 ^ C A R 1 V I E N C A B A R G A 
.¿ ñor decirlo. 
^P62 fa la señorita Carmen Ca-
l'Da T í a s i á s linda, que han des-
^ a d n ?odo el año ante los alta-
filado eu 
res- . surgir anoche en el templo 
V ' . f nara su boda con el dis-
idí G f i o ven Ricardo A. López y 
litóu!d0,ándola mientras la recxbía 
Ltemplánü0 -..-x., . i - invitados oen-
f0en0todoVQue puede con 
D 
Alada 
^ e i u l á ^ ^ ';;1^;* p
-^Lo lo aue puede forjar un 
^ ^ 0 y e  todo ' " — 
^ r ^f i^Tri ta que cruzó leve por 
' nave como un rumor, como 
^ S e como un destello . 
m 86 a] I i Cerro vino con el baga-
^ J esperanzas, sus ilusiones 
J6 ie Sales sombreadas las sienes 
í8"5, Tmbólica diadema nupcial. 
^ ^ t r / o r o s o traje de tu l 
Ü índose con las ondas del ve-
^ rícía envolverla en una nube 
0f/nL en el conjunto de su pre-
fóllette, tendia a favorecerla, a 
K a engrandecerla. 
^ ' S 0 1 0 detalle le faltaba. 
í ramo de manos, atributo Im-
icindible, era un primor. 
Wclón de los Armand. 
f 'uevo modelo del jardín El 
i c ó n el nombre de Carmen en 
lB , ' o la novia a quien estaba de-
So, donde la rosa Perla de Cuba, 
ín s; blancura de nieve, combmá-
i con profusión de orquídeas, 
Internos y lirios del valle que se 
Retejían, a su vez, con reluden-
Z cintaS e hilos de plata. 
Ramo de una originalidad, una ele-
«ncia y una belleza imponderables. 
Digno de tan linda novia. 
y digno, por otra parte, de quien 
!„ ofrecía, la espiritual, la encan-
tadora Margarita Cabarga, hermana 
je Carmen y como ella, como todas 
Cabarga, dotada de una gracia 
¡ubyugadora. 
El ilustre Padre Monighan, Supe-
rior de los Agustinos, ofició en la 
ceremonia. 
Fué ésta sencilla. 
y tan solemne como brillante. 
Apadrinaron la boda la distingul-
ia señora María de los Angeles Es-
cobar de López, madre del novio, y 
e¡ hermano de la gentil fiancée, el 
y R I C A R D O A . L O P E Z 
joven apuesto, decidor y simpático 
que es mi amigo queridísimo José 
Antonio Cabarga. 
Los testigos por parte de la des-
posada fueron el señor Nicolás Rive-
ro y Alonso, Administrador del Dia-
rio de la Marina, los señores Alfon-
so Gómez Mena y Aurelio Hernán-
dez Miró y el nuevo catedrático de 
Anatomía Topográfica de la Univer-
sidad Nacional, doctor Luis Felipe 
Rodríguez Molina. 
Y los señores Antonio María de 
Cárdenas, Julio Poey, Antonio Ro-
dríguez y Carlos S. Fus té como tes-
tigos del novio. 
Numerosa la concurrencia. 
H a r é mención, en primer término, 
de la señora madre de la novia, la 
dama amable, bondadosa y distingui-
da María Fernández Coca de Cabar-
ga. 
Señoras tan distinguidas, entre 
otras, como Emilia Borjes Viuda de 
Hidalgo, Mercedes André de Remí-
rez, Margarita Leyte Vidal de He-
rrera, Conchita Huidobro de Valdi-
via, Rosa Rafecas Viuda de Conill, 
Mercedes Güeli de Diago, Teresa Pa-
drón de López y la interesante Viu-
da de Calves. 
María Galarraga de Sánchez, Li la 
Bruzón de Morales y Merced Modes-
ta Coca de Gómez. 
Luz de los Angeles Monteverde de 
Goudie. Andrea Fanjul de Fe rnán -
dez, Mercedes Maresma de Peñaran-
da y Regla Gómez Viuda de Soldeví-
11a. 
Albertina Iznaga de Fonts. Concep 
ción Montejo de Delgado. Consuelo 
Alvarez Iznaga de Arango, Emili ta 
de la Portil la de Mora, Eloísa Cas-
troverde de Berna! e Isabel Lavan-
deyra de López. 
María Ojea, como siempre elegan-
te, interesant ís ima. 
Teté Vil laurrut ia . 
Y completando bellamente el gru-
po de damas. Li la Hidalgo de Conill, 
Ernestina Ordófiez de Contreras y 
Estelita Machado de Rivero. 
Señori tas . 
Una representación nutrida y b r i -
llante del ar is tocrát ico faubourg' del 
Cerro. 
María Carrillo, Yuyú Martínez, 
Mercedes Peñaranda . Conchita V i l -
dósolu, Amparo Basarrafte, Albert i -
¿ 6 
t . l C n c a n t o 
9 * 
u n a s e m a n a a b e n e f i c i o d e s u s f a v o r e c e d o r a s 
c o n m o t i v o d e l a s P a s c u a s . 
L e a e l a n u n c i o q u e p u b l i c a r á e n s u e d i c i ó n 
m a t i n a l e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
SS-PT é896 o 
na y Elena Sánchez, Estela Mejer, 
Celia Maresma, Nena Bei t rán, Ange-
lina y María Fantoly, Ofelia Coca, 
Nena Hechevarr ía , Teresa Padrón, 
Lollta Soldevilla, María Cabarga, 
Carmen Soldevilla, María Teresa Gu-
tiérrez, Rosina Padrón y Teté, Mer-
ceditas, Margarita y Gloriu Remí-
rez. 
La linda Rita María Gómez Co-
lón. 
Conchita Valdivia, Adriana Alvarez 
de la Campa y Matilde Diago. 
Las señori tas López Chávez. 
Mercedes Ferrer, Matilde López, 
Elena Diago, Caridad Herrera, Con-
chita Pagés , Manina Morales, Faus-
ta y María F e r n á n d e z . . . 
Y las hermanas de la novia. 
Grupo delicioso de la belleza, la 
gracia y la simpatía que forman Te-
té, Lola, Ascensión, Matilde, Marga-
r i ta y Josefina Cabarga. 
' Una mignon adorable esta últ ima. 
Es angelical. 
Para Carmen y para Ricardo van 
en esta primera mañana de su fel i -
cidad los votos que hago desde estas 
líneas por todas las glorias, todas 
las venturas y todas las alegrías del 
hogar que abre a sus corazones el 
más puro de los amores. 
Que siempre como hoy, en el p ró -
logo de su luna de miel, sonría en 
torno suyo la fortuna. 
ASLJIAR 
V 
KA S E Ñ O R I T A D E L V A L L E 
Un saludo. 
Es de bienvenida, muy cordial y 
muy afectuosa, para una señori ta de 
nuestro m á s alto rango social. 
¿Cuál otra que ?íática del Valle? 
Llegó anoche. 
E l correo de la Florida, nunca más 
deseado para los que sabíamos el re-
greso de la encantadora señorita, la 
devolvió al afecto, la consideración 
y la s impat ía de una sociedad que la 
cuenta entre sus primeras y más 
preciadas galas. 
Acompañada vino la señori ta del 
Valle de dos de sus hermanos, Luis 
e Ignacio, jóvenes ambos en quien 
se ven tempranamente delineadas las 
dotes de caballerosidad, corrección 
e hidalguía que adornaban a su inol -
vidable padre. 
Ansiosa esperaba la vuelta de los 
hijos de au adoración la dama exce-
lente y dignísima Chlchlta Grau Viu -
da de del Valle. 
Su alma, en la conmoción a que 
injustamente la expusieron sucesos 
muy lamentables, estaba necesitada 
de las alegrías que con su regreso le 
traen los queridos viajeros. 
Son ya todo satisfacciones en el 
corazón de la virtuosa dama. 
Así también en su santo hogar. 
E L A D I O S D E X A M A K I M I X J R A 
Se va la japonesita. 
Compromisos ineludibles reclaman 
en los Estados Unidos a la adora-
ble Tamaki Miura. 
Tiene que partir. 
Paro no se i rá sin antes dar su 
adiós a este público que por ella 
mostró, en su primera aparición es-
cénica, s impat ías excepcionales. 
Cediendo el maestro Bracale a in-
sistentes excitaciones ha consentido 
en ofrecer uaa función extraordina-
ria la noche de mañana como obse-
quio a la sociedad habanera y para 
despedida de la primera cantante Ja-
ponesa que hemos oído en un teatro 
de esta capital. 
E l rasgo del caballeroso empre-
sario hay que asociarlo a otros mu-
chos que aseguran la estimación de 
los espectadores habaneros. 
La hermosa y sentimental Madame 
2,000 ARROBAS DE TU-
RRON DE GIJ0NA, A L I . 
CÁJVTE, YEIffA, FRUTAS, 
PISTACHE, AVELLAJíA, 
& LEGITIMOS. 
DATILES, PACANAS, H I -
GOS, PASAS, NUECES, 
CASTADAS, AVELLA-
NAAS, MAZAPANES, GA-
LLETICAS, F R U T A S 
ABRILLANTADAS, EN 
CONSERVAS Y FRES-
CAS, E N C U R T I D O S , 
MANTEQtTLLSASi, SI-
DRAS, CHAMPAGNES, 
* , LEGITIMOS. 
MORRONES, GL A C E, 
HELADOS, SALVILLAS, 
SANDWICHS DE FOIE 
6RAS. 
p a v o s 
s a b r o s a s 
g u i n e a s . 




e exquisito tíuc 
Marqués de OTIREA. 
HIGOS DE S M I R N A 
espemies PAÑA 
L A F L O R CUBANA 
EL A 5 P A S A S 
'/rePAfítOAs MALAGA 13 
f A RA 
L A f L D R C U B A N A 
H A B A N A UmOR 
¡ ¡ E n c o n t r a r á l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s ! ! 
L o M e j o r , L o M á s E x q u i s i t o E s t á e n 
G & Ü a n o y S a n J o s é 
P a r a P lan ta s y F lo res e l 
J a r d í n " L a A m é r i c a 
íRamcs, bmquets de novias, rosas de* 
talle largo, coronas, anclas if cestos. 
S O N e s p e c i a I i d a d o e l a c a s a 
O R O S A , B O U Z A y C a . 
Calle A, esquina a 25, VEDADO. Teléfono'F-1613. 
• i «•'•mi 
Bntterfly es la ópera elegida para 
esta primera función fuera de abo-
no. 
Elección plausible. 
Es la obra t r iunfal de la artista. 
Volveremos a admirar a la Tama-
k i Miura encarnando graciosamente 
a la pasional Clo-CIo-San de la gran-
diosa creación de Pucclni. 
Precios verdaderamente excepcio-
nales, por lo módico, han sido fija-
dos para esta función. 
Véanlos ustedes: 
Grillés $12.00 
Palcos platea y principal. . 10.00 
Luneta. . , 1.50 
Butaca 1.00 
Entrada General l!oO 
Asiento tertulia. 1.00 
Entrada Idem. . . . . . . . . 0.80 
Asiento paraíso. . . , \ . . . . 0.80 
Entrada idem. 0.50 
Es la ú l t ima vez que se canta Ma-
dama Butterfly en la actual tempo-
rada lírica. 
Conviene advertirlo. 
La función de mañana , por la cir-
cunstancia de la festividad de la No-
che Buena, dará comienzo a las ocho 
y cuarto. 
Hora fija. 
Esta maravi l losa e x p o s i c i ó n de* 
trajes de noche y de tarde, sa l i -
dos todos de las m á s afamadas 
casas de P a r í s , rodeada de los 
sombreros m á s chics y de l " d e -
mie r c r i " , cual es la elegante que 
no i r á a hacer su s e l ecc ión a 
P R A D O , 7 7 , DONDE M a . C A T I O -
P O L D ha reunido todas estas be -
llezas consagradas a los é x i t o s m á s 
grandes de todas las distinciones 
de l cachet in imi tab le de la cal le 
de la Paix, ú n i c a en el mundo y 
t ransportada p o r a l g ú n t iempo a-
la Habana. 
Ellas h a l l a r á n a l mi smo t iempoi 
la m á s exquisi ta l e n c e r í a y una; 
s e l ecc ión de corsets pa ra todos los 
talles que les d a r á la bon i ta l í n e a 
ondulosa y suave d e l corset 
Aga le . 
C9533 4d.-21 
Montero, Bebita Montalvo y F e r n á n -
dez de Velasco, Rosa Morales, Gra-
ciella Heydrlch, Adelaida Dolz, Ma-
r ía Galbls, Josefina Coronado, Mer-
cedes Longa, Angellta Fe rnández 
Falcón, F|or Menéndez, Pastora 
Díaz, María Luisa Azcárate, Conchi-
ta Plá , Isabellta Beruff, Chita H u -
guet, Clara Barlllas, Margot Hey-
drlch, Clara Fernández Falcón, Jua-
nita Menéndez, Carmen Galbls, Ma-
r ía Luisa P lá y la lindísima Arsenia 
Bernal. 
E l público, ese público elegante 
de los sábados, salló de Mart í como 
siempre. 
Encantado con la Mayendía. 
(CONTINUAO EN LA PAG. ONCE) 
L A X A R D E D E A Y E R E N M A R T I 
De éxito en éxito. 
Así van sucediéndose en la flore-
ciente temporada de Martí las tar-
des ar is tocrát icas de los sábados. 
Realzó la de ayer con su presen-
cia, una vez más , la Primera Da-
ma de la República. 
Estaba en un gril lé. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, una 
representación hermosa y brillante 
de esa sociedad selecta y distin-
guida que se ha declarado resuelta 
partidaria del teatro que lleva el 
señor Ju l ián Santa Cruz por sen-
das de bonanza, rumbo y prosperi-
dad. 
Extensa es la relación. 
María Rosell de Azcárate, la dis-
tinguida esposa del Secretario de 
.Justicia, y la del Secretarlo de la 
Guerra, Teté Bances de Martí . 
La Marquesa de Larrlnaga. 
Entre un grupo elegante, que for-
maban señoras jóvenes todas, Hor-
tensia Scull de Morales, Estelita Ma-
chado de Rivero, Herminia Dolz de 
Alvarado, Eulalia Juncadella de Val-
dés Fauly, Anlta Sánchez Agrámen-
te de Longa, Nena Mestre de Mena, 
Amalita Alvarado de Posso, Gloria 
Canales da Astudlllo, Otilia Bachi-
ller de Morales, Nena Rodríguez de 
Santeiro, Conchita Chomat de Fer-
nández de Castro, Malula Rivero de 
Scull, Carmela Pérez de Cuevas, 
Nieves Muñoz de Gómez de Molina, 
Edelmira Ventosa de Pereda, Divina 
Rodríguez Bautista de Buxó, Tere-
silla Peralta de Mojarrieta, María 
Carlota Pérez Piquero de Cárdenas 
y la Interesante esposa del Jefe de 
la Policía Nacional, Carlotica Fer-
nández de Sanguily. 
Herminia Rodríguez de Argüelles, 
ld.-22 
las noches 
ga buen "colchón"! 
Hay qvie escoger nn 
buen "colchón" para 




es cómodo, higiénico 
y duradero. Su relie 
no es de "fibra vege-
tal blanca y limpia." 
Se fabrica en varios 
gruesos. 
Pídalo en mueble 
rías y tiendas de ro-
pa. Lo fabrica Ro-
binson Roders Co 
cuyo gerente es 
MANUEL K 8 C O T O 
Habana, 174. 
Amvrtndo 232fl 
Clotilde Hevla de Pulido y Mlr ta 
Martínez Ibor de del Monte. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Consuelo Goas de Bouza y 
María Antonia Moré de Toscano. 
Carolina Pérez García Viuda da 
Machado, Amalia Zúñiga de Alva-
rado, Concepción Castro de Cuevas, 
Celia Heymann Viuda de Recio, Pu-
ra de las Cuevas de Deetjen y más , 
muchas más , en una s i r le intermi-
nable. » 
Señoritas en gran número . 
Nena Rivero, Rosita Ürbizu, Silvia 
Pá r raga , Carmelina Bernal, Asun-
ción Lanza, Gloria de las Cuevas, 
Guillermlta de los Reyes Gavilán, 
Dulce María Truffín, Rosita Mart í -
nez Ortiz, Celia Martínez, Grazlella 
Ecay, Alicia Deetjen, María Josefa 
Recio, Margarita García Gutiérrez, 
Amparo Llanusa, Esther Zapata, En-
riqueta Mascort, Jull ta Plá , Marga-
r i ta Longa, Mercy Delmonte, Elvira 
Morales, Ada Pérez, Aguedita Aẑ  
cára te y Marta • Tabernilla. 
Estela Pá r raga , Gloria de los Re-
yes Gavilán, Armantina Fernández 
Barroso, María García Gutiérrez, Sa-
ra Gutiérrez, Teté Alvarez, Adolfl-
na Zapata, Chela de Haro, María 
Martínez Ortiz, Anlta Perkins, Ade-
laida Tabernilla, Mercedes La Paz, 
Odilia Martínez, María Luisa Huguet, 
María Josefa Mu j lea. De lia MartC-
nez Díaz, Marina Odoardo, Angelina 
Pórtela , Obdulia Toscano, Ofelia 
Zuaznábar , Eufemia Tabernilla, Ma-
r ía Barlllas, Gloria Gaytán, María 
RECUPERO E L CABELLO 
EBtaba Enteramente Cairo Cuan. 
4o Empezó la Aplicación del 
Herpicido N«wbro. 
Frederick Manuel, Maryland Block, 
Dutte, Montana, compró un frasco 
del "Herpícld© Newbro" «1 6 de abri l 
del 99, paira usarlo para su calvicie. 
Parece que los folículos del cabello 
co estaban muertos, y a los 20 días 
tenía el cuero cabelludo poblado de 
pelo- Bl 2 de Julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello t&n espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quleira." E l "Herplclde Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec* 
to." SJ1 "Herplclde" destruye el gér-
mea que causa la caspa, la caída del 
cabello y finalmente la calvicie, do 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empiesa a ere*, 
oer. Cura la comeaón del cuero ca-
bollndo. Véndese en las prlnotpalea 
farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts, y f l en mo-
neda americana. 
"La Reunión", B. Barré,,—Manne? 
Johnson, Obispo. 68 7 66.—Agente* 
especíalos. 
a 
A v i s o a l o s S a s t r e s 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en aivíos para trajes y los especiales 
botones para chalecos de fantasía. 
«LA ESQUEíA'» 
SEDERIA Y PERFUMERIA 
Obispo 67 
Teléfono 1-6624 
31345 27-d. 1 
" L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 
T a m b i é n t i e n e a z ú c a r d e p r i m e r a c l a s e 
C A F E C A F B 
O. Ü50Í 
V a n a L A R O S I T A 
Todas las damas que bnscan las sedas más lindas, más uveyas, 
mejores. 
Las qne quieren tafetanes, r í s tosos , de calidad y de precios ba-
ratos. 
l a s qne yisten sayas a la moda, de rariados tipos, todas muy ele-
gantes. 
Las que quieren blusas, sencillas, bonitas, que Tlsten con mu-
cho lucimiento. 
Las que buscan lanas para trabes de abrigo y rencer el frío de la 
estación. 
Las que gustan sombreros modelos, todos primorosos, siempre de 
úl t ima noyedad. 
Las mamás que cuidan a sus niños, a buscar frazadas, de pura la-
na. 
Todas las que quieren adelantarse a la moda, ylstíendo bien-
C o c i n a y F e r n á n d e z 
G a l i a n o , 7 1 . 
C 9590 ld-23 
C. 9412 2t.-23. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
SENSACIONAL PRODUGOION CUBANA, FABRICADA POR L A T R E , C O B O S Y COMPAÑIA 
" A L M A S T E N E B R O S A S " , p o r l a H e s p e r i a 
E N " F A U S T O " . L U N E S 2 4 . — D I A D E M O D A . 
La genial HESPERIA, en el Interesante cinedrama "AXMAS TEÑE BBOSAS" pone a contr ibación uns enridiables facultades ar t í s lcas j en escenas de nn Terismo admirable. Interpreta con gran justeza, lo mismo a la implacable golfa 
el ame i- de nn apache hnnde sn puñal en la garganta de la Que trata de robá r se lo , que a la mimada artista de rarledades, por cuya posesión hacen locuras cuatro millonarios norte-am ericanos. 0' qTie P0r cong^. 
En la segunda tanda la sensacional película ^Marihka o los Bandidos de Guerrero^'. Los episodios primero y segundo de la regia película **E1 gran Secreeto'* serán estrenados en este teatro el lunes 81. 
^ ^ • • • • • « • • ^ ^ 
, se 9558 
T E A l R O S Y A R T I S T A S 
1 . A B O H E M I A 
DEBUT DE OLGA- FIAMMINGO 
Y GIUSEPPE VOGLIOTTI 
La Compañía de ópera de Bracale 
presentó anoche en el Teatro Nacio-
nal "La Bohemia." 
En la románt ica ópera de Puccini 
debutaban el soprano lírico Olga 
Fiammingo y el tenor Giuseppe Vo-
gl io t t i . Esto unido a la afición que 
el gran público muestra por las aven-
turas de "La Vida Bohemia", pintadas 
par Murger y musicalizada por el 
maestro de la Torre del Lago, fué su-
ficiente para llevar al amplio coliseo 
numerosís ima concurrencia. 
Olga Fiammingo, la bella debu-
tante, encarnó acertadamente la amo-
rosa e infortunada heroína de novela-
Cantó " M i chiamano M i m i " dando a 
las frases musicales hermosa expre-
sión. 
En ei dúo del primer acto con el 
tenor lució sus cualidades de sopra-
no, que posee un buen órgano y que 
sabe emplear con habilidad los re-
cursos técnicos para lograr el efec-
to art ís t ico sin esfuerzos. 
E l dúo "O soave fanclulla", Que fue 
cantado por la Fiammingo y Voglio-
t t i ta l como lo escribió el compositor, 
mereció el aplauso del público, el 
cual l lamó cor insistencia a los de-
butantes a escena y pidió insistente-
mente el "bis." 
Olga Fiammingo confirmó sus ap-
titudes en "Mimí, io son," en el " A d -
dlo", en ei cuarteto del tercer acto 
y en la escena l ír ico-dramática que 
precede a la muerte. 
En cuanto a la acción, estuvo muy 
ajustada a lo que es el tipo creado 
por ei novelista. 
Tiene la Fiammingo magnífica pre-
sencia y ei necesario dominio de la 
escena para salir airosa en el role 
que se le confió. 
Lea Marchat hizo una Musetta loa-
ble. 
E l tenor Vogl i t t i desempeñó muy 
bien el papel de Rodolfo y alcanzó 
aplausos en íA dúo, en el racconto y 
en ei dúo final del primer acto, así 
como en el cuarteto y en la escena 
f inal . 
Ordóñez, que es un artista de ver-
dadero méri to , y que posee una exce-
lente voz de barí tono, cantó esplén-
didamente ei dúo con el tenor, y el 
dúo con el soprano, el cuarteto del 
tercer acto y el dúo del cuarto. E l 
notable cantante asturiano fué aplau-
didísimo y lo merecía en justicia. 
Bardi fué digno de elogios caluro-
sos en la ' Vecchia zimarra", inter-
pretada con muy buen gusto y con 
sujeción a los cánones ar t í s t icos . ( 
En el Schounard se condujo muy 
bien Cival. 
Ananian y Tortoricci contribuyeron 
al buen conjunto. 
IJOS coros conquistaron un tr iunfo. 
La orquesta, dirigida por el maes-
tro Bolaceo, estuvo a grau altura y 
expresó bellamente todos los matices 
del spartito pucciniano. 
La presentación, apropiada, tanto 
en ei "garret del quartier" como en 
el Café Momo y en todo el tercer acto. 
El movimiento escénico y la Indu-
mentaria adecuados a las exigencias 
de la obra. 
En s ín tes is : una "Bohemia" digna 
de loa y de aplauscr. 
Hoy, en matinee, se can ta rá " A l -
da." 
Actuarán la Poli Randaccio, Fama-
das, la Gentle, Ordóñez y Lazzari* 
C O N S U E L I L L O 
En la tanda ar is tocrá t ica de ayer 
se estrenó en el Teatro Martí un gra-
cioso en t remés titulado "Consuelillo", 
de Alberto López, escrito expresa-
mente para la genial tiple cómica 
Consuelo May en día. 
Tiene la obrilla escenas jocosísi-
mas y chistas de buena ley; pero lo 
principal de ella son unos magnífi-
cos couplets que cant% la Mayendía 
insuperablemente. 
En ei titulado "Mimosa", en el de 
la neurastenia y en "La nieta de Car-
men" obtuvo un ruidoso tr iunfo. 
E l público escogido Que llenaba en 
la sección de la tarde el coliseo de 
Dragones hiáo un gran homenaje de 
admiración k la notabil ísima artista 
valenciana qiio ha logrado imponerse 
por ei propio méri to y que cuenta ya 
con la devoción y la simpatía entu-
siástica dei numeroso público que 
concurre a las tandas ar i s tocrá t icas . 
m MEDICINA HIGIENICA 
Conocida en todo el mundo por la 
seguridad en los efectos, agradable 
sabor, que ayuda a las digestiones, 
tonifica y aumenta el apetito, pudien-
do usarlo lo mismo los dispépticos 
que losi sujetos sanos, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
- : • E s p e c t á c u l o s 
estreno "Pro-
PATRET 
Santos y Artigas estrenaron anoche 
las películas de Benit ín y Eneas, que 
fueron muy aplaudidas por la nume-
roca concurrencia. 
Esta tarde hab rá en Payret dos 
mat inées : la primera, de abone, a las 
dos y media, y la, segunda, extraor-
dinaria, a las cuatro y media. 
En esta mat inée se proyectarán las 
películas de Benit ín y Eneas. 
Por la nocho función monstruo con 
variado programa. 
Tomarán parte los sin rivales Han-
nefords, los clowns excéntricos musi-
cales Pompoff y Thedy, los perchistas 
Rodríguez, Hi la ry Long, que presen-
ta rá su arriesgado acto de desafío a 
la muerte y Leaping the Gap, el t r ío 
Althea y las Mariposas aéreas, gran 
acto de fuerza dental; la troupe Es-
carcio, en la que figuran árabes , s i -
rios y persas; El la y Compañía, 
acróbatas muy originales; M r . Her-
mán Weedom con sus siete tigres de 
Bengala. 
Programa, en verdad, lleno de 
atractivos. 
La gentil divette Esperanza I r i s 
da rá m a ñ a n a su función de despedida 
en Payret, a petición de muchos de 
sus simpatizadores. 
Se pondrá en escena una conocida 
opereta en la cual t omarán parte los 
clowns Pompoff y Thedy, el t r ío El la 
y Compañía y las aplaudidas bailarín 
ñas hermanas Corlo. 
Además, la I r i s y Palmer ba i la rán 
el tango argentino. 
CAMPOAMOR * * * 
Hoy se exhibirán los episodios 4o. 
y 5o. de "Judex", en las tandas de las 
once, de las doce y de las tres. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y cuarto se e s t r ena rá "La 
serie mundial de Base B a l l . " 
En las tandas ar is tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, presentación del mago Ilusionis-
ta L i Ho Chang, que en su debut, 
efectuado anoche, obtuvo un magní -
fico éxi to. 
En las tandas corrientes dedicadas 
a los niños, se proyectarán películas 
cómicas, muchas de ellas Interpreta-
das por ei popular Canillitas, el ce-
lebrado actor. 
Se t i tulan é s t a s : La cuerda floja, 
Por sus millones, ¿Dónde está mí 




P t L t T t R I A . 
jero especial. Un ladrón por favor, E l 
amo de la casa, y otras. 
E i día 4, estreno do "La hija de 
los dioses", por Anita Kellerman. 
Mañana y el 31, tandas especiales 
a las once y doce p . m . , con pelícu-
las adecuadas. 
* * * 
M A R T I 
" E i Cuarteto Pons" y " E l club de 
las solteras" cubren el programa de 
la mat inée . 
Por la noche, en tandas, " E l club 
de las solteras", "La marcha de Cá-
diz" y "E l cuarteto Pons. 
* * * 
AXHAMBRA 
En la matinée, "La prieta santa" y 
"La ley de vagos." 
En la función nuocturna, "Los ca-
laverones", "La ley de vagos" y "La 
prieta santa." 
* * • 
FORNOS 
Fornos es el único salón Que en el 
Prado exhibe las pel ísulas de Santos 
y Artigas. 
Esta tarde, mat inée con las cintas 
"La prueba a&eguradora y el segundo 
epjsodlo de "Nana." 
Por la noche, en primera tanda,"La 
prueba acusadora" y en la segunda 
ei primer episodio de "Nana" y en la 
tercera ei segundo episodio de esta 
magnífica cinta. 
E l martes se es t renará el últ imo 
episodio. 
* * « 
FAUSTO 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, dobIe,"VíctIma del amor", 
magnífica creación de la Tiber Films 
de Roma, interpretada por Matilde 
Marcio y Andrés Habay. Está dividi-
da esta hermosa cinta en seis actos; 
en tercera tanda se exhibirá "La re í ' 
na joven", ei celebrado drar» a de An 
gei Guimerá, Interpretado por la eml-
nente t rágica española Margarita 
X i r g u . 
Mañana, estreno de "Almas tene-
brosas", por la Hesperia. 
E l martes, otros dos estrenos- " E l 
leñador de Y p r i " y " E l príncipe aven 
turero." 
E l jueves, día de moda, "La úl t ima 
representación de gala del Circo 
Wolfson." 
Pronto: "S. A . R. el Pr íncipe En 
nque", "Cita t rág ica" , "La mujer de 
los sueños", "Las catorce ví rgenes 
lecas'", "Mendigo de amor", "El gran 
secreto", etc. 
PRADO * * * 
Gran concurrencia asistió anoche 
ai estreno del cuarto episodio de la 
interesante serie "Protea" o "Los 
misterios del castillo de Malmorts ." 
El viernes 28, en función de moda, 
se es t renará e] quinto episodio de la 
citada serie, titulado " E l salto de la 
muerte." 
En el programa de la mat inée de 
hoy figuran cintas muy cómicas, en-
tre ellas "Para i r al cine", "Agrada-
ble caballero es Don Dinero" y otras 
varias. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas; en segunda se exhibe 
"Cada cual con su destino", por Su-
sana Grandais; en tercera, "Pacto Ju-
rado", por Lina Millefleur. 
Ei próximo martes, en función de 
moda, se e s t r ena rá la magnífica pe-
lícula "La m á s c a r a loca", por Lydla 
Quaranta y Dante Capelli. 
LARA * * * 
En la matinée, "E l crimen d© la 
Opera" y "Los salteadores de s a l ó n . " 
Por la noche, en primera y tercera, 
"Los salteadores d© sa lón" ; en se-
gunda, "El crimen de la Opera." 
) E i domingo 
)tea." 
* * * 
1 RECREO DE BELASCOAUí 
"Los úl t imos días de Pompeya", la 
j gran producción c inematográica que 
tantos llenos ha dado al Recreo, se 
i proyectará hoy nuevamente. 
! Como toda obra hermosa y bien 
acabada, esa cinta es de las que más 
gusta cuanto más se ve. 
En películas de asuntos históricos 
—justo es consignarlo—"Los últ imos 
días de Pompeya" y "Cleopatra" han 
logrado la supremacía . 
Se preparan dos estrenos: "María 
Rosa" y "La marca del fuego." 
NUEVA INGLATERRA 
En la primera tanda de la función 
de esta noche, "Hacia el abismo"; en 
segunda, "La carrera de la muerte"; 
en tercera, "Charlot en el banco";' y 
la cuarta "La noche del hor ror . " 
* * * 
NIZA 
En la matinée, "Charles Chaplln en 
un caso difícil" y "Dick no se casa-
r á " ; en segunda, primer episodio de 
"La mujer pirata"; y en tercera "La 
másca ra del misterio." 
Por la noche, en primera, tercera y 
quinta tandas, el primer episodio de 
"La mujer pirata"; y en segunda y 
cuarta, "La máscara del-misterio." 
* * * 
EL CIRCO AZUL 
Continúa por el Interior de la Re-
pública el Circo Azul de los señores 
Santos y Artigas obteniendo grandes 
éxi tos . 
Es esperado con gran entusiasmo 
donde quiera que se anuncia su v i -
sita. 
Esta noche a c t u a r á en Jagüey 
Grande; el lunes en Cuevitas; el mar-
tes en Colón. 
* :£ 4> 
LOS FENOMENOS DE CONET IS-
LAND 
Santos y Artigas ponen en conoci-
miento del público que los fenóme-
nos de Coney Island que es tán en los 
terrenos de Galathea, frente a Payret, 
no se exhibirán más que durante es-
ta semana; pues tienen que embar-
car para los Estados Unidos. 
E l precio de entrada fijado para 
eeta ú l t ima semana es de veinte cen-
tavos. 
^ £ •£ 
PELICULAS DE SANTOS T A E T L 
GAS 
Los actives empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
de pel ículas . 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"María Tudor", "La secta de los 
misteriosos", "Eva vengativa" y "Ra-
vengar." 
"La careta social" y " E l tabaquero 
de Cuba',, por Regino López; ambas 
de producción n ic lonal . 
Y "Malla", por la Ber t in l . 
Los populares empresarios recibi-
rán en breve otras cintas cuyos t í tu-
los anunciaremos oportunamente. 
PROXIMOS ESTRENOS DE L A CI -
NEMA FILMS 
La acreditada Compañía Cinema 
Films, de Pedro Reselló, es sin duda | 
una de las más importantes que del 
ramo cinematográfico existe en esta 
Repúbl ica . 
Reciente es tá el brillante éxito ob-
tenido por la interesante serie " E l 
sello gris", estrenada en el teatro Ma-
x im. 
La Cinema prepara el estreno da 
las siguientes cmtas: 
"E l pie que aprieta", de Gaumont, 
en cuatro episodios. 
" E i ángel del obrero", de la V l -
tagraph", en quince episodios. 
"Los pirata? sociales", de la marca 
Kalem, en quince episodios. 
Cuenta actualmente con el mejor 
surtido de fantasías y adornos para 
sombreros. Tales son: Aves de Pa-
raíso , Pájaros, A l a s miniatura 
Cross y otros muchos adornos de 
sumo gusto. Al por mayor, precios 
especiales. Los sombreros de esta 
casa son de verdadera elegancia. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A-7604 
O p t i c a M a r t í 
— D E 
Luís F. Mar t í y Hno. - Egído, núm. 2 8 
D e s e a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s , 
f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
c 9518 ld-24 
" E l D e s e o " 
A v e n i d a I t a l i a , n ú m . 3 3 . 
D e s e a a s u s c l ientes y amigos 
fe l ices P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
c 9414 
T I N T O R E R I A P O N S 
•visa a »u distinguida c í e n t e l a que ha establecido una exposto 
despacho en la la calle de Neptu: o n ú m e r o 49 ^ j e i 
Especialidad -n el teñido de toda clase de telas, vestido», * 
jr adornos. Se Igualan los colorea al de la muestra 
Ifaptnno, 49 
TISÍTE IÍUESTBA EXPOSICION. 
Teléfono A•«l4,, 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
l e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s v m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
SAN R A F A E L 18 
Pida ef catá logo de Invierno. Lo enviamos gratis. Se es tá agotando. 
M e d i c i n a s P a r a E l 
E s t ó m a g o S o n 
P e l i g r o s a s 
Ahora Los Doctores Aconsejan Magnesia 
Justamente cuán peligroso es Indistin-
tamente el estómago con drogas y medici-
nas, no muy amenudo es realizado sino 
nasta cuando es demasiado tarde. Pare-
ce tan simple el tomar una dosis de al-
guna mixtura especial o tomar pastillas 
p soda, pepsina, bismuto, etc., después de 
^ comidas y la insensatez de este pro-
cedimiento no es aparente hasta, acaso 
rarloa años después, cuando, se descu-
bre que úlceras gástricas se han comido 
casi completamente las paredes del esto-
mago. Entonces arrepentimientos son in-
fructuosos; en el primer periodo de la 
enfermedad es cuando indigestión, dis-
pepsia, agruras, ventosidad, etc., indica 
excesiva acidez del estómago y fermenta-
ción de los contenidos del alimento, en-
tonces es cuando las precauciones debe-
rían tomarse. Drogas y medicinas son 
inconvenientes y a menudo peligrosas, 
ellas tienen poca o ninguna Influencia so-
bre el ácido dañoso y por eso es que los 
doctores está deponiéndolas y aconsejan-
do a loa pacientes de indigestión y desa-
rreglos del estómago a deshacerse del gas 
dañoso y conservar los contenidos del ali-
mento, blando y dulce, tomando una poca 
de magnesia bisurada pura. Magnesia 
bisurada es un Alkali absolutamente pu-
ro, el cual puede adquirirse con facili-
dad en cualquier droguería Es abso-
lutamente Inofensiva, prácticamente insí-
pida y una cuebaradita tomada en uu 
ppco de agua caliente o fría después de 
las comidas, con frecuencia se veré qne 
es suficiente para neutralizar instantá-
neamente acidez excesiva del estómago y 
para prevenir toda posibilidad de fermen-
^ájrílóa del alimento. 
C 6907 
E G A l 
El mojor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejltas, bastones, polveras, macetitaa, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, cola-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
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T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
" C A M P O A M O R " 
D O M I N G O 2 3 . T a n d a s 4 y 8 y m e d i a P , M . 
S e r e p r i s a r á d u r a n t e s i e t e n o c h e s s e g u i d a s 
L A G R A N S E R I E M U N D I A L D E 
B A S E - B A L L 
LAS FORMIDABLES NOTENAS « G l A N e T S " y «WHITE SOX" SE DISPUTAN EL CAMPEONATO DEL MUNDO. Los grandes jugadores ameri-
canos ante la, TÍsta del público. 
«CICOTHEw, 01 pitcher ídolo del «Chicago», «FELSCH JACRSON», «B OBERSTON", <*BUBNS,,, «MAC CAR TEN», «HOLKE LEBOLD» j «SA-
LLE» el monumental pitcher que dló un «SCONE* a los Gigantes. • 
GRAN TRIUNFO D EL «WHITE SOX". 
c 9363 8d-16 
E s p e r a n z a I r i s s e d e s p i d e d e l P ú b l i c o H a b a n e r o 
M A Ñ A N A , L U N E S , E N " ' P A Y R E T " . 
La reina de la Opereta, no ha podido resistirse a las Innumerables peticiones de sus amigos j simpatizadores. Todos quieren ter la de nucTO. Todos quieren aplaudirla en sus m á s bellas creaciones como artista de opereta, y he aquí que la actriz genial, 
maea del público habanero, Tendendo todas las dificultades, haciendo frente a los cuantiosos gastos «me le ocasiona su actuación en la Habana, en estos momentos, ha decidido como una demostración de car iño y agradecimiento hacia e l público de quien 
ha recibido pruebas de afecto, ofrecer en combinación con Santos y Artigas su función de despedida el lunes 24 en Payret. 
C o n e l s i a u i c n t e r 
LA APLAUDIDA OPERETA E N TRES ACTOS «LA DUQUESA DEL BAL T A B A R I N " EN E L SEGUNDO ACTO DE ESTA OPERETA GRAN ACTO DE CONCIERTO EN EL QUE SE PRESENTARAN LAS APLAUDIDAS HERMANAS CORIO CON BAILES 
r ATfACTERISTICOS; LA SEÑORA IRIS Y EL APLAUDIDO BARITONO SE, PALMER CON TANGOS ARGENTINOS. POMPOFF Y THEDY LOS GRACIOSISIMOS CLOWNS DEL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS CON NUEYsiOJL^Y SOAaJIJí i SOnaKOM SO 
POR EL APLAUDIDO TRIO ACROB ATICO ELLA Y CA. 
LA EMPRESA, DESEANDO QUE LAS FAMILIAS PUEDAN SALIR DEL TEATRO ANTES DE LAS DOCE HAN ACORDADO QUE L A FUNCION EMPIECE A LAS OCHO Y MEDIA EN PUNTO. EL MARTES DOS GRANDES FUNCIONES POR EL CIRCO 
SIXTOS Y ARTIGAS. MATINEE A LAS DOS EN PUNTO DE L A TARDE Y POR L A NOCHE A LA^S OCHO. 
2dl23 c 9586 
IL RECURSO DE INCONSTITUCIO-
ÍaLIBAD ESTABLECIDO POR EL 
FX-CORONEL ENRIQUE QUIÑONES. 
TL TRIBUN AL EN PLENO DEL SU-
PREMO CONOCIÓ AYER DE ESTE 
ASUNTO. — LA CAUSA ESPECIAL 
POR REBELION SE ENCUENTRA 
va EN LA FISCALIA DE ESTA AU-
DIENCIA. —OTRAS NOTICIAS 
EN EL SUPREMO 
£) recurso dp inconstitucionalidad s-
tablecido por el cx-Coronel Quiñones 
Ayer tuvo efecto la vista, ante el 
Tribunal Supremo en pleno, del re-
curso de inconstitucionalidad estable-
cido por el ex-Coronel del Ejército 
señor Enrique Quiñones y Rojas con-
tra sentencia dictada por el Consejo 
de Guerra en causa contra el mismo 
por rebelión y otros delitos. 
A la vista no asistió el Letrado de-
fensor del recurrente, señor Laredo 
Bru, haciéndolo solamente el M i -
nisterio Fiscal, representado por el 
señor José Figueredo, quien después 
de hacer muchas consideraciones so-
bre el citado recurso, terminó solici-
tando dei Tribunal que el mismo se 
¡ I I P A R G A T A S 
OQM R E B O R D E 
M437 
— A G U L L Ó 
D r . J . L Y O N 
l(A ¿ACULTAU DJi. f A í i i a 
iLspeoialisto. ^ curaci-Sn radicvi 
«• im hamorroiriea. sin dolor a i em-
Pieo de anes^ésijo, pudiendo * i per 
cunte continuar sua qnehac«r5«. 
U^Ü^R8 (i8 l » 3 m. diaria*. 
^ O E f c F ^ E ^ O S . ALTOS. 
B u s q u e e l a n u n c i o 
d e 
" E L E N C A N T O " 
"c y357" ' " i n 16 4 
declarara mal admitido y en todo ca-
so improcedente. 
E l acto quedó concluso para fallo. 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso de casación que por i n -
fracción de Ley estableciera el pro-
cesado José Corzo Conde contra 
sentencia del treinta de Octubre del 
pasado año, dictada por la Sala Ter-
cera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo absolvió p r i -
meramente del delito contra la salud 
pública de que lo acusó el Ministerio 
Fiscal; pero lo condenó a veinte días 
de arresto como autor de una falta 
prevista en los párrafos cuarto y 
quinto del ar t ículo 308 de las Orde-
nanzas Sanitarias. 
La propia Sala ha declarado sin l u -
gar el recurso de casación Que por 
infracción de ley estableciera el 
querellante Manuel Martínez Gonzá-
lez contra sentencia de 22 de Marzo 
últ imo d i ñ a d a por la Audiencia de 
Santa Clara que condenó a los proce-
sados Miguel J iménez y Enrique 
Sánchez, Jefe de Policía este úl t imo 
dei Calabazar, como autores de un 
delito relativo al ejercicio de los de-
rechos individuales garantizados por 
la Consti tución. 
EN LA AUDIENCIA 
Liconcias 
Por la Saia de Gobierno de esta 
Audiencia se han concedido las si-
guientes: 
Doce días a la señori ta Margarita 
Fontanills por enferma. 
Ocho días al Juez Municipal de San 
Antonio de los Baños, señor Manuel 
de la Concepción Valdés . 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo Cr i -
minal de esta Audiencia se han dic-
tado las siguientes: 
Condenando & Ramón Alvarez Cas-
t i l lo , por robo flagrante a cuatro años 
de presidio correccional por el robo 
y tres meses once días por robo frus-
trado. 
A N D O S f t U I 
C»tedrát ioo de k Univcsw^ 
«W. C a í g a n l a , Nariz y O í d o i 
(escKinvamente) . 
> 38; DE 12 a 3. 
La causa por rebollón en Fiscal ía 
Ayer ha sido entregada al señor 
Fiscal de esta Audiencia el sumario 
Instruido por ei Juzgado Especial de 
la Habana con motivo de la revolu-
ción de Febrero ú l t imo. 
Los procesados que efectuaban sus 
j presentaciones ante dicho Juzgado 
i Especial, desde el lunes 8 del entran-
! te Enero, deben hacerlo ante la Sala 
Primera de lo Criminal de esta Au-
diencia . 
Con motivo de la terminación del 
sumario el señor Balbino González 
Pasarón , Magistrado Juez Especial, 
i rá de nuevo a ocupar su cargo de 
Magistrado a la Sala Tercera de lo 
Criminal, de que es ti tular, así como 
el Secretario señor Bernardo Zenea y 
ei oficial señor Ignacio Tamayo (am-
bos muy distinguidos funcionarios j u -
diciales) volverán de nuevo a sus res-
ptctvos Juzgados de Instrucción de 
la Primera y Segunda Sección de esta 
capital. 
Absolnción 
Se ha dictado sentencia en la can-
ftfc 
N A N A " D E Z O L A H O Y E N " P A Y R E T ' 
I 
M A T I N E E 
E l p r i m e r e p i s o d i o " L a F l o r i s t a " . - P o r l a n o c h e a l a s 8 y m e d i a P r i m e r e p i s o d i o . A l a s 9 y m e d i a S e g u n d o 
E p i s o d i o " L a H e t a i r a " . - E l m a r t e s , e s t r e n o d e l t e r c e r o y ú l t i m o e p i s o d i o " L a M o s c a d e O r o . 
P r o n t o g r a n e s t r e n o d e S A N T O S Y A R T I G A S . 
L A F L E C H A D E O R O , p o r M a r i C o r w i n . 
c 9597 ld-23 
sa seguida contra Emilio Mayor y 
Mayayao, acusado de un delito de 
usurpación de t í tulo profesional, pa-
ra quien interesaba el Ministerio P ú -
blico la pena de un año, diez meses 
y veint iún días de prisión correccio-
nal, absolviéndolo del referido delito. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de m a ñ a -
na en la Audiencia (Sala de lo Ci-
vi l ) : 
Letrados: 
Pericles Ser í s ; Carlos N . Guerra; 
Virgil io Lazaga; Luis Angulo; José 
R. Cano; Emilio Carrera P e ñ a r r e -
donda; Emilio A . del Mármol ; Oscar 
Montero; Ignacio Garrido; Roberto 
G. Peralta; Adolfo Cabello; Oscar 
García Hernández . 
Procuradoresi 
Sterling; Nicolás de Cárdenas ; Re-
guera; Rodolfo del Puzo; Gumersindo 
Sáenz de Calahorra; Enrique Yaniz; 
I . Daumy; Isidro V . Chiner; Teodo-
a n n o m , o l a s e r P i r a t a 
SENSACIONAL ESTEENO H 0 ¥ DOMINGO EN EL CINE «NIZA," PRADO 97. SON PROTAGONISTAS DOS TALIENTES T BELLAS MUJERES 
DINAMARQUESAS: DEBUT DE CHARLES CHAPLIN EN UN CASO D I F I C I L . OTRO ESTRENO DE ORAN MERITO «LA MASCARA DEL MIS-
TERIO'*. TRES TANDAS: DIEZ CENTAVOS, EN L A M A T I N E E : » J U E V E S 27, «LA H I J A DEL B0SQUE',. PRONTO «JUDEX» X **EL GRAN SE 
CRETO.'» C. 9544. 14-23. 
ro G.Vélez; Granados; Tomás Radi-
Uo; Claudio Lóseos; Enrique Cedrón; 
Ramón Espinóla; Llama; Castro; L.^ 
R. Arango; Manuel F . Bilbao; José 
I l l a ; Tiburcio B . Barrioel; Pereira; 
Gonzalo del Cristo; Ricardo N . de 
Zalba; Ju l i án Perdomo; Francisco 
Pérez Tru j i l lo . 
Mandatarios y Partes: 
Eduardo Acosta; Fernando Labat; 
Dolores Piedra; Pedro Garrido; De-
siderio García; Manuel González; Jo-
sé Sánchez Vil lalba; Ruperto Arana; 
Osvaldo Cardona; Duarte; Antonio 
Roca; Narciso González; Ricardo Dá-
vi la ; Narciso Ruiz. 
S u i c i d i o p o r c o n t r a r i e -
d a d e s a m o r o s a s 
(Por teléfono.) 
Marianao, Diciembre 21. 
En una casa de la calzada de Co-
lumbia, puso f in a sus días esta tar-
de, disparándose un t iro de revólver 
sobre el corazón, la joven Mercedes 
Viña y Vila, natural de España, de 
21 años de edad. 
La causa de la determinación de 
esta jovens es motivada por contra-
riedades amorosas. 
En la casa del suceso se personó 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 







AF£CCtOA/£S D£L CUTIS 
el sargento Rodolfo Hinz, de la po-
licía de Marianao, acompañado del 
doctor Cárdenas, quien reconoció el 
cadáver certificando que presentaba 
una herida en la tetil la Izquierda. 
La joven suicida, para realizar su 
propósito, utilizó i^n revólver perte-
neciente a su padre. 
A l saber esta desgracia, un ami-
go de la familia de la suicida, nom-
brado Juan Piñón, de 40 años de 
edad, que reside en un caserío p ró -
ximo a la fábrica de cemento, fué 
atacado de un síncope cardiaco, fa-
lleciendo a los pocos momentos. 
E n t é r e s e d e l a n u n -
c i o d e 
" E L E N C A N T O " 
c 9357 
. .'mhujj 11 • c r j n i 
Los cadáveres fueron entregados 
a sus familiares para que los pre-
senten hoy en el depósito del cemen-
terio, donde se les prac t lcarú la au-
topsia. 
L i m o s n a s R e c i b i d a s 
RADORAS 
Señora A. C. do C 
Señora Octavia Prieto de Giral . 
Señorita María Menéndez, 
Señora Leopoldina Díaz . . , 
Señorita M. I * Zor r i l l a . . . . 
Personas devotas del Santísimo 
| Señorita Esperanza Duplessls. 
I Señorita Carmen Loredo. . 
| Señorita C. F 
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^ F O L L E T I N 7 
ROBECTO H U G O ^ s O N , _ p b r o . 
U T R A G E D I A . 
D E L A R E I N A 
FADüCaON DIRECTA DEL U INGLES 
POR 
JUAN MATEOS. Pbro . 
(DeiJll«te ?n 13 ^ b ^ r f a de José AlbeUv, 
" « ^ I n , 83-B. Teléfono A-588S) 
(CONTINUA) 
•Paido?esCaldaÍ1' a .pesar de todo, algunos 
í,nwhülr. Es rft5Uiene8 daréis muy bien 
^bl,*r la orUns. (lUe henioa Agrado des-
r r i í gn?^3!6^ Pasada. 
11,1 «mo los labios con 
dirg0 ^ eso ve^rl0S.,*n Paz; 8ln «m-
a UI10. el hm ^ « a 5ecir08 «1 nombre 
* Wen me elL8??0; Eduar<io Underhlll, 
l.8.ubord¿abde08la honra de contar entre 
J! Persona0! dê oní»;, 8Íei,e Perteneciendo 
labrado. palaclo?—preguntó Guido 
ilt 0,f-»pan ¿Una' „T ha7 otros además ^n^llo. aIt08 Puestos, pero peor es 
b í ^ ¿qUé me A ^ de los gentiles bom-
—Desde luego os citaré al viejo Ricar-
do Kearsley, a quien todavía no babéls 
visto... beaiísimo sujeto, pero con un 
genio de solimán que no bay quien lo 
aguante. Lo mejor es que no tropecéis 
con él. Abora está fuera desempeñando 
una comisión; seguramente le bailaréis 
en el recibimiento cualquier día. Entre 
los tres bemos de repartirnos el usu-
fructo de esa pie^a de palacio. 
Después de esto, Norris rosiguió am-
pliando su información sobre las demá» 
personas que vivían en palacio al servicio 
de Su Grada. 
—La seorita Juana Dormer, camarera 
mayor, prototipo de dama palatina; ape-
nas frisa con los veinte aos y no bay se-
ora de cuarenta que la Iguale en discre-
ción. Acompaa constantemente a Su Gra-
cia, y es seguro que hará un soberbio ca-
samiento. Por lo pronto ya ha dado unas 
calabazas monumentales a lord Norfolk... 
con que ya veis... es Intima de la Reina 
y persona de toda su confianza. Se crió 
con un tío suyo que sufrió mucho por 
la fe en tiempo de Enrique, ¿compren-
déis? y esta circunstancia contribuyó a 
hacerla especialmente amada de la Rei-
na. Otra de las damas es la seora Cla-
rencia, vieja estantigua que sólo piensa 
en los tiquismiquis de la etiqueta, pero 
muy leal y devotísima de la Soberana... 
luego tenéis a las seoras de Rise y Young, 
y por último la seorita Magdalena Da-
cre, de quien ya os he hablado... y bas-
ta por ahora. 
Los dos interlocutores se encaminaron 
a su comedor particular, y en el cami-
no Guido propuso la siguiente pregunta: 
—Pero, ?.no me decís nada de Su Gra-
cia, seor Norrts? 
Éste tomó confidencialmente del brazo 
a su compañero. 
—Oid, señor; mm pregunta no la de-
béis hacer a cualquiera con quien to-
péis, y desde luego podéis contar con 
que no serla bien recibida... Además, en 
el supuesto de que lograrais respuesta, 
uno» os dirían que conceptúan a la Rei-
na (fisrna e intachable, otros os la presen-
tarían quizá como una criatura feroz, de 
natural e instintos aviesos... yo voy a 
deciros mi opinión. 
Y se quedó mirándole de hito en hito 
de un modo tan expresivo, que Guido es-
peró oír alguna revelación de extraordi-
naria gravedad. 
— i Habláis de veras, caballero? 
—Can toda fomaftidad—dijo Norrls 
apretándole el brazo.—Voy o deciros lo 
que pienso, que sólo Dios sabe la ver-
dad. 
Separóse luego un poco en actitud 
dramática; y, después de mirarle fija-
menta unos instantes, se echó a reir. 
Guido se sintió molestado por seme-
jante Impertinencia, y así lo mostró con 
su silencio. 
—Vamos, vamos, amigo Mantón, no bay 
que incomodarse—cuchicheó Norris, asién-
dole nuevamente.—Nadie más que Dios 
sabe la verdad, y ésta es, a mi entender, 
la siguiente: María Tudor es pUdosa 
amante de su país y tiene voluntad pro-
P'a; fs fría y apasionada; mezquina y 
liberal; de alma triste y atavío exte-
rior alegre; callada y habladora. Sabe 
perorar con la elocuencia de un Demós-
tener—vo mismo la oí el pasado Febrero 
en Gulldhall y me puso el corazón hecho 
un ascua—pero al día siguiente habló 
otra vez y me dejó helado como un ca-
rámbano.—Ha mandado cortar la cabeza 
a su primo y a otra veintena de cons-
piradores, y deja que vivan Ubres y tran-
quilos centenares de rebeldes no menos 
peligrosos.... Y abora, si de todo esto 
podéis concluir qué clase d© mujer es 
la Reina, seréis, sin duda, más hábil v 
afortunado que yo. 
La campana sonó en- este momento in-
dicando ia hora de la refección para los 
íuncionarios y servidores de palacio, y am-
bos entraron en el comedor. 
í 11 
Algunas semanas después de la escena 
que va descrita, Guido habla progresado 
en muchas cosa*. 
En primer lugar conocía ya cumpli-
damente las sencillas obligaciones de su 
cargo y ocupaba su puesto en el co-
medor y comitiva regla con razonable se-
renidad y sangre fría. La Reina le había 
mandado llamar una vez a las habitacio-
nes particulares para que la oyese leer 
las lecciones de los maitines del día, y de 
taí entrevista habla salido más perplejo 
que nunca acerca del carácter de la So-
berana y con un sentimiento más vivo de 
antipatía y aversión. Aquel absoluto do-
minio que María Tudor tenía de sí pro-
pda, la envolvía en una atmósfera de hie-
lo impenetrable al calor de todo afecto; 
además, le .había reprendido severamente 
porque no la corregía más a menudo, y, 
cuando se aventuró a hacerlo, sus obser-
vaciones fueron recibidas con un silencio 
impasible. Norris tenía razón: aquella mu-
jer era incapaz de despertar el menor 
movimiento de simpatía, ni aun de inte-
rés. E igualmente cierta resultaba su ci-
catera tacañería; las cuentas habían sido 
compulsadas con minuciosidad extremada-
mente nimia, y hasta se le había echado 
en cara por el mismo lord Winchester, 
Superintendente de la Real Casa y Ha-
cienda, cierto descuido que no importa-
ba la miseria de un comino. 
En otros asuntos de mayor importancia, 
Guido había aprendido también en po-
cos días más de lo que el caballero No-
rria hubiera podido enseñarle. 
Averiguó, en efecto, que luchaban en 
la Corte tres partidos que se disputaban 
la Influencia de la Reina: el capitaneado 
po reí Obispo Gardiner, representante del 
elemento secular, fiel a las tradiciones 
del país, v las facciones española y fran-
cesa, dirigidas respectivamente por Re-
nard y de Noailles. El primero de estos 
diplomáticos, a quien apoyaban personas 
de tan alta representación como Sir Gui-
llermo Petre de Ingatestone y otros miem-
bros del Consejo, había conseguido triun-
far en el asunto del matrimonio espa-
ñol, a pesar de las intrigas del de Noai-
lles, que se esforzaba por presentar ese 
enlace co*no preliminar de una coalición 
continental opuesta a los intereses de 
Francia. El mencionado embajador tenía 
de su parte a la mayoría del partido 
inglés reformista, cuyo Jefe según algu-
nos, o instrumento al decir de otros, era 
nada menos que la misma princesa Isa-
bel en persona. 
—Era admirable,—oittservaba Norris,— 
el espectáculo que ofrecían los dos em-
bajadores rivales, prodigándose en pú-
blico todo género de amllstoaas corte-
sías, mientras secretamente empleaban la 
saña y ferocidad más refinadas en des-
trozarse mutuamente. A Guido se le an-
tojaban, cuando los veía eü las recepcio-
nes de palacio, a manera, de dos manos 
perfumadas y elegantes, dispuestas a es-
trecharse, a herir, a saludar, según íó 
pidiere la ocasión; ambas poderosas, re-
sueltas y corteses, todo a la vez. 
Aprendió, además, poco a poco y día 
por día. quiénes eran los personajes de 
mlayor influencia, logrando conocerlos de 
vista a todos y discernir su significación 
en la revuelta urdimbre de la vida po-
lítica y cortesana: el Duque de Norfolk, 
hombre de menguada estatura y cabellos 
negros como el azabache; el Obispo de 
Londres, coloradote, de voz, fuerte e in-
sinuante; el robusto y genial Prelado de 
Vinchester, y el lord Canciller del Rei-
no, elevado funcionario, en quein María 
Tudor cifraba grandes esperanzas, para 
llevar al cabo bus designios de restable-
cer la religión católica en el país. 
Otra de las cosas que advirtió luego 
Guido fué que, merced a las extrañas vici-
situdes de los tiempos, eran contadas las 
personas de la Corte que no hubieran mu-
dado de-credo religioso y político a lo 
menos una vez, para salvar su posición. 
Ahora veía, como jamás pudo imaginar 
en Cambridge, las condiciones del Intrin-
cado juego oculto bajo la mano de Ma-
ría. Dos eran los caminos que para ha-
cer fortuna podían escoger los servido-
res de la Reina: el de la dúctil manse-
dumbre, o el de la inflexible rigidez; y 
este último le pareció a Guido el que 
más se avenía con su temperamento. 
Mientras se le ofrecía la primera oca-
sión favorable, resolvió dedicarse a ob-
servar el ambiente que le rodeaba y a 
fundirse en él hasta donde sus fuerzas 
se lo permitieran. 
Uno de los caballeros, a quien sólo co-
nocía por referencias, era el viejo Kears-
ley ; y por cierto que su primer encuentro 
con el estrafalario gentilhombre no fué de 
los más agradables. 
Hallábase una tarde sentado en el lo-
cutorio en compañía de Tom, cuando • se 
abrió bruscamente la puerta y penetró 
en el cuarto un forastero en traje de 
camino y cubierto de polvo. 
—Perdón, caballero,—dijo Guido con 
acento de dura rigidez,—pero debéis sa-
ber que éste es el salón privado de Su 
Gracia. 
El intruso le miró con airo provoca-
tivo, frunció las hirsutas cejas, y sin 
responder una palabra, se encaminó al 
asiento de la ventana. 
Guido le contemplaba de pie con cre-
ciente indignación. 
—Os repito que estáis en el recibimien-
to privado de los gentiles hombres de la 
Reina. 
—Y entonces, i qué hace aquí ese mo-
zo ?—refunfuñó el desconocido. 
—Es mi criado. 
—Pues los criados de los gentiles hom-
bres no pueden estar en los locutorios 
particulares de Su Gracia,—repuso el 
otro, acentuando las palabras con un to-
no de hiriente mordacidad. N-
—¿Queréis decirme quién sois, caballe-
ro? Y ¿ocn qué derecho me habláis de 
ese modo? 
Al decir esto Guido observó que las 
espesas cejas del forastero se contraían 
nerviosamente y que sus ojos relampa-
gueaban de cólera; pero avanzó resuel-
tamente hacia él con la mano puesta en 
la espada y temblando, como gozque fu-
rioso. 
—Dígoos, caballero...—comenzó el des-
conocido—pero el ruido del picaporte in-
terrumpió la frase comenzada y su au-
tor se volvió hacia el nuevo personaje 
que entraba;. 
— I Hola, señor Norris I 
—¿Cómo es eso, Ricardo? ¿Cuándo ha-
béis regresado? 
Guido quedó en la posición más des-
airada del mundo con la intervención d» 
Norris. Las palabras de ésto lo dieron 
a entender que su contrincante era el 
gentilhombre Kearsley, ante el cual bu 
intemperancia le colocaba en la situación 
de un mentecato. 
—He llegado hará unos cinco minutos 
escasos,—respondió Kearsley secamente,— 
con la desgracia de hallar «kjuí un su-
jeto que pretende echarme de ini pro-
pia habitación. 
—Perdón, aefior Kearsley—Interpuso 
Guido avergonzado.—Ignoraba qn© vos... 
El viejo gentilhombre contestó con un 
bufido y se puso de pie. 
—Supongo que sois Maestre Mantón— 
añadió. 
—Efectivamente,—dijo Norris,—mirando 
alternativamente a uno y a otro. 
—En ese caso Maestre Mantón hará 
muy bien en mandar a su criado que se 
retire. Ya me ha cabido la honra de In-
formar a este caballero,—continud ha-
blando con Norris—sobre lo que prescri-
ben las ordenanzas de la Real Casa. 
—¡ Sal de aquí, Tom !—ordenó Guido al-
go humillado. 
Norris soltó una carcajada y luego pre-
guntó : 
—¿Ya comenzamos, Dick? (1) 
—SI el señor se considera agraviado—• 
replicó fríamente Kearsley—puedo indi-
car. .. 
—Yo estoy dispuesto siempre a pro-
ceder como exigen la caballerosidad y 
el decoro—dijo Guido, poniendo de nue-
vo majio a la espada,—pero cúmplemo 
decir por última vez que ignoraba quo 
fuerais el gentilhombre Kearsley. 
Este se volvió a sentar. 
Muy bien,—respondió con sequedad 
es bastante. ________ 9 
(1) Abreviación familiar de Ricardo. 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 23 de 1 9 1 7 . ARO L X X X V . 
Cámara de Comercio, 
Industria y ñ a i / e -
gación de ¡a Is-
la de Cuba 
En la tarde de ayer celebró la D i -
rectiva de está corporación sa junta 
ordinaria de diciembre, última del 
año actual, con la asistencia f'e buen 
número de s.sñores vocales presididos 
por el señor Carie- de Zaldo. 
Abierta la sesiór- a las cuatro y me-
dia, fué leída el acta de la anterior 
y aprobada por unanimidad. 
Se dió cuenta con el texto del De-
creto por el cual el Honorablv? señor 
Presidente de la República regula la 
venta y el uso del dr i l kaki amarillo 
y de los tros driles similares de co-
lor entero, de completo aCuerdo con lo 
solicitado por la Cámara de Comer-
cio. 
Fué impuesta la junt» de la situa-
ción del mercado en cuanto a las im-
portaciones de sosu cáustica, infor-
mándose del estado en que se encuen-
tra la solicitud de la Directiva en es-
te particular. Las informaciones de 
carác ter general, útiles al comercio 
y a la industria, que recibe la Corpo-
ración, del Cuerpo Diplomático y Con 
guiar de la República, por mediación 
y especial deferencia ce la Secretaría 
de Estado, fueron destinadas al Bo-
letín Oficial, como de costumbre. 
Se dió cuenta con las gestiones rea-
lizadas en el Consejo de Defensa Na-
cional por el comercio de víveres, asis-
tido del Presidente de . la Cámara y 
de la cooperación decidida que desean 
prestar el mencionado organismo los 
señores importadores de subsistencias. 
Así como también de la comunicación 
recibida del referido Consejo, a la 
cual se une el acta levantada con el 
acuerdo de los importadores de hari-
na de trigo de esta plaza. 
Fué leída la petición que, en mata-
r ía del impuesto del Timbre, dirigen 
a la Cámara sus asociados señores A l -
varez Hermano y Compañía., sobre la 
tr ibutación por el recibo privado y 
sugiriendo, además, la conveniencia de 
que se impetre de la Secretaría! de Ha 
clenda una medida de transigencia 
con los involuntarios infractores de 
la legislación citada, en cuanto a que 
Ho se cuenten como casos distintos las 
repeticiones de un mismo concepto de 
Infracción cuando la aclaracióón ofi-
cial del precepto no estuviese dictada. 
Se acordó actuar en conformidad con 
lo solicitado. 
En cuanto al otro escrito de la f i r -
ma mencionada, que hace referencia a 
que persisten las demoras en los des-
pachos de Aduana, originándose con 
ellas imposición indebida de almace-
najes, la Cámara seguirá gestionand'-. 
la consecución de su objetivo. 
Dióse cuenta con la solicitud qua 
bI honorable señor Presidente de la 
República ha de dirigir , con el apo-
yo de la Cámara, la Asociación de Im-
portadores de Víveres al por Mayor, 
ibogando razonadamente por Ja mo-
lificación del Reglamento de los Im-
puestos; y se acordó pasar el dicta-
men del señor Beci, letrado d? dicha 
Sociedad, al Director del Departamen-
o Legal de la Cámara, con el f in de 
ine le sea conocido y pueda pronta-
nente informar sobre los mismos par-
Iculares a la presidencia de la Cá-
nara, con objeto de que ésta proce-
la en apoyo de la tendencia que to-
lo el comercio persigue con crecien-
e interés. 
Se levantó la üeslón, después de las 
lú tuas felicitaciones con motivo de 
'ascuas y Año Nuevo, a las seis y 
ledia. 
¿ x m j u u H i M e a l o , 
a 4 m c L d e l 
A / M U / N C I O 
d e: 
A e o i A R 116 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y MANRIQUE. 
escríbase al DIARIO DE LA MA-
JNA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
ACUERDO SIX EFECTO 
Cienfuegos, Diciembre 22, 1'30 p . m . 
El Gobfernador Provincial ha soli-
citado dei Ayuntamiento que revise y 
deje sin efecto el acuerdo relacionado 
con ei afídire de los t r anv ías . 
E l Corerspoupal. 
do en 80,0''"P ¿esos, los ricos colono-J 
Justo M- df.l Pozc y Jacinto Flores. 
E l Corresponsal. 
I.A LC'I f l ' L A / Efí MELENA 
rúele ia del fc ur,' Diciembre 22. 
10'30 a. m . 
Han sido ai raciados en el sorteo 
de ayer cou el r.úmero 1,099, premia-
ESCASEZ DE VIVERES 
Guantánamo. Diciembre 22, 9 a. m . 
E l pueblo cont inúa sin carne, igno-
rándose hasta cuándo du ra rá esta si-
llín ción . 
Escasean los ar t ículos de primera 
ne. esldad. 
El pan está, pagándose a precio de 
oro 





Santiago de Cuba, Diciembre 22. 
8 20 p. m. 
' E l señor Porro, Ingeniero encar-
gado del abasto de aguas de la ciu-
dad, avisa al Jefe de Obras Públi-
cas que debido a la escasez de acue-
ductos solo podrán suministrarla 
ciertas horas del día. 
Procedente de Ciego de Avila l le-
garon varios individuos que forma-
ban la banda "La Mano Negra", ha-
biendo sido detenidos por haberse 
colocado, no se sabe con qué objeto, 
como dependientes de cafí en Vista 
Alegre. 
Esta tarde ce lebráronse eleccio-
nes muy reñidas en la Cámara de 
Comercio, saliendo triunfantes, pa-
ra Presidente, el señor José H i l l ; 
Tesorero señor Pablo Badell Lopere-
na; Secretario señor Prudencio Bra-
vo. 
Casaqnín. 
C a r n e í G a c e t i l l e r o 
Hoy. 
Cultos. Grandiosa fnnsfón en Monserra-
te a la Virgen de los Desamparados. Ei 
Circular en Jas Siervas de María 
Días. Los celebran las Maximlnlanas v 
las Victorias, los Mardonios y los Teó-
dulos. 
Decir Victoria es decir triunfo, y el 
triunfo pide plácemes y enhorabuenas, y 
aplauso entusiástico. Saludemos, pues, con 
un ¡hurra! a las Victorias. 
Efemérides. 1895. Caen en Madrid el 
primero y segundo premios de Navidad 
y se levantan infinidad de "brujas". 
Mañana. 
Días. Los celebran los Delfines terres-
tres, algunos Gregorios y Lucianos y los 
Zeaobios mártires. 
Lechonts. Me alegro de verte bueno 
Efemérides. 1830. Muere de un atracón 
de pan el célebre guerrillero Espoz y Mi-
na, caudillo de la Independencia espa-
fiola. 
VARIEDADES 
El Congreso Médico Nacional, qua tan 
fructífera lübor viene haciendo en pro de 
la ciencia, debe declarar antes de disol-
verse : 
Que salones como el que la Maison Pl-
peau abre en el 7G de Neptuno, para ex-
hibir las más altas creaciones de la mo-
da femenina, son verdaderas clínicas lu-
Joferápicas. 
Que Ros y Novoa, en Galiano y San 
José, presentan muebles cuvo mérito ar-
tístico rivaliza con el higiénico-sanitarlo. 
Que en el tratamiento de la elogancia-
sls opérlca, no hay nada como las per-
las y brillantes que Cuervo y Sobrinos 
venden en Riela 37 1|2. 
Que a las antiguas flores cordiales 
reemplazan hoy ventajosamente las» fres-
cas del Jardín de Domfsguez, por la casa 
Langwlth servidas en el 66 de Obispo 
Que la solterez crónica, debida a la 
feocla física, cúrase casi siempre con so-
lo trajearse en La Emperatriz, San Ra-
fael 3ti. 
.Qu« los que sufren de pérdidas lóceo-
cristálicas en su organismo doméstico, se 
alivian metiéndolos en La Tinaja, 43 de 
Galiano, 
Que débese laborar sin tregua para 
esclarecer si eso que El Bombero vendo 
por café tostado en Galiano 120, es tal 
café, o aroma líquido, donde vierten su 
esencia todas las flores de Cuba. 
Que.La Moda, la afortunada bllleterla 
La Moda, de San Rafael y Galiano, es el 
Sanatorio ideal para el tratamieuto de la 
síndineritis. 
Que, como alimento de verdadero pla-
cer y como elemento nutritivo de primer 
orden, aun para enfermos, nada iguala a 
los dulces de El Moderno Cubano (Obis-
po 51); y 
Que como medio de desarrollar las fa-
cultades intelectivas en los niños y las 
morales en los adultos, es de recomen-
darse encarecidamente el teatro infantil, 
que exhibe La Moderna Poesía. 
Esto es lo que deben declarar los dis-
tinguidos galenos antes de disolverse. 
ZAUS. 
Se aproximan las P A S C U A S y h a v ^ T ^ 
en la C E N A tradicional de PenSar 
N O C H E B U E N A 
para la cual ha recibido ya innumerable 
LOSINAS SABROSAS. G a 
B e r n a r d o G o n z á l e z , S. e n C . 
iLa casa de los víveres de primera ciase 
peso completo! Y 
¡Los precios son m á s bajos de lo que Vd. espero! 
c 9529 
N O V E D A D E S E N T A L A D 
2t-22 la-
E R I H 
A c c e s o r i o s d e t o d a a 
c l a s e s p a r a A u t o s . 
B O R 
ARAMBURU 28. T E L E F O N O A-7449 
o 6816 
CON PERROS Y TODO 
María Blanco Párete, vecina de 
Blanco 32, denunció ayer ante la 3a. 
estación que Eduardo Cola<s, vende-
dor de perros, le suplicó liace dos me-
ses lo dejara residir en su casa a 
que accedió suponiendo fuese por 
eos días; pero como apesar del tiem po-
po transcurrido se niega a marchará 
y además le ha llenado la casa 
perros, se estima perjudicada 
¡ ¡ N O H A B R A L E C H O N E S Ü 
P E R O S í H A Y L O Z A B I E N B A R A T A E N 
L A A N T I G U A T I N A J A 
R E I N A 1 9 , F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R 
P L A T O S PARA MESA A 5 K I L O S , 
Copas cubiertos, fuentes y de todo, a como quiera. 
VENGAN EN SEGUIDA. 
c 9531 2t21- ld-23 
¡ M a m á ! Y o 




O M B O N r U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
Los n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a en s u r k a c r e m a , n o sabe a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
I O S R E Y E S M A G O 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 . 
c 9474 
L o s n i ñ o s y l a s P a s c u a s 
Ofrecemos ud e s p l é n d i d o surtido de 
T r a j e s d e e s t a c i ó n 
en formas Norfolk de cinturón 
fijo y postizo, y P¡NCH-BACK. 
D e s d e $ 7 . 0 0 
para jovencitos 
C O R T E E X P L E N D I D 0 
T E L A S I N M E J O R A B L E S 
R e c o m e n d a m o s l o s v e a c . 
L A S G A L E R 
O ' R e i l f y y C o m p o s t e l a 
m e j o r s u r t i d a e n a r t í c u l o s p a r a 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . G a l i a n o 7 8 . T e l é f o n o A - 4 2 6 2 
TURRONES E X T R A , ( L O S UNICOS L E G I T I M O S ) , DE A L I C A N T E , G I J 0 N , 
Y E M A 
BULGAROS Y 
Membr i l los de Puente Geni l , b lanco y rosado. Higos y d á t i l e s estufados en pomos. 
Quesos de todas clases. Mar rons g l a c é y a l sirope. Almendras saladas. Todas clases de frutas 
en pomos y en latas, t an to a l na tura l , como en a l m í b a r . Jamones preparados. Embucha-
do de la Sierra. S a l c h i c h ó n de V i c h . Acei tunas y encurt idos de todas clases. Nueces, Casta-
ñ a s y Avel lanas . V inos de Jerez. Licores y Cremas. Sidras y Champagnes. Y otras muchas co-
sas m á s , exquisitas y cuya l eg i t im idad de procedencia se garant iza. 
OFRECEMOS LO MEJOR, LO M A S RICO EN GOLOSINAS. T O D O FRESCO Y DE P R I -
M E R A C A L I D A D . 
S e r u e g a a l p ú b l i c o h a g a s u s p e d i d o s c o n t i e m p o p a r a a t e n d e r l o s m e i j o r ^ 
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Ceba r í a 
Cuba 
Cinematograf ía 
C ó m o s e h i z o e l ^ T e s o r o " 
"El Tesoro de la Juventud" ha sida hectio por una niñita. 
Por eso es que gusta tanto a los niños. Un día se acercó esta nlnita 
a su padre y le hizo tantas preguntas acerca del mundo que la rodeaba 
que su papá a pesar de que era un famoso escritor .se vió confuso para po-
der satisfacerlas todas, y en vista de ello, no le dijo como hacemos nos-
otros a veces los mayores: "estoy muy ocupado ahora hijita, vete por ahí 
a jugar, cuanto tú seas mayor sabrás todas esas cosas", sino que se dijo: 
' Esta divina curiosidad debe ser satisfecha porque el ansia de averiguar 
es la semilla del saber"; y determinó entonces hacer un libro que coa-
testase todas aquellas preguntas. Se consultó con otros padres y con mu-
chos educadores y convinieron hacer una obra para los niños que tratase 
sobre todas las cosas del mundo, en el que pudieran encontrar todo lo quo 
quisiesen saber, expuesto en lenguaje que todos pudieran entender. 
Comenzando Con las respuestas de las preguntas que salen de lo3 
mismos labios de los niños los redactores pronto llegaron a comprender 
Que muchas preguntas, principalmente en las ciencias, dependen unas de 
otras y que por tanto era absolutamente necesario establecer un sistema 
de relaciones entre todas, y de este modo nació la "Enciclopedia de Co-
nocimientos". Todas las grandes divisiones del saber fueron desarrolladas 
bajo la forma de una lectura deliciosa, intercalándole entretenimientos y 
diversiones, de modo que este trabajo único "el epítome del universo" pu-
diera satisfacer todas las necesidades de la mente de un niño o un joven-
Una vez hecho esto, se procedió hacer su admirable índice, con lo cual 
puede decirse que se ha convertido en una enciclopedia verdadera, si no en 
la forma, sí por ser el más sencillo resumen del saber humano. 
En vista de haber sido aceptad^ esta obra con gran beneplácito por 
cuantos la han visto y que su fama'crece cada día m á s se ha encontrado 
necesario hacerla en diferentes lenguas, por lo que el proyecto se ha con-
vertido en internacional. El español, por supuesto, ha sido elegido inmedia-
tamente como el medio de llegar más pronto al mayor número da felices 
hogares que cobijan los más lindos niños de la tierra. 
U n n u e v o e l e m e n t o d e e d u c a c i ó n 
Ni la escuela ni el maestro pueden por sí solos educar a nuestros n i -
ños. La educación comienza en el momento que un niño abre los ojos y 
termina únicamente cuando ya viejo los cierra por úl t ima vez. 
Pedimos una cosa imposible cuando queremos que una escuela se ha-
ga cargo de nuestro niño o niña por unas cuantas horas al día y en unos 
pocos años nos lo devuelva con una mente desarrollada y muchos conoci-
mientos útiles, esto es, una mujer o un hombre educado. La verdadera m i -
sión del maestro es poner al niño en el camino de educarse él por sí mis-
mo. La educación es un asunto puramente personal, individual, en la que 
el maestro es solamente un factor. La vida del hogar y la consideración 
en que el niño tenga la escuela son casi tan importantes como la parta 
gue representa el maestro Cuando más preparac ión lleve el niño a la es-
cuela, más y más pronto aprenderá lo que ^n ella se le enseña. 
E l niño que tiene los ojos abiertos a todas las maravillas del mun-
do, que tiene algunos conocimientos de los secretos de la naturaleza, será 
capaz de hacer rápidos progresos cuando comience a estudiar las cien-
cias. Si ya sabe algo de los buenos autores y sus obras y puede entender 
las citas históricas y geográficas, su interés en este estudio, será más vivo 
que el de su compañero para quien los nombres de grandes autores y los 
grandes fechos no le son mas que una pesada carga insoportable, muy difí-
cil de dominar. La geografía y la historia no son una pura Colección de 
nombres y fechas sin valor significativo y fáciles de olvidar, para un n i -
ño o niña ya familiarizados con los paises que se describen en los cuentos 
do viajes y aventuras, biografías de grandes hombres y mujeres, y en las 
interesantes historias de la vida de los pueblos, sus costumbres, sus vesti-
dos, y el modo cómo se ganan la vida. 
e i e p í e 
Eb ernaciúD 
filete 
i N b l e , 
t a m a ñ o 
es 
Las Encoadereaclooes 
Los diferentes estilos de encuader-
nación han sido escogidos para satis-
facer todos los bolsillos y todos los 
gustos. 
La encuademación más barata es 
la de tela, azul oscuro, con el t í tulo 
de la obra, el número del volumen y 
un diseño ornamental ricamente do-
rados en el lomo. Es una encuader-
n ación sencilla y elegante de atrac-
tiva apariencia, y de lo más fuerto 
y mejor que puede hacerse en su cla-
se. 
Las otras encuademaciones son pre-
feribles puesto que están hechas con 
magníficas pieles, muy bonitas y muy 
fuertes, perfectamente adaptadas a l 
carác te r de esta obra que seguramen-
te será leída y releída incontables ve-
ces. 
Para los que deseen una encuader-
nación más durable que la de tela, pe-
ro a un precio módico, está recomen-
dado el estilo Roxburghe, que tiene 
el lomo de cuero color cas taño oscu-
ro con un hermoso veteado parecido 
a los nervios do una hoja de árbol, y 
ornamentado en oro con un precioso 
dibujo, siendo las tapas de tela de un 
color que armoniza en el lomo. 
Los que se Interesen por adquirir 
un l ibro que sea al mismo tiempo 
de un costo comparativamente mode-
rado, y de la mayor solidez y belleza, 
deben de elegir la encuademación de 
3|4 de tafilete, en negro, con adornos 
estampados en oro en el tejuelo de 
los lomos. Las cantoneras son de la 
misma piel y de tela color verde oscu-
ro el espacio que queda en las tapas. 
Este estilo lleva el canto superior de 
cada volumen con un excelente do-
rado bruñido. 
Por últ imo, para los que deseen 
una cubierta flexible se han hecho 
unos cuantos ejemplares en fino ta-
filete, color de vino, con todos los 
cantos dorados, una verdadera magni-
fícente colección de libros que hablan 
muy alto de la cultuiía y el fino gus-
to de las personas en cuyo hogar se 
ven. Es un verdadero placer tener es-
























V e i n t e r a z o n e s 
por las cuales cada familia debo poseer el "Tesoro". 
E x p o s i c i ó n 
, O ' R e i l l y 9 4 

















































1. Porque os la mejor obra educativa para los n iños publicada hasta 
ahora. ' 
2 Porque es la obra educativa m á s Interesante quo exista. 
3. Porque este libro contiene aquella parte de la sabidur ía do todos los 
tiempos que al niño y al joven Importa saber, expuesta con pâ -
labras que ellos puedan entender, y de tal modo que los fascinan. 
4. Porque responde a cualquier pregunta quo pueda hacer un n i ñ a 
5. Porque los redactores y autores que han contribuido a esta obra han 
hecho que lo que un n iño o un joven desea saber y lo quo debo 
saber, sean idénticos. j 
6. Porque ha sido preparado y escrito por hombres que conocen de modo 
profundo la mente del niño, y saben explicar las cosas oro al 
n iño Importa saber de manera comprensible o Interesajite. / 
7. Porque es leído por los niños y las n iñas con in terés y tanto sus pa-
ginas como sus grabados son tan atr'activos, que el n iño no solar-
mente pasa el tiempo agradablemente entretenido, sino que In-
conscientemente está absolviendo los m á s út i les conocimientos. 
S. Porque ha recibido la alabanza espontánea de personas competenr 
tes; pedagogos, profesores, hombres y mujeres de profesión y ne-
gocio y muchos miles de padres en general. 
9. Porque cuenta con la aprobación unánime de los mismos nlfios; y un 
libro educativo que al par que deleita es instructlvov es el ideal 
de padres y maestros. i 
.10. Porque aparta la atención del niño de la literatura vulgar y su mal-
sana influencia; y les ofrece en cambio, años de lectura, estudio 
y recreo de la clase que los maestros, y cuantos se interesan por 
el bienestar del niño, aprueban. 
11. Porque ayuda a descubrir la verdadera vocación del nlflo para l a dént-
ela, arte, literatura, comercio o mecánica. 
12. Porque no es un libro exclusivo para niños sino que in te resa rá y 
proporcionará conocimientos a la familia entera, ya sean Jóvenes 
o ancianos. I 
13. Porque es la única obra educativa que, a modo de eslabón, ano la v i -
da del hogar con la de la escuela. 
14. Porque desarrol lará en el n iño u n buen gusto de literatura. 
15. Porque contiene la colección m á s numerosa de grabados interesanteo 
e instructivos—7,500 ilustraciones, muchas en colores. 
3.6. Porque cada uno de sus grabados cuenta una historia ó ilustra un he-
cho de tal manera que es imposible olvidarlo. 
17. Porque está arreglado de tal manera que el niño puéds encontrar al 
instante cualquier cosa que desee saier, o las respuestas a 
cualquiera de sus preguntas. 
18. Porque está impreso admirablemente; en papel fino, en carác te r de 
letra clara y legible, encuademac ión atractiva y práct ica, en una 
palabra, una obra que embellecerá cualquier biblioteca. 
19. Porque aún con más costo no pu ede proporcionarse a los niños de 
una familia n i más provecho n i más placer. 
20. Porque puede comprarse con un ahorro de diez y siete centavos dia-
rios dudante un período limitado. 
O f e r t a i n t r o d u c t o r i a 
El Editor del "Tesoro" da por seguro el éxi to en todos los países de 
América donde se" habla español. Sabe que basta examinar el l ibro siquie-
ra sea a la ligera, para sentir el deseo de adquirirlo. Y su convicción 
de que es así le ha decidido a recurr i r a un modo original de propagan-
da: el de poner en circulación un n ú m e r o limitado de ejemplares de la obra, 
a precio reducido, que, vendidos en muy poco tiempo, sea cada uno de 
esos ejemplares como un centro propagador de las positivas excelenr 
clas del "Tesoro". ' 
Y más a ú n : a f in de que la venta de esas primeras colecciones sea lo 
más rápida posible, y puedan llegar a hogares de toda clase y condición, 
además de fijar un precio provisional sumamente bajo, puedan los que así 
lo deseen, pagar ese precio reducido mediante varias entregas sucesivas --
de pequeñas cantidades mensuales. ' 
Pero esos ejemplares pueden durar muy poco tiempo y será comple-
tamente imposible vender más que el pequeño número reservado para la 
venta introductoria a este precio especial 
Cada día aumenta el precio del papel, de la tela, el cuero y de todos 
los materiales que entran en la manufactura de ' los libros y será abso-
lutamente necesario aumentar el precio de la obra una vez agotada la edi-
ción Introductoria. ' • • 
Así es que solamente los que pidan sus colecciones sin demora pue-
den tener la seguridad de obtenerlas al bajo precio de ebta oferta. 
Otras dos cosas han influido mucho en hacer que el precio del "Teso-
so" será muy módico aún cuando la venta introductoria termine y se ven-
da en un precio más elevado, y son las siguientes: 
lo.—Para la venta en la América Latina se imprimió un número de 
ejemplares muy crecido reduciendo a s í en gran parte el costo del papel, 
impresión, encuademación, etc. * 
2o.—El "Tesoro" se vende por el Editor directamente al público, aho-
rrándole así al comprador las ganancias de los intermediarlos. 
La oferta actual, por lo tanto, presenta una única oportunidad extra-
ordinaria, pero una oportunidad transitoria que dura rá muy poco tiempo 
y que será perdida para siempre por el que S6c demore. 
Y además de esta razón para apresurarse, hay otra, de menos Impor-
tancia, pero que vale la pena de tomar muy en cuenta. 
Los que se demoren en mandar sus pedidos tendrán , con toda seguri-
dad, que esperar para recibir sus libros. Como, todo el mundo sabe, aho-
ra hay muchas dificultades para recibir mercader ías del extranjero y to-
mando en cuenta el méri to del "Tesoro" y las grandes ventajas de la pre-
sente oferta, es casi seguro que las remesas no l legarán en cantidades su-
































































P a r a r e s e r v a r 
u n a c o l e c c i ó n 
Si usted no puede visitar la expo-
sición del ^ 6 8 0 ™ , " en la calle O'Rei-
Ily, 94, Habana, inmediatamente, la 
mejor manera de evitar disgustos y de-
moras será mandar el cupón inserto al 
lado, con el pago inicial, para ordenar 
se le reserve una colección hasta que 
usted decida sobre el estilo de la en-
cuadernación que prefiere. El dinero se 
le devolver en seguida si usted se de-
cide a no comprar el "Tesoro" des-
pués de haber examinado el catálogo 
que le mandará al recibir el cupón. 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
Fecha. 
W . M , J a c k s o n , A p a r t a d o 2 1 2 9 , H a b a n a . 
I n c l u y o $5 ,—Sírvase reservarme una colección 
completa de EL TESORO DE LA JUVENTUD, y enviarme un 
catálogo donde pueda seleccionar el estilo de encuademación 
que yo prefiera. Queda entendido que Vd. me devolverá el 
dinero en seguida si yo decido no comprar la obra después de 
examinar el catálogo. 
Nombre 
Profesión ú ocupación... 
Calle y número 
Ciudad 
M a r i n a 1 2 - 2 3 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 ie 1917. 
Para las señoras. Pidas» «n Isa Farmacias 
"El Libro de las Damas," o dlrectaments • 
Dr. Grnnt's Laboratories, New York 
C e s d e W a s h i g n t o n 
Viene de la tres 
y otros, en el Mediterráneo oriental, 
español ; en tantos siglos de disper-
sión se han nacionalizado en distin- . 
tos países, a los que tienen car iño y en 
los que ñan creado intereses que no 
abandonar ían para instalarse en Pa-
lestina. Así , ' los más de los israelitas 
y los más ricos, loa más íamosos en 
la literatura, la ciencia y el arte, no 
residir ían en el Estado israelita. 
A lo cual responden los sionistas 
que no se pretende congregarlos a 
todos allí, sino que haya una tierra 
en la que el judío esté en su casa y 
tenga su gobierno propio, y que la tie-
rra más indicada para eso es la de sus 
antepasados, aquella en que "mana-
ban la leche y la miel," según el tex-
to bíblico. E l asunto tiene más de 
sentimental que de político y de eco-
nómico, sin que bajo este último as-
pecto deje de ser importante. En Pa-
lestina pueden volver a manar la miel 
y la leche y existe la posibilidad de 
desarrollar riqueza; el suelo es tan 
fértil como el de Egipto y el clima 
más suave. En tiempo del rey Salo-
món lo que ahora es un desierto es-
taba superiormente cultivado, y aquel 
monarca, que combinó en la propor-
ción de tres a cinco la sabiduría y la 
voluptuosidad, podía contemplar des-
de su palacio el más sonriente de los 
paisajes. Los judíos eran entonces 
grandes labradores y ganaderos; des-
pués de su dispersión dejaron de t ra-
bajar la tierra, porque en muchas par-
tes no se les permitió poseerla y han 
tenido que dedicarse a oficios urba-
nos, desde el de prestar millones "de 
pesos a los gobiernos, hasta el de ven-
der tirantes por las calles En estos 
últ imos años, por el esfuerzo de los 
sionistas se ha creado en Palestina 
algunas colonias agrícolas, con una 
población que asciende ya a doce mi l . 
y con éxito; como también lo han 
tenido las fundadas en la Argentina 
por el Barón Kirsch, israelita de Vie-
na, gran financiero y filántropo. Tam-
bién en el Este de los Estados Uni-
dos hay farmers judíos en plena pros-
peridad. 
Uno de los negocios substanciosos 
de Palestina será el de los peregrinos 
y los turistas, que ya lo era bajo la 
dominación turca; pero con un go-
fcierto modernista es tará mejor orga-
nizado: habrá más higiene, más como-
didades y más fáciles comunicaciones. 
Y habrá también, por desgracia, el 
peligro de que en nombre del adelan-
la y de la cultura se desfigure algo 
la fisonomía de Jerusalem y de sus 
cercanías. Los que visitan los Santos 
Lugares van en busca del pasado, que 
los turcos han respetado bastante, no 
por estética n i por veneraf ión, sino 
porque, indolentes, no han edificado, 
c han destruido o han descuidado; y 
las ruinas son siempre preferibles a 
las fealdades. Había un campamento 
ce cabal ler ía otomana junto a los mu-
ros de Jerusalem cuando Chateau-
briand llegó a la vista de la ciudad. 
•'Permanecí—dice- en su Itinerario— 
con los ojos fijos en Jerusalem, m i -
diendo la altura de sus muros, reci-
biendo, a la vez, todos los recuerdos 
de la Historia, desde Abraham has-
ta Godofredo de fíouillon... Aunque 
PROPAGAH^AA 
A R T I ^ T I C A ^ 
5 \ / z \L_L_a a 
Ez o c o k a r 
fcLDUO - A R T 
t b i n C O M P A R A B L t P O R Q U E E 6 U n i C O 
E S U N I C O , P O R Q U E S O L A M E N T E S E A D A P T A A L O S M E J O R E S P I A N O S 
S T E I N W A Y , $ 1 8 5 0 . W E B E R , $ 1 5 4 5 . S T E C K , $ 1 3 2 5 . S T R O U D , $ 9 9 5 . 
V E N G A A V E R L O S Y O I R L O S . ¡ S O N M A R A V I L L O S O S ' 
J , G I R A L T E H I J C O ' R E I L L Y 6 1 . 
viviese mi l años, nunca olvidaría aquel 
desierto, que parece respirar aún la 
grandeza de Jehová y los espantos 
de la muerte."' 
X . T i Z. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PRO PAGAH DAo 
A R T I 5 T I C A ¿ 
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D E L I C I O S O P A R A t L ' B A M O 
V t M D f c fcM T O D A 6 P A R T f c S 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
CASUAL 
En ocasión de estar descargando 
una caja en Riela número 13, Manuel 
Campos Fernández , carrero y vecino 
de Inquisidor 3, sufrió una contusióa 
en la región maleolar del pie izquier~ 
do, de pronóstico menos gravo. 
Ingresó en la casa de Salud del Cen-
tro Asturiano. 
CHOQUE 
En IVJisión y Labra chocaron ayer 
tarde el ca r re tón nOmero 877 condu-
cido por José Formóse, vecino de San 
Nicolás número 10 y el t ranvía nú -
IKSULTOS 
Carmen Lluch Beato, vecina de Fac-
toría 108, denunció ante la 4a, esta-
cióón de policía a María Fernández y 
Dolores Mauriz, vecinas de la misma 
casa. 
Las acusa de haberle insultado, a 
consecuencia de una denuncia que 
contra elllos formuló en días anterio-
res. 
POK UNA PBOPDiA 
E l vigilante 535 A. Muñoz, detuvo 
en el Parque Cervantes, por estar con 
una piedra en la mano f.n actitad agre-
siva, a l menor Francisco Parrado Or-
tiz, de 16 años y vecino de Franco 14 
D. Parece que este individuo se dis-
putaba con otro la propina por haber 
capturado una guinea. 
Esta la compró en $1-20 a un des-
conocido Alejo Morejón Vilel-js, de A-
dueño de la bodega sita en Lamparilla 
94. 
Lo acusa de querer cobrarle a peso 
la libra de manteca. 
ANCLiKO ARROLLADO 
En la casa de socorros del primer 
distrito fué asistido por el doctor 
Scull el asiát ico José Afú, de 71 años 
y vecino de Cuba 46, de desgarraduras 
de la piel en el dorso de la mano de-
recha, leve. 
Transitando por Lamparilla y Ha-
bana fué arrollado por el 
plaza número 1768, conducido por Am-
brosio Valdés Mesa, vecino de Hornos 
5. 
CHOQUE 
E l señor Manuel j . Manduley, veci-
no de San Mariano 20 en la Víbora, 
acusó ante la la . estación de policía a 
Ernesto Valdjés Arihuela, chauffeur 
del auto 496, do Pedro Pablo Barrete, 
de Tenerife 87. Dice que en Pí y Mai> 
gall, frente a la l ibrería de Wilson 
embistió fuertemente a su auto, aun-
que sin causarle averías . 
TENTATIVA HE HURTO 
E l vigilante número 1113 I . Domín-
guez, detuvo ayer a José Rodríguez 
Valdés, vecino de Jesús María 24. 
Lo acusa José Folch Piñol de O' 
Reilly 102 de haber penetrado en el 
establecimiento de óptica que existe 
en su domicilio, pretendiendo hurtar 
un paquete de juguetes de la señora 
Rosa Echarte de Cárdenas. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
DENEGACION DE A U X I L I O 
E l vigilante número 591 R Pelote, 
denunció ante la 3a. estacióón a M. 
Víctor, vecino de Labra 71. Lo acusa 
de haberse negado a firmarle como 
testigo una notificación de multa a 
un chauffeur. 
DDESOBEDIENCIA 
Ante la 3a. estación fué acusado 
por el vigilante número 780 A. C respo, 
el chauffeur que manejaba el ca-
mión 3422 de la fábrica de dulce La 
Estrella por no haberle obedecido 
cuando lo requirió por una infracción^ 
A ñ o s hace que se f 
b r i c a s u i z a de R e ^ f i 
A . B . c ' 
" A b a l l o d e B a ^ . . 
U n f c 9 Receptor. 
A l m a c é n d e p ó s i t o (je 
d e b r i l l a n t e s , Br i l lan te , , 
tos y R e l o i e T s,tl-
C a s a f u n d a d a en el m m 
m u i i i . 2 ? , 
en Virtudes y B l a S ^ ^ 
NO LAS TIENE T O Í m n. 
Manuel Rodríguez SC<) 
de Jesús del Monte ¿ Z ? '1 
nunció ante la 3a E s t a S :6H 
jeto llamado Pablo Garch 
nerales ignora. ' ^as f5> 
Dice que por riña con . 
denado a $2 de multa y cnt ^ í -
cuencia teme que ahora le >- ^ 
o C o c i n a s d e P e t r ó l e o 
C L A R K J E W E L Y D L I M P I 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " 
S e r e c u e r d a a l a s s u s c r i p t o r a s d e e s t a m a g n í f i c a r e v i s t a , q u e p a r a t e n e r 
d e r e c h o a e s t e p r e c i o , q u e e s e l d e l a ñ o a n t e r i o r , h a y q u e s u s c r i b i r s e 
d u r a n t e es te m e s , p u e s d e l o c o n t r a r i o l o s p r e c i o s s e r á n m á s a l t o s , p a -
, 9 P ^ j e r a b r e . D e m á s e s t á d e c i r , p o r q u e e l l a s l o s a b e n m u y b i e n , q u e ' ' E l E s p e j o d e 
l a M o d a es l a m e j o r r e v i s t a e n t r e l a s d e s u í n d o l e . 
O P B R A " , G a l i a n o n ú m . T O y S a n M i g u e l n ú m . 6 0 ^J 
- o 
mero 121 Jesús del Monte y San Juan de la República 79, y no se sabe a 
de Dios, manejado por el conductor j quién pertenezca 
1209, Baldomero Cbinient Solís, de 
Cristina 70. 
E l t ranvía sufrió averías por valor 
de $2. 
INFRACCION 
Por llevar aves en malas condicio-
nes el vigilante número 1,258 J. Za-
yas, detuvo ayer a Florencio Castañe-
da Veliz, vecino de Dragones 65 y Joa-
quín Carreras, de San Salvador 41 en 
el Cerro. 
FALTA DE PESO 
E l vigilante número 812 dió cuen-
ta en lá 4a. Estación de Policía de una 
denuncia formulada por Emilio Bala-
guer Pérez, vecino de Consulado 71 
Dice el denunciante que en el pues-
to número 52 y 53 del Mercado libre, 
que existe en el parque de Jesús Ma-
ría, a cuyo frente se encuentra Fran-
cisco Ibarra Delgado, usan una ro-
mana que pesa l l4 de l ibra de menos. 
ACUSADO DE ESTAFA 
Ante la 4a. Estacióón de policía 
compareció ayer Secundino Díaz Gar-
cía, agente de hotel y vecino de Suá-
rez 72, 
Este individuo fué enviado al Vivac, 
pues está acusado de estafa, por me-
dio de billetes de lotería no premia-
dos, por Manuel Nieto Suárez. dueño 
de la vidriera sita en M. Gómez y 
Cárdenas. 
ESCANDALO 
A causa de la compra de unos ba-
rriles de uvas, promovieron un gran 
escándalo en el Mercado de Tacón 
Manuel López Rodríguez, vecino del 
número 3 de diebo Mercado y Manuel 
Hevia Martínez, de Salud núoiero 28. 
Ambos fueron detenidos, por el v i -
gilante número 18G M. Suárez. 
A PESO L A MANTECA 
Pablo Gómez, de la Mrza, vecino 
de Pluma 18, denunció ante la la. es-
tacióón de policía a José Meiroso Mor, 
ARTI6T1CA5 
B VALL¿B 
_ A. 4061 
Nuestras cocinas consumen lá mitad meóos que las exis-
tentes en el mercado. De fácil manejo y completa limpieza. Ei 
colores negro o verda olivo. Es la cocina que Vd. necesita. 
* Tenemos hornos, distintos modelos, adaptables a las coci-
nas y otros aparatos, como calentadores de agua, etcétera. 
Mecheros y accesorios de todas clases. 
V E A L A S EN 
O'Reilly 27 o en Flores y Matadero 
i . ñOVIRA. Agente e x c l a s i w . Teléfono A-3235 
F e l i s a B e n i t o a y S á n c h e z 
J u g u e t e s 
a G r a n e 
E N 
L O S R f Y K M A G O S 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para m a ñ a n a , Domingo , 2 3 , a las 4 de la tarde, los 
suscriben, su esposo, hi jos , hermanos, hi jos p o l í t i c o s , d e m á s familiares y amigo5 ru 
gan a us ted se s irva concur r i r a la casa m o r t u o r i a . Habana, n ú m e r o 168, altos, p 
desde al l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , por cuyo ravor q 
eternamente agradecidos. 
Habana, 2 2 de Dic iembre de 1917. 
Con-
Antonio Pérez y Pérez; Antonia (ausente), Manuel, José y Carmen ^ereZ' 
cha, José y Tomás Benitoa; Aurelio Arredondo; Avelina Cajete; José ^ 
Antonio y Adela 011er (ausentes); Felisa Benitoa (ausente); Carmen, Fore ^ 
y Lola López; Antonio Gato; Ramón Fernández Santamarina; Pedro, ^ t o r 
fredo Arredondo; Pedro Díaz; Arredondo, Pérez & Ca.; Bernardo Pérez; 
Félix Pagés. 
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compuesta [OS sábados 
deliciosa 
Ñ E R A S 
Mi Intervención, no en-
carece ¡os anuncios, por-
ue cobro al comercio los 
llstr.os precios que coti-
jan las empresas periodís-
ticas as ios anunciantes di-
rectos. 
Para utilizar mis serví-
eios no «s necesario orde-
narme dibujos. En mis ofl-
ciñas se hacen todos los 
días, muchos anuncios de 
texto solamente. 
Nunca solicito órdenes 
anuncios, porque no 





8nunciantes con las peti-
ciones que a diario.reciben, 
muchas veces en sus ho-
ras más ocupadas. Quiero 
$o¡amente clientes volun-
tarios, no solicitados y mu-
cho menos de compromiso, 
pues entiendo que en el co-
mercio no caben los com-
promisos. 
Mi negocio es servir pron-
to y bien al comerciante 
que me visita, al que me 
escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al 
que me llama por teléfono; 
así he aumentado conside-
rablemente mis relaciones 
comerciales. 
N L O S P A X I N E S 
de las más encantadoras jenne filies 
del mundo habanero, llevó en la 
tarde de ayer la alegría al skat íng 
del Prado. 
Estaba el Broadway Club en gran 
animación. 
Nombres? 
Una relación brillante. 
Margot de Blanck, Blanca Alami-
na, María Amparo Corvisón, Estela 
Agrámente , Margot Primelles, Con-
chita Vivanco, Lucía Nieto, Celia y 
Finita Alvanez Rius, Julia Núfiez, 
María Teresa Maruri , Esther Lange, 
Georgina López Calleja, Carmen A n -
gulo, América Núñez, Lydia Rivera, 
Teté Angulo, Dulce María Solano; 
Dulce María y Gloria Núñez, Maru-
ja Soliño, Consuelito y Cheché Sir-
vén, Rosa María Prieto, María Te-
resa Gutiérrez, Pablóla de Arr iba, 
Alicia y Esther Herrera, Blanquita 
y Silvia Fernández, Silvia, Evelia y 
Mary Méndez í ' lasencia. Nena Pal-
mer, Olga González, Lelia y E l v i r i -
ta Maruri , Matilde Agostinl, Olga Es 
trada Mora, Elenita de Arcos, María 
Vidal, Elena Ehlers, Estelita y Nena 
Alonso, Li la Agüero, Mercedita Sán-
chez Iznaga, L i l l l am y Cuca Ruiz, 
Kat ty Brito y Rosita y Margot Es-
trada Mora. 
Las dos encantadoras hermanas 
Eva y Esther de la Moneda. 
La linda Alicia Lliteras. 
Y tres figuritas tan adorables co-
mo Silvia Obregón, Noemi Rivera 
y Sissy Durland. 
Los galantes jóvenes de la redac-
ción de E l Porvenir, organizadores 
de los sábados ar is tocrát icos del 
Broadway Club, pusieron en manos 
de la bella Olga Estrada Mora el 
regalo donado por La más fermosa 
que le tocó en suerte. 
Hubo para la favorecida muchas 
y muy cariñosas felicitaciones. 
I v í l S V E L A D A S D E L 
N A C I O N A L 
PROPAGANDAS ÍKDÜSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
Se cantó Bohemia anoche. 
Sirvió la bella ópera de Puccinl 
para debut de Olga Fiamingo, ar-
tista que, antes que en la escena, 
hbía ya triunfado con su hermosu-
ra en la sala del Nacional. 
Estaba en el palco presidencial, de 
negro, muy interesante, la señora 
Marianita Seva de Menocal. 
Y en el mismo palco Conchita Fer-
nández de Armas y María Esperan-
za de Montalvo. 
E l público del abono brillaba, au 
grand complet, en la sala. 
No podré citar un nombre más. 
Se opone a ello, emperiosamente, 
las demasiadas proporciones adqui-
ridas por las Habaneras de este día. 
Me concre taré a anunciar la Lnceía 
del martes por la señori ta Navarre-
te, notable cantante mejicana, consi-
derada como una de las adquisiclo-
J nes más valiosas que ha hecho Bra-
j cale para la actual temporada. 
Va Carmen el jueves. 
Y si llega c" N'.ior Palet, como se 
espera, va Gio onda en la función 
del últ imo sáb^ io del mes. 
Y del año. 
5 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . ^ R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
E L I X I R A N T 1 N E R V 1 0 S 0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S . 
d e p o s i t o : 
" E l CRISOL", NEPTUNO Y 
¡ M i r e n u n h a c e n d a d o 
e n t e n d i d o ! 
Les es fácil seña la r los hacendados 
progresistas y prósperos . Un hombre 
sin ambición permite que sus edificios 
se deterioren; mas el hacendado sa-
gaz cuida de que todo es té bien p in-
tado con la 
vmTxmJL d e p l í m o y zmc 
Para mn servicio satísfaactorio f y do larga duración, recomendamoi 
siempre la pintura de Plomo y ZliU3 de Bevoe, pues podemos garantízai 
qne es absolutamente pura. Esa es fia razón porque rindo mucho jmás y du 
ra también mucho m á s que la^pintura corriente. 
Pasen a vernos para que les-demostremos lo poco que -cos tará pinta) 
con la pintura do DEVOE. 
AGENTE A. M . GONZAXEZ,4BABRELOJTA 22. TELEFONO*A-8952. 
Tengo a la venta las gomas Cutaatnas y las garantizo ;«>cotmpre la Bom 
ba GEOETKEN adaptahlo a bac i los , , solo le cuesta $40. 
P A I N T B B V O E P A W 
rícoa hacendados camagüeyanos;Adol-*> 
fo Silva, Gobferuador; Francisco Sa-i* 
r io l , Alcaide Municipal; Roberto L.j 
Luaces, Director de la Granja EscueH 
la de Camagüey; Waldredo, Rodrl-it 
guez, distinguido periodista, y Ramóní 
Sayan Bazán y Alfredo Caballero^ 
también ricoa propietarios de aquella^ 
región. 
E i general Agrámen te ha puesto a | 
disposición de dicho comité Central^ 
la cantidad de dos m i l pesos para pr6-4 
míos de la Feria Exposición, a l o s | 
cuales se ag rega rán también los seis 
cientos pesos que ya tenia para .el^ 
mismo objeto, de p remiar a los ag i i 
cultores, la Junta Vrovinciai de A g r i 
cultura, dados tan ib ién por la Secre-
tar ía . 
La Feria Exp dsición se celebrará 
en ei edificio la Granja Escuela, 
y por el entusi asmo que ha desperta-
do su solo anuncio, promete ser una 
fiesta de carActer nacional. 
MANRIQUE. 
Todas las manifestaciones de la tre-4 
menda enfermedad, que es el reuma desa-f 
parecen cuando se le ataca el antlrreu-í 
mático del doctor Kussell Hurst de Pila-1 
delfta. La medicina que cura el reumai 
en menos tiempo, que evita todos los do-| 
lores y todos los sufrimientos. Se vendeq 
en todas las boticas. Los que lo toman, 
sanan pronto siempre. 
GAROFALO MESA 
Esta r/behe embarca para Santa 
Clara, riuestro querido amigo com-
pañertOn/el prestigioso joven escritor 
y reparekentante del DIARIO en dicha 
ciudad,,M. García Garófalo Meca, uno 
de los^ntelectuales jóvenes, que más 
honra>y enaltece a su pueblo. 
P a s a r á las Pascuas entre los su-
yos, que. le sean grat ís imas, son núes 
t íos deseos. t 
P o s t - H a b a n e r a s 
Hoy. 
Es tán de d í a s . . . 
Las señoras Victoria Hernández 
de Demostré, Luisa Victoria Manra-
ra de Venero, Victoria Alonso de 
Pórtela, Victoria N . Viuda de Llau-
gé, Victoria del Castillo de Agosti-
ni , la gentil Victoria Pendás de Man-
rara. 
Saludaré especialmente a la joven 
y bella dama Victoria Jimeno de Flo-
res Estrada. 
j U I A R 1 1 6 . 
Apartado 1632 
Enrique FONTANILLS. 
T U B E R C U L O S O S 
U E R O 
El SUERO ANTICONSUNTI 
VO DE ZEQUEIRA ha vencido 
positivamente la tuberculosis. Re-
gulariza la circulación de la san 
gre, normalizando el estado ge 
neral. Tonifica el organismo, no 
hay reacción dolorosa, dest̂ iye el 
bacilo, despierta la nutrición, su 
prime la fiebre. 
Pídalo a su médico o en todas 
las boticas 
A N T I C O N S U N T 1 V O 
e o e c e o o r 
O f i c i n a s 
y h o g a r e s . 
E i Humedecedor T IEDT es el a parato más práct ico y económico 
para hacer paquetes, cerrar cajas, fajas para papeles, rotular botellas 
« t e etc^ snstituyondo con gran venta ja al hi lo, ahorrando tiempo y di-
ñero , pues con unas cuantas pul -
gadas de PAPEL ENCOMADO, se 
hace lo mismo quo con muchos 
metros de cuerda, más pronto, más 
limpio, mejor y más barato. 
a ínía dei Hnmedocedor T I E D 1 está perfectamente engomada, 
^siantaneamente al pa anote que se protonda cerrar. 
Forma de ponerla sobre el paquete. 
^ de tomar la dnta. 
Presentación. 
M o d o d e u s a r l a . 
Precio do cada parato Humedece decedor «TIEDY'» $1150 Cv 
Í S ^ IZ.1"01,1? de T ^ » 1 " 250 p¡és color natural, $0-30 
H a r a S a ^ ^ .250 ^ ^ ^ «¿*>, 
Idem ídem Ídem Ídem Ídem 250 pies floread^ * ! ] ! $0-50 
i „o+^^oi •250 Vtes 2 pulgadas de ancho co-lor natural «0 ''O 
DEPOSITO GENERAL ¿ Í B R É r Í Á " «CEBV7\NTi ;S , ' ' ' " 
DE RICARDO YELOSO—CALIAN O 62.—HABANA. 
Ventas al por mayor y Menor. Se sirven pedidos para el interior 
siendo los gastos de cuenta del comprador. 
- - u 8d.23 
Señoritas. 
Victoria Bravo, Victoria Roura, 
Victoria Ariaa, María Victoria Agos-
t i n l . . . 
Y la linda Victoria Betancourt 
Felicidades • 
* * * 
El primer vástago. 
Sonríe desde la tarde de ayer, pa-
ra su contento y gloria, en el ho-
gar de los amantes esposos Camilo 
Armand y Cristina Jiménez. 
Una n iña monísima. 
Flor la más bella y más querida 
entre las flores de aquel edén de 
Marianao que es el jardín E l Clavel, 
Van para los complacidos padres 
con estas líneas mis felicitaciones. 
Muy afectuosas. 
* * * 
Una boda en la intimidad. 
Así tuvo celebración la tarde de 
ayer en l a Capilla del Lourdes del 
ar is tocrát ico templo de la Merced la 
de la señori ta María del Carmen Ar-
menteros y el joven Rubín Zorr i l la 
y Reboul. 
Momentos después sal ían los no-
vios con rumbo a Matanzas. 
Felicidades! 
* * * 
Del gran mundo. 
No recibe mañana, y así m© apre-
suro a hacerlo público, la señora L i -
la Hidalgo de Conill. 
Será el otro lunes. 
En lo sucesivo cont inuará recibien-
do la distinguida dama los lunes se-
gundos y- cuartos de mes. 
Siempre por la tarde. 
* « « 
Tina Lerner. 
Llegó ayer, como se esperaba y 
según anuncié, la eminente pianis-
ta rusa que viene a ofrecer tres re-
citales en la Sala Espadero. 
Asistirá en la mañana de hoy al 
concierto que se celebra en el Con-
servatorio Nacional. 
¡Sea bienvenida! 
« * * 
A l concluir. 
Numerosas, extraordinarias, fueron 
en el día de ayer las Inscripciones 
de abónanos a las noches francesas 
de la sublime Sarah. 
Es considerable el número de lo-
calidades ya abonadas. 
Palcos lo mismo que lunetas. 
E. F. 
L a F e r i a E x p o s i -
c i ó n d e C a m a -
g u e y . 
El Secretario de Agricultura ha de-
signado a las siguientes personas pa-
ra formar el comité Central de la Fe-
r ía Exposición Agrícola-Pecuaria-In-
dustriai que por su Iniciativa se ce-
leb ra rá ©1 próximo mes de marzo en 
Marín y Bernábé Sánchez Batista, 
PROPAGADAS 
ARTISTICAS 88 \/A.Ll_S> a dACOBAR yo A ¿.Oto* 
C U C M A R A D I T A 
G A O G O L A T E 
C R E M A d e C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E ' C O N L E C H E ; 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
r . A - C 5 0 9 6 
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN EL ARTE 
Rencilla Receta que Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer el Pelo 
Cano y Harcerlo Crecer. 
La señori ta Alice Whitney, de De-
t r io t (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha, lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
i bo En 114 l i t ro de agua, échese 50 
I gramos de ron de malagueta (Bay 
Rum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.1|2 gramos de gllcerina. Loa 
bay en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese a l pelo dos ve-
ces a la semana hasta obtener el tin-
te deseado y queda la persona como 
ni le quitaran veinte años. Además, 
ayuda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías . 
V A J I L L A S F I N A S 
con faja verde, azul, dorada y decorados finos. 
C u b i e r t o s C h r i s t o f l e 
Cubiertos de metal blanco plateados y de alpaca sin platear. 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
Gran surtido en cristalería con grabados modernos y formas nuevas. 
L á m p a r a s y P a n t a l l a s 
Visítenos y se convencerá de oue esta Casa es la que mayor y mejor 
s u r i ; ne en su giro. 
" L a A m é r i c a 9 ' , G a l i a n o 1 1 3 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 
D I A R D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v . 
L a s P a s c u a s y e l 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
m aquel momento eran muchas y for-
naban animados corrillos, entre dft 
rondón en una casa bien conocida en 
la Habana y en toda la ' i s la : la casa 
Potin Y antes de decidirme por tal o 
cual golosina, empecé a recorrer el es-
tablecimiento y a fijarme en todo, y en 
cómo estaba colocado y en el gubto que 
reinaba en la instalación arreglada ex-
profeso para estos días de desenfreno 
estomacal. Y pregunté, sentí necesidad 
de una explicación y la obtuve del 
encargado de la casa, Aurelio Serra-
no, amable y atento con todo el mun-
do. 
¿El d u e ñ o ? . . . 
—¿Quiere hablar con él? Es difícil, 
porque no viene por aquí más que de 
muy de tarde en tarde. Le represento 
yo le representamos todos : ̂ s emplea-
dos- todos tenemos por la casa el 
misino interée que tiene él. 
He aquí o t ro aspecto otro progreso 
en el orden .interno de una cesa. La 
dependencia,, bien retribuida, bien 
considerada, \ se cuida con cariño, de 
la buena malucha de los negocios. Así 
no es de ex t r aña r qüe la casa Potin 
sea lo que es. Nada tiene de particular 
que el in terés de los empleados unido 
a la bondad de jos productos, la exce-
lencia de éstos y el trato de aquellos, 
hayan converticJo a la casa en un 
punto de reun ión de la buena 
sociedad y de las personas da 
gusto. A l ver tantas señoras y señori-
tas, a l enterarme, san querer, de los en 
cargos que por teíéfono se recibían, 
de personas que bKillan en eí gran 
mundo, felicite al joven Serrano, quien 
con orgullo me dijo: 
— Quiere ver el "libro de oro" de 
la casa? 
— E l libro de oro? 
—Así le llamamos: en él figura 
nuestra clientela, nombres, direccio-
nes.. . 
Me entregó el l ibro: empecéi a leer 
nombres y más nombres, y por un mo-
mento llegué a figurarme que leía 
una crónica de esas que el maestro 
Fontanills, m i querido compañero, es-
cribe esmaltándolas con nombres de 
señoras y señori tas de lo más grana-
do de la sociedad habanera. E l "libro 
de oro" contiene los nombres que lee-
mos en las crónicas : en él figura la 
-e l i té ." 
Seguí m i paseo explorador. 
A la derecha de la puerta, fruta, 
mucha fruta tentadora: cada manza-
n a . . . En los. estantes la mar de l la-
madas al estómago alborozado; latas, 
conservas... la lista sería intermina^ 
ble. A la izquierda "corbeilles," canas-
tas elegantísimas, repletas de golosi-
nas, frutas, alguna botella y florea, 
muchas flores. 
—Parece que huelen—hube de de-cir. 
— Y , en efecto, huelen. No son ar t i f i -
ciales. Un experto jardinero las co-
loca. Es la novedad este año : flores, 
muchas flores naturales. 
La novedad me parece delicadísi-
ma. 
Sigo viéndolo todo: las columnas de 
la es tanter ía cubiertas por guirnaldas, 
faroles ar t ís t icos, tapizadas las pa-
redes. Coronando en remate original 
la exposición de canastas las bande-
ras de las naciones aliadas. (La casa 
Potin es francesa y todos, en ella son 
franceses enragés.) Hago m i pequeña 
provisión Me retiro. Y volviendo a lo 
que digo al empezar esta crónica de 
circunstancias, "propia de- la esta-
ción," recuerdo lo que eran v lo que 
son ahora esas tinedas de víveres f i -
nos y me felicito, como se felicitará 
todo e l mundo, de los progresos seña-
lados que son honra de una clase y 
• • . ' 1 * 
^ ' f e « r G r a n T ó n i c o y A p e r i t i v o 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
A B A S E D E 
L O S E J O R E S V I N O S 
BODEGAS, ANGL O-HISPANA S 
PUERTO Í>TA. J4ARÍA 
E s t e V i n o A p e r i t i v o s u s t i t u y e c o n e x c e l e n c i a a l m e j o r v e r -
m o u t h , y e s e l ú n i c o p r o d u c t o e s p a ñ o l e n s u c l a s e . — D e 
v e n t a e n C a f é s y A l m a c e n e s d e V í v e i r e s f i n o s . 
B e p r e s e M e exclusivo: J . C a l o n g e y S o n s , N e p t ü D O 2 2 4 i . T e l . A - 5 4 8 9 
C 9599 ld-23 
p u u n o M E S 
t o s 
orgullo de una población. Y pienso que 
la casa Potin viene a ser la niña mi-
mada, a la que surten de todo para quíj 
nada le falte, las casas de la razón 
social a que pertenece, desde una de 
las cuales, la gerencia, en el recogi-
miento de la oficina, dirige de manera 
invisible la marcha de un estableci-
miento moderno. 
Los automóviles de las cllientes a l i -
neados frente a* la casa Potin; los de 
^ la casa, que van y vienen repartiendo 
pedidos: las señoras y señori tas, a las 
que según parece y por insinuación do 
la gerencia se las obsequiará con ra-
mitos de flores en estos d í a s . . . flores 
a flores!: lo vistoso del axiorno del 
establecimiento, todo, a la caída de la 
tarde, por ejemplo, da una nota intere-
sante a la cuadra de O'Reilly entro 
Habana y Compostela: una nota or i -
ginal, una nota de contraste si se 
quiere, por que ¿quién había de pen-
sar, años a t rás , que andando el tiem-
po pudieran citarse dos señoras en 
una tienda de víveres? Y hoy es muy 
corriente, entre aquellas, este diálo-
go: 
—A las cinco es ta ré en casa Pot in 
—Pues a las cinco nos reuniremos: 
yo siempre compro algo allí. 
Enrique COLL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Ponemos en conocimiento de nuestra extensa clientela y numerosos 
Favorecedores, que acabamos de recibir directamente el más selecto y 
completo surtido de Tinos Españoles, Riojas, de Jerez y Gallegos. 
Nuestro Eioja Clarete marca "EL JíOGAL'* constituye un tipo finísimo 
de vino de mesa, do bouqoet exquisito y agradable paladar, que hace sea 
preferido por todas las personas de gusto, como así mismo nuestras mar-
cas "AMNOYA." y *TOLO,,, cosechados estos últ imos en las mejores Cuen-
cas Vitícolas de Galicia. 
Podemos sorrir de todas estas marcas, «RIOJA CLAEETE,,, **EL N0-
GAXL'» «ARIÍOTA FINO', y <*POLO'» todas las cantidades de cajas que se 
deseen así como también en cantidades de Bocoyes, botas, pitas y barriles 
Tendremos sumo agrado en remit i r a todos nuestros solicitantes mues-
tras por correo psra demostrarles palmariamente la bondad y pureza de 
nuestros vinos. 
Todos los pedidos a: 
G O N Z A L E Z , T E I J E R O © C o . 
A P A R T A D O 1 0 4 1 . V I L L E G A S , 1 1 3 
HABANA 
V I N O G A L L E G O F I N O 
C O S E C H E R O : 
C A L L E C A R D E N A L Q U E V E D O , N U M . 7 . 
E S P A Ñ A . O R E N S E . 
23 DE DICIEMBRE DE 1419. 
Cerca de cuarenta años duró el cis-
rúa de Occidente, en que un Papa go-
bernaba en Roma, otro en Aviñón, y 
la cristiandad sufría mortal angus-
tia viendo desgarrada la túnica de 
Cristo. 
Sin embargo, un Papa solo debía ser 
el legítimo y con él estaba la Iglesia 
indivisible y una (Ubi Papa ibi Ecle-
sia) pero la dificultad de comunica-
ciones y de informes en aquellos r u -
dos tiempos, combinada con las pa-
siones y los intereses quizá, bacía va-
cilar a los reyes y a los pueblos so-
bre la legitimidad de los contendien-
tes y mientras una parte de Europa 
reconocía al Papa de Roma otra se 
adhería al de Aviñón. 
La historia ha podido contemplar 
los sucesos en conjunto y en sus 
múltiples relaciones y ha decidido, sin 
vacilar, Que la legitimidad pertenece 
a Roma, confirmándose aqueja brio-
sa expresión del Dante: "Cristo es 
romano". 
Ya tendremos ocasión de tocar tan 
importante punto, pero ahora solo 
nos compete decir que, a principios 
del siglo X V , el Concilio de Cons-
tanza bajo la protección de Segis-
mundo, rey de los romanos, se reu-
nía para dar para la Inglaterra el 
16 de Noviembre de 1414, en los mo-
mentos angustiosos en que tres pon-
tífices se disputaban la jefatura de 
la catolicidad: Gregorio X I I , el Papa 
de Roga, legítimo indiscutiblemente, 
según los principales historiadores, 
v los antipapas de Aviñón y de Pisa, 
Benedicto X I I I y Jdan X X I T I . 
E l Papa legítimo, es decir Grego-
rio, con gran desinterés y humildad 
y para evitar dificultades de la Igle-
sia y allanar el camino a una elec-
ción real e indiscutiblemente canóni-
ca, renunció la t iara y en sesión so-
lemne, la dimisión fué admitida. A n -
tes Juan X X I I I , cuya elección fué 
producto del falso cónclave de Pisa, 
había sido depuesto y huyó del con-
cilio que él mismo había convocado, 
y. por últ imo, se decretó también la 
deposición de Benedicto X I I I , que se 
retiró de Aviñón a Zaragoza, sin que-
rer someterse, pero abandonado por 
cárdenas y clero, convencidos de la 
justicia del Concilio. 
Este comenzó a gobernar la Igle-
sia en sede vacante y ai morir Gre-
gorio X I I . como ei a pesar de su re-
nuncia, dice Pastor, hubiera querido 
el cielo no gobernase otro Papa en 
vida suya, el cónclave se reunió en 
la lonja de Constanza el 8 de No-
viembre de 1417 y eligió a Martín V, 
al cual ya la cristiandad unán ime-
mente reconoció, dándose f in al mal-
hadado cisma. 
E i mismo antipapa Juan X X I I I v i -
no a confirmar la canónica elección, 
presentándose en Florencia a Martín 
y reconociéndole humildemente- pues 
to de hinojos a sus plantas. 
E l Papa recibió en su gracia a 
aquel hombra humillado y arrepenti-
do, que mostraba en la desgracia ac-
t i tud más digna que en el tiempo de 
su grandeza, y lo nombró Cardenal 
Obispo de Túsenlo (23 de Junio de 
1419) pero Baltasar Cossa que as í 
se llamaba el que fué antipapa, gozó 
poco de su nueva dignidad pues falle-
ció en la pobreza el 23 de Diciembre 
de 1419, fecha de nuestro art ículo, 
y no en Noviembre como dice una en-
ciclopedia, de las que tanto equivo-
can las fechas. 
De esa manera terminó la borras-
ca más terrible que ha sacudido la 
nave de Pedro que de seguro no se 
repet i rá jamás , porque ella misma sin 
necesidad de auxiliares ex t raños ha 
cuidado de sortear escollos y de na-
vegar en mares más libres y con me-
jores vientos. 
E l a lemán Gregarovios, protestante, 
se asombra de que la Iglesia hubie-
ra evitado el naufragio que parecía 
seguro, y prorrumpe en esta confe-
sión admirable Que en t raña en reali-
dad una abjuración: 
"Cualquier imperio temporal hu-
biera perecido en esas circunstan-
cias y, sin embargo, la organización 
del reino espiritual era tan maravi-
llosa y la idea misma del Papado tan 
Indestructible, que "aque profunda 
escisión no sirvió más que para pro-
bar su indiTlsibilidad". 
Se compran una o dos máquinas de 
hacer cigarrillos de fabricante acre-
ditado. 
D. ROMERO 
Santa Clara, 7 
C9527 9t-21 2(1-23 
D E L 
L A «JOHN PIERCE'» 
La goleta americana de este nom-
bre llegó ayer al medio día proce-
dente de Tampa, sin novedad y con-
duciendo un cargamento de made-
ra. 
LAS LISTAS DE PASAJEROS 
Según lo anunciamos, desde ayer 
ha comenzado a exigirse por la Ca-
pitanía del Puerto a las empresas 
navieras, que envíen a aquel Depar-
tamento las listas de pasajeros que 
conduzcan sus buques al propio tiem 
po que se solicite el despacho de los 
mismos o séase con anterioridad a 
su salida de este puerto, cuya me-
dida se ha ordenado por necesidades 
de la si tuación actual. 
EL CONSUL EN BALTIMORE 
Rumbo a los Estados Unidos em-
barcó el Cónsul de Cuba en Bal t i -
more señor Eduardo L. Desvernine. 
OTROS PASAJEROS 
También embarcaron para los Es-
tados Unidos, el capi tán inspector de 
la "Peninsular Occidental" Mr. Spen 
cer, el director de la Camagüey I n -
dustrial señor Joaquín Gil del Real 
y su distinguida esposa, los señores 
Raúl J. Andino, Pablo J. Navarro, 
ios miembros de la policía Secreta 
señores Menéndez y Rivas, que, co-
A b a n d o n ó e l v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Receta Sencilla con que un Teci-
no de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor . 
Mr. Cari Smith, residente de Los 
Angeles (California) 615 112 Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez eon un simple remedio 
casero. Hace poco atento, al particu-
lar: "Tomé dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual proTaé y no tar-
dó en quitarme los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres onzas (85,000 GmsO de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gms.) de Muriato de Ampniaco, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
lex y 10 granos (0.666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
el menor daño, n i sabe, ni huele n i 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té, café, la lech? 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 
muy poco y es remedio maravilloso." 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o S . 
P r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a < 4 L a T r o p i c a l " y ' T í v o l ^ 
S E C R E T A R I A 
Por el presente se hace saber a todos los consumidores de 
las cervezas marcas " L a T r o p i c a l , " " T í v o l i , " " M u n i c h , " " E x c e l -
s ior , " " A g u i l a , " " T r o p i c a l neg ra" y de la " M a l t i n a T í v o l i , " que la 
" N U E V A F A B R I C A DE H I E L O , S. A . " solo vende los caldos y no 
sus envases, la p rop i edad indus t r i a l de los cuales se reserva, de 
acuerdo con l o s preceptos de la Ley c i v i l y a l amparo de la pa ten-
te exclusiva OWENS de f a b r i c a c i ó n de botellas registrada en las 
Oficinas in ternacional , de Wash ing ton , y de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
tu ra , Comercio y T raba jo de esta R e p ú b l i c a . 
Los que quieran recoger esos envases para esta C o m p a ñ í a , re-
c i b i r á n por ese t raba jo la c o m p e n s a c i ó n que acuerden con ella. 
L o que se publ ica , de orden del s e ñ o r President"!. 
Habana, nov iembre 3 0 de 1917 . 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l Bidegara^ 
C 9284 15d-13 
i l i 
ü 
i¡nadama¿ 
T E N G A L O P R E S E N T E : 
N o c h e B u e n a s i n S i d r a , es l o mismo 
q u e v e l o r i o s i n c a f e ' - * 
L A 
ALEGRA EL ESPIRITU, SIN PERJUDICAR EL CUERPO. 
SE VENDE EN TODAS PARTES 
R e c e p t o r : A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a 1. 
mo ya publicamos, van en busca de 
un extraditado, señores José R. Car-
bonell, Luis y Andrés Solano, José 
Ferrer y otros. ' 
CARBON VEGETAL 
La goleta de cabotaje "Margarita" 
llegó ayer de la costa con m i l sacos 
de carbón vegetal. 
EL PARROT Y EL M I A M I 
Procedente de Cayo Hueso, llega-
ron anoebe el ferry-boat americano 
''Joseph Parrott" co n26 wagones de 
carga general y el vapor correo "Mia 
mi" , con alguna carga y 57 pasaje-
ros. 
Este último entró en puerto des-
pués de las nueve de la noche. 
Ambos buques a t í aoáron al mue-
lle del Arsenal. 
GRA.V RAILE 
E l amable joven Darío Cántala-
piedra Duque, Presidente entusiasta 
de esta juventud gentil, en carta 
atent ís ima nos invita al gran baile 
que hoy, por la noche, celebran en 
los salones del Antiguo Ateneo, de 
Prado y Neptuno. 
Baile para el que reina gran ani-
mación. 
He aquí los bailables: 
PRIMTRA PARTE 
Vals, Dearq. 
Danzón, La Mayendía. 
-Danzón, Que malas son las muje-
res. 
One step, The Jazz. 
Danzón, T i ra la cuchara y rompe 
Un hecho curioso en la vida es el 
de que muchas personas padecen de 
los rlfiones y no lo saben Sienten 
dolores en la cintura y caderas; 
mareos; dolores de eabeaa, abat í-
miento y oansanelo general y no se 
dan cuenta de que estoH son síato* 
mas de mal de los r íñones A estas 
personas aconsejamos tomar las 
Pastlllaa del Dr, Beeker para les 
r íñones y vejiga, En las betleaa, 
el plato. 
Danzón, Torerito. 
Paso doble, Alma de Dios. 
Danzón, Ojos triunfadores. 1 
SEGUNDA PARTE 
Fox Tropt, Torme an eny gol. 
Danzón, Mala entraña. 
Danzón, La tierra de la aleirta 
Paso doble. Panderetera. ' 
Danzón, Edén Concert. 
Danzón, Argentina. 
Danzón, "Asturias JuvenlV. 
One Step, Oh Jomny. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o » i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , J U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
• 
J . A . S a n e e s y n 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 










D I C I E M B R E 
No malgaste su dinero invirtiéndo 1c en neveras que 
SYPHON. Aproveche la experiencia de otros compradores 
nuestras indicaciones se decidieron por tipos baratos._ cualidad ""jjí 
Ninguno encontró el tipo que reuniera la eficiencia y ^psta 
tas neveras, no obstante haber gastado más de lo que ^ gE3 
DOHN SYPHON o IDEAL, con un f i l t ro HYGEIA, «po f en iqs ^ 
Estos modelos de neveras son los que encontrara _u ^ ^ el p 
1 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
C i e n í u e g o s , 9 y 1 1 . G o l i a n o , N o " 
Telé fono U U \ TfiléfflOfi 
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on e l 
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P A S E O D E 
M A R T I . 103 
en 
F. 2 1 5 
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^ .3174 
S E G S E C C I O N 
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a l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
A p a r t a d o 
1010 
A genc ia 
e n e l C e r r o 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
T e l é f o n o 
1-1994 
iv 'ESCUELA P E EüíSEÑATÍ-
^ ^ I C A EN^ESPAÑA 
n Rscañl^üñ Centro de edu-
m ruvas Puertas se abrieron ha-
ĉ 011'.: ocho años, y con ser pocos 
ceuC-0 c nue Ueva desarrollando su 
,0S a^ Piiscflanza, está llamando la 
todos los que ansian ver 
i^t.o de las ciencias y de núes 




• -^trias porque encuentran eu 
inaustna Centro una base sólida 
"rfsarrol lo de las energxas m-
l'3"** lipci de nuestros jóvenes y pa-
o r a c i ó n moral y científica 
14 llamados a engrandecer a nues-del0S a m ü o ^ instituto Cató_ 
vi l Irtes e Industrias fundado en 
lie" de - pp_ jesuitas. 
^ ¿ i Hiio en pleno Congreso el se-
De¿reÚ siendo Ministro de Ins-
fior^n Pública lo siguiente: "La 
^ñanza industrial es otro de los 
en , nue requieren todas mis 
'Cuoaciones. Quiero que deje esa 
pr S a de ser académica. Frente 
ClTobra precai-ia y a todas luces 
Luciente del Estado, levanta en Ma-
¡ una Orden religiosa la Escuela 
ÍTustrial que bay en el paseo de Are-
s «iue es una obra completa, es-
£did¿ y maravillosa " 
PComo decíamos arriba cuenta solo 
ĥo años; peor si bemos de juzgar 
" ©I fruto recogido en tan breve 
LVcio por la amplitud que ha to-l¡Q la enseñanza técnica en sus au-
por el aprecio manifestado en to-
1 s partes de los alumnos formados 
"1 Sus laboratorios y talleresi, bien 
rodemos afirmar que el nuevo Ins-
tituto el único de su clase en España, 
êde compararse con las mejores E s -
cuelas técnicas e industriales del ex-
tranjero. Numerosas son las consul-
tas recibidas de los Centros industria-
les- para probar los motores vienen a 
veces los ingenieros a sus talleres, 
el Gobernador de las colonias de 
Africa envió algunos negritos para 
que se instruyeran allí en los traba-
jos de mecánica práctica y electrici-
dad, muchos jóvenes de carrera han 
solicitado permiso para ejercitarse en 
sus laboratorios, entre otros el Auxi-
liar de la Cátedra de electricidad en 
m de las escuelas de Ingenieros de 
Madrid. En este Instituto se han ve-
rificado las prácticas de las oposlcio-
res a la Cátedra de mecanismos de 
Escuelas de Artes e Industrias, las 
de las oposiciones a la de motores de 
la Escuela de Ingenieros Industria-
les de Barcelona y también en dos 
ocasiones las de maestros de talleres 
de Artillería. ¿Nos extrañará el que 
el Ministerio de Instrucción Pública 
Laya subvencionado un trabajo sobro 
el tema "La enseñanza industrial en 
Españar-El Instituto Católico de Ar-
tes e Industrias"? 
No vamos a describir el magnífico 
edificio con sus sencillas y elegan-
tes fachadas de la calle de Alberto 
Aguilera y Santa Cruz de Marcena-
ido, los departamentos destinados a 
'íboratorios, talleres de fundición y 
Wm, clases de química, el espléndi-
fc Laboratorio Electromecánico e Hi-
iaúlico, el de medidas eléctricas, la 
| arplntería de modelos, biblioteca, etc. 
I lasta decir, que allí todo está sabia-
aente organizado y admirablemente 
'üspuesto para formar hombres de 
; ciencia yobreros instruidos. Una 
Mea general del plan de enseñanza y 
celos estudios que se pueden cursar 
«a el Instituto bastará a mis lectores. 
En cuatro secciones podemos divl-
w la instrucción que aquí se reci-
je, a saber: Estudios de Ingenieros 
«cnicos mecánico-electricistas, Escuc-
r i rnicas de contadores y obreros, 
Mtadios del Bachillerato y finalmen-
« Preparatoria militar. 
La enseñanza dada a los alumnos 
^ ia primera sección es técnica y 
JLSe-!lmlta a ligeras nociones de 
jaUimaticas, mecánica y electricidad 
' «w que se va desarrollando en cua-
Cnll T S ?on un Programa bien de-
r1?0' hasta llegar a obtener al fin 
¿ t í c ^ 6 ' / , 6 1 ^ de l i m e r o 
Z^o fwcánlco-electricista. E l exs^ 
íe dar ln+greso' <lue los alumnos han 
las »Lln;es d9 emPezar el estudio de 
¿ el SaiUraf de esta carr(*a, supo-
Wvawi0 de Bachiller o estudios 
Crenn. \ y COn el íül de fedlitar 
da iPaíaci6u de esos exámenes, se 
*C¿oTiTmo Illstitllt0 un curso 
das la teoría y la práctica. No es 
nuestro intento describir aquí todas 
aquellas espléndidas iustalafiones, 
tanto para el estudio de la quí-nica y 
máquinas térmicas como los talleres 
de ajuste y el laboratorio do medidas 
eléctricas, que tiene corrientes con-
tinuas y alternas de todas clases, des-
de cero a cuatrocientos amperios y 
de cero a quinientos voltios. 
E n una palabra, como dijo el ex-Mi-
nistro de Instrucción Pública, s-eñor 
Burell, Madrid tiene una Escuela In -
dustrial, que es una obra completa, 
espléndida y .maravillosa 
E s también muy importante la se-
gunda sección de Escuelas técnicas 
de montadores y obreros, '^u íin es 
formar en teoría y ejercitar pu la 
práctica de las industrias electro-
mecánicas a los jóvenes de la clas-j 
obrera. En cuanto católicas, su fin ed 
•a formación moral y religiosa de di-
chos alumnos. Estas escuelas son, 
por razón de este doble fin, aDsoluta-
mente gratuitas, de suerte que ni por 
la admisión, ni por la enseñanza, ni 
por el uso de las máquinas o labo-
ratorios, ni por el material que se 
consuma en los ejercicios de ialler, 
ni por la entrega de los certificados 
c títulos finales se exige a los alum-
nos ni se admite de ellos retribución 
o gratificación alguna. Unicamente 
correrá por su cuenta proveerse de la 
herramienta de mano más usual, de 
los. libros y del material de dibujo, 
todo lo cual será de su propiedad... 
Por razón de la extensión con que se 
dan los estudios, se divide la ense-
ñanza en dos clases, correspondiente 
una a las profesiones de ajustadores, 
forjadores, fundidores y torneros, y 
otra a las dos montadoreb mecánicos, 
montadores electricistas y maquinis-
tas; sus estudios, revistiendo siempre 
un carácter elemental por lo que toca 
a la teoría, se aproximan cuanto es 
posible en la práctica a los de los 
ingenieros, a quienes con esto se 
trata de proporcionar ayudantes, que 
a una completa suficiencia técnica 
unan conducta intachable, laboriosi-
dad y fidelidad. "Tal es el fin de las 
B L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l í 6 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable biformación de cuanto se relaciona con dicho producto en sus diver-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, científico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descripciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de nuestros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, b anearías, ferrocarrileras y navieras. 
D e l g u a j i r o a l h a b a n e r o 
| clases nocturnas de montadores y 
obreros, según lo tomamos del Anua-
rio del Instituto. 
Finalmente este nuevo Estableci-
miento Científico abarca también los 
estudios del Bachillerato con clases 
preparatorias para el ingreso en las 
Academias de Infantería, Caballería, 
Artillería, Ingenieros e Intendencia 
Militar. 
España está realmente de enhora-
buena. De la importancia de los es-
tudios técnicos, cada vez más palpa-
ble en el desarrollo de esta guerra 
mundial, están hablando todas las na-
ciones, y son tan excelentes las con-
diciones en que se ha fundado el 
Instituto de la Calle de Areneros que 
empiezan a verse los frutos para 
bien de la patria. 
M. SAAYEDRA. 
Madrid, Noviembre, 1917. 
Señor, es tan hermosa, 
que a veces pienso, al contemplar su 
(cara, 
si existe en realidad, o es un ensueño 
que brotó de mi alma. 
Señor, Tú que pusiste 
todo un cielo de amor en su mirada, 
un resplandor de aurora en su son-
irisa 
y un acento divino en su palabra.. . i 
Señor; yo te suplico, 
con toda la vehemencia de mis ansias, 
que unas eternamente en esta vida, 
y después de la muerte, nuestras al-
(mas. 
A. Pifieiro Rivera, 
A l N i ñ o J e s ú s 
MADRIGAL 
Ojos bellos que me dais 
dulce muerte con mirarme; 
ojos que con no mirarme 
dulce vida me quitáis; 
vuestra bondad o rigor 
siempre a morir me condena] 
si no me.miráis , de pena; 
y si me miráis, de amor. 
Mas si es tal mi destino 
que de todas suertes muero, 
morirme de amores quiero; 
miradme, Jesús Divino. 
L . A. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
" E l Sacristán de la Cidra" sabe to-
car las campanas clásica y tocarro-
namente. 
He aquí la ingeniosa epístola con, 
que en el último número del muy leí-
do y comentado semanario " E l Deba-
te" responde a la intencionada y sus-
¡ tanciosa "Carta a un guajiro" de Pe-
I pin: 
Señor don Pepín: 
Azorado me estoy y tembloroso ai 
I ver esa fiereza con que cebaste tu 
! terribilísimo lápiz rojo en las cuarti-
llas de tu misma mano, hace ya tres 
semanas, negándome el placer de sa-
borear aquella magna epístola, vícti-
ma de tu propia fiebre de corta y ra-
ja, como lo fué la biblioteca de Don 
Quijote de la tremenda cuaterna in-
quisidora de la sobrina, el ama, y el 
cura y el barbero, y como merecen 
serlo los engendrados de mucres San-
cho Panza que por ahí se regodean. 
Tan grande fué mi susto que estimo 
atrevimiento incomparable el de vol-
ver a escribirte cuando aún no he 
podido salir de él. 
¿Cómo tú te lanzaste contra tí mis-
mo?. Pido solamente a la humani-
dad plumífera un pedestal para ti por 
caso único. Y pido que. te pongan 
en lo alto, lápiz en ristre y roto el 
cartapacio de tus cuartillas, en acti-
tud de quien se dispone a salir por 
peteneras, según costumbre de la gen-
te del oficio. Algo así como aquella 
figura de don Miguel de Cervantes 
Saavedra, el Rey de los Socarrones: 
que está en el Parque de San Juan 
de Dios, con el cuello torcido y bai-
lando sentado como si en sus gregües-
eos anduvieran todas las pulgas de 
las ventas todas. 
Alguna vez, Pepín, ha de pi der la 
Vida aconsejar al talento; y ha de 
ser ésta la vez precisamente. No vuel-
vas a censurarte, que es fea cosa en-
sañarse en sí mismo cuando aplau-
den los demás y está sólo a la modd, 
el "auto-aplauso" cuando ios otros 
silban; acuérdate de que nunca falta 
entre el público un quisquilloso, des-
s e l J a b ó n d e l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a 
^dudamos de DTartTT-^0 que m"Jchos lectores 
'r uni5-?13 LA MARINA querrán 
^dloa L L ^ general del Plan de 
los SJ?^0 la formación de 
^ Por 08 mecáni<50s-electricistas 
^renSVf1110! a d6ScriMrlo en lo 
OosníL Í 0 \ d o s últlmos añM. 
dos haber ^ s a d o en los 
r Cálcuin ^•el . .anális i3 matemático 
^ S ° nflmt6slmal con las de-k^ S £rfS .de M ^ n { c a , resis-
Iogía. QufmS mles' dib^0' ^ c n o 
í8 8lgu?en¿« 0.S el tercer año con Í9 86r comnotef3a^^aturaS, que han 
> se r o f f ^ í " ^ 'sobre todo en lo 
í 1 ? ^ . Estu%* ia mecállíca y elecv 
ildráuHcoS £ de+ ^0t0r63 técnicos 
> • ) D bUiní 6Ctr?tecnia primer 
> ^ S u J * j u i n a s . Labora-
Ie ^ q u i n í h i ^ 8 eléctricas. Taller 
l ôde o8 r . ' í i ^ ^ ^ n t a s , fundición 
> s Tnrav * 0 de 6rga*os má-a C c f ^ o s parciales. E n el 
E l i w ^ t 1 1 el 8e^Jndo cur 
h^^oratorio ? n l a . y continúan en 
^ u H c ^ 0 máquinas técnicas. 
A V I S O 
«„ "U1icas v «ix x . 1 ""-̂  «-comeas. 
Serni^te a i2 ríCa?' con ^do lo 
í11- orSaní,LÍa p a c i ó n indus-
, J£?Uestos. etc „ Aafique ^ ^ ^ s , etc. 
no de estudi03 ^ a bue-
ítica debe ^ q U e - h a y en día ^ 
I*1* el a w compaaar a la teoría 
5 ^ ¿ f c 0 d<*e estar Perfecta: tCr̂  adiestré eDe estar Peí 
«?Cicio de suadr0nrpara s o l v e r en el 
C 1 1 ^ * con m ? 6 ^ t0da3 ^ « " a s ^ontrar^ 0n que después se ha de 
C ? 8 ' " « « L f.,' " ' « " J o r o y en 
* Oolo a toUr . i / 6 ' ' p r i o r e s . 
acumrabi,. caminan uni-
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
h a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
orejado las más de las veces, que 
busque- un negocio escupiendo a U 
altura, como si fuera igual arrastrar-
se por el suelo que volar a las nubes, 
y tanto valiese el topo como ti águi-
la, y ese ya censurará no" sólo tua 
escritos sino tus hechos. Y recuer-
da también que nada existe que tan 
pronto se abra paso como lo que se 
persigue a título de brazo poderoso y 
contra toda justicia, según suele acon-
tecer—como en tu caso—con ciertas» 
críticas más o menos literarias que 
dan crédito y fama a la obra critica-
da, en lo cual no has parado mientes 
al hacer tú con tu carta lo que da 
derecho correspondía a nosotros. 
¿Té faltaban en el mundo cosas 
contra las cuales tronar? ¿No hallas-
te sobradamente escribidores sandios 
del género del célebre Don Recaredo 
Conejo que inmortalizó el Padre Co-
loma, que parlan en erudito por in-
capaces de hablar en propia salsa.' 
¿No encontraste superabundantes 
pseudo-periodistas fabricadores de 
bolas de escarabajo que crecen y se 
dilatan como bolas de nieve entre las 
pecadoras manos de cierto público? 
Arremete contra ellos, amigo míoi' 
más que censurar, vapulea. Pega du-
ro, muy duro, que echaré yo por mi 
parte al vuelo las campanas de mi 
Iglesia pueblerina, para ponerle mú-
sica a tus latigazos. 
E n nombre de la moral; en nom-* 
bre del sentido común, ya que temes 
que el Gobierno no te elija Censor, 
yo, "el sacristán de la Cidra," (a cam-
bio de aquel puesto de portero que 
me ofreciste y no me has df.do) t i 
nombro para el cargo de censor lite-
rario de la prensa de Cuba. Cuando 
endereces el mundo, y arranques de 
las columnas periódicas la nota negra 
de sus mil disparates con tu criterio 
imparcial y justo, merecerás un pre-
mio con toda la gratitud de maestras 
almas. Sé que la lucha es repugnan^ 
te, porque no hay medio de sostener 
en este terreno la discusión dentro da 
lo decente; sé que es difícil el empeño 
pero si no te basta la luz del día— 
en estos tiempos siempre encapotado, 
—la noche es larga y, al fulgor de 
un candil, tiempo te sobrará, pi a ello 
la dedicas toda, para anotar verda-
des como las apunto yo sin temor a 
censuras, pues fijándose el lector bien 
en lo escrito, no es necesario subrayar 
nombres propios para que se com-
prendan las llagas que corroen a la 
sociedad, con toda su repulsiva podre-
dumbre. "Al buen entendedor, pocas 
palabras." 
Aparte de esto, recibe mi protesta 
por tu carta con cuenta-gotas del 
otro día. Poco pan fué por cierto pa-
ra un hambriento de mi triste calaña, 
en estas épocas de la escasez de ha-
rina, y tuve por efecto de tu censura 
que quedarme con ganas de seguirlo 
comiendo. Eso está mal, muy mal, 
amigo mío. Escríbeme más large cuaa 
do vuelvas a hacerlo, que si tú dejaa 
pasar sin los azotes correspondiente? 
las "mal pergeñadas líneas" que hoy 
te envío, no dejaré de mandarte pron-
tamente otra misiva larga con un co-
llar de tusas de los que libran de to-
do mal. 
Tuyo en el alma, 
E l Sacristán de la Cidra. 
La v i d a d e l p o e t a . 
Para el álbum de Margo) 
¡Ideal izar! . . . Pasar sobre las cosa 
libando la ilusión.—Almas humanas 
hay en ellas.—Oigamos las lejanas 
voces de afinidades misteriosas. 
Flotar en los efluvios de las rosas, 
ser queja en el llorar de las campa-
{nas, 
ser átomo de luz en las arcanas 
y ecuátiles estrellas temblorosas 
¡Soñar ! . . . Quintaesenciar toda tw 
(nura 
alzando hacia el misterio de la altura 
el arco majestuoso de la frente; 
y pasar pensativo, sólo, austero, 




D e l S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling con asistencia da 
loa señores Comisionados Sres. Emi-
lio Iglesias, Enrique Castañeda y An-
gel Justo Párraga, y actuando de Se-
cretario el Jefe de Despacho señor 
Jesús de la Cruz y Ugarte, celebró 
sesión la Comisión del Servicio Civil 
los días 11, 14. 18 y 21, del corriente 
mes, adoptándose los siguientes acuer-
dos: 
CON LUGAR 
Declarar con lugar los recursos uo 
apelación establecidos por los seño-
res Rafael Lorenzo Niubó, Inspector 
de Distrito de la Jefatura local de Sa-
nidad de Santiago de Cuba; Angel 
Cañete y Vivó, oficial primera de la 
Secretaria del Municipio de Manzani-
llo; Alfredo Porta, Comprobador del 
referido Municipio; Miguel I . Gros, 
Inspector de Dis+rito de la Jefatura 
Local de Sanidad de Santiago de Cu-
ba; Victoriano Boeras y Ramírez, ofi-
cial segundo encargado del Registro 
Pecuario del Municipio de Manzani-
llo; Ramiro Valdés, Agente de Apre-
mios del Municipio de la Habana; Be-
nito A. Rodríguez y Estrada, Inge-
niero de primera clase de la Jefatura 
del distrito de Obras Públicas de Ca-
magüey; Luís A. Luis y Gutiérrez, 
Médico Municipal del término de 
Abreus. 
SIN LUGAR 
Declarar ein lugar los recursos de 
apelación establecidos por los seño-
res Ramón Díaz y Rodríguez, Conduc-
tor de Correos de la Administración 
de la Habana; Rodolfo Mouriüo, Con-
ductor de la Administración de Co-
rreos de la Habana; Anselmo Argu-
dín, vigilante de la Policía Nacional: 
José María Guerra, Mensajero de la 
Intervención General de la República 
y Alberto Echeverría y Sardinas, Me-
canógrafo del Gobierno Provincial de 
la Habana. 
Anuncie sus A U T O M O V I L E S entre 
el t ex to de An tomov i l i smo de 
nuestro GRANDIOSO N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O de l p r ó x i m o 
p r ó x i m o mes de M a r z o . 
PAGNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 1917. AñO u x x v 
t o . t L s 
U GUERRA EN E L MAR 
TAFORES NORUEGOS TORPE-
DEADOS 
Copenhague, Diciembre 22. 
El Ministerio de Relaciones Exte-
riores nomego, anunció hoy riñe el 
vapor noruego ^ngrid SeíJrundo,,, ha-
bía sido torpedeado y que sólo se sal-
var on cuatro tripulantes. 
También fué torpedeado el vapor 
«Borgsten,* de igual nacionalitJad, pe-
reciendo dos de sus marineros. 
El "Ingrid II" era de 1.145 tonela-
das brutas; y el vapor "Borgsten" do 
1.718 toneladas. En Abril zarpó da 
un puerto del Atlántico. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
Petrogrado, Diciembre 22, 
Según noticias recibidas aquí las 
tropas ukrainianas han ocupado el 
Cuartel General de todos los Estado» 
Mayores en los frentes rumano y sud-
oeste, ocupando el telégrafo y la es-
tación inalámbrica en ambos frentes, 
los cuales han sido unidos bajo las 
órdenes del teniente general Dmitri 
Stchehbatcheff. Tropas uhrlainianas 
han sido trasladadas al frente de 
Ukrainia, donde han tomaido posicio-
nes. Se han dado las órdenes para la 
movilización de todos los cosacos en 
Uhrainia, 
Los bolsheviM se han negado a ac-
ceder a las demandas de los marina-
ros ukrainianos de la escuadra del 
Báltico en el sentido de que se le^ 
permita regresar a sus hogares. 
IOS BOLSHEVIKI Y LAS PROVIN-
CIAS INDEPENDIENTES 
Petrogrado, viernes, diciembre 21. 
Las autoridades bolsheviki están 
haciendo esfuerzos para restablecer 
relaciones amistosas con las provin-
cias que se han declarado Independien 
tos. Se han enviado delegados a. la 
Ukrania, a Kuban, en Transcancasia, 
a Slberia y a todas partes para ex 
poner ante los soldados, obreros y cam 
peslnos los propósitos de los comisio-
nados de Petrogrado. 
La extensión del sentimiento sepa-
ratista entre las provincias, si se lle-
va a efecto, dícese que dejará a Ru-
sia virtualmente en la misma posición 
en que se hallaba el reino moscovita 
antes de la época del Pedro el Gran-
de. 
LOS MIEMBROS SOCIALISTAS RE-
YOLUCIONARIOS DE LA ASAM-
BLEA CONSTITUYENTE 
Petrogrado, viernes, DicienUtre 21. 
S u p e r c a m i o n e s H U R L B U R T 
c o n t r a n s m i s i ó n d e e n g r a n a j e s i n f i n , g a r a n t i -
z a d a p o r o c h e n t a m i l k i l ó m e t r o s . 
! cuentan los círculos de la alta arlsto-1 ra para levantamos con el pueblo ale 
cracia y todas las altas aristocracias mán contra el militarismo alemán." 
no están enteramente del lado de lo i RENUNCIO KALEDINES 
aliados.', Londres, Diciembre 22, 
| M, Caillaux declaró que había esta. v ^ renuncia del general KaledMes 
do aislado duranto la guerra v había f.,de asociados en el gobierno mi-
isido objeto de persecución y que los "tor}^1(>s Jf™ Ji™ estad(> 
, procedimientos actuales era resultado i poniéndose a los bolsheviki, se anun-
de una conspiración entre personas 7 desPacho de Petrogrado di. 
¡opuestas a su política antes! Í^L¿ ,? minies. Dicese que el pro-
de la guerra y temerosas de que lalf^} de f** movimiento es rermitir 
continuase de ella. No era cierto, di-iIa formaclon de un fuerte gobierno 
E q u i p a d o s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d o b l < 
e n c e n d i d o . 
R e p r e s e n t a n t e W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 - H a b a n a . 
07826 
popular. E l general Kaledines expil 
ca que ha decidido retirarse debido a! 
su Impopularidad con las troijas en' 
el frente, que se lian negado a obede-1 
cor sus órdenes a causa de las erró- I 
neas iaterpretcaiones hedías por sus i 
Se permite que uno pueda pensar | ^ ^ f 0 * ' . / » e\ despacho no se in-: 
con el PresideSto Wilsoíi, dije el ex̂  1 ^ f 1 ^ Por 1 ^ del 1 
Primer Ministro sobre la fórmula de ^ ! ! m í ? Í ^ ^ 
paz sin anexiones y sin Indemnizacio-
jo, que hubiese-estado en favor de una 
alianza con Alemania antes de la gue-
rra. Su política era reclamar a la Al-
sacia y la Lorena; pero también obser-
var una política conciliadora en Eu-
ropa, 
nes punitivas y con el derecho de los 
pueblos a disponer de susi propios des-
tInos.,, 
También existe el derecho de una 
persona para pensar acerca de la so-
liuión militar y acerca de lia solu-
ción diplomjtica, agregó M. Caillaux, y _ 
quizás resolta mái eridente que hay Sonsal deí ^ ^ o g ™ 
otros telegramas va progresando, 
UKRANIANOS DETENIDOS 
Londres, Diciembre 22. | 
Hoy se ha reiterado la noticia de que 
la delegación rusa a la conferencia I 
pacifista de Brest-Litovsk, ha sido re- i 
tirada porque los alemanes no acep- ¡ 
tan los términos de Rusia. E l corres-1 
l(L-36 
cultura, y Mme. Gatherine Breshkoys 
kaya y otros socialista revolucionarios, 
miembros de la Asamblea Constitu-
yente han proclamado su determina-
ción de no someterse al Premier Leni-
ne y al Ministro Trotzky, y sí convo» 
car la Asamblea para tratar de llevar 
a cabo un programa de paz y libertad 
de tierras. 
E l número total de miembros elec-
tos a la Asamblea Constituyente es 
ahora 368, pero solamente 48 de ellos 
se han inscripto, como miembros de 
los bolsheviki. 
MOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
(Cable de )a Prensa Asociada recibido por el hilo directo). 
E L CASO DE M. CAILLAUX 
París, viernes. Diciembre 21, 
E l Informe secreto enviado en el 
mes de Febrero de la Embajada fran-
cesa en Roma al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, en el cual se decíaí 
qu M. Caillaux había expresado opi-
niones hostiles a los Estados Unidos, 
contenía también la aserción de qu» 
el expremlcr tenía en su posesión fo-
tografías de las líneas alemanas en sentantes de la Entente, E l documen- ¡que si eran de origen francés, jde 
el frente del Somme, Esta es una do to ciertamente fué enviado a Was-Lu|én ias obtuvo? ¿De los oficialesF 
las declaraciones hechas en la Em-1 hlngton. 1 E l informe sigue diciendo que era 
bajada francesa, según el informe, por «Lo leí con indignación. Dos de mis eTidente de la conversación de M, Le 
el hombre referido como M. Le Pres-1 hermanos fueron muertos en el írente prestre Ae finü previamente había cen-
tre, quien asegura que obtuvo acceso ¡en Francia ,en las filas del ejército!fi„(1o ^arte ñor lo menos, al attaché 
-! francés. No conocía a nadie en la ĵ utai belga, coronel Morel, dice el 
Embajada francesa, y, además, comoijj^,. deciéndole lo siguiente; "Pe-
deseaba aliviar mi conciencia, no es- r0 recordarú usted, coronel, que yo 
taba ansioso de proporcionarme dis- j le con objeto de que pudiera re-
gustos y fué a visitar al Emjador brN i etí ^ aqvá* 
M. Tehernoff, ex-ministro de Agri-.6» ^ Embajada americana en Roma 
al relato de una coiiTersación entre 
M, Caillaux, que entonces estaba en 
Roma, y dos monseñores, del Yatica* 
no. 
En esta conversación Calllauv díícese 
que expresó sus sentimientos respec-
to a los Estados Unidos. E l relato 
de esta dlscusió^ fué llevada a la Em-
bajada americana por un prelado ir-
laudes, según M̂  Le Prestre, La ver-
sión enviada al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Francia fué presen-
tada al Comité que inquirió acerca de 
la cuestiónó de suspender las garan-
tías a M, Caillaux, 
Después del relato de la visita que 
hizo M. Le Prestre a>la Embajada 
francesa en Roma y de su declaración 
respecto a la hostilidad de M. Caillaux 
a los Estados Unidos, el informe ci-
ta lo siguiente de M. Le Prestre; 
**La persona que me informó del re-
lato llevado a la Embajada americana 
por el prelado irlandés—no fué el Em-
bajador—estaba, según creo, disgus-
tad:! con ello y me dió el informe con 
tánico. Estaba fuera. Se lo conté 1 E1 cor0iiel le interrumpió diciendo: 
todo a un amigo mutuo, que lo visitó L p , con objeto de que yo lo repitie-
y a la vez se lo relató todo, Sir Ren- nrhiWro" 
nell Rodd (Embajador británico) sa- ^ a n 
bía toda la conversación antes de sa-
lir para Londres hace más de un mes. 
"Finalmente hay un detalle que tie 
ne su valor. Con objeto de projjar 
que la continuación de la guerra re-
sultaría simplemente en una carnice. 
ría, sin déclsión, M. Caillaux, en el 
curso de su conversación, produjo fo-
La actuación en la Cámara de Di-
putados hoy en el caso del ex-Premier 
Joseph Caillaux, cuando el informe 
del Comité de la Cámara sobre la cues 
tlón de la suspensión de inmunidad 
de M. Caillaux y del diputado LouJs 
h. Loustalot se llevó a . 
tografíías de las líneas alemanas de'só al público in tens^e^ lo 
defensa en el Somme antes y después ' indicaban los grupos de " F ^ f V' 
de la última ofensiva allí. Por esasijeres <Pie envueltos en sus » o r 1 ^ 
fotografías se demostraba que tan! esperaban en la helada lempe-
pronto se capturaba un sistema de ratura exterior esta mañana * Jl™ ^ 
trinclieras otro sistema tan fuerte y «hrmra si 
tan difícil de capturar, se establecía 
a unos cuantos kilómetros a rcíaguar-
dia. 
do es quien hace la declaración en j 
despacho depositado el jueves y que! 
acaba de recibirse. 
E l corresponsal en Petrogrado de I 
la Agencia Reuter informa que el | 
Cuartel General de los revolucionarios 
úkranianos en Petrogrado fué Inva-
dido por la Guardia Roja y arxestados 
los cuatro miembros qpe encontraron 
en el edificio, siendo conducidos a la 
institución de Smolyn, cuartel gene-
ral de los bolsheviki. La Guardia, 
después salló en busca de los otros ! 
miembros. 
Este cuerpo constituía la única re- j 
presentación oficial de la Rada Ukra-! 
niana en Petrogrado, y tenia a su ¡ 
cargo la protección de vidas y hacíen-1 
das de los úkranianos en el distrito i 
de Petrogrado, 
DIFERENCIAS EN E L CONSEJO DE 
ALDEANOS 
Londres, Diciembre 22, 
Las escasas noticia» que se reciben 
de Petrogrado indican serios aconte-
cimientos en el Congreso de Aldeanas 
que hace quince días están en sesión 
en Petrogrado. E l ala derecha, diri-
gida por M. Tehernoff, insiste en que 
todo el poder se confiera a la Asam-
blea Constituyente, que decidirá acer-
ca de la paz, la cuestión agraria y 
otras reformas, neutras que la iz-
París, Diciembre 22. quierda se halla dominada por los de-
Hoy a una hora avanzada se adop- legados de Soldados y Obreros, quie-
tó una resolución en la Cámara de|nes pretenden que ellos deben tener 
Diputados privando al ex-Priraer Mi-) más autoridad que la Asamblea Cons-
nistro Caillaux de la inmunidad parla-1 tituyente. Todas las tentativas pan» 
mentarla, en la acusación dirigida con I solucionar el conflicto han fracasado, 
tra él por supuestos actos de traición Ea Izquierda tiene ligera mayoría, 
y de tráfico con el enemigo. La vota-1 Los oficiales de la Flota del Báltico 
ción sobre la resolucióón fué» de 417 ilian adoptado el acuerdo de protestar 
en pro y dos en contra, I contra las últimas reformas que coló. 
Una resolución semejante respecto I man08 de un cuerpo de la flota en 
al diputado Lonis Loustalot^ fué adop-1 manos de un cuerpo de marinos elec-
tada por aclamación. ; tos y hacen todos los puestos elec-
DECLARACION DE LEON TRUZKT tivos. La resolución de protesta de-
Petrogrado, Diciembre 22, i clara que la reforma si se llora a ca-
León Trotzky, el Ministro de Reía- i bo, paralizará la flota e impedirá que 
clones Exteriores de los Bolsheviki, I se haga la paz sobre una base demô  
dirigiendo la palabra al Consejo de i crática, porque impotente Rusia, la 
el derecho de pensar que Francia, 
porque ha sufrido tanto, está necesita-
da de un cuidado especial, 
"Dio que había mucho que criticar 
en la dirección de la guerra, particu-
larmente en el aspecto financiero. SI 
hubiere estado en su poder y si su 
ausencia hubiese sido aceptada, se hu-
bieran evitado errores en la emisión 
de ciertos empréstitos que han ¡sido ne-
gociados bajo condiciones desfavora-
bles, ^ 
Aludió después a los varios escán-
dalos políticos del pasado, incluso eS 
affaire del Canal de Panamá, e inte-
rrogó al primer Ministro Clemenceau 
acerca de cierta famosa personav con 
motivo de las acusaciones de fraude o 
de corrupcióón en favor de la Gran 
Bretaña, dirigidas contra Clemenceau. 
M, Caillaux concluyó pidiendo a la 
(•amara que retirase su inmunidad par 
lamentaría, a fin de que se le hiciese 
justicia respecto a todas las columnas 
contra las cuáles él protestaba, 
"¡Pido un juicio, exclamó en con-
clusión, de manera que mi voz no 
sea ahogada por la algarabía, de un 
nuevo SanterreI,, 
El ex-Primer Ministro había habla-
do durante dos horas cuando la Cáma-
ra se declaró en receso hasta la tarde. 
Cámara ab ie  us puertas 
afortunados que tenían tickets; a gran 
distancia había numerosos grupos con 
tenidos por los gendarmes. 
Las tribunas de la Cámara se llena-
ran por completo antes de las nuevo 
Soldados y Obreros, declaró que si el 
Emperador alemán ofrecía términos 
de pa,z "ofensivos', los rusos pelearían 
nuevamente, 
"No derrocamos al zarismo para 
arrodillarnos ante el Kaiser, gritó 
Trotzky, pero si por nuestro agota-
miento tenemos que aceptar las pro-
posiciones del Kaiser, lo haremos pa-
paz será dictada por los imperialistas 
del enemigo. 
PETICION A LEON TROTZKT 
Petrogrado, viernes. Diciembre 21. 
Los socialistas representantes de 
Ukrania han pedido a León Trotzky, 
Ministro de Relaciones Exteriores de 
los Bolisheriki, aue no se haga una 
separada con A u J ^ ^ 
ran esos representar U 
nía no desPnJ. on̂  *Ja no d e s e ^ n S * ^ A > 
«on propia de n(K:er k N -
drn a ^ A S ^ ^ ^ c i o n e s , ^ 
imperalsta. bajo'N*. 
INCENDIO EN UN CA.. ^ 
B-de un p u e ^ ' ^ clembre 22. m Attántĵ  
Un cazasubmarinn 
patrulla cerca de , 
Por un incendio hoy' ^ ^ t J ' 
avanzada, y dos de hÍ! 
lesionaron al bajar lis ff^C 
conducidos a un L ^ . í 0 ^ - lWe 
DE LOS ESTADn^Mrr^^ 
w ^ TADOS XmL\̂  ES-
Mr, J . Uynn anunció ««nt 
Jefe del Servicio Seeret* h 
tados Unidos. m de los 
Dijo Mr. Flynn an« 
do su d i m i s i ó i T n ^ n t 1 ^ 
bre pasado, pero que se i* h;\0T^ 
phcado que la reco11Sid¿¿bia s,. 
consejo de su médico, h 
a mstanefes ingentes de g S ^ f 
había resuelto retirarse LuJ^h 
te. Dejará el puesto ^ r ; 8 ^ 
ciembre, 81 ^ H. 
Han corrido persistentes mm» 
que el Alcalde electo, Joim í 0 ^ ^ 
había suplicado a Mr. Fhim «n 
tose el puesto de Comisiff^^-
de Nevv York el día primero t > 
sucediendo a Arthur Words.ÍT'' 
ni negó m afirmó que lleRaría .c m 
Ja policía de ^ A o r k , T S rírí< 
de Mr. Hylan. Dijo, sto mh*^ 
no había pensado ¿n ese puesK'í 
sentar su renuncia, 81 ̂  
El Jefe Flynn ha estado en el 
vicio secreto durante veinte i i 
trabajado noche y día desde i 
Estados Unidos entraron en la 
Dijo que su médico le había acZ 
jado que si no tomaba nn lareo A? 
canso inmediato se postraría Lasta J 
M a n e r a S i m p l e De 
A c a b a r C o t í L a Caspa 
Para la Caida del Pelo y Hncwlí cm», 
en inultos Calvos. 
Hiay un medio seguro de aeabH m pletamentd con la caspa, que es diolTOi lOsto la destruye por entero. Para lom: esto, puede usted hacer una preparad* en bu casa mezclando 2 onzas de Lawi de Malngueta puro (Bay Kum) y de alagueta puro (Bay Kum) y meM dracma da Cristales de mentol y por I-noche, al retirarse, frotar esta mlitim en el cuero caJjelludo con, las pnntij í; los dedos. A la siguiente maüana, cíjI toda, si no toda la caspa, se le habri ido, y tres o cuatro npllcacioues mU di. solverán y destruirán completameata)» ta las últimas señales y trazas de cajpi 
Esta misma prepíiracidn parará tren-mente torta caída de pelo y leyíará c». cer nuevo en lugr.res calvos y enrarecidos. Además, mejora muchísimo la callíaí del polo, poniéndole suave, sedoso, oadnlatM y lustroso. 
S! usted quiere conserrar el aspecto exuberante y ondulante del pelí, no de]i de probar r-ste simple reineillo heclio « casa y líbrese de la caspa qtw le «tí matando el pelo y so sorprenderá del n-sultado. Cualquier boticario le fadlltiri los ingredientes para usted hacerle tt cíisa; iiero eso sí. que le den LaTOi|,'li compuesto de lavauda, que algún tioto rio pudiera ofrecerle por equlTW» La preparación es inofensiva; pero* gase cuidado de no aplicarla a la mis • a lugares donde no se quiera que to> pe.o, pues lo hace crecer como por»-lagro. 
PROPAGANDAS 
ARTISTICAS 
"jEran fotografías de origen ¡ilemán 
objeto de que la conversación de M. j o francés? No lo sé. Pe cualquier mo- . 
Caillaux llegase a oídos de los repre-1 do era igualmente intranquilizador por Me la mañana. Eos ocupantes cu anl 
'mada conversacióón miraban hacia el 
Ipiso de la sala desierto, en donde una 
¡docena de asientos en Tanas parte**, 
de la Cámara estaban cubiertos con 
coronas v flores en honor de sns anti-
g-nos ocupantes que habían caído en la 
guerra. 
Casi todos los demás estaban ocu-
pados cuando el Presidente Deschanel 
agitó la campanilla y M. Paisant, del 
comité huelguista, se levantó para ex-
pilcar sus conclusiones. Pidió a los 
diputados que guardasen el mayor res-
peto en la discusión que se ¿ba a en-
tablar en un momento crítico para la 
nación. 
En esos momentos entró M. Caillaux, 
llevando un montón de cartas y do-
cumentos. Bespués se oyó al diputa-
do Eonstalot, que leyó una breve de-
claración con voz trémula, expresan-
do su indignación al ser acusado de 
complicidad en transacciones traicio-
neras. Después se levantó M. Cai-
llaux y dijo: 
«Contestaré a las acnsactones de 
que sov objeto, dijo, con tanta reser-
va y tanto dominio propio como sea 
posible.', 
«Xo se me acusa de hacer traición a 
mi país por dinero . jNo? Sino por 
ambidón,'» dijo el ex-Primer Ministro, 
y después declaró con énfasis: 
«Nunca he procurado, ni directa ni 
indirectamente ponerme en contacto 
con nuestros enemigos. Nunca he to-
mado por senda subterránea para 
1 triunfar en una política extranje^a,', 
«Yo siempre, hasta la más completa 
medida de mis facultades, he servido a 
mi país. E l único reproche que se me 
podría dirigir es que yo he sido dema-
siado reservad o.** 
La Cámara escuchó con el más ab-
solnto silencio las palabras de M. Cai-1 
llaux al describir sus varias relacio-1 
nes, consideradas por sus acusadores 
como sospechosas. Negó haber en-
viado a Bolo Bajá al extranjero ni ha-
ber tenido nada que ver con los esfuer-
zos de Bolo en busca de fondos en los 
Estados Unidos para comprar «El 
Joumal.,, 
En cnanto al Bonnet Rouge, ese era 
un asnuto político, dijo, y después en-
tró en mas explicaciones. Respecto a 
los documentos del Ministerio de Re-
laciones Exteriores relativos a su vi-
sita a Roma, dijo el ex-Primer Minis-
tro: 
«Ese era un asunto completamente 
do política. Hay que recordar que 
ciertos de nuestio« Embajadores fre-
¿Necesita usted dinero? Líe ve tvs 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa aae menos interés cobra, j 
Consulado, 94 y 96 
MAHATU 
H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L o s D u l c e s e n A l m í b a r , d e P e d r o y C o . 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
C o n i g u a l p e r i c i a , l i m p i e z a y c u i d a d o q u e e l m á s e x p e r t o r e p o s t e r o , 
e l a b o r a m o s n u e s t r o s d u l c e s f i n o s c o n f r u t a s e n b u e n a 
s a z ó n y a z ú c a r b l a n c a r e f i n a d a . 
, P 0 R E S O S O N L O S M E J O R E S I 
S e v e n a e n e n t o d a s p a r t e s . D e p ó s i t o : O ' R E I L L Y , 16 . 
1 1 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L o s m e j o r e s q u e s e impor tan 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ^ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a en to-
d a s l a s t i e n d a s b i e a sur-
t i d a s d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E * 
G o n z á l e z y m m 
B a r a t i l l o , L - H a b a u a . 
P U N T O S D E V E N T A E N 1LA H A B A N A 
"La Viña", Reina, 21. 
"El Progreso del Paíi", Qaliano, 
número 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
' E l Bombero", Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba", O'Reilly, 46. 
"La Montafiesa", Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistal, Plajsa del Polvorín, 
por Monserrate. 
Manuel Fernández Palacio, O'Rei-
lly y Aguacate. 
Viuda de Alvaro Lflpez, Pepe An-
tonio, SO. Guanabaooa, 
Doplco y Sobrino, Cuba y ESmpe-
drado. 
Brafia y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodrigues, Luz e In(iul-
sldor. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
García y Hermano, Paula f Com-
postela. 
García y Hermano, Concordia y 
Amistad. 
Vlctorio PemándoíB, Gervanio, ISO 
García y Hermano, Vives y Fi-
guras. 
Pranclsco Prieto, Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
i ••:,'•<•. Vê fc;, SuAres! y Apodaea. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárdenas 
7 Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lázaro 
número 155. 
F. R. Bengochea, Barjaüllo, 3. 
"El Lourdes", K. y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
"El Batey", Cerro, 586. 
Francisco Fernández, Cuba y Pe-
fia Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hermano, Tejadillo 
y Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila, 187. 
Bernardo González, Aguila, 11G. 
José Blanco, Cerro y Consejero 
Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 588. 
Domingo Pérez García, Cerro nú-
mero 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Valle 
Antonio Sannlento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponslco, Plaza del Vapor, 
Centro. 
"El Brazo Pnerte", Víctor Alon-
so, Galiano, 132. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Noptuno. 
José Pefia, Aguila y San Jos*- ^ 
Vifiuela y Hermanos, Faui» y 
l,ana *<n v Sol-
José Alvariño, San I&&c.l?J. jift-
A. Sanjurjo Hermanos. ^ 
ragatos", Plaza del P ^ 0 . ^ 
"El Rosal Reformado , 
Martín, San Miguel, l¿3 ist3. 
"La Reunión", Eduardo n 
mo, San Rafael, l1^-. T gas 
José García Vento, Sitio» J 
Nicolás. _ t s,n Josí 
Laureano García Vento, 
y San Nicolás. Cô1' 
"La Favorita", Surroc» 7 
pafifa. Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique. ^ 
Bernabé González, Bes1*-
Alonso Martínez. ^ ygrftfi 
Avellno Sierra Villa. 
Oficios, SO. „ .^-raí 7 
Antonio Alvarez, Fal^eraí 
La Sucursal de La Vlfla. Je 
Monte y Concepción- obrftp{s 
José Mijares, (Manln^ 
ndmero 90. ,* 
Angel Ortiz, LuyanO. 
El Baturro, Toyo-
I El Baturro, Egida êrtiel* -
1 Manuel Fernández, ^ 
I Primera. - ArJ"*8,,-
í j ^ o García. Dolores ? ^ 
Garcírv y Rodríguez/ 
villa". 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ ^ r ^ A n entre 
I-n ^ ^ n i d o s T Alemania, Ans-
J Estados J ^ ^ e i o p e o s neutrales 
d e s c a » > ^ j f i ' i a qne dnran-
K c l o n a f i ^ / L c semanas, habían en-
tenie»11".^^ 0 frases c u i a ^ ^ ~ 
^ i a ^ i W « ^ t o s personales de 
o en 108 , lnf<i vanores que n n -
f r t r f P ^ ^ Ü lo7pue?fcos ¿seandi-
í » ^ ^ Estados Unidas, l o s sne, 
faros y ^ i ' r ^ r a n los más. promi-nat  } ^ r « r a n l  as r i-
n r e f S f S y la aginia parte 
nentes e° f ; f i eran sospechosas. , 
de las cart í l l í : ; iInando nn ffran nn-
Se ^ V a f r d e l a s I n T e s t í g a c i o n e s 
^ r o d e C ^ hLiendo es mny proba-
le se e S t e r v a r l a s detenciones d . 
ble qoe renTfienín acusadas de Tiolar 
^Loiias qae serc' " L V ley de traficai-
o» e ^ - L df toto correspondencia 
^ s m Í S 1 f L r a del país , a no ser por 
dentro o í » f V ^ W o de las ante-
^ s ^ d e í a Aduana o de ía Jnnta 
& ^^SSonar ios sospechan que lo» 
los f a n c l ^ i ' s buques que rinden 
^ n t l tos EstiaSSs Unidos y l o . 
^ e ^ t r a l e s del norte de EUro-
K e ^ llegado muchas cartas de los 
S ^ i i t í n e s en este p a í s ; siendo 
S & f s T o f focSaentos^ a Alemania 
puerto neutral de llegada, 
¿esde 6 1 t i e m p o que se promul-
,kTr J ^ ^ prohibición de 
P e l m S ó r d e comunicación no ha 
Í V Í e S a estrictamente; aunque 
^ Í ^ Í I Í e s de Aduanas v les agen-
105 I T s e S o secreto han ocupado 
t e \ J f comuiücaciones de índole peli-
"'"S. a S o de distintos buques que 
f a j a d o ¿e y entrados en puertos 
C S e b á s adquiridas hasta ahor^ 
. a / í r e e r a los funcionarios de las^ 
^ „ J ^ L alamos neutrales eif 
S a c i r c o n ^ s agentes en Amé-
c ? f han realizado muy buenos ne-
rS>s con el tráfico de corresponden-
í ^ f . ^ l ^ n o T.í.ra hurlar l a censu-¿ ¡ a ^ d e s t í n a p a r a ^ 
lei 
i Tesos ^tadiVidnos se lcs_puede 
. « n ^ v después de haber en-
F a r m a c i a I n t e r n a c i o n a l 
N e p t u n o , 2 , b a j o s d e l H o t e l P l a z a 
O O 
Surtido general de Perfumería , Drogas, Productos químicos. Patentes 
Nacionales y Extranjeras, 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS DE M A M U R E 
Estuches de fantasía, dulces y bombones en cajas especiales para re-
galos de TíarMad. 
V i s i t e ^ L a I n t e r n a c i o n a r 
y e n c o f l t r a r á ! o q u e d e s e e . 
Gran esmero en el despacho de las fórmulas médicas, con medicinas 
puras y frescas, importadas directamente. Seryicio rápido de mensa-
jeros. Se remite a domicilio todo lo que se pida por el Teléfono A-24M. 
¥ por Correo o expreso todo lo que se solicite del Interior de la 
Bepública, 
'C. 9581 8dT23T 
sSiir caasa criminal ahora, cuya pe-
S í d e s diez años de pris ión y el 
£ o de una multa de $10.000. ^ 
T í o s rapores siempre se les han 
nP™ tído lleyar fuera de los sacos del 
J o S , la correspondencia de los con-
S v o r O F I C I A l E S ATUDORES 
Waslüngton, Diciembre 22. 
S l aon i Luibery, Wil l iam Thaw 
r 22 americanos miis, los cuales han 
Ltedo rolando con la escuadrilll ame-
S n a Lafayette, p res ta rán seryicios 
M ía reserra de aviación del ejercito 
americano, como oficiales, por reco-
mendación del general rershiiM?. 
A Lnfberry, Thaw y John F . Huffer 
se les ha concedido el grado de co-
mandante. _ . „ „ 
LA CO^íSTRUCaON DE BARCOS Eí í 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Diciembre 22. 
las declaraciones presentadas hoy 
bor los funcionarios de la Junta de 
jWgación en la investigación del 
gwiado sobre las demoras sufridas por 
el programa de construcción naval re-
r c W n el hecho- de que la construc-
tíón de barcos de acero fabricados se 
demoró dos meses por haberse nega-
do el contraalmirante Capps, ex-DI-
rcctor General de la Corporación de 
la Flota de Emergencia a negociar los 
wmteatos negociados por su predece-
Wr «1 Mayor General Goethals, mien-
tns no se hiciesen muchas alteracio-
tos en elos. 
Esta demora y otra del programa 
heron descubiertas por el interroga-
tarto dMgido por l a Comisión del Co-
mercio del Senado, que interroga a l 
Presidente Hurley y a John A. Donald, 
do la Junta de Navegación, a Charles 
Piez, el nuevo Director General de l a 
Corporación, y al Contraalmirante 
Bowles, su axá ia r . 
Algunas de las causas de la demora 
general en la construccióón tanto de 
barcos do acero como dé madera fue-
ron expuestas por los testigos como 
cambios en las especificaciones, dife-
rencias de criterio entre el Almirante 
Capps y los constructores y también la 
lenta entrega de los materiales. La 
acumulación de las demoras, confesó 
ar. Hueley dió origen a la reciente 
reorganización de la Corporación do 
la Flota, que culminó en la renuncia 
m Almirante Capps. 
El programa para la construcción 
íe barcos de madera se demoró con* 
«flerablemente, dijo Mr . Piez, por l a 
«icapacldad de los productores de p i -
M del sur para entregar esa madera, 
w estado de cosas fué descnbierto por 
JU¡a comisión investigadora dirigida 
Por Mr, piez, que recorrió los astille-
™s en representación de la Junta de 
l egac ión . 
finches contratos ya adjudicados pa i 
ía.oarcos de madera en el Este ten- ¡ 
«™i que ser traspasados al Oeste/ 
ge^o Mr. piez, a f in de completar los 
inventor, coronel Isaac W. Lewls, re-
tirado del ejército de los Estados Uni -
dos, declarando ante la Condsión M i -
l i ta r Investigadora del Senado* 
Acalorándose el coronel Le-
wls describió su controversia con el 
general Crozier, a quien atacó dura-
mente; negó haber ofrecido primera-
mente su invento al Gobierno Ing lés ; 
detalló repetidas ofertas de sus paten-
tes a l Gobierno y con sus ganancias 
ascendentes a millones de pesos, y ha 
bló del buen éxito 
alcanzado en manos 
dos. 
Apoyando el testimonio del coron< 1 
Lewis el presidente, A. E. Berie, de la 
Savage Arms Company, que tiene la 
licencia exclusiva americana para fa-
bricar el cañón Lewis, también hablo 
de la negativa del Departamento de la 
Guerra a adoptar la invención, y re ía 
prensai inalámbrica.) Obreros de Es-
sen, Alemania, dicen que las grandes j 
fábricas alemanas de municiones de 
Krupp es tán ardiendo hace veinte y | 
cuatro horas. 
L a planta de Essen, el principal es-
tablecimiento de Krupp, tenia en su 
empleo unos 80.000 antes de la guerra. 
Durante la guerra se ha aumentado. 
Los detalles acerca de su extensión 
escribió con lápiz. La tarjeta postal 
dada a l padre del nifio secuestrado, 
úl t ima noticia que recibió de sus se-
cuestradores, fué echada al correo, por 
Taylor Adams. Plerson dice que él 
trabajo la tarjeta a Spritofield y que 
EJley se la dirigió a Adams con ins-
trucciones de ponerla en un buzón de 
Kansas City. 
Pierson niega haber tenido conoci-
miento de la muerte del niño, hasta 
después que fué arrestado. En su con-
fesión agrega que un miembro de la 
partida que no está detenido lo visitó 
en la cárcel del Condado y 1© contó 
lo del veneno y el resultado del mis» 
mo que fué la muerte del niño. 
Por úl t imo dice en su confesión que 
la partida proyectaba otro secuestro. 
Que pensaba secuestrar a J . Holland 
Keet, padre del niño secuestrado y 
hacerle pagar $6.000 de rescate; as í 
como también a Ed. I . Sanford, Tice-
presidente de la Holland Banking 
Company y Presidente de la Comisión 
de Carretera del Estado. 
QUINCE NEGROS SENTENCIADOS 
San Antonio, Tejas, Diciembre 22. 
Veredictos de los casos de Quince 
negros soldados del 24 de infantería , 
acusados de haber asesinados a E. 
M . Jones, d^ Houston, en los motines 
ocurridos en Houston, Teas, en el mes 
de Agosto, fueron rendidos hoy en Con 
sejo de Guerra en el Fuerte San Hous- ' 
¡ton. Como e nel caso de los anterio. 
i res consejos de guerra de los otros 
¡negros pertenecientes al mismo bata-
ion. los fallos se guardan en secreto 
| hasta que sean revisados por el Au-
ditor de Guerra y por el General J. 
¡W. Rickman, Comandante del Depar-
i tanjento, 
DEPORTES 
¡ (Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo). 
EL RESULTADO DEL TORNEO DE 
LUCHAS 
New York, Diciembre 22. 
Wladek Zbyszke, de Polonia, ganó 
el champion mundial de luchadores, 
adtoaTy el número de "obreros" que l1™ Tenfd0 ^ "Strangler^ Le-
trabajaban en dichas fábricas es u a l ^ 8 » de Lexington, Ky^, en una hora, 
que su arma había i secreto que el gobierno prohibe di- y n f ^ ^ r n l ^ V ^ W T O Í r T ^ 
 de todos los alia- tulgar. E l año pasado se dijo extra- iL0S 
oficialmente que el número de obre- i T1l ^ ^ V ^ X ' ^ Y, ?. ^ C I O N A L 
ros actualmente prestando servicios ' E l New lorfc de la Liga Nacional 
en las fábricas asciende a 270.000, en- il ia abundado sus juegos de practicas 
tre ellos varias mujeres y que se da- ¡P?1** el ano enteante. E l club regresa-
ría trabajo a 20.000 obreros más . i ^ ?e Marl in , Tejas, con el Cleveland 
A principios de año hubo una huel-1 ̂  ^ Americana- Los juegos de 
ga en las fábricas de Krupp, debido | exhibición se celebrarán en la forma 
según se dijo, a la falta de alimentos, i siifv?iei"e* M ^ „ 
t T r o V V r a 7 d T s " í x i ^ " a l a d o s " i«"r i ^ - W é , , *e ajjo m ^ «.OOO »!>íf- ! e„ Sau A n l í l o í e l l ' I b r i l 4 v f i * 
Í H S S r r S S U | r = , S l - W O.OS a, frente de to. | e . J ^ e ^ ^ 
Essen está situada en la Prusia | Orl^ans, y con el mismo club en los 
Bhenlsh, a unas 40 milas de la fron• i ̂ S™11*68 puntos: en Menphis el 11, 
tera holandesa. Pocos puntos de Ale-1 el 12 en Chattannoga y el 13 en Le-
manía han sido tan vigilados como ese.! xington, Ky . 
Son muy pocas las personas, que sien^ ¡LA REPARTICION DEL PRODUCTO 
do desconocidas a las autoridades, se I DE LA SERIE MüNDLáL 
les han permitido visitar la población, j Chicago, Diciembre 22. 
La planta ha sido atacada varias veces i Ea comisión compuesta de Ban 
L I M O U S I N E -
E l car ro s e ñ o r i a l p o r su aspecto y lujoso confor t . Se 
v ia ja en él a cubier to de todas las i n c í e m e n c i a s d e l 
t i empo. Su a m p l i t u d m á x i m a , permi te hacer la r e u n i ó n de 
, las amigas, durante e l paseo, gozando del encanto de una 
vis i ta a l aire l ib re . 
E l Limousine Studebaker, es el a u t o m ó v i l t í p i c o de 
las personas pudientes, que saben proporcionarse e l p l a -
cer de u n gran carro , que b r i n d a todas las comodidades 
apetecibles, sin grande costo. 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
S o m o s A g e n t e i E x c l u s i v o s 
l a M O R T A L E N F E R M E D A D 
it los RIÑONES A B U N D A en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El que la enfermedad de los ríñones 
frpyresandb es cosa seerura. Miles j mliea 
d«y personas, tanto del campo como de la 
ciudad do este país, corren Inminenla 
riesgo de contraer la mortal enfermedad 
de los ríñones. 
Es una solapada enfermedad que so 
•xtiende, apretando gradualmente más 
j más hasta que el pobre enfermo se 
apercibe de que padece de la enfermedad 
de Bright. ¿Tienen enfermos los riñonesl 
i Saben cómo se descubre si se padece ó 
no de dlcba enfermedad t 
vamos á enumerar unos síntomas de la 
enfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas partes del cuerpo.boca amarga por 
la mañana, estreñimiento, orina turbia y da 
feo color, sensación general de debilidad 
y mal buraor, ojos bincbados — y abí 
tienen los síntomas do la enfermedad de 
los ríñones. 
Las personas que padecen de dolores 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática, 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de ios músculos y articulaciones, deben 
dlcbas afecciones al tener ríñones débiiea 
ó enfermizos, pues todo oso son síntomas 
seguros de ía erfermedad de los ríñones. 
Todo eso Indica que los rlnoñes estáa 
débiles 6 enfermizos. Hay que fortincarios 
y sanearlos. No pierdan ni un instante 
más. Vayan á casa del boticario y pídanla 
una caja de 70 cents de Pildoras De witt 
I M d e r P i l l s ] 
ÍTiesePUtseíac act oa ihe JLivrr, 
7 
"^cos, siendo agí qtie no ^ posible 
íu!ert-.madera suficiente en el Este. 
ftn^1.0 del modelo de los barcos de 
J^era después de Iniciada la cons-
los «í?11 l ^ o c ó algunas crí t icas de 
n a d Í T ^ i 0 8 de la Comisión. E l se-1 
era L artin PrORTuntó a Piez q u i é V 
qnp J ^ s a W e . La contestación fué i 
hecl,o T>or el iníre-
< 5 n vn Ferris' P^110 ^ ^ Corpo-1 
dA0^81?11 caminando la opera-
Hminr cí , .S08 on el sur para aye-
^nalLS J ? « d ^ o ha manejado de 
f i e r o T S ^eficaz los barcos que lo 
^ón dA ÍL ?^08' ^ explica-
re onfi ni? fnnclonarios de la Junta 
asunt0 a se está feTestígando el 
el a S ? ^ e n t ó datos que rere^ 
^ón dp w 1 ^ o ^ e s o de la construc 
S(**lo ^ o la Comisión del 
¡JJos datos mantener reserrados 
^ n l t ^ H rRÜZ ROJA 
Ceî a S ^ ?icieiiibre 22. 
w • I milones de nueros 
Y do la Pr? b1^0 ^ e ^ d o s a la lis-
a ^ P a S L i ̂  desde qne empezó 
? el <*Sp! 1 / ^ ^ o s esta noche 
lA C 0 M Í Í í L r n e r a l miclonal. 
> W to2a0,,'T)íoiembre22. 
íl0.110^ ! ? ^ ^ ^ c i ó n y desa-
?8 y ¿ f ^ ^ «metral ladora Le-
í 6 s,Ii eost« nI(ios a l a acep-
0y Con W . l n ^ n o ' ^ relatada 
no Maniático por el mismo 
do por el Departamento de la Gruexra, 
no serían utllizables para las fuerzas 
americanas. Otros fabricantes han de-
clarado que la producción sería sufi-
ciente. 
A l terminar Mr. Berie su declara-
ción se levantó la sesión de la Comi-
sión, posponiéndose hasta después de 
las festiridadesi Existe el propósito de 
reanudar la inyestigación el miérco-
les próximo, interrogando al Cuartel 
Maestre General, Sharp? respecto a la 
ropa, el acantonamiento, el transpor-
te y otros asuntos. 
L A INVESTIGACION SOBEE L A I N -
DUSTRIA EMPACADORA 
Washington, Diciembre 22, 
Las fábricas de aceite de semilla de 
algodón, los bienes raíces en Chicago 
y los periódicos órganos de los gana-
deros figuraron hoy en la luTestiga-
ción de la Comisión Federal sobre la 
industria empacadora, como empresas 
subsidiarias a. las cuales se ha exten-
dido el control de los grandes empaca-
dores. Cuando se suspendió la InTesti-
gación para las yacaciones de los días 
festiyos, Francis J. Heney, abogado 
especial, anunció que inyestigaciones 
posteriores, probablemente en New 
York o en Boston, se referir ían a i pre-
sunto control por los empacadores de 
los granos, los abonos, la leche, los 
sustitutos de la mantequilla, el cuero, 
las pieles, las ayes y las legumbres en 
conserya, acerca de todo lo cual nada 
se ha dicho durante los tres primeros 
días de la inyestígación. 
Habiendo presentado pruebas para 
establecer el control de los mataderos 
de Chicago y los ferrocarriles termi-
nales por la Compañía de los matade-
ros de Chicago, fomentada y dominada 
en gran parte por J. Ogden Armour, 
de Clikago, y Frederick H . Prince, do 
Boston, Mr . Heney obtuyo de los testi-
gos hoy la declaración de que Ar-
mour y Ca. también están interesados 
en otros mataderos* 
Mr . Heney dijo que controlando los 
principales mercados de ganado del 
país los empacadores es tán en posi-
ción para manipular la proyisión de 
carne de la nación, lo mismo que para 
dictar precios al productor y a l con-
sumidor. Dijo que las grandes ga-
nancias de los mataderos y compañías 
ferroyiarias procedían principalmen-
te de los productores que pagan alma-
cenaje, el alimento y los gastos del 
acarreo, que constituyen la parte pr in-
cipal de los ingresos de las compa-
ñ ía s . 
También se presentaron documen-
tos para demostrar que otros empaca-
dores, además do Armour, es tán inte-
resados en los mataderos de Chicago. 
Frederick W. Croll, tesorero de Ar-
mour y Ca,, dijo que esa compañía te-
n ía grandes intereses en las fábricas 
de semilla de algodón en Tejas, Ar-
kansas y Tenessee, y que Armour y 
Swlft estaban interesados en los pe-
riódicos dedicados a la industria del 
ganado en Fort Worth y Denyer. 
L a manipulación de las acciones de 
las compañías de los mataderos de 
Chicago, el pago de cheques de divi-
dendos a testaferros y los presuntosi 
arreglos de las utilidades de una com-
pañía subsidiaria para ocultar las ga-
nancias exces í ras , también se yentila.-
ron hoy. Los libros de la Corporación 
de Maine reyelaron que la redistribu-
ción de las acciones se hizo el mismo 
día en que un luyestigador de la Comi-
sión Federal Industrial quiso exami-
nar los libros.^ 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
La Casa de las gomas y las C á m a r a s Cocotero 
, 4 2 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
AííUIíCIO DE VACIA.—Ag-nlar, 116. 
Pérez es actualmente vicepresidente 
de la Asociación de Dependientes y 
la directiva en pleno desfiló anoche 
por los aviadores ingleses y franceses, \ Johnson, Presidente de la Liga Ame- caga mortuoria, a testimoniar 
no obstante sus formidables defensas i ncana, y August Herrmann, Presiden-
aiéreas. | te de la Comisión Nacional, nombrada 
Los últ imos despachos dicen que ha3 para rerisar el sistema de repart ic ión 
muerto cien personas debido a los ¡del producto de la serle mundial en-
aeroplanos franceses y que la planta tre los jugadores, presentará dos pro-
había sufrido grandes desperfectos, yectos. 
Uno, el preferido por Johnson, dis-
Loridres, Diciembre 22, ¡ pone que el producto se reparta entre 
Un despacho al Exchange Telegraph! los teams que terminen la temporada 
de Amsterdan dice que el "Echo Belge? j en la primecra división, y el otro, el i n -
publlca lo siguiente: dicado por Herrmann, propone que el 
"La planta Krupp en Essen está ar-! producto se divida entre los siete p r i -
meros teams; esi decir, entre todos los 
clubs, menos los que queden a la 
fola, 
Dícese que la idea de dar participa-
ción en la serie mundial a los juga-
dores cuyos teams no han ganado el 
champion en sus respectiyas ligas, es 
para estimularlos a que jueguen con 
secuestrado por el Gobierno por haber ! interés hasta el final de la temporada, 
escrito art ículos difamatorios contra aun<ÍUe no tengan probabilidades de 
el Presidente Wilson y e l Primer MI- ¡ ganar el champion. 
LOS TIAJES DE PRACTICA 
DEL DETROIT 
Detroit, Diciembre 22, 
E l motivo de no haber aceptado el 
Detroit americano compartir su ylaje 
de práct icas con los Gigantes de New 
York el próximo año, débese al chO' 
díendo. Los obreros holandeses han 




San José , Diciembre 22. 
"Nueva Era'» el último periódico ale-
mán publicado en Costa Rica, ha sido 
nistro inglés David George Lloyd. 
También publicó una yiolenta protes-
ta contra la lista negra. 
EL PROHIBICIONISMO EN EL CA-
NADA 
Otaa, Ontario, Diciembre 22. 
La importación de licores intoxican-
tes en el Canadá después del lunes; e e n t l ¿ Tv Col>b y Charles Herzog, 
ocurrido en un hotel de Dallas en la 
primayera pasada; choque en el cual 
el famoso infielder del New York y el 
"fenómeno', outfleldeír del Detroit se 
entraron a puñetazos . 
Dícese que los Tigres no han con-
certado nada todayía respecto a su 
viaje de PrKct icasenJl#18^ 
D e l o s E x p e r t o s 
DETENIDO POR ROBO 
E l experto 14, A- Orihuela, a r res tó 
ayer a Prudencio Santana y Castillo, 
domiciliado en Esperanza 13, en el 
Cerro, por ser el presunto autor del 
robo cometido en los altos de la casa 
Monserrate número 7, domicilio de la 
señora Luz Jiménez y Pérez . 
EXPLOSION EN L A PLANTA DE 
KRUPP 
Amsterdam, Diciembre 23. 
Un despacho de la frontera a l "Te-
legranf,'* dice que se ha sabido por 
los trabajadores holandeses que ha 
ocurrido una explosión en l a estación 
eléctr ica de la planta de Krupp, en 
Essen. Dícese que el edificio ha su-
frido serias ayerías , 
LAS FABRICAS DE MUNICICTONES 
DE KRUPP EN ESSEN ES-
TAN ARDIENDO 
Maestrtcht, Holanda, viernes, D i -
ciembre 21. (Almirantazgo inglés, vía 
próximo se ha prohibido, y también se 
prohibirá la fabricación de los mis-
mos después de una fecha que se de-
te rminará posteriormente. Así lo anun 
ció hoy oficialmente el Primar Minis-
tro Berder, quien dijo que se institui-
ría una inyestígación y consideración 
de la si tuación de la industria de l i -
cores, antes de fijar la fecha para la 
proldbición de su fabricación. 
La prohibición permanecerá en y i -
gor durante la guerra, y por un espa-
cio de nn año, después de celebrada la 
paz. 
TREINTA DETENIDOS 
Sacramento, Cal., Diciembre 22. 
Treinta hombres han sido arresta-
dos esta noche por sospechar la poli-
cía de estar complicados en la explo-
sión ocurrida el lunes en l a mansión 
ejecutiyo. Las detenciones se efectua-
ron después de haberse descubierto lo 
que el Jefe de FXicía, T ra Conrad, 
dijo que creía era un complot para di-
namitar l a planta eléctrica de la Pa-
cific Gas and Electric Company, 
CRIMINAL QUE CONFIESA 
Sprigfíeld, Mo., Diciembre 22. 
Ciando G. Pierson, que fué senten-
ciado recientemente a servir 45 años 
en la peni tenciar ía de Missouri, por 
el secuestro de Lloyd Keet, y ahora se 
le acusa de haber asesinado a dicho 
niño, ha confesado a l Sheriff Mackay, 
del Condado de Wbstor esta noche. 
Según la supuesta confesión de Pier-
son, el niño secuestrado falleció de 
enyenenamiento, a causa de una dro-
ma que le suministró nn indiyiduo 
llamado "Rilley5' para dormir al niño 
y que se estuyiera quieto. De " R l -
ley," según Pierson, es el Jefe de la 
partida y el que llevó a cabo el se» 
cucstro. 
Según la confesión firmada, Pierson 
admite su parte en el secuestro, pero 
dice que fué RIley el que trepó ñor la 
yentana, penetró en la casa de Keet y 
se lleyó al niño, Riley entregó al n i -
fío a DIck Cárter , según dice Pierson, 
y Cár te r se los entregó a su yez a una 
mujer que forma parte de la partida, 
Pierson tomó parte actiya en el se-
cuestro, pero declara que él no tocó 
nunca al niño. Se encontraba en la 
casa de Keet, dice, con Cletus Adams, 
Maxie Adam, Dick Cár ter y otros que 
no es tán detenidos. 
E l n iño fué conducido a la casa dos-
habitada a Greshaw, situada en el ca-
mino de Sprinfield, y allí continúa la 
confesión. Pierson llevó a l día si-
guiente alimento para el niño j para 
sus guardianes. 
Pierson no sabía nada del complot 
para secuestrar al niño hasta que Cle-
tas Adams se lo dijo, y niega haber 
escrito las cartas pidiendo un ros?a 
HURTO 
John R. Corcorán, huésped de la 
casa Teniente Rey número 15, denun-
ció a la Secreta que de su domicilio 
le han sustraído una maleta conte-
niendo ropas y 55 pesos. 
SUSTRACCION 
A Juan Jiménez Gálvez, domicilia-
do en Oficios número 15, mientras 
se encontraba en la casa Monte 38, le 
sustrajeron prendas por valor de 80 
pesos. 
N E C R O L O G I A 
SEÑORA FELISA BENIT0A DE PE-
REZ 
Tras penosa y larga dolencia ha 
bajado ai sepulcro a los cincuenta y 
cuatro años de edad, la que fué v i r -
tuosa esposa, aroantísima madre y 
caritativa dams. doña Felisa Benltoa 
de Pérez, perteneciente a una distin-
guida familia que disfruta de excep-
cional estimación en nuestra socie-
dad. Su viudo, nuestro querido amigo 
don Antonio Pérez y Pérez, promi-
nente personalidad de la colonia es-
pañola y del alto comercio de esta 
capital, está recibiendo constante-
mente testimonioE de pésame de d i -
versas corporaciones sociales, regio-
nales y comerciales en las que el 
afable señor Pérez ha ocupado altos 
puestos directivos. L a Asociación de 
Dependientes del Comercio, el Centro 
Asturiano, el Casino Español, la Cá-
mara de Comercio y otras entidades 
han enviado (representaciones a l a 
casa mortuoria a expresar a los do-
lientes la participación que toman en 
el sentimiento que Iss embarga por 
su duelo a i culto compañero de cor-
poración. 
E l entierro de la dama desapare-
cida t endrá efecto esta tarde, a las 
cuatro, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria calle de la Habana 
número 168, altos, y consti tuirá una 
manifestación de duelo. 
Reciban ei caballeroso don Antonio 
Pérez y Pérez, sus hijos, nuestro ami-
go Aurelio Arredondo y razón social 
"Arredondo, Pérez y Compañía" y de-
m á s dolientes, el pésame más senti-
do de esta redacción. Dios acoja en 
su seno el alma de ja finada. 
Sociedad Económica 
de Amigos del País 
En la junta general de elecciones 
Verificada el día 15 del actual fué 
electa la siguiente Junta de Gobier-
no que regirá los destinos de la cor-
poración en el trienio de 1918 a 1920: 
Presidente: Raimundo Cabrera. 
Primer Vice: Eligió Natalio Vi l l av i -
cencio. 
Segundo Vice: Sebastián Gelabert. 
Censor; Leopoldo Canelo. 
Sustituto: Ignacio Remírez. 
Tesorero: Antonio González Cur-
quejo. 
Contador: Pedro Esteban de L a r r i -
naga. 
Bibliotecario: Raimlro Cabrera. 
Secretario: Antonio J. de Arazoza. 
Adjuntos 
Primero: Rafael Montoro. 
Segundo: Marcelino Díaz de Vi l le -
gas. 
Tercero: Vidal Morales. 
Cuarto: Eduardo F. Plá. 
Quinto: Joaquín Obregón. 
Sexto: Héctor de Saavedra. 
Séptimo: Diego Tamajyo. 
Octavo: Juan G. Púmariega . 
C o b l e g r a m a s d e . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la guerra europea, la poUtica comercial 
espafiola y para dofender la prodnoclóji 
nacional y asegurar el crecimiento eco-
nómico de España. 
NO PASAN LOS TRENES PARA 
ASTURIAS 
LEON, 22. 
La enorme cantidad de nieve que ha 
caldo en esta reglón impide el paso de 
los trenes par» Asturias. 
Cuatro máquinas trabajan en la limpie-
za de la Tía férrea. 
AISLAMIENTO DE ASTURIAS 
OVIEDO, 22. 
El aislamiento de esta prwincia con el 
resto de la península es absoluto debido 
a las fuertes nevadas que ban caldo. 
NEVADAS BENEFICIOSAS 
MADRID, 22. 
En Cuenca, Cádiz, Burgos y otras pro-
vincias han - descargado fuertes tempora-
les de nieve, cosa que ha redundado en 
beneficio de los campos. 
BERGANTIN ITALIANO HUNDIDO 
TARRAGONA, 22. 
A causa del temporal se ha hundido el 
bergantín italiano *'MARIE", de 227 tone-
ladas de desplazamiento. 
Dicho buque conducía, con destino a 
Génova, un cargamento general. 
La tripulación fué . ecogid» par un tor-
pedero español. 
CARBON PARA LAS 
INDU STBIAS CATALANAS 
BURGOS, 22. 
La Sociedad barcelonesa, propietaria de 
las mixtas de carbón, afirma que estas m i . 
ñas abastecerán de dicho combustible a 
las industrias catalana,», que actualmente 
se encuentran amenazadas de paralización 
por falta de erbón. 
CONTRA EL ACAPARAMIENTO 
DE SUBSISTENCIAS 
MADRID, 23, 
El Gobierno está dictando medidas en-
caminadas a evitar el acaparamiento de las 
subsistencias. 
Todas las existencias de artículos de 
primera necesidad serán inventariados. 
Además, el cincuenta por ciento del v»-
lor de los productos cuyas existencias se 
denuncien será adjudicado a los de-
nunciantes. 
UNA NOTA SOBRE GRECIA 
MADRID, 22, 
El Jefe del Gobierno, señor García Prie-
to, ha publicado una nota en la que se 
afirma qiue Gracia renuncia al régimen 
de capltuEaciones en Marruecos, 
LA VENTA DE MINERALES 
CARTAGENA, 22. , 
Se ba verificado una Imponente maní' 
festación en la que tomaron parte cinco 
mil personas. 
Los manifestantes piden al Gobierno 
que establezca un preci» regulador pí«ra 
la venta de minerales. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 22. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
19.65, Los francos a 72.25. 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a 
(VIENE DB LA PRIMERA) 
nández Abren, que Ilustró la Sección de 
Parmacda con sus trabajos luminosos, lla-
nos de enseñanza y erudicló. 
En la Sección de Odontología, el doc-
tor MarceWno Weiss y doctor Renté. 
Todas las sesiones científicas celebra-
das, siempre viéronse concurridas por nu-
meroso elemento. 
, la pérdida que acaban de experimen-
te, las cuales los expertos dicen que é l ' tar . E l señor don Antonio Pérez y 
TODAS LAS FORMAS DE ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
PRONTAMENTE SE ERRADICAN CON EL USO DEL S. S. S. 
Tiene Un Exito Magnífico de Más de 50 Años de Uso Satisfactorio. 
Por causa de su éxito uniforme en el trato de todas los desórdenes 
de la sangre que se» extiende sobre un período de m á s de medio siglo, 
S. S. S. merecidamente se llama " E l Rey de Remedios para la Sangre." 
S. S. S no cura todas las enfermedades, y su uso nunca ha sido 
aconsejado para todos los males que la carne hereda. Es estrictamente 
un remedio para la sangre, y se queda absolutamente sin r ival para el 
ancho rango de enfermedades que se clasifican bajo el t í tulo (o cabe-
cera) de desórdenes de la sangre. ' 
Entre estas enfermedades es tá el Reumatismo, Catarro, Escrófula, 
Eczema, Empeine, Malaria, y otras impurezas que se Indican por I r r i ta-
ciones de la piel, erupciones, llagas y úlceras . Las Impurezas en la san-
gre también causan una debilidad del sistema entero, que se hace enfla-
quecido y raquítico. 
No hay desorden de la sangre que no cede prontamente a loa pode-
res purificativos y- limpiadores del S. S. S. Si sabe usted que su siste-
ma no está en buena condición, la sangre está floja, y unas pocas bo-
tellas de S. S. S. le entonarán a nsted y pondrán nuera vida en las ve-
nas. Escriba usted a nuestro Director Médico para consejo concernlea-
te a su caso, dlrigiendtr !a carta a 
ftWIFT SPECIF1C COMPANY, 34 &w3B; liabomicoT, A t i p ^ 
para lus Ríñones y la Vejiga, las cuale» 
astán nechaa expresamente para la* 
•nfennedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodichos síntomas, sean cualea 
¡Cuerea el grado y edad de la afección» 
Los médicos jóyenes, han dado también 
su nota agradable. Hemos -visto el entu-
siasmo y la fe de muchísimos Jóvenes pro-
fesionales que no flaitaron a una sola se-
sión, deseosos de escuchar la lectura de 
los trabajos científicos. 
Otro número del Congreso Médico que 
obtuvo gran éxito: las operaciones quirúr-
gicas en las clínicas privadas y quintas 
regionales. 
Como números sociales: la recepción 
y el magno banquete del Sevilla. El al-
muerzo en La Polar, que fué amable y 
pintoresco. 
El concierto en el Conservatorio Falcón 
y la función de gala en el teatro Nacional 
con la audición de la dulce ópera puccl-
nilana Madame Buttrefly, con Tamako 
Miura en el role de la protagonista. 
Un acto, también, que fué exponent» 
muy Interesante. 
Las elecciones del viernes. La elección 
de la directiva del próximo. Congreso Mé-
dico. 
Unánimemente, como un gran homena-
je a su talento, a su cultura, a su ilus-
tre ejecutoria, fué designado para pre-
sidente del Quinto Congreso Médico, el 
doctor José Antonio Fresno y Bastlony. 
La elección presidencial del doctor 
Fresno, una de las glorias de Cuba, ha 
sido uno de los actos más hermosos del 
Congreso Médico. Forque él fué: honrar 
al médico glorioso y a Cuba. 
Así, de triunfo en triunfo, hasta la se-
sión d© anoche, sesión de clausura en 
la Academia de Ciencias. 
Concurrencia distinguida. La élite de 
la sociedad habanera, ocupando todos loa 
lugares. 
Congresistas en gran número. 
En la mesa presidencial: doctor Arí»-
tidea Agramonte, Presidente del Congre-
so; doctor Francisco Domínguez Roldán, 
Secretarlo de Instrucción Pública; doc-
tor Luis Azcárate, Secretarlo de Justicia; 
doctor Juan Santos Fernández, Presidenta 
de la Academia de Ciencias; doctor Jos4 
Antonio Fresno, Presidente de la Sociedad 
de Estudios Clínicos; doctor Ramiro Car-
bonell. doctor Carlos de la Torre, doctor 
Diego Tamayo, Decano de la Facultad de 
Medicina; doctor Gerardo Fernández 
Abreq, Presidente de la Asociación Far-
macéutica; doctor Julio Carrerá. 
Foco después de las nueve, el señor 
Presidente, designó al Secretarlo para 
que procediera a la lectura de los acuer-
doc y mociones aprobadas por el Cuarto 
Congreso Médico Nacional. 
Después tuvo lugar la proclamación 
de la Directiva del Quinto Congreso Mé-
dico Nacional. 
El nombre Ilustre del doctor Fresno, 
fué saludado con una estruendosa ova-
ción. 
A continuación, el seflor Presidente 
proclamó a los autores de los trabajos 
premiados. 
Los autores premiados son: 
Dr. J. M. Fenichet. Premio de la Cró-
nica Módica, por el trabajo "Nulidad del 
tratamiento autógeno en el tracoma airu-
do. 
Dr. Abdón Tremols, por su trabajo d» 
Farmacia. 
Dr. Clemente Inclán, por su trabajo 
"Etiología, anatomía patológica y profi-
laxis de la enteritis Infantil en Cuba'V 
Premio del Tercer Congreso Médico. 
La numerosa concurrencia aplaudlü « 
los autores premiados. 
Después, el doctor José Gllell j La» 
Heras, ocupó la tribuna durante una ho-
ra y veinte minutos. 
Fué el suyo un discurso proteico dea» 
tro de los límites de la Medicina. 
Habló de todas las ramas de la 
dlclna. 
Entró luego a hacer estudios de socio-
logía cubana, desde el punto de vista 
médico. 
Frecuentes, muy frecuentes y nutridos 
aplausos, premiaron la labor del doctoa? 
José Güell y Las Heras. 
Desde su sitial del estrado presidencial 
habló el Ilustre Secretario de Instruc-
ción Pública, doctor Francisco Domínguea 
Roldán. 
El gesto sereno y tranquilo. Elegante 
el ademán. La voz bien entonada. Tal 
como el catedrático que explica sosega-
damente. 
Sus palabras fueron breves, muy breves. 
Fueron de agradecimiento a todos. De 
felicitación, en nombre del Primer Ma-
gistrado de la nación. De unción patrió-
tica, al finalizar, exhortando a todos los 
congresistas, para que cada uno, desda 
su rincón, desde su gabinete, perseveren 
en sus trabajos para reallssar actos qua 
honren a Cuba. 
El público tributó grandiosa ovación al 
doctor Domínguez Roldán. 
La conourrenvia descendió lupgo' a los 
salones bajos, que ostentaban una mag-
nífica llnntinaelón y on donde se slrvld 
espléndido buffet. 
Lector: anoche, en la Academia da 
Ciencias, terminó bus sesiones el Cuarto 
Congreso Médico Nacional. 
Tribútale a ese acto hermoso tu aplau-: 
so y tu admiración, 
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¡ A y u n e m o s ! 
No vamos a discutir ahora con la 
divina Providencia sobro si hizo bien 
o no hizo bien al echarnos al mundo 
con la necesidad de comer. Quedóse 
esta disputa para los señores catedrá-
ticos ateneístas o académicos que es-
tán siampre dispuestos a tenérselas 
tiesas al Supremo Hacedor. Nosotros 
somos más débiles o más humildes y 
nunca hemos sospechado lúe la Pro-
videncia no haya puesto en todas bus 
obras la suprema bondad y la supre-
ma sabiduría. 
Ello es que por algo la Divinidad 
les impuso a todos lo* seres vivientes 
la necesidad de comer, puesto que tu-
vo especial cuidado de proveerlos de 
todos los medios indispensables para 
satisfacerla. Pensó en que nuestros 
combates por la conquista y defensa 
de la ración cotidiana habían de ser 
terribles, y, en consecuencia, le dio 
al león la zarpa, al lobo el colmillo, 
ttl águila e'- pico y la garra, ai tiouron 
ía mandíbula, al reptil el veneno y al 
íiombre...la ambición y la envidia, 
grandes Inventoras de armas mortífe-
ras y crueles. 
Pero en tanto que en los anlmalitos 
Irracionales la necesidad de comer 
tiene sus límites, en el hombre es infi-
Bita, Nunca le basta la ración que le 
corresponde sino que ambiciona la 
tíe I03 demás; no le basta el hartazgo 
flei día sino que quiere asegurar sus 
iartazgos del porvenir. De este egoís-
mo y de esta voracidad proceden sus 
disputas, sus choques y sus guerras 
más desoladoras. 
Las que ahora afligen al mundo no 
tuvieron otro origen que el "apetito 
Üesordenado de comer y beber". Son 
las guerras del vientre y por el vien-
tre inspiradas y dirigidas y así andan 
«lias. Por fortuna "no hay mal que 
por bien no venga" dice el refrán 
castellano, pues según todos los in-
dicios nos encontramos en vísperas de 
tina reacción poderosa merced a la 
cual el vientre, causante de tantas 
desdichas, será comprimido y estruja-
do y sometido a la más. rigurosa dis-
ciplina. 
De entre los terribles fragores le 
la guerra empiezan ya a surgir mu-
chas voces de arrepentimiento. Hay 
por lo tanto motivos para esperar que 
de esta tremenda crisis salgan puri-
ficados y regenerados los cuerpos y 
los espíritus. 
Por lo pronto ya los gobernantes de 
todas las naciones han empezado a 
sospechar que ei vientre es ei común 
enemigo...En realidad ya los sabios 
y santos doctores de la Iglesia i abían 
señalado a ese enemigo a plena luz, 
muchos siglos ha, pero nuestra sober-
tia "cívica" nos impidió ver esa luz.. 
Bueno, hágase ei milagro y hágalo el 
alcalde o el gobernador 0 el minis-
tro. Lo que^mporta es Que al vientre 
üle llegue su tiempo de penitencia y 
ipor eso nosotros aplaudimos de todo 
/corazón los decretos, órdenes, regla-
l&nentoe, tasas, restricciones, raciona-
smientos, amenazas y castigos encaml-
93 a dos a meter el vientre "en cintura" 
a reprimirle en sus desenfrenos. 
Salvo las accidentales y las de la 
Orejea todas las demás dolencias cor-
'poratea, en el vientre tienen su origen. 
^Come poco y cena más poco que la 
fealud de todo el cuerpo se fragua 
íén ía oílcina del estómago" dijo Cer-
vantes, y como en esta como en otras 
ynuehas cosas aquel Insigne autor es 
Smestro oráculo, recomendaremos a 
$odos nuestros conciudadanos que 
¿pronuncien todas las mañanas al le-
vantarse esta palabra que contiene en 
si todos los aforismos de Hipócrates* 
— j Ayunemos! 
Pero, además de todas nuestras do-
lencias corporales también noi pro-
ceden de la región intestinal casi to-
das nuestras infecciones morales; 
del vientre le salen al juez sus ve-
nalidades e injusticias; al letrado sus 
trapisondas y sus marañas; al legis-
lador las leyes del embudo; al pode-
roso sus espíritus despóticos y venga-
tivos; al periodista sus chantages y 
calumnias; al autor sus libros inde-
centes y corruptores. Del vientre nos 
sale, en fin, la mala fe, la cobardía, 
la traición, el odio, todo lo bajo, lo 
rastrero, todo lo bestial.. .Por eso, 
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!SL OJO NOEMAL 
Bl ojo m un globo relativa^ient© re» 
dondOy provisto en iú interior, una 
lente «ncarspu/a de hacer converger 
cb un j yato de' fondo (la retina) los 
rajos de luz que l« l>4ran, de las cb* 
Jetos que IR eoiiteu o reflejan. 
SI la luz no es e n f r i a con exac-
titud en la retina, la Tlglón no puede 
»or perfecta. 
Entonces so de'oe re^rrir a uu éi^ 
tieo conocedor ]^ fniiciót del ojo 
¡y de la coirocclón de sus íinpeiuecclo-
, Mis pacientes esíndlos y cnidado-
!#os exámer^s de la vista los orfrezco 
« todos Ict qno sufren defectos en los 
'4f[o% absolutamente ^gratís." 
Estoy terminando un folleto en el 
^ue expongo ios defectos de los ojos 
y los cuidados que merecTi, oara ?a 
«onserración do la vfsta. También se-
*ú, "grixtífi"; euTÍeme su dirección y 
Su rodblró por correo, 
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S e m a n a , e n M u c h o s C a s o s . 
tina receta gratis qne usted mUmo vao-pe preparar y usar en su casa. 
FlUdelña, Pa.—i Usa usted e»i>«Jn»-los o lentes ¿Sufro usted de esfor-zamlento de la vista o de otras ileibi-lidaJes visuales? SI es asi, se alegrará ufctad sfiber (jue, segiln dlca el doctor ijewia, hay uu remidió para sus males. Muchas personas tuyos ojos empezaban a causarse afirman que después de ha-ber preparado y usado esta receta gra-tis sus ojos y vista han derivado In-menso alivio, al extremo de no necesitar mas de sus espejuelos. Uno de los hom-bres que la usó dlcn lo eigrulente: "ío era casi clrjjo; apenas podía leer. Aho-ra puedo leer eiu necesidad de espe-juelos y ya no me lloran los ojos. An-tes ' me dolían muchísimo cuando lle-¡sruba la noceh, pero ahora eetín siempre bien; esta receta fué como un mllŝ ro para mi. ' Una ŝ fiora que también la usé se expresa así; . "La atmúafera pa-recía nebulosa, con o slii espejuelos, pero después de haber usado esta rece-ta por 15 días, todo lo veo mucho más claro. Ahora puedo leer sin espejuelos, aunque la« letras sean diminutas." Se cree que miles que en la actualidad usan espe-Jiielos o lente* pueden ahora deshacerse de ellos en un timpo razo-nable y miles más podrán fortificar 
sne ojo» al extremo de evitarse la mo-lestia y aasto cle compradlos. Dificul-tades en Ta vlíita del carácter que sean-quedan aliviadas con el uso de osta receta. Hela aquí: NVaya a una buena botica y ?lda un frasco d? Optona; lle-ne dé agua tibia un fiasco da sesenta gramos de capacidad, echo adentro una partllla de Optona déjela itie se di-suelva. Lávase entonceci los ojos con este liquido de dos a cuatro veces al día. Sus ojos se acl/irarán notable-mente desde el primer lavaje y la in-flamucito no tardará en desaparecer. SI n usted, lector o lectora, le molestan sus ojos, aunque fi61o sea un poquito, dé con tiempo los pasos para salvarlos. Muchas perBOnas que ahora son comple-tamente ciegas coneerrarían hoy su vis-ta si la hubiesen atendido a tiempoi NOTA, Otro jwotuinemto eapeclaU»-te ftl cuaá se lo mostrA ol «rtlonlo qn« aaiteced*, dijo: "Optona. es un remedio maravlUoso, Le* inffrediente» qno lo constituyen son bten conocido» por loa «gpoiiaület»» do loa ojos y constan to-mento peer ellos reootadoa. Optona p no-do oomprwso en cnalauler botica y os nnm da las pocas prepamclonoa que, en mi opinión, debo tenor»-.-» siampre a le mano para ser nssud» reffnlannonte eso esud todos loo hocares." 
ra ha de traer asimismo la abstinen-
cia y el ayuno en el mundo político. 
De la excesiva afición a la olla nacio-
nal proceden la mayor parte de nues-
tras calamidades públicas. Por al-
canzar esa olla suceden toda clase de 
pendencias, revueltas, motines, traicio-
nes y felonías. Por eso los verdade-
ros patriotas, que son los ciudadanos 
que están más familiarizados con el 
ayuno, nos gritan sin cesar: 
—¡Ayunemos! 
Igualmente es no menos cierto que 
si todas las naciones del globo están 
hoy en guerra es debido a las ansias 
y apetitos insaciables de sus respec-
tivos vientres. Luchan unas por el 
roosbef, otras por el foie grass, otras 
por los macarrones, otras por las sal-
chichas, otras por el caviar y las de-
más por su plato predilecto. No sa-
bemos de ninguna que haya ido a la 
guerra a defender a su Dios, a su 
Rey o a su Dama. Bien persuadido es-
P A T E . h T E g o T L ^ h l l 
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taba de todo esto Su Santidad el Pa-
pa cuando ai intentar gus mediacio-
nes pacificadoras lo primero que les 
dijo a los contendientes fué: 
¡Ayunemos! 
Ayunemos, hermanos: la filosofía 
materialista nos ha puesto de modo 
que en todo el siglo pasado y en lo 
que va del preaente no hemos traba-
Jado mág que con las quijadas y los 
intestinos y entre tanto tenemos casi 
atrofiados por falta de ejercicio el 
órgano de la inteligencia y el del 
amor. Do ahí a descender a la catego-
ría dp gorrinos no hay más lúe un pa-
so, y este paso lo han dado ya mu-
chos que todavía andan por ahí ves-
tidos de caballeras. 
Santo y salvador es el ayuno, predi-
ca lá doctrina rristiana en su carita -
tivo empeño de combatir el mnnstrao 
de la Gula ai que coloca en el quinto 
lugar de los pecados capitales, aun-
que bien pudiera ocupar el primero 
por ser el germen y origen de todos 
los demás. La Gula es la madre de la 
Soberbia, porque de los ahitos se ha-
cen los déspotas y los tiranos; de la 
Avaricia, porque el glotón quisiera 
para sí solo todos cuantos manjares 
produce la tierra; de la Lujuria, por-
que del vientre salen todas las con-
cupiscencias origen de todas las de-
generaciones; de la Ira porque nada 
hay tan • iracundo como el glotón a 
quien interrumpen la comida; de la 
Envidia porque ei glotón mira con su 
faz amarilla y el ojo de través los 
manjares de toda mesa ajena; de la 
Pereza porque el glotón es poltrón, 
cobarde, modorro e incapaz de toda 
diligencia honesta y bien intencio-
da...Do la fatiga que nos ha causado 
este parrafaza monolítico sólo nos 
queda aliento para murmurar: 
¡Ayunemos! 
A aquí daremos fin a nuestra homi-
lía con una exhortación que se cae de 
su peso. Recibamos con ánimo ale-
gre y confiado las privaciones y abs-
tinencias que se avecinan, pero es 
necesario que al establecer el general 
ayuno no se prescinda de la pruden-
cia y de la equidad. Algo chocante nos 
parece que se baya comenzado por li-
mitar, restringir y escatimar los man-
jares más humildes como el pan, la 
carne y la manteca, medida que sólo 
afecta a las mesas de los pobres quie-
nes ya ayunan la mayor parte del 
año, y es penitencia sobre penitencia 
Si ha de haber justicia, bueno será 
que se empiece por donde más se ha 
pecado, esto es, por las mesas de los 
príncipes, de los magnates, de los ca-
pitalistas y de los altos burócratas.. 
Pero dejemos este cuidado, que no 
es poco dejar, a los señores de la co-
fradía del ayuno y repitamos una vez 
más la palabra santa y consoladora: 
¡Ayunemos! 
M. Aivarez MAREON 
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U n tónico debe alimentar los tejidos y dar sangre. E l alcohola -
medicinas —solamente estimula — n o alimenta. L a Ozomulsion ^ 
a l i m e n t o - tónico-medic ina — rica en aceite puro de hígado de b ^ ^ 
100% valor nutritivo—no alcohol ni drogas nocivas. 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
O M U L 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
G o m a s y C á m a r a s 
Cuando tenga gomas y cámaras ave-
riadas, lléveselas a Mr. Marvin, Ve-
nus número dos, frente al Parque Ma-
ceo. Este experto americano las vul-
caniza por los métodos modernos. Tie-
ne también agencia para la venta d3 
gomas cubanas, buenas, duraderas y 
económicas. 
K ( W A G O N 
ASISTENTE DESERTOR 
El Teniente Artigas, desde Jiguaní, 
da parte de haberse fugado para esta 
capital, sus asistente, trayendo $378.00 
de la propiedad de dicho Teniente. El 
soldado se nombra Félix Méndez Val-
dés, y tiene familiares en esta Capi-
tal. 
PAN DECOMISADDO 
En Teniente Vázquez, Delegado de 
Gobernación en Lajas, ha decomisado 
33 barriles de pan, por carecer del pe-
so completo. 
MUERTO POR UNA LOCOMOTORA 
E l empleado del Central "Dos Ami-
gos", Jesús Hurtado,' fué muerto por 
una locomotora de dicho Central. E l 
accidente fué casual. 
CAÑA QUEMADA 
^ E n la Colonia "La Vega", en el Man-
s i to , se quemaron, intencionalmente, 
treinta mil arrobas de caña. 
También se quemaron en la finca 
"Basabe", barrio de Babiney, cua-
tro mil arrobas de caña inten-
cionalmente, siendo detenido como 
presunto autor el moreno José Antonio 
Trujülo. 
SUFREN PERJUICIOS 
Los Alcaldes de Quantánamo y Wa-
jay, se han dirigido a Gobernación ex-
poniendo los perjuicios que se les irro-
ga a aquellos vecinos, por efecto de 
la disposición sanitaria que ordena la 
clausura del Matadero en el primero 
de los pueblos citados y la matanza 
de puercos el día de Nochebuena al 
segundo. 
PRESUPUESTO APROBADO 
E l Gobernador Provincial de Cama-
güey, señor Silva y el Alcalde Muni-
cipal de la mencionada ciudad, señor 
Sariol, celebraron ayer una entrevis-
ta con el Jefe de Despacho de aquel 
Departamento señor Manuel "Villalón 
y Dávalos, para tratar de ciertoa de-
tales relacionados con el Presupuesto 
del Ayuntamiento de la capital ca-
magüeyana, el cual quedó definitiva-
mente aprobado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
G ^ O D p Í E ^ R 
ESTAGIOH DE SERVICIO 
E l 
F r a c a s o 
d e l a 
G ú O t í ^ E A R 
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ESTAGIOH DE SERVICIO 
E l único hecho destacado e Inalte-
rable con respecto a la garantía de 
un buen recorrido definitivo, es que 
se tiene que pagar por esa garantía. 
Nosotros los propietarios de las Es-
taciones de Servicio Goodyear lo sa-
bemos bien y a su vez los consumi-
dores de las Gomas para automóvil 
deben de saberlo igualmente. 
Lo que cuesta tai garantía, 10 mis» 
mo que en ei caso del costo de cual-
quier producto y de la venta de él, 
se incluye en el precio al cual se ven-
de la goma. 
Por consiguiente, ei hecho de estar 
garantizada una Goma de precio nor-
mal, sólo pnede significar que ha si-
do sacrificada en su fabricación o se 
ha descuidado en ella alguna otra 
cualidad 
Si usted mismo maneja un automó-
vil con el debido cuidado, casi cual-
quier marca de Goma le rendirá un 
recorrido superior al té)rmjhio medio 
del recorrido garantizado. 
La demasía «ne usted paga por una 
goma garantizada no le resultará 
utilidad; más conveniente es una go-
ma de calidad superior no garantiza-
da, pues sin comprometer un recorri-
do determinado puede darle mejor 
resultado por las millas que en reali-
dad recorre. 
Es sólo el chauffeur descuidado 
(que trata mal a sus Gomas) quien en 
todo caso podrá sacar provecho de la 
garantía de una goma para rendir un 
recorrido determinado. 
Tenga usted siempre presente, que 
cuando compra una Goma con una 
garantía limitada, le está lejos de 
serlo económico. 
P a s e u 
B u 
N o t i c i é i s d e 
t í e g o d e C u b a . 
E l billete número 9,625, fué vendido 
en esta ciudad, por fracciones. Entro 
los agraciados se encuentran el cono-
cido agente de aduanas señor Deside-
rio Parreño, a quien le tocaron $21,00Ü 
y el dependiente de la sombrerería 
"El Nuevo País," Florentino González. 
A éste le tocaron $3.000. Medio bille-
te fuá vendido entre Holguín y Cha-
parra. 
La "Asociación Antonlana" regalará 
una canastilla de ropa al niño de pa-
dres pobres que nazca a las y¿ de la 
noche, u hora más aproximada, el dp, 
24. 
Rumórase que ha sido r ^ T ^ ^ " 
Palmarito el famoso banrtnl ^ 
fael valera, que hace unof S ero ^ 
ró de un tren en el que venhV6 
cido hacia esta por ia a u t S ? * ^ 
Ha sido detenido en r>T0„* 
Willlam Gilraore. individuo an3*0 
dicaba a estafar con cheque; If9 áe-
los comerciantes de esta ciudad a 
Esta, mañana salieron en a™ 
para Jiguaní y Bayamo los 16,1 
las escuelas públicas Antea ,1 d-
la excursión,, los iiíqos efpf!Sa^ 
una gran parada en la AlamS? 
chaelsen. 'ua w 
Casaquín, Corresponsal 
PAN FALTO D i T Í e s o ' 
Por las diversas estaciones d« 
licía especialmente en la 8a ful 
comisado estos días gran canháídl 
pan que varias panaderías ern** 
dían al público falto de peso 
En algunas la libra sólo tenia ihíí 
ve onzas. ^ 
N o c h e b u e n a y P a s c u a 
R e i n a 2 1 
A L E S fl'2072 !í-"!l 
e ú s de! i n l s , ¡l 
A PLAZOS COMODOS 
Vendemos esta Grafonola Armo-
nía, 6 discos 
COLUMBIA 
(danzones, duetos, zarzuelas, etc.) 
y 200 agujas Grafonolas en $25.50. 
Entrada, $5.50, y cuatro plazos 
mensuales de $5.00 cada uno. 
Bl mismo lote pago al contado, 
$3.50 puesto e nsu casa Con ca-
da pedido obsequiamos un alma-
naque "191S". 
FRANK BOBINS COMPANY. 
Teatro Nacional y 
Obispo j Habana. 
HABANA. CUBA. 
de 
¿ c a s t a , 4 9 s i 5 3 . 
T e l é f o n o s M 0 1 1 y 11-1829 - T e i é f o s o I -
Saluda a sus consecuentes parroquianos y lea felicita con motíro 
osas festividades ofreciéndoles el extensísimo surtido de golosinas 
ím recibido para los que deseen celebrarla con la debida solemnidad. 
Merecen mencionarse especialmente los siguientes: 
Turrones legítimos de Jijona y Alicante, Importados directamente 
España per esta casa. 
Turrones de yema, mazapán y frutas. 
Turrones en latas de. Antonio Esteva, de Mallorca. 
Membrillo superior rosado marca El Gallo, membrillo blanco méóíî  
do y sin mechar de la misma marca, x 
Membrillo de la acreditada marca de Mariano Reina, de Puente Qéitt 
Frutas de California en conserva, en latas y pomos. 
Pasas imperiales, ciruelas pasas y orejones de melocotón, albaricoqw, 
pera y manzana. 
Queso de Gruyere, Isleño, del Caraagüey, eto. 
Avellanas, castañas, nueces, pacanas y coquitos. 
Almendras crudas con y sin cásea ra. 
Almendras, avellanas y piñones tostados. 
Vinos de mesa y de postre, de las mejores marcas y cosecheros entre 
los que recomendamos el excelente vino clarete "La Loma" en botelW' 
medias. 
Higos y dátiles en pomos y cajltast 
Jamones en dulce, salchichones, longaniza de Vich, sobresada dé M" 
Horca. 
Conservas de aves, carnes, pescados, mariscos y legumbres de lai** 
jores marcas, 
Y cuanto pueda apetecerse para festejar dignamente ese día. 
OSS93 slt, 6t-X8 _ 
A s o c i a c i ó n de D e p e n i n l e s del Comercio de la 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
C o n v o c a t o r i a s p a r a S u b a s t a s . 
E s t a c i o n e s d e S e r v i c i o 
Harris Bros, Co. 
IkIonserr;ite. (51-H5, 
íntiii nacional Motor Co. 




Lawrence B. Roéi» 
San Lázaro, 192-Idi. 
Lange y Co. 
Marina y 25. 
Gómez Martínez, S. en C. 
Galiano, 49-53. 
Pedro Hubí. 
Monte, número 2-G. 
Arturo Le<5n Motta. 
Garage, Cuatro Caminos. 
Belascoaín, 124. 
J e s ú s d e l M o n t e 
Ramón Martínez Aivarez. 
Jesús del Monte, 679. 
Gutiéwez y López. 
Jesús del Monte, 252. 
S u c u r s a l : A m i s t a d , 9 6 . " H a b a n a , 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s » R a m o s , C o r o n a s , C t w 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
lóni A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . » e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
f l o r e s 
Pida c a t á l o g o gratis 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y U n o » 
OFICINA Y J A R D Í N : G E N E R A L 
LEE Y S. J U L I O . M A R 1 A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o ¡ U c a l H y 7 0 9 2 . 
Previo acuerdo de la Sección apro-
bado por la Directiva se sacan a pú-
blica SUBASTA los siguientes sumi-
nistros y servicios a la Quinta de Sa-
lud "La Purísima Concepción," por el 
término de doce meses; pan, carnes, 
leche, aves, huevos frescos, verduras y 
hortalizas, pescado fresco, hielo, car-
bón vegetal, carbón mineral venta de 
periódicos i .arrendamiento de la bar-
bería y servicio de conducción de ca-
dáveres. 
La SUBASTA se celebrará en el 
Centro Social, a las ocho de la noche 
del día 28 del mes actual, ante la Seca-
ción. 
Laá proposiciones serán dirigidas al 
señor Presidente de la Sección ^ 
neficencia y expresar?n en ^ 
el suministro o servicio a que » 
fieren. nt pl-
Después se constituirá la J J'̂ d9 
rectiva, para efectuar la SÜBA^-^ 
IMPRESOS Y EFECTOS 
TORIO por un año. ^ 
En la Secretaría General* cu ^ 
hábiles, pueden ser examina 
pliegos de condiciones que ™ 
las subastas anunciadas, 
Habana, 21 de diciembre M * 
» Secretario ^ 
alt C. 9512 
É P S I N A D E C A S T | L | C S 
úüS m&nmiiusos erticu» ion «noedos en íod3 J V - j ^ ¿e «o» ^ 
más d «treinta años. Millares de ea triaos, curados re^w» ^ 
»as prpoicdf.des. TodftS los médicos la recomienaaB» 
I tECIOSO REMEDIO EN LAS EH/ERMEDADES 
P A R A D I G E B I P 
perfectamento Mon cnanto so coma, r desterrar para s ^ ^p. 
DISPEPSIAS, GASTBAXGIAS, los AGRIOS AEDÜJ^f' ^ma^ ^ 
SEAS y TOOTTOS, y MALAS DIG^STIOIÍES y «no el ** 
cobre la normalidad de sus fundónos. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q 
D I G E S T I V O C A R D A R 
B C L A S C O A I N , 1 1 7 , y B o t i c a s ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 23 de 1 9 1 7 . PAGINA DIEU51ETR 
^ 8 ̂ T l o * Estados Uní-
t ^ i o * ^ü^teraíión durante la 










^ 0 J O T C V 
Jocobo Fattcrson, Síndico Presiden* 
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
Pedro A. Molino. 
Habana, Diciembre 22 de 1917. 
Londres, 60 
París, 3 d¡v 
Alemania, 3 dlv. 
España, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 d|v. 
Florín holandés 
Descuento papel 
comercial ^ p B I ^ POS) 
r&t** t^168 (a la P^) as VERITAS Agouda 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, 
quintal 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, 
J28.00 quintal 
Manila legítimo corriente, de ? 
C pulgadas, a $32.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal 
Condiciones y descuentos, los 
costumbre 
$26.50 
E s l a U N I C A g a r a n t i z a -
FE1JOLES 
En el vapor americano "Calmette , 
entrado en Matanzas, llegaron a aquel 
puerto 600 sacos de frijoles, consigna 
dos a los comerciantes de dicha plaza 
&eüores Arechavaleta, Amézaga y Ca 







íl^Kt-Por letra, por ca-
^ P0r letra, por cable, 
^For letra, 13; por cable. 
liras 
o, barras, 86̂ 18. 
90 dlas• 
jofi" 
i,»a Diciembre — 
ffiados no se cotizaron. 
K Í ^ r P ^ t o , 58 francos 50 
^S^Lbr^o^dres, 27 francos 
¿^20 céntimos. 
MERCADO ̂ E VALORES 
Mncho mejor impresionado y con 
Jíncias a mejorar abrió el merca-
f l ¿lores al empezar la semana 
d a c o n t r a 
f e c t o d e 
b r i c a c i ó n . 
c u a l q u i e r d e -
m a t e r i a l o f a -
Ĵ nefansaop0eraciones efectuadas du 
3e la misma. 
siendo de regular vo-
Ferrocarriles 
después de la baja hasta 81.1|4 
Las acciones de los 
nidos después de la b 
Son la demanda, lo que provocó 
Iuwo. j« Â a ontoros np.ro no-
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3' d¡v. . 
Florín holandés, . 
Descuento papel 













y de más de dos enteros, pero po 
¡ ce operó dentro de esos precios, 
•° ,ie en realidad no sale papel a la 
fi. Cierran estas acciones de 83.3Í8 
. m 814, sin operaciones. 
Las Comunes de la Havana Electric, 
lesDués de la baja, cuyo límite fué de 
012 subieron rápidamente hasta 95, 
rae es el tipo más alto a que se ha 
Lrado en la semana, y cerraron fir-
aesde 93.3|4 a 95, sin nuevas opera-
Las Comunes de la Empresa Navie-
ia estuvieron muy activas en los últi-
nos días de la semana, habiéndose 
iperado en regular número de accio-
iesa65.l!2, 65.3|4, 66 y 66.1|-1. Pró-
rimamente la Directiva de esta Em-
jresa anunciará el dividendo de 1% 
jara las Preferidas y 1V2 para las Co-
nunes, correspondiente al trimestre 
¡ue vence. Por esta causa adviértese 
sucho interés por este papel, por lo 
¡ue esperamos más altos precios. 
Las acciones de la Compañía de Se-
raros continúan de alza, particular-
•nente las P.eneficiarias, que ganaron 
míos últimos días 5 enteros, tenien-
en cuenta la próspera marcha de 
í Compañía, cuyas utilidades líqui-
Iss ascienden hasta hoy a $567,000.00, 
|or lo que próximamente será decre-
el primer dividendo, cuyo món-
tate estará en consonancia con el re-
pitado obtenido desde que se fundó 
Kompañía. 
Me resulta un buen papel, demos-
fettdolo el hecho de que las acciones 
i&doras alcanzan una cotización 
aplaza de 160 por ciento y de 69 las. 
teeflciarias. Teniendo en cuenta que 
ácapital de la Compañía está inver-
so en boHoa y en acciones preferidas 
Has principales Compañías, que de-
Igan buen interés, a lo que se une 
t Importe de las primas de los segu-
T i r e a n d e r C o m 
D e p ó s i t o : 
e i n a a n r i q u e . T e l é f o n o M - 1 9 0 0 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.38 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a 2.89 centavos oro 
nacional o americano la libra-
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
C. 9591 ld.-23. 
ros, lógico es esperar que el valor de 
las acciones vaya en aumento cada 
día en la proporción de sus Ingresos. 
Las acciones de The Cuban Tire and 
Rubber Co, aunque muy firmes, no tu-
vieron movimiento en la semana, co-
tizándose invariablemente a distancia 
entre compradores y vendedores, y es 
que los actuales tenedores de este pa-
pel están satisfechos de la marcha de 
la Compañía, cuyos, productos han en-
contrado fácil y remunerador merca-
do. 
Las Comunes de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional fluctuaron entre 
35 y 35.3Í4, habiéndose operado en al-
gunos lotes dentro de esos tipos. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
tric estuvieron muy firmes toda la se-




ü m m o n s 
U n a t e rce ra p a r t e de l a v i d a se pasa e n l a 
cama—el descanso q u e se o b t i e n e depende e n 
g ran p a r t e d e l ba s t i do r . U d . descansara mejor 
en u n _ 
B a s t i d o r 
I W M D N S 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
nr^K Ĉ nstruyen c3e alarnt,re de acero galvanizado — a 
L o f i k moho y del cl¡ma; no producen ruido alguno, 
os es.abohes están torcidos para dar mayor resistencia y 
e aseguran a ios ángulos de los extremos por medio de 
cbpimes gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
aaya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
Cam;tl° S,onoce.pd. los productos Simmons—Camas de Metal, Catres. 
niMtrará l̂ ltSŝ fnte S Plesadiza3 y Bastidores-el vendedor se Io¿ 
í s í í S1 [MMONS C O M P A N Y 
ca™rilC,antes mi>? grandes de camas de metal, catres. jfá&£̂ ír§& mamitas para niños, sillas plegadizas y bastidores. f&mB&SSSSÍ 
Kenosha, Wieconsm. E. U. A. ' Í É I Í ^ Í ^ 
Los demás valores no experimenta-
ron cambio apreciable, manteniéndose 
toda la semana firmes a las cotizacio-
nes. 
En resumen cerró el mercado al ter-
minar la semana muy firme y con se-
ñaladas tendencias a mejorar. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m. 
como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 99. 
F. C. Unidos, de 83 a 83.314. 
Havana Electric, Preferidas, de 
103 a 104.1]2. 
Idem ídem Comunes, de 94.5|8 a 95. 
Teléfono, Preferidas, de 91 .112 a 95. 
Idem Comunes, de 79 a 81.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 66 a 99 
Cuba Cañe Preferidas, de 76 a 77.1|4 
Idem Idem Comunes, de 26.1|2 a 
27.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 160 a 169. 
Idem ídem Beneficiarías, de 69 a 71. 
Union Gil Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe -
ridas, de 77.3Í4 a 100 
Idem idem Comunes, de 57.112 a 69 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 73 a SO. 
Idem idem Comunes, de 35 a 36. 
DEL MERCADO A2ÜCARER0 
El mercado local de azúcares cerró 
en el mismo estado de quietud e inac-
tividad que rigió durante la semana. 
El miércoles entraron en Matanzas 
los primeros sacos de azúcar de la 
actual zafra. Ascienden a mil esos sa-
cos y proceden del central "Armonía", 
consignados a la importante firma co-
mercial de Sixto Lecuona y Ca. 
El problema en dicha población 
queda resuelto con la entrada de azú-
car, de la que ha venido careciendo en 
los últimos días. En la noche del mar-
tes no se encontraba en Matanzas una 
sola libra de azúcar en ninguna par--
— a 
te. Celebramos la resolución de pro-
blema tan importante. 
El jueves entraron también en Ma-
tanzas, de la presente zafra, los si-
guientes sacos de azúcar: 
Del "Australia" 1,000, del "Limo-
nes" 1,200 y del "Armonía" 750. To-
tal: 2,950 sacos. 
CAMBIOS 
Inactivo y con alza en los precios 
cotizados por letras sobre España ri-
gió ayer el mercado. 
Comer-
Banqueros ciantey 
Londres. 3 dlv. 4.79 4.78 
uKuimuffiiiit m Enfermedades secretas % e irritaciones da la vejiga i 
Máquinas de escribir reconstruida*. 
Muebles de ccoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladores eléctricos. Tel. A-ál8S 
I D e t i e n e n t o d a e x p u l s i ó i L p e n o s a f 
I Alivio positivo en 34 horas I 
Más de cinco mil doctores I 
han recetado este com- i 
|. p ueste en casos crónicos i 
| Compre hoy una caja y cúrese i 
i Se vende en las DTogntrfns de Sa- § s rrñ, Jolinaou, Taquechel, Barrera a | Cía.. Majó, Colomer y Cía y en S a todas las farmacias de Cuba. ' S 
i MTA Seis subsundas veníate intensivas íctóan 1 
t sobra los fiérm enes oue se encuentran profúndamete fg 
| arraigados en la vejiga y en el conducto urético, i 
1 i ií iinnmsiminniRtnmmrJcíin̂ niŝ cTOiiCi'íJíJiam Wf 
l i b r o s de utilidad 
práctica 
LA lOJEVA CIENCIA DE CTJBAB, 
POR LOUIS KUHNE. 
Enseñanza de la unidad de las en« 
fermedades y su curación sin medica-
mentos y sin operaciones. 
Manual y consejero de loa hombres 
sanos y de los enferme». 
50a. edición española autorizada poi 
©1 Autor. 
Esta obra que desde los comienzos 
de la Guerra Europea estaba agota-
da, acaba de ponerse a la venta una 
nueva edición para poder atender loa 
múltiples pedidos que constantemen-
te se nos hacían de la referida obra 
de todos los lugares de la Isla. 
Precio del ejemplar encuadernado, 
en la Habana, $3.50. 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $3.75. 
LA ENERGIA DE LA YOL UNTAD, 
POR JUAN SARDINA 
Cómo se llega a la dominación y a 
la vida intensa, 4a. edición corregida 
y aumentada. 
Agotada en pocos díap la existen-
cia de esta interesante obra, la Libre-
ría "Cervantes" acaba de recibir una 
nueva remesa para poder atender laa 
órdenes que reciba. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la Habana. $0.80. 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado, $0.95. 
LA SALUD POR LA ALDIENTACION 
RACIONAL, POR EL DOCTOR L. 
PASCAULT 
¿Qué debemos comer? ¿Cuánto de-
bemos comer? ¿Cómo debemos comer? 
3a. edición española con un prólogo 
del doctor Manuel Tolosa Latour. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la Habana, $0.60. 
En los demás lugares de la Isla» 
franco de portes y certificado. $0.75. 
JOSE ENRIQUE RODO.—Motivos 
•le Proiteo. Nueva edición. 
El que desee conocer a fondo la 
/ilosofía de Enrique Rodo debe de 
leer sus 'Motivos de Proteo", en 1m 
que encontrará lectura amena y pro-
pechosa. 
Precio del ejemplar, en aústica, en 
la Habana, $1.40. 
En los demás lugares de la Isla, 
tranco de portes y certificado, $1.60. 
JAIME SOLA.—Anduriña. Novela. 
El que desee conocer las costum, 
bres de Galicia puede leer esta nove-
la en la que de una manera deleita-
ble están descritas, haciendo que con 
©1 espíritu se transporten a aquellos 
lugares. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la Habana. $0.90. 
En los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $1.05. 
LIBRERIA «CERTANTES», DE RI 
CARDO TELOSO. 
GaTIano, 62, (esquina a Neptrme).—. 
Apartado 1115^-Teléfono A.4958, 
HABANA 
A . C Tl lhurea l , Belascoaín 18. b*. 
^ I N T E R E S P A R A L A S F A M I L I A S 
LA NOCHEBUENA se acerca; snt, guineas, conserras frescas, ríeos tu-
rrones, exquisitos vinos generosos, Indispensable sidra, champagne, sabro-
so café y loüecegario para festejar esta tan señalada festívidad, lo consK 
eue usted en 
I ^ E M I N E N C I A " , D E F R A N C I S C O 
G A L ! A N O 1 2 4 . - T E L E F O N O A - 3 9 4 4 . 
C h r i s t m a s C a r d s 
Lo más elegante j artístico que se ha 
recibido en Cuba para felicitación de 
Pascuas y Año Nuevo procedente de 
la casa Raphaei Tuct & Son, de Lon-
dres 
Ü e s k a i d - C a l e n d a r s 
De gran utilidad como memorándum 
en oficinas y bufetes. . 
A l m a n a q u e s y A g e n d a s d e b u í e í e . 
Gran surtido de almanaques para el 
año 1918. . 
La mejor perfumería} las últimas re-
vistas de Modas; libros propias para 
regalos de Pascuas, en Inglés j es-
poli oL 
L a C a s a d e W i l s o n 
i s p o 5 2 . - A p a r t a d o 7 0 9 . H a b a n a 
mi mu iim iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiranK?iTn c 9432 alt 
N o e s p e r e h a s t a ú l t i m a h o r a 
S I N M A S T A R D A R 
Nuestro surtido de golosinas 
para PASCUAS Y AÑO NUEVO 
es tan bueno y tan completo 
como el de años anteriores. 
Tenemos de todo en abundancia: 
TURRONES de todas clases, 
NUECES, AVELLANAS, A L -
MENDRAS, COQUITOS D E L 
BRASIL, CASTAÑAS, PECA-
NAS, PIÑONES, HIGOS, E T C . 
C O N S E R V A S 
de Carnes, Pescados 
Legumbres y Frutas 
V I N O S Y L I C O R E S 
de las mejores marca 
CESTAS 
propias para Regalo 
4 R B 0 L E S D E m m 
FANTASIAS 
E s p l e n d i d a c e n a 
p a r a s e i s c u b i e 
T e l e f o n o s : 
A-231Ü y A-738^ 
O ' R e l l l y 3 7 y 3 9 . 
entra Habana y Composteia 
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f u m e m o s , p ü e s ! " 
«Fome usted más y comerá mc-
l0S»»_He aquí el aviso patriótico y 
providencial que se ostenta actual-
mente en llamativos cartelones, en 
todas 'las esquinas y kioscos de las 
calles de la primera ciudad del mun-
do Como medida de guerra, y como 
un factor de victoria, debemos aca-
tarla- tanto más cuanto es un recla-
mo el más poderoso, para nuestro 
decaído negocio de la segunda indus-
tria cubana en estado depauperado 
Siempre los ingleses nos han me-
recido un profundo concepto de pre-
visores con sus sabias costumbres 
domesticas. Claro está que nos ha-
bría sabido de perlas si los carteles 
rezaran de esta guisa: "Fume usted 
con preferencia tabaco de Cuba si 
quiere comer menos y vivir más". 
Así, el reclamo hubiese sido comple-
to Pero, en fin; del lobo un pelo y 
a quien Dios se la dé San Pedro se 
la bendiga; porque ya era hora de 
que saliera una voz potente en de-
fensa nuestra, clan--.-do autorizada 
en favor del combatido tabaco, cuan-
do por todas partes se nos cierra el 
paso abrumándonos de dificultades. 
En la Habana no podemos fumar en 
los carros eléctricos como si el aro-
moso tabaco cubano fuese un produc 
to apestoso como el tabaco turco que 
nos intoxica en los pullmans, reple-
tos de señoras y cerrados a prueba 
de aire, en donde—quieras que no— 
se intoxica el público con esos sa-
humerios de la moda al día. 
Todos los hombres eminentes que 
no han fumado se puede colegir que 
es debido a no haber saboreado el 
buen tabaco de Cuba. E l celebérrimo 
Mark Twin lo decía con mucha som-
bra: E l tabaco bueno no debe fumar-
se... únicamente cuando uno duer-
me. Y el chispeante escritor yanqui 
murió de puro viejo, fumando día y 
noche. E l veterano maestro D. Anto-
nio Escobar, debe su restablecimien-
to y su longevidad a su excelente 
buen gusto de fumar tabacos de la 
Habana. Quien quiera agasajar al 
ilustre corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA debe empezar por ofre-
cerle sabrosas <<coronas,,. Es la me-
jor introducción pava el gran cro-
nista. 
Hubo un tiempo en que nosotros, 
dudando de tanto criterio opuesto 
a-cerca del fumar, hacíamos compa-
raciones. Como unos aseguraban que 
era una virtud a medias, pero con-
tra natura, llegamos siempre a per-
suadirnos de que el buen tabaco de 
Cuba es un néctar de los Dioses y 
un confortante para alcanzar una 
vida máxima. Cuando se nos mos-
traba a D. Gregorio Palacios como 
un abstemio eu fumar, a lo cual se 
atribuía su longevidad vegetativa, 
nosotros oponíamos el ejemplo irre-
futable de D. Manue' Calvo, el hom-
bro de lucha intensa y tenaz en los 
múltiples negocios públicos y priva-
dos, a los que prestaba sus valiosos 
esfuerzos. Y tenemos por seguro que 
a no fumar las exquisiteces eue no-
sotros le suministrábamos, no ha-
bría alcanzado la envidiable odad de 
su resplandeciente historia. Casi to-
dos los primeros fabricantes de ta-
bacos de la Habana, caídos a la fosa 
común por muerte natural, llegaron 
con energía a la meta de su septua-
gismo y aún podríamos citar entre 
los vivos a D. Lucio Arenal, a quien 
saludamos de vez en cuando y no 
concebmos la figura de este vetera-
no fabricante sin una panetela o una 
breva despidiendo espirales de hu-
mo. 
Hace poco nos dejó en este valle 
de lágrimas el decano de la colonia 
francesa, Mr. Bernavon, que rebasó 
de los noventa años y jamás le vi-
mos sin el tabaco en la boca ¡como 
que el propio interesado declaraba 
lo costoso del presupuesto fumaté-
rico! 
Al florioso autor de los Episodios 
Nacionales no se le recuerda, men-
talmente, sin el indispensable haba-
no. Y aún cuando alguien achaca la 
penumbra que sufre el ilustre Pérez 
Galdós, al continuo humear del ciga-
rro, nadie podrá negarnos que hay 
miles de ciegos que en su vida no 
han fumado un modesto pitillo y cie-
gos se están por otra causa ajena al 
tabaco. Sin ir más lejos, podemos 
oponer honrosamente al correspon-
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que Dios quiera conservárselos 
muchos más. 
J. Álxalá. 
V i d a d e S i l 
ta d e J e s ú s 
En la acreditada librería "La Bur-
galesa" Monte número 45, se han re-
cibido infinidad de obras religiosas 
propiaa para sacerdotes, colegios y se-
minarlos y para todas aquellas per-
sonas que en su ardiente fe deseen 
conocer la vida y milagros del santo 
de su devoíclón. Entre las muchas 
obras que se encuentran a la venta, 
en "La Burgalesa" se encuentra la 
P r e c i o s o 
A g u i n & l d o 
En esta época de regalos, el mejor 
y más útil aguinaldo que se le puede 
ofrecer a una niña, o una joven o se-
fíora, es el libro "Consejos y Consue-
los de una Madre a su hija", que se 
vende empastado y con láminas, en la 
librería «Eoma', O'Reilly y Habana, 
a peso el ejemplar, 
31232 23 y 24 d 
Diuehn̂ h 
'.'VWa de s S ^ ^ ^ ^ ^ 
'Nuestra Sefi0ra ^ 
Antonio." "santo n ^ ^ e V H ^ 
Javier, padre de la nÍ!. Sa* í í ^ 
escrita por C^tC^m^X 
ú l t i m a e s u S X ¿ I 6 s a A > í 
brillante estüo y e s ^ ^ X ^ i 
impresa. ^ está ele¿¿cl!. 
En la misma casa ^ ^ 
se colecciones comnirT^ aún 
ra' 'y números S ^8 ^ 
lante así como tSa m d61 7 1 > 
texto para la <le7¿% 
tos 
P a r a c o m p r a r 
d e raz? 
Próximamente emhn^ . 
Estados Unidos 
Arias, a fin de el Dr. e sustituir aiT"5'̂  
lio Luaces, qua en r̂ vT 1 sr. íví 
Bernardo J. Cr^po se ^ 
los Estados Unidos ^ ^ b a * 
peciai para adquirir eai?1"16» * 
con destino a nuestros ¿1° íe *í 
cría, y que se ha enSS8 ^ 
desempeño de bu comistoâ 0 %* 
A l o s h a c e n d a d o s 
O f r e c e m o s 1 0 0 c a r r o s p l a t a f o r m a p a r a c a ñ a a l p r e c i o d e 
$ 4 2 5 . 0 0 , F o b C h i c a g o ; r a i l e s d e 6 0 I b s . r e p a s a d o s c o n a n -
g u l a r e s , 2 0 0 0 t o n e l a d a s , a $ 6 5 . 0 0 . F o b N e w Y o r k y 5 0 0 a 
$ 6 6 . 0 0 , F o b N e w O r l e a n s o J a c k s o n v i l l e . - P a r a m á s i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a L a R o s a C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , 2 5 , 
T e l é f o n o A - 9 0 0 8 . 
C. 9000 1 d.-23. 
sal en Inglés del "Tabaco", Mr. Car-
los Wintzer que a sus ochenta años, 
ni necesita espejuelos para escribir 
y fuma que se las pela desde el tra-
dicional café con leche matutino, al 
despido de su "good night'*. A Sis-
marle se le puede evocar sin el pe-
rro de la leyenda; pero jamás nadie 
le supondría cabilando sus horro-
res sin la pipa Indispensable. Mar-
tínez Campos en lo más agudo de 
Peralejo se fumaba una tagarnina de 
vendaje. Lo cual demuestra que el 
fumar es una función estimulante pa 
ra el cerebro.- una inyección de va-
lor para el saldado, un reconfortan-
te del espíritu y un nutritivo del 
ideal. A miles de guajiros cubanos 
podríamos citar que con una simple 
taza de café y un tabaco en la boca 
son héroes auténticos e invencibles 
en resistencia, Inmunes a todos los 
contratiempos. 
A nosotros, los del ramo del taba-
co, nos importa sobre manera que la 
humanidad fume bastante por con-
vencimiento de que el tabaco de Cu-
ba, bueno, es una especie de Brown 
Sequart que alarga la vida. 
Mis paisanos Rusifiol y Casas, que 
tienen una silla en la posteridad, ja-
más olvidan su pipa, ni Maura puede 
hilvanar sus grandes problemas que 
le acosan sin encender un ideal ta-
baco. 
Bien han hecho los Ingleses en re-
vivir el deseo de fumar y eso que 
Londres es nuestro primer mercado 
del mundo. E l gran pueblo inglés es 
superior hasta en esta especialidad 
que no se la ha ocurrido a ningún 
gobierno del Orbe, y acaba de conve-
nir en que es una medida de guerra. 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s d e 
R e g i s t r & d a u 
% M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
EIí LOS ZOCALOS BE LOS 
PABELLONES MOAS T POlíS, DE «LA PUBISDIA», 
SALAS BE CUBACIONES DE "LA BE3ÍEFICA,^ 
PABELLONES RAMON ARGÜELLES, MANTEL TALLE, TICENTE 
IrEBNANDEZ EIAÍÍO T JOSE INCLAN, DE «LA COTADONGA*. 
LABOEATOEIOS MOBEBNOS BLUBME-EAMOS. 
HUETO BOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENEKAL «CALIXTO GABCIi». 
^ C u b a n V i t r o l i t e G o . " , S . A . 
S A N I G N A C I O , 6. T E L E F O N O A.236 6 
ICatu AdTtrtUias Ágency. 
6 N E S I A U E Z 
(PADRE) 
P r e m i a d a e n 18 E x p o s i c i o n e s N a c i o -
nales y E x t r a n j e r a s . 
AEREABA, PURGANTE EPERTES-
CENTE T ANTIBILIOSA. INTENTA-
DA EN 1880 T PERFECCIONABA 
EN 18á0. 
CON 87 AÑOS DE TENTA T CON-
SUMO. 
L o m e j o r p a r a e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e l a l e g í t i m a . 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Ante»» d e conocerse l a c a ñ a d « 
a z ú c a r , h a c e u n o s 3 0 0 afios, l o 
ú n i c o " d u l c e " que e l h o m b r e 
p o s e í a e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a -
d a por l a s i n d u s t r i o s a s abejas e n 
los c á l i c e s de las flores. D u r a n t e 
m u c h o s s ig los , l a m i e l h a s imbo-
l izado l o sano y a g r a d a b l e a l p a l a -
dar . L a s gentes d i c e n que n u e s t r o 
remedio es t a n sabroso c o m o l a 
m i e l . A s í es e n efecto.^ i Q u é 
contras te c o n l a m a y o r í a " de l a s 
m e d i c i n a s , m n c h a s de l a s c u a l e s 
son t a n n a u s e a b u n d a s que l a s 
personas de gustos ref inados n o 
p u e d e n sopor tar la s , pref ir iendo 
s u f r i r a n t e s q u e asquearse y e n -
fermarse á c a u s a de el las I Y 
t i e n e » r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a s 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l imentos , 
p a r a ser beneficiosos, deben sentar 
b i e n á l a p e r s o n a q u e los u s a . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o que es agradable 
a l p a l a d a r , n o p o r e l lo d e j a de ser 
u n a n t í d o t o poderoso c o n t r a e l 
m a l ; n o se h a p r e s c i n d i d o de u n a 
sola de s u s f a c u l t a d e s c a r a t i v a s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i ene u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to 
que se obt iene de H í g a d o s P i roa 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a -
rabe de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , 
E x t r a c t o s de M a l t a y Cerezo S i l -
vestre , l o q u e f o r m a u n remedio 
d is t into d e todos los otros , eficaz 
desde l a p r i m a r a dos i s , y t a n a g r a -
dable a l p a l a d a r q u e las personas 
de gus tos m á s d i f í c i l e s d i c e n : * * E a 
t a n sabrosa c o m o l a m i e l . " S í , y 
c o m o r e m e d i o , es m i l veces m e j o r 
que l a m i e l . D e b e usarse e n los 
casos d e A n e m i a , D e b i l i d a d K e r -
v iosa , I n f l u e n z a , T i s i s y se que -
d a r á s e g u r a m e n t e sat i s fecho. E l 
D r . J o s é D . C o r n i d e , I n t e r n o d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e u s a d o l a P r e p a r a c i ó n 
de W a m p o l e c o n é x i t o s i e m p r e 
notab le , entro m i c l i en te la , l o c u a l 
m e c o m p l a z c o e n h a c e r c o n s t a r 
por m e d i o d e l presente cert i f i -
c a d o . " E s e l " d u l c e " favor i to 
de los i n v á l i d o s . E n l a s B o t i c a » 
Lo que un Inglés es capaz de ha-
cer por su pipa, no tiene compara-
ción en los anales de los supremos 
recursos. Para muestra, trasladare-
mos aquí una célebre anécdota muy 
original. La compañía más importan 
te del cable, en Londres, tuvo que di-
vidir sus oficinas poniendo en la 
misma calle y frente a frente la que 
recibía los despachos al Sur del Con-
tinente, vía Douvres-Calais-París y 
para el Norte de Europa vía Douvres 
I Ostende, Bruselas. Estando los dos 
¡ "managers" en plácido coloquio, en 
I una de estas oficinas, advirtió uno 
' de ellos que era llegada la hora de 
I entrar de guardia en la oficina opues 
1 ta y salió a escape a ocupar su sitio 
, de rigor. Como notara la falta de su 
j pipa, indispensable para su trabajo 
mental, requirió a un muchacho se 
la fuera a buscar en la estación del 
frente, más el incipiente telegrafis-
ta le objetó que su misión no tras-
cendía de la puerta. En este caso de-
sesperado, nuestro Inglés se colocó 
al aparato del cable, pidió a la ofi-
cina de Douvres le conectara con 
Calais-París, a esta con Bruselas-Os 
tende y después con Calais-Londres, 
o sea al compañero en cuya mesa de 
despacho estaba la prenda deseada, 
y le dijo: "Mándame la pipa por tu 
ayudante, que sin ella no puedo ha-
cer nada de provecho". Aquí tienen 
ustedes cómo un alto gerarca Inglés 
dió media vuelta al mundo, en un 
instante, para recuperar su pipa. 
Fumemos, pues, que el fumar es 
un gran recurso de trascendencia su-
ma, según lo recomienda el gran pa-
triota cubano don Eduardo H. Gato 
verdadera autoridad en la materia y 
espejo de laboriosidad e inteligen-
cia y sobre todo, de envidiable ro-
bustez y energía a sus muchos años. 
T o d o h o m b r e , m t i j e r o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a y v i t a l i d a d 
E l hombre que se entrena para las 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en getíeral, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLAYTON1QUE" para mejorar 
su nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personas delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos déas de empezar a to-
mar la "GLAYTONIQUB" (fosfato fe-
rruginoso orgánico,) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se asiviila. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
gorver el hierro de los alimentos. Con 
el aumento de hlort*o orgánico y de 
fósforo ergánieo contenidos en esta 
preparación, de ambas fuentes a la 
vez ol organiamo recibo una facui-
tad poderosa para convertir ,w 
elementos alimenticios eu ĥ r 
sas materias vitales que fnm.̂  
músculos, los huesos, los n S ^ 
cerebro, etc. Sin estos elemj,» 
glóbulos rojos dismlnuyea y « 
muían materias inútiles eu la 8V* 
El resultado de esta condición £ 
ser una o la combinación de tCí 
de las slguientea afecciones d 
muñes: nerviosidad, falta tni! 
muscular, falta de energía, mai 2 
mal aliento, dispepsia, falta ds apj 
to sueño inquieto sueño durante eU 
enfermedades del hígado o de loj 
ñones, granos, accesos, debilidad 
xual, etc.. etc. Y en el estado dj l 
billdad o decaimiento puede ser xa 
fácil presa de la fiebre tifoidea, dj i 
tuberculosis o cualquier enfenaeii 
contagiosa. SI usted tiene algmiíl 
las anteriores in^aciones de qmi 
falte algunos de los citados elensu 
consiga en la botica yarlaa tabldi 
de cinco gramos de "CLAYTON!) 
QUE" y tome una o dos antes de a4 
comida durante diez días o hast» n 
se «lienta perfectamente bien. 
C O C H E S 
^ 8 . 9 5 
E a L o s R e y e s M a g o © 
7 3 , G A U A N O , 7 3 
G r a n s u r t i d o d e C o c h e s 
d e M i m b r e 
S i e m p r e 
l o s 
P r i m e r o s 
es 1 
F r l m e r í 
l o á s s í r i a de Clclisi 
Ya llegaron los nuevos modelos de bicicletas para 1918 a la conocida y acreditada casa de GRiJA j COÍ 
PASIÁ, situada en la calle de O'Reilly número 74, entre T I L L E GAS Y AGUACATE, donde se venden a pred» 
muy reducidos, garantizando que son de superior calidad a las que ofrencan en lo sucesivo nuestros colepii 
los mismos precios. 
Las gomas de "U. 8% de las cuales somos agentes, la seguiremos vendiendo a nuestros marchantes»!« 
mismos precios de fábrica, lo mismo que toda clase da accesorios para BICICLETAS y MOTOCICLETAS cí& 
prendidos en nuestro extenso catálogo, que repartimos gratis. 
Antes de comprar visite 1» casa 
G r a ñ a y C o m p a ñ í a 
OBEILLT NTUffEKO 74, ENTRE TIL LEGAS Y AGUACATE* —HABAIfA 
L A P I C E S 
V E N U S 
A g a p i t o C a g i g a 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a i 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A , ^ 





n su cusí 
AmencanLeadRmci) 
1 9 1 7 
F E L I C E S P A S C U A S 
F A B R I C A D E G R A N I T O A R T I F I C I A L 
d e J o s é G a r c í a C o n d e 
C O R R A L F A L F O 17 Y I 9 . - G U A N A B A O O A . 
T E L E F O N O 6141. 
P R O S P E R O A M O N U E V O 
23 d 
y C o n t r a t i 
C o a p r u e b a s , y n o c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d © c V e n g a n a ver-
i o s y l e s i n d i c a r e m o s m u c h o s e s t a b l e c i m i e a t o s d e esta 
c a p i t a ? q u e í i e n e t c o l o c a d a s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e afios. 
F A B R I C A " I A C U B A N A " , S . 
C A L L E SAf^ F E L I P E Y A T A R E A . H A B A N A 
H T E L E F O N O l - I C S f T e l é g r a f o " H i d r á u l ^ 
feol ' - _ - ^ r r = = ^ 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I N U m 
Diciembre 23 de 1 9 1 7 . A R O L X X X V 
A S E - B A L L , B A S K E T 
H I P O D R O M O D E M A R 
n e o a q fOMPRENDE EL PROGRAMA DE ESTA TARDE 
^ ^ S r ^ Z v i T A D O S OFICIALES DE LAS DE 
AYER 
»i Pire v sol fie ayer ha 
Parrpras celebradas aye^ j ^ r e n esta tar-
CBr.¿o pa^ las de ll pista exige 
B»íinE0l Astado f̂ c.Jey resistencia eu-
(dond ône9 d%auffS con^encllentes. como 
re los 9UTtJat?Jt™o eu la decisión y re-
tor ^ ^ ^ f ^ ' u autas competencias. Kl 
,itado de las ^f11",",. promete aer en 
' S m a de est" ^ ueBPha "do acer-Kf¡mo interetíAn- ^rio oor el Secretarlo 
fa mente confeccionado por^e 
f, las carreras f « a reunir de n 
,í,ndicl s UC„:UVS t d i i *at?Ín   l  isi   -
^or W P ^ S S^t  t i s E l , 
^ r ^ a ' ^ ^ ^ ^ a tarde P te ŝer^^^^^ 
P 5 S intereí)Hn- ;.,rio oor el Secretan fa ente conieccionado por^e 
¡e las c a r r S r i o " logró reunir de nue 
h.rte fu"010." Primos de corredores en 
J a excelentes ^P0elnente eaUÍ1ibrados 
angí> I"6 f ?a g"" concurrencia que 
je.eitaran a * la fiesta hip ca 
aslsürR ^ ^ ^ ^ " " i a ! mención la quin-
de boy. He" ma en la cual contenderán 
t¡ del Pf0gfafro caballos de insuperable 
solamente c"*tr0las carreras sobre fango, 
condición paia ¿ab ^ interesante 
Esta Ua de M * 1 * ^ ^ aficionados y la 
de la. ^ « a r a la mayor especulación 
que dará UíSdrJ L a grRn demanda 
en^ ^s ap0f ^ ^ l a ^ t i e l t a hípica de 
de ^ ^ ' f ^ n e^Oriental Parlí demuestra 
Jta tarde en ^ ^ UIia gran repre-
que como de ŝiu niundo concu-
89entaci6n de n, e f ^ híplca domi_ 
rrl1 del Oriental Park. 
UlCf í timblén correspondieron los re-
Aj.er tamoien 1 ta8 4 celebradas en el 
altados ¿ « ^ ^ ¿ S r e l e . el favorito de la 
Oriental P f ^ j ' el triunfo tal como 
primera, ^e anoto e ^ a mda) v l 
fa mayorja espera . 6 dcrrotar al 
tr0,^uf gFrank Fatterson. por un pescue-
fav0fn la teicera triunfó otro favor to, 
z0- , f nflkwood Bov superó a Got Up y 
cuando O ^ Y ^ i f a v ó r l t o s nue le siguie-
Z^iac, f4- ff^Jién E l final de esta ca-
ron enf, ¿ m iv emocionante, pues pasa-
rreraios tres delanteros la meta con d.-
ron Z iP cabezas E n la cuarta volvió 
^ C i r otro favorito cuando Golden Lits 
logró a Salop y Bright Sand. 
vi handicap Pinar del Kio, para caba-
^ . íie todas edades, con premio de $()00, 
ll0? í nota saliente de ayer tarde, pues 
T Mía domaron parte tres caballos, de 
nn- - ños v tres de edad madura. L a ms-
^ r l n de la cuadra de -^Kay Spencc, 
1? S t y y Alcrt, fueron los más favore-
S in las apuestas y por un momento 
0r«.ió preciso como si Uafferty podría 
S ^ e r U.s deseos de los muchos sim-
'nVwulores de la doble inscripción, pero 
ffuís de ocupar la delantera hasta bien 
n ra la a meta, se cansó notablemente 
'"ei último dieciseis avos donde Mon-
áu" le había disputado el triunfo 
todo el trayecto, lo derrotó por tfesor 
.„ pqal tono ei irii.vcl-iu, i-» Mcĵ v/t-y i/"» 
medio cuerpo. La derrota de Rafferty se 
debió en gran parte al esUdo actual de 
la EliSbf¿n jugado favorito de la « x t * Sa-
muel K. Meyer, decepcionó a sus muchos 
simpatizadores quedando fuera del ame-
ro, correspondiendo la victoria al se-
gundo favorito Kockport, que ganó con 
suma facilidad. E l resumen de la tarae 
de ayer arroja cuatro favoritos ganado-
res y dos semi favoritos. ^̂ ¿̂ -n 
Con su victoria de ayer sobre Golden 
List el jockey Humphries perdió la co " 
cesión de ocho libras que venia disfru-
tando de acuerdo con lo que Prescribe 
la regla hasta que un aprendiz no gana 
cinco carreras. A partir de hoy solo se 
le concederá a dicho aprendiz una ven-
taja de cinco libras. 
Durante los intermedios de ayer co-
Durante los intermedios de ayer corrie-
ron en prueba preparatoria para el han-
dicap de Pascuas, J . J . Murdock y Oíd 
Miss 
Tal como se esperaba, el raagniíico ejem 
piar J . J . Murdock. propiedad de JosepU 
Umensetter, llevará el mayor peso en la 
gran carrera Handicap de Pascuas, con 
premio de 11200 y cuotas, que se corre-
rá a una milla y cincuenta yardas, cuya 
competencia ocupa el puesto de honor 
en el programa de dicho día festivo, l̂ a 
asignación de pesos para dicha gran com-
petencia tal como se predijo ayer, es co-
mo sigue: ( 
Sleeper 92 
Queen Trovato ^c 
Vermont ^ 




Star of Lo ve 108 
Ocean Prince I0» 
Guide Post 1<>0 
Ajej-t "6 
Miss Faunie.' 105 
Canto 9f 
Yermila. . . . . . . . . . . 101 
Pulaski 10o 
Soldier. . . . . . . . . . . . 104 
Lybian Sands 109 
Paymaster 98 
Black Frost 98 
Banyan 92 
Ormulu. . . . 110 
Mesmer 92 
Montressor 102 
Cuddle Up 92 
Venetia. 103 
Money Marker 110 
High Gear 97 
Pvedlita V 8S 
Count Borla 91 
Bonnie Tess 9.S 
J . J . Murdock 119 
Oíd Miss 111 
Queen Apple 109 
Sun God. 111 
F R i M E R A CARKERA.—Cinco y medio furlongrs. 
Dos y más «ños. 
Caballos. w . pp. st. % Vi % st ir, o. c. 
Premio: $400. 
J ocke.vs. 
Ukulele 1™ l i Genílscation. 































5 A. Collins. 
10 Bullman. 
20 Smith. 
Partió bien. Ganó fá.,, -.ente. "t'ppuio- 1-10 Premio: .$325. Propietario: 
g&undo i g u a l - L a Mutua pagó: U K U L K L E : 6.00. 3.60. 2.80. CONPISCATION: 7.00. 
3.40. C. BORIS: 2.SO. 
SEGDNDA C A R R E R A . — Cinco y medio furlongs. 
3 años en adelante. 
Caballos. W. P P . St. V* Va % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Victrola 110 
Fi-ank Patesron. . . . 107 
Iscligabibble 111 
Génesis 103 








7.5 8.5 Humprihes. 
3 3 Gaugel. 








5 5 5 6 7 
7 3 3 1 1 
Tiempo: 1-15. Premio; $325. Propietario: P . 
mente Scünndo fácilmente. L a Mutua pagó: V I C T R O L A : 10.30 . 3.60 . 3.10. P A T E R -
SOX: 3.10. 2.SO. I S C H G A B I B B L E : 5.90. 
Julián. Partió bien. Ganó forzada-
T E R C E R A C A R R E R A . - S E I S F U R L O X G ^ 
3 y m6s años. 
Caballos. w . pp. st. % y» % st f . o. c 
t«rtnío: 400 pesos. 
Jockey». 
Oakw-od Boy 108 5 6 6 
Get Up 110 3 8 7 
Zodiac 110 4 7 5 
Juaquín 102 7 3 4 
Rev 110 1 4 8 
Little Wonder 108 8 1 1 
Marte C 105 2 5 3 
Piqnette ; . . 110 6 2 2 
1 1 6.5 6.5 Wingfield. 
2 2 3 3 A. Collins. 
3 3 8.5 8.5 Ball. 
4 4 10 5 Me Grann. 
G 5 6 6 Gargan. 
5 6 15 15 Pitz. 
8 7 25 25 Smith. 
7 8 15 15 Kleeger. 
Tiempo: l-23-3|5. Premio: $325. Pripietario: Cafferty. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, forzadamente. L a Mutua pagó: O. BOY: 5.00. 3.30. 2.40. G E T UP: 
4.50. 3.10. ZODIAC: 2.60. 
CUARTA CARRERA.—* S E I S EURLONGS 
3 y más años. 
Caballos. w . pp. st. % % % st r . o. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeyf 
Golden Llts 102 2 4 1 1 1 1 
Salón. 110 4 5 3 3 2 2 
Bright Sand 106 7 1 2 2 3 3 
wieelet 105 1 6 4 4 4 4 
Qiief Brown 113 6 2 7 7 6 5 
ftainer. . . 110 5 3 0 8 7 6 
Brown Prince 110 3 7 5 
6.5 6.5 Humphries. 
2 2 Cummings. 
10 10 Crump. 
5 3 J . Petz. 
3 3 Hlnphy. 
7 10 Cooper. 
20 20 A. Collins. 
Tiempo: 1-21-1|5. Premio: $325. Propietario: Huilcont. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, igual. L a Mutua pagó: G . L I S T : 4.20 . 2.90. 2.70. SALON: 4.00. 





Marauder.. . . 04 
Back Bay. . . . .* ' ' 100 
Wood violet 95 
Alert. . 100 
QUINTA CARRERA.- -Cinco y medio furloxigv. 
W. PP . St. % ^ % St E . O. C. 
Premio: $600. 
Jockey». 
Tiempo: 1-13." Premió: $325. Propietario: Pangle.. 




5 Me Grann. 
1 Lunsford. 
Partió bien. Ganó forzada-mente a - ^w-". • i^vio-c. i.w. i qh^.o. iuiu uieu. ».*auo r rz a -
PPVD-T,,-eglIníl0" lo mismo. L a Mutua pagó: MONTRESOR: 10.20. 4 50. 2.80 RA-
t t h R T l : 2.50. 2.20. MARAUDER: 3.00. 
SEX TA CARRERA,—* 1 M I L L A 20 TARDAS 
5 aío» «n adelante. 
Caballo», w . P P . St. % ^ % St T. O 
Canto " ' * 
Panl r-̂ ' 106 
105 
r . 




2 2 J . Petz. 
3 3 Cooper. 
8 8 Ball. 
4 4 A. Collins. 
6.5 6.5 Crump. 
25 Wingfield. 
PROGRAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 





te- f1'21̂  P?-«nio: $325. Propietario: Daly J r . Partió bien. Ganó fácllmen--
I>AK- S A ' iradamente . L a Mutua pagó: R O C K P O R T : 9.50.4 30 3 20 WO-
Expiir- ,¿ 1 • C ^ T O : 3.80. 
Pl6n de in x e^iüa».—I*» W, quiere decir el peso del Jockey; PP, la posi-
lo» í a l » ^ i*8 6n la m,?t,* de saWda; St., en la posición en qne arranca. íailt« tllZut J 1 rWto d* ,os números, las posiciones qne fueron ocupando du-
m,aw»a IZ , ^ carrera hasta entrar en la Une» recta y finalmente como ter-
* ^ - t a s ^ ^ ^ o ^ ' e ^ ' ^ V r ^ ^ 61 ^ a *™ abrler0tt 
SELECCIONES DEL 
i i L i ^ Í 0 j l L A M A R I N A 
Cimbra c a r r e r a . 
IXOXL Pia Tray. Shasta, 
8 í Q ^ A C A B R E R A . 
TERCERA C A B R E R A . 
Detour. Mnzantí. Kale. 
OARBEBA. 
* W Bul^er. Parfor Boy. 
^ C A R R E R A . 
my Jo*. Money. Earfy gight 
111 Si-naou. E. Grwting, . Algardi. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w - Y o r k 
Balance correspondiente al 20 de Noviembre de 1917 
A C T I V O : 
P r é s t a m o e Invers iones . . . . . . . . . . . . . . . . $399.558.382-22 
Bonos, Acciones e Inversiones 219 115.961-13 
A recibir de otros Bancos .38.013.962-91 
Cambios para la Oficina de Compensaciones — (Clearing 
House) y otros valores en efectivo. . • , . 56.980.398-89 
C a j a 13 796.350-79 
Depositado en el Banco Federal do R e s e r v a . . . . . . . . 97.059.373-57 
$824.524.429-51 
P A S I V O : 
Capital $ 25.000.000-.00 
Sobrante y utilidades s in repartir 41 731.626-49 
Capita l separado para Sucursales en el E x t r a n j e r o . . . . . 6.000.000-00 
C i r c u l a c i ó n 1.762.340-00 
D e p ó s i t o s 722.768.646-09 
Diversas cuentas acreedoras. 27 261.816-93 
$824.524 429-51 
ItaHa. 
R u s i a . 
Uruguay. 
Venezuela 
S U C U R S A L E S : 
Buenos, Aires , Argentina. Genova, 
B a h í a , B r a s i l . Retrogrado, 
R í o Janeiro, " Moscow, 
Sao P a c i ó , * Montevideo, 
Santos, " Caracas , 
V a l p a r a í s o , Chile . 
H A B A N A — S A N T I A G O D E C U B A , 
C9552 3d.-22 
" S o c i e d a d A n ó n i m a C o o p e r a t i v a 
R e e d i f i c a d o r a d e l a H a b a n a " 
S E A V I S A por este medio a los tenedores de acciones de esta Socie-
dad, que el Consejo de D i r e c c i ó n en s e s i ó n celebrada el día 12 del actual 
a c o r d ó repartir un dividendo de un C U A T R O P O R C I E N T O como utilida-
des correspondientes a l segundo semestre, que con el C U A T R O repartido 
en el primer semestre hacen un O C H O P O R C I E N T O durante el a ñ o , ha-
ciendo presente que pueden hacerlo efectivo desde ei dia 2 de E n e r o p r ó -
ximo en las oficinas de la Sociedad Habana n ú m e r o 89. 
Habana, 17 de Diciembre de 1917 
J U L I A N A B K E U 
No. 163 
LOS DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PARA X.03 OJOS 
Vea en este Periódico mañana las Deolp-
raclones de Doctores. 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afeccones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
rende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
Vamos, Queridos Congregantes, a cele-
brar el aniversario 43 de vida gloriosa y 
exhuberante de nuestra Congregación el 
día 18, segundo domingo oel mes; ai 
que se traslada, por costumbre, la Comu-
nión mensual de Knero. 
Yo suplico a todos que hagan un es-
fuerzo por concurrir ese día. para ofrecer 
la Comunión en acción de gracias por ios 
beneficios recibidos de nuestra Excelsa 
Patrona, en el prolongado espacio de cua-
renta y tres años y para pedir su pro-
tección celestial en lo futuro, siendo ca-
da día más fervorosos los Congregantes 
en el cumplimiento de sus deberes cris-
tianos y los particulares del Reglamento 
que aceptamos los Hijos de María ai con-
sagrarnos ante su altar. 
Espero que todos se' han de mostrar 
solícitos en oír la voz del P. Director, que 
recordando la historia del pasado, sabrá 
inspirar en nuestras almas fervientes y 
firmes resoluciones para la prosperidad 
de la Congregación y honra de nuestra 
Patrona 
E l 13 a las 7 y media 
a todos. 
Secretario-Tesorero 
31005 24 e 
T E R C E R A C A R R E R A 





Tom Tit 07 
Kale 100 
San Jon IOS 
Muzauti 108 
Prank Patterson 108 
Detour 113 
Brown Baby 104 
CUARTA C A R R E R A 




















QUINTA C A R R E R A 









Early Sight 104 
Money 105 
S E X T A C A R R E R A 





Eastr Greetings 99 
Safe and Sane 102 
Passlon 107 
Algardi 107 
Bill Simmons 107 
Purple and Gold 107 
Spizzeerincktum 110 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
NUESTRO A N I V E R S A R I O 
E l día 10 de Enero hará 48 afíos que 
se fundó nuestra Congregación de la 
Anunciata; era el año 1875, el segundo 
domingo del mes, cuando se reunieron 
los primeros Congregantes, bajo la di-
rección del R . P . Manuel Piñan, S. .T., 
y aun está entre nosotros como testigo 
y recuerdo de lo pasado el señor Valen-
tín Golcouría, que ocupa el número uno 
en antigüedad. 
m. desea ver 
E l Presidente. 
Junta de Directiva 
A las ocho y cuarto comenzó la Junta 
de este mes, ocupando la presidencia el 
P Director y el doctor Echevarría: asis-
tieron los señores R. Ruiz, Goicouría, Pas-
cual, doctor Ramírez. Rosell, Pazos Corral, 
doctor J . D . Echevarría, doctor Fornos, 
doctor Bermudez, " Pazos Carril, Ataúlfo 
Fernández y Casas, que actuó do Secre-
tario por enfermedad del doctor Carva-
llo: se excusaron el doctor Bidegaray y 
el señor Briñas. 
Acta.—Se leyó el Acta de octubre, que 
fue aprobada por la junta. 
Personal—Fué admitido a. la consa-
gración en Diciembre el Aspirante: 
Sr. Manuel Pérez Rescate, 
y (romo aspirantes: 
Sr. José García Alvarado y señor Se-
gundo González Valdés. 
Se dió cuenta de haber fallecido los 
Congregantes señores Alberto Rosquln 
Armenteros y Edmundo Joaqnet Pro-
dhoomm e 15 de octubr el primero y el 
16 del corriente el segundo y de haber 
contraído matrimonio el señor Rafael 
Muglca Benet. 
L a Junta envía el písame a los fami-
liares de los Congregantes fallecidos y 
acuerda se hagan por sus almas los su-
fragios de costumbre; también acuerda 
que pase al grupo de Caballeros el señor 
Mugica, a quien felicita por su . nuevo 
estado. 
E l P. Director hace un breve elogio 
de los Congregantes difuntos y exhorta 
a la Directiva a Imitar sus buenos ejem-
plos. 
Tesorería.—Según relación del señor 
Tesorero. Importan los ingresos de este 
mes $103.90 y los egresos $23.00 al se-
ñor Llórente por la impresión del últi-
mo Boletín y $17.00 al señor Salas, pro-
fesor de la Escuela Nocturna. 
Para la Pascua.—Se trató de la necesi-
dad de procurar algunos regalitos para 
los niños de nuestro Catecismo, con oca-
sión de la Pascua d eNavidad, mostrán-
dose todos los presentes muy interesados 
en este particular por amor al Catecis-
mo, que consideramos como una gran 
obra de celo de la Cor^gregación, muy del 
agrado de nuestra Celestial Patrona. 
Acuerdos cumplidos.—El señor Presi-
dente da cuenta de haberse cumplido dos 
acuerdos de la Junta anterior, el felicitar 
al Prelado en el X I V aniversario de su 
consagración episcopal, y el haber pre-
sentado al mismo Prelado la Directiva 
de la nueva Congregación Obrera, que he-
mos formado con ex-alumnas de nuestro 
Catecismo, implorando su bendición, pa-
ra que el Señor le conceda una vida prós-
pera y duradera. 
Felicitaciones.—Primeramente felicita 
la Congregación al Colegio de Belén, por 
el feliz éxito en el asunto de la posesión 
del edificio que ocupa y en segundo lugar 
a los beneméritos Congregantes, señor 
Juan J . Mutlozabal, Miguel Carrillo y 
Narciso Pazos, por haber formado una 
sociedad " E l Debate", para sostener un 
semanario católico. 
Saludo.—Hoy la Junta oñ"eció sus res-
petos en nombre de la Congregación al 
Exorno. ' e limo. Sr. Ar/.lbospio de San-
tingo de Cuba, Congregante de Mérito, 
que se hallaba accidentalmente en la Ha-
bana. 
A las ocho y tres cuartos terminó la 
Junta. 
Por el Secretario, 
José Casas. 
ACTO DME CONGREGACION 
E l acto como de costumbre, tuvo lugar 
en la capilla de los alumnos a las 7 y 
med'á a. m : celebró la Misa el P. Di-
rector, asistido por los Congreprantes, se-
ñores Carmelo Gómez y Ataúlfo Fernán-
Harlock jos 
Zuzu 103 
Alice Lindly 103 
Marco Polo 106 
Pin Tray . 107 
Shasta IQQ 
SEGUNDA C A R R E R A 






Sal Vanlty n o 
Radiant Flower , 106 
Banyan 100 




D e q u e n u e s t r o s p r e c i o s s e a n 
l o s m i s m o s d e s i e m p r e 
P a r a l a s P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
o f r e c e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
v í v e r e s e n g e n e r a l . 
T u r r o n e s . M e m b r i l l o s . C o n s e r -
v a s d e p e s c a d o . Q u e s o s y V i n o s . 
A v e l l a n a s . N u e c e s . C a s t a ñ a s y 
G o l o s i n a s . 
V i s í t e n o s o p r e g u o t e n o s p o r t e l é f o n o . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
E l B R A Z O F U E R T E , G a i i w , 1 3 
T e l é f o n o A - 4 9 4 4 l 
P a r a L a r g o s R e c o r r i d o s 
P a r a p a s a r p o r c a m i n o s e s c a b r o s o s , 
P a r a g o z a r de c o m o d i d a d , r á p i d o s y e c o n o m í a , 
P a r a c o n s e g u i r e l m e j o r s e r v i c i o — S ú r t a s e d o 
N E U M A T I C O S 
" T r o p i c a l S p e c i a r 
y Cámaras de A i r e Rojas 
A b u e n a c a l i d a d d e l a g o m a d e q u e cts c o m -
p o n e n y e l m é t o d o e s p e c i a l d e f a b r i c a c i ó n , 
h a c e n q u e d u r e n m á s y o c a s i o n e n m e n o s 
g a s t o s d e r e p a r a c i o n e s . 
L o s L a d o s R o j o s y l a 
S u p e r f i c i e N e g r a 
d e l o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e c o n t r i b u y e n m u c h o 
a l a e l e g a n c i a d e l a u t o m ó v i l 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o d e e s t o s N e u m á -
t i c o s , d e C á m a r a s d e A i r e y o t r o s a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o m ó v i l e s , m o t o c i c l e t a s y b i c i c l e t a s . 
V e n g a a v e r l o — g a r a n t i z a m o s s a t i s f a c c i ó n . 
JOSE ALVAREZ, S. enC / VASSALLO, BARIHAGAfcCO- S.«aC 
Asentes Generales para Cofttb Importadores Directo. 
Aramburo 8 y 10, Habana Obispo esq., Bernaza. Habana. 
Firestone Tire & Rubber Corapany, Akron, Ohio, U . S. A . 
dez; comulgaron este día 312, unos en 
Belén y otros en otras partes. 
Terminada la misa fué la plática en 
la que trató el P. Director de la Inma-
culada y las Congregaciones Marianas: to-
das ellas, decía, están bajo una advoca-
ción de la Virgen y la reconocen por 
su Abogada y Protectora. 
L a primera de todas, que hoy es cen-
tro a: la que se agregan las demás, es 
la Prima-Primaria de Koma y se puso 
bajo la protección de María en el miste-
rio de su Anunciación; tal vez porque 
las Congregaciones Marianas venían al 
mundo a cumplir con el significado de 
aquel misterio, principio de la regenera-
ción de la humanidad. 
Las Congregaciones Marianas se pro-
ponían esa misma regeneración, educan-
do la juventud eu el ambiente cristiano 
que respira su reglamento, ofreciendo a 
los jóvenes los medios más conducentes a 
la santidad de las costumbres. 
Pero uno de los misterios más gene-
ralizados en estas Congregacioens, parti-
cularmente en los colegios es el de la 
Inmaculada Concepción, para formar la 
niñez y conservar la juventud de los pe-
ligros que les ofrece su edad, respirando 
e lespiritualismo que se revela en María 
Inmaculada todo contrario al materialis-
mo corruptor del mundo. 
Recordó como el R. P. Puig en su pa-
so por la Habana había señalado entre 
los escollos de la juventud, el sensualis-
mo; y ese escollo se evita con la devoción 
a María Inmaculada, con la frecuencia 
de Sacramentos y con el ejercicio de la 
oración, tres cosas que practican las Con-
gregaciones Marianas y están incluidas 
en las enemistades que existen entre la 
Madre de Dios y la serpiente infernal. 
Ved ahí por qué las Congregaciones 
Marianas veneran con singular dévoción 
el misterio de la Inmaculada 
K£LACION de los congregrantes Qne han 
comulgado con frecuencia el año de 1817. 
Señores Valentín Goicouría, Juan Cor-
dovés, José Suárez, Ernesto M. Lamy» 
Guillermo Ochoa, Melchor Batista, E n r i -
que Baguer, Manuel Mediavllla, Agustín 
Urrutia, Ambrosio L . Pereira, Emilio 
Koig, Joaquín de Ifrelxas, Antonio M. Po-
rras, Robustiano Ruiz, Jorge Le-Roy, 
Cristóbal Colón, Cristóbal Pernaguera, 
Jorge E , FiFiay. Guillermo R. Martínez, 
Juan B-iguer, Francisco Lareo, Eduardo 
IV'IlM, Manuoi G. Estrada, José R )sell, 
Santiago «lijar. Francisco Flnlay, Fran-
cisco J . Saravía, Manuel Martín, Jesús 
Valdés, Francisco Pascual, Nicolás Car-
vallo, Manuel Díaz, Ernesto Pérez, Carlos 
Acosta, Angel Arlas, José A. Martínez, 
Miguel Ramos, Ramón G. Echevarría, Luía 
B. Corrales, Luis de Sena, Lutgardo do 
la Torre, Cristóbal Bidegaray, Francisco 
Rosal, José A. Ramírez, Leovlgildo Lom-
bardía, Manuel A Cuadrado, Luis M. 
Olivera, Celestino Sutt, Eugenio L . Prei-
xas, Luis M. Battle, Rafael Grau, Emilio 
B. Mujica, Ernesto Bernal, Pablo Ml-
quel, Francisco G. Alvarez, Leopoldo Pi-
neda, Raimundo Fernández, José Ventosa, 
Miguel A. Otero, Euseblo J . Pérez, Ramón 
Rosalnz, Federico G. de la Cuesta, Gui-
llermo Paredes, Patricio A. Suárez, José 
Valdés, Manuel Cubas, José A. Soberón, 
José Casanovas, Justo L . Falcón, Sebas-
^tián Izquierdo, Arturo Jáuregul, Gabriel 
Blanco, Miguel F . Márquez, Ensebio Der-
det, Francisco G. Escalada, José Blanco, 
Pedro Bueno, Gabriel í). Amenábar, Her-
mógenes E . de la Iglesia, Octavio Smith, 
Juan B. González, Federico Baute, Fede-
rico del Prado. Carlos Rlpoll, Carlos B.i 
Busquets, Francisco Vega, Enrique Mas-
riera, Julián Briñas, Andrés Sabio, Alon-
so Pérez, Guillermo Sureda. José Capote, 
Pedro Ramírez, Carmelo Gómez, Gonzalo 
Amigó. José Puraarlega, Juan J . de la 
Puente, Manuel Villas, Miguel A. Matamo-
a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , n o 
d e b e f a l t a r e n n i n g u n a p a r t e . 
o«01. 
E l m e j o r r e g a l o p a r a p a s c u a s y a ñ o n u e v o . 
©grafías y fototipias de asuntos reU-
o, con y s in marcos, 
eo de santos y otros asuntos a p r o p ó -
jes y frutas, a s í como fototipias artis-
M a g n í f i c o s grabados e ñ acero, ole 
glosos, y t a m b i é n i luminados a m a n 
Surtido completo de cnadros a l ól 
sito p a r a sa la y comedor, como paisa 
ticas, bromnros, etc. 
L a s nueras existencias do esta ca 
al p ú b l i c o a y is i tar nuestra exposlciO 
sa merecen ser conocidas e invitamos 
n permanente. 
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R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
ros Gonzalo Andux, -M Caballero, LuU Kosu.nẑ  Jone M.̂ de 
Araluce, jínrique Capote. ¿«""1¿f"^ 
ffio tíarcía barros. Miguel Gre-
José Triay, Alvaro , J sé . de J ullu Alíaro, 
t, 
e 
A UuoUan™Antonio Salas, Miguel 15ri-íiás J'ablo Droc-her. rlomás l'adro, Joa-nuiu Boada Cual y Mariano Fernández. —lotal: 141, Jóvenes: _ , , D Sieñores Joa(iuln J. Torres, José Casas, Pedro Peñas, José 1. de la Torre. Miguel M Olivera, Kafael M. Muglea, Francisco Miigica, Francisco Idoate, Pedro A. Ua-riilas, Gabr.el Marlstany, Manuel Linares, Itodolfo Pella, Vieente Fernáuoez, José A. Domeñé, Francisco A. Díaz, Antonio Na-ranjo, Alfonso Menéndez, Justo A. Fclie-varría, Mario Pascual, Kafael J. García, Virgilio Puig, Faustino Penmídez, Joa-quín L Pérez, Kafael Fraga, Carlos Idoa-te Arturo Fernández, Guillermo Lage, Juan 11. Marlstany, Jesús F.rvlti, Luís del Valle, Norberto Fernández, José A. Dauling, Nicolás Sierra, Armandi) Ber-mi\dcz, Kilvino Pardo, Eloy Arriela, En-rique II. Egea. Jesiisi Fornos, Félix Pas-cual, Horacio F. Navarrete, José J. Mar-tínez, Luis de Soto, Jisé Franqnis, Ale-jandro Corrales, Adalberto Cabrera, Fran-cisco G Steinbeach, Oscar Xúñez, Adrián Maclá, Enriíjue Masseus. Evaristo Pérez, Gerardo Bahamonde, José M. Sánchez, Bamón de la Cruz, Roberto Franklin, José Cabús, Manuel II. M'-ndoza, Alberto Bello. Silvio Salicrup, Dionisio Velasco, Evelio Bormúdez, Ignacio del Valle, Ke-Wlgio Don, José D. Fernández, Pablo Val-dés Pagés, Gabriel Calafell, Miguel Gonzá-lez, Fernando Buiz, Marcelino For a. Nar-dlso do Pazos Carril. Kafael Wilson. Fé-lix Capestany, José ¿arand, Juan Lliteras, Julio Valdés Infante, Manuel Dorta, Ma-rio Dehogues, Pablo Souza, Virgilio Bel-trán, Eustaquio Viego, Ignacio de Preiias, Joaquín Andino, Mateo de las Heras, Au-relio Fernández, Koque Vilardell, Kamón Puerta, Armando Monteverde, José M. Galán, Leonardo Morales, Leslie Pautin, José M. Valdés Kodríguez, Agusín Jla-ristanv, Roque García. Tomás Padréu, Antonio I I . Rodríguez, Ernesto Smith, Fa-bián García, Felipe Gelt, Fernando Alva-rez, Gabriel Gelt Gustvo Belsinde, Jesús Flgueras. Julio Sabí, Mario Hojas. Kicar-do Zamanillo, José A. Martínze, Oscar Bar-celó, Francisco J. Rabasa, Ignacio J. Yu-rre. José Zabala, Raúl Acosta, Pedro P. Gastón Ordóñez. Félix Montanaro, Luis Movsl, Pedro Sala, Enrique Navas, José J. Coya, José R. Carballo, Rafael Sánchez, Armando García. Calixto García, Eduardo del Campo. Evelio Costales, Fernando Pe-lla. José M. Bermúdez, Rafael Zéndegui, Kamón Martínez, Pedro Ramón de la Ve-ga, Andrés de Cárdenas, Enrique Muñoz, Francisco Montes, Juan A. Mendoza, Raúl Ferrer, Eduardo Navarrete, José M. de la Vega. Joaquín Dalmau, Andrés Aveno, Ra-món Barmro, Antonio Erviti, Antonio Ro-dríguez. Faustino Prado, Ensebio Capes-tany. Fernando Trueba, Francisco Mesa, José R. Pardo, Antonio González. Antonio M. Valiñas. Ataúlfo Fernándze, Guillermo Martínez, Joaquín Boada, José R. Men-dlzábal, Luis Larrazábal, Manuel Pérez, Diego Fernández, Julio C. González, Octa-vio lí. Torres, José García Alvarado, Luis Mestre y Salvador Rivas. Total, 150. Ausentes: 
Si-ñores: Eloy Novoa, Alejandro Alvarez, Patricio Obregón, Juan García, José M. del Campo, Alfredo Canteas, César Carbajal, Federico Kodríguez, Francisco Navarro, l'e-dro M. Lage, Adriano Rubiera, Antonio Lagos. Daniel Lesa, Luis C. Portillo, Fi-del Ochhoa, Antonio Komeo, Oscar C. Tu-ya, Pedro J. Villaschor, Salvador Bello, Federico Espinosa; Juan Bueno, Ramón Blanco, Luis C. Martínez, Antonio Arnáez, An,i;el Cabrera, Vicente Bergarechia, Felipe Silva, Félix de la Cruz, Telesforo Pala-cios, Fernando Feijóo y León Camarero. Total, 31. 
El Secretarlo General, doctor Nicolás Carvallo. (Del Boletín de La Anuueiata.) 
LOS C'ABALLEKOS DE COLON Celebran hoy, a las ocho a. m., misa de Comunión General en la Iglesia parroquial de San Nicolás. 
FIESTAS EL LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercit, y en las demás igles as las de 
costumbre. _ 
Corte de María—Día 2̂ !.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad 
en el Espíritu Santo 
I q u í ; s e c e l e b r a n l o s d o m i n . 
g o s y d i a s f e s t i v o s 
PRIMITIVA, REAL Y MUY ILUSTRE AR-CmCOERADIA DE LOS DESAMPARA-DOS Celebran hoy la fiesta Patronal y solem-iw procesión. 
Véase el programa en la Sección de Avisos Religiosos. UN CATOLICO 
DIA 23 DE DICIEMBRE Este mes está consagrado al Nacimien-to de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad «stá de manifiesto en la Capilla de las füervas de María. 
La «emana próxima estará el Circular en la Catedral. Domingo (IV de Adviento.)—Santos MIgdonio y Teódulo, mártires; Servulo, y B Nicolás Factor, Iranclscano, coufe-•ores; santas Victoria y Maximiana, vír-genes, mártires. 
Santa Victoria, virgen y mártir. Nin-gún nombre convino jamás mejor a la cosa a que se impuso, que el de Victoria a. la Santa, cuya vida y triunfo sobre los enemigos de Jesucristo escribimos. Era natural de Italia, nació a principios del tercer siglo, de una familia distingui-da por su nobleza, y por sus muchas ri-íjuezas; pero todavía más ilustre por la adhesión a la Religión Cristiana de que bus padres hacían profesión. 
Bjabía nacido Victoria con pirticular Inclinación a la piedad, y con un amor a Jesucristo y un celo extraordinario por la religión. Su modestia, su propensión al retiro, su amor a la virtud dieron bas-tante a conocer a los que la trataban, que Jesucristo la había escogido por su es-posa. 
En la persecución del emperador De-cio, sufrió santa Victoria cruel martirio, «lendo primeramente encerrada en un castillo y tratada por mucho tiempo con Una crueldad inaudita, jamás esclavo al-guno tuvo tanto que sufrir: sin embargo, ninpuna cosa pudo vencer su constancia; antes bien, victoriosa de todo género de enemigos de Jesucristo, tuvo también el consuelo, en medio dê  tantos malos tra-tamientos, de adquirir para el Salvador un gran número de nuevos fieles, de los que la mayor parte derramaron su san-gre por la fe. 
Finalmente, cansado el Emperador de la perseverancia de nuestra Santa man-dó que un verdugo le atravesase el cora-«ón con una espada. Fué su glorioso martirio el día 23 de Diclambre del afio 233. 
SANTA IOLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a las seis y media, siete y media y ocho y media (la solemne con asistencia del Iltmo. Cabildo v buena capilla de música) a las 10 y a las 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES BAR NICOLAS DE BARI Rezadas, a las siete, siete v media y 10. Esta armonizada. Cantada y eerinén, a las a y media. A las (5 y media de la tarde. Exposición del Santísimo. Rosario y Letanías can-SAN SALVADOR DEL CERRO Rezadas, a las S; cautacla, a las 9 y me-dia, con sermón. A las 0 p. m., rezo del Santo Rosarlo. JESUS, MARIA Y JOSE Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-rio, exposición y plática doctrinal. NUESTRA SESORA DEL PILAR 
Rezadas 7 y media y 10. A ésta asisten los alumnos del Catecismo. Cantada y plática a las S. Rosarlo y exposición, a las 7 y me-dia p. m JESUS DEL MONTE Rezadas, 7, 8 y 12. Solemne y sermón, a las 9. A las o p. m.. Rosarlo. SANTO ANGEL Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. A la última asisten los niños. A las nueve, cantada y plática. Rosa-rio, exposición y plática a las cinco y me-dia de la tarde. ESPIRITU SANTO Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-gos, 7 y media del Rosario. Perpetum. Cantada, a las 8 y media y plática. Rosario a las 7 p. m. MONSERRATE Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 y media v plática. NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD Rezadas, a las 7, S. 10 y 12. Cantada y plática, a las 8 y media. A las 7 y media. Rosario y exposi-ción. SAGRADO CORAZON DE JESUS, DEL VEDADO Y CARMELO Rezadas, C ,7, 8, 10 y 1L Cantada ysermón, a las 9. A las cinco p. m.. Exposición, Ro-sario y plática. SANTO CRISTO (Parroquia y Colegio » carao de los PP. Agustinos AmerR-anos.) 
Rezaoas, tí y media, 7. 7 y media, 9, 
10 y 11. A las ocho, cantada. En la rezada de 10 se predica en inglés por estar destinada especialfmeute a la colonia americana c Inglesa. CONVENTOS Y COLEGIOS BELEN Rezadas, a las 5, üy cuarto. 6 y media, 7, 7 y media, 10, a la cual concurren los niños del Catecismo de la Anuncî ta y 11. Cantada y plática a las 8. LA MERCED Rezadas, a las ü, tí y media, 7, siendo ésta de Comunión los domingos primero y tercero; 7 v media de Comunión los cuar-tos; 9 .10 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS (Acosta 41) Rezada, a las tí y media. COLECIO LA INMACULADA (Avenida de la República) Rezadas, tí v 8 v media. 
COLEGIO JESUS MARIA (RevlUagigedo) Rezauas, a las 7 v media. COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL Rezudas: a las (5. COLEGIO "LA DOMICILIARIA" (Jesús del Monte) A las G, rezada. COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES A las C, rezada. COLEGIO DE LAS URSULINAS (Egido) A las tí y media, rezada. Cantada, a las 8. CONVENTO DE SANTA TERESA A las cinco, rezada. ' A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS (Cerro 551) 7, 9 y 11, rezadas. La úe nueve os cantada en la Semana del Circular. Hay exposición diaria del Santísimo Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. PRECIOSA SANGRE (Cerro) Rezada a las tí y media, excepto el do-mingo tercero, que es a las 7 y media. A las 4 y media p. m.. bendición del Santísimo Sacramento. CEMENTERIO A las 7 v 8 rezadas. HOSPITAL MEKCEDES A Jas 9, rezadas CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNIDAD 5 y media y 8, rezadas. IGLESL\ DE LOS PP. CARMELITAS (Línea, 146. Vedado). Rezadas, 7, &, 9 y 10. A las cinco y media p. m., exposición, Rosario y Letanías de los Santos. ESCUELAS PIAS DE SAN ANTONIO (Saa Rafael. 60, 63 y 54) Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA (Cuarteles 1) A las seis y media, rezada. SANTA CATALINA Rezadas, tí v cuarto y 7 y media. CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS (Agular y Cuba) Rezadas, a las tí, tí y media. 7, 7 y me-dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. A las 3, exposición. Corona Franci'i-cana y Plática. CONVENTO DE SAN FELIPE Rezadas, a las 5. tí, 7, 7 y media, 8 y media, 9 y media y 10 y media. Cantada, a las 8 y media. A las fl y media p. m.. Exposición, Ro-sario v sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS (San Mariano, Víbora) Rezadas, a las tí y cuarto,, 7. 8 y 9 y media. 
El sermón de la Dominica se predica en la de 8. A las cinco y media. Rosarlo y expo-sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS (Poclto, Víbora) Rezada, a las 8. SANTA CLARA Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS (Callo I . esquina a 10, Vedado) Rezadas( 0, 7. 8 y media y 9 y media. COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS (Calles 13 y G, Vedado) A las 8 y media, rezada. COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" (Calle D y 5a.. Vedado) Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 3 p. m. IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16, entre 13 y 15. Vedado) s Rezadas. 7 y 9. 
APOSTOLADO DE BELEN 
Los días 29, 30 y 31 habrá misa solem-ne con orquesta y sermón en acción de gracias de los beneficios recibidos en 191 < y para pedir a Dios nos bendiga en 1918. 
La comunión del domingo cuarto se tras-lada por esta causa al 5o. día 30, en el que se suplica la asistencia a todos los socios del Apostolado C 9553 ' 8d-22 
V 
Colegio de Madres Filipenses, (B. La-
gueruela. 11 y 11-B, Víbora). Misa re-
zada a las ocho y media. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA, LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a. m. 
««« se han de predicar, D. en el gundo semestre del ootrlcnte afio. en la Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 25. La Natividad del Señor. U. I . Sr. C. Penitenciarlo. Diciembre 27. J. Circular. (Por Ut tar-de). M. I . Sr. C. Arcediano. Diciembre 20. J. Circular {oor la ma-ñana). M i . Sr. C. MaglstraL 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre 23. IV Dominica de Advlpn-to. M I . . S. C. Lectoral. Habana. Junio 25 de 1917. Vista la distribución de los seVmones que durante el segundo semestre del año en curso se predicarán. Dios níedlante, en nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en aprobarla y de hecho ta aprobamos; y concedemos cincuenta días de indulgencias en la forma acostumbrada por la Iglesia a todos nuestros diocesanos oor cada vez que devotamente oyeren la divina palabra. Lo decretó y firma S. E. R. que certifico.. -|- El Obispo. Por Mandato de b. IT. B.. Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
Iglesia de los P. P. Carmelitas 
LINEA ESQUINA A 16, VEDADO El Exmo. y Revmo. señor Delegado Apostólico, Monseñor Tito Trocchi, cele-brará en esta iglesia el Santo Sacrificio de la Misa a las 12 de la noche del día 24 del presente mes, dignándose dis-tribuir la Sagrada Comunión a todos los fieles que se acerquen a la Santa Mesa. 
El miércoles, día 26, después de la Mi-sa de las 8 a. m., se dará la Bendición Pontificia, por la cual está concedida in-dulgencia plenaria que podrán lucrar los que asistiesen a ella, después de recibi-dos los Santos Sacramentos de la Peni-tencia y Sagrada Eucaristía. 31338 26 d 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
Hago saber a los devotos del Nazare-no que sabiendo ya el costo del estan-darte y no alcanzando lo recolectado, au-torizo nuevamente a la comisión, la re-colecta hasta el completo. 
El Párroco, 
Manuel Rouco y Várela. 
31257 -4 d 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
AVISO 
La fiesta mensual cine celebra la Aso-ciación Pontificia de señoras y caballeros, canónicamente establecida en esta Parro-quia, los cuartos Domingos y que en este mes correspondía al 23, se traslada para el 5o. Domingo o sea el día 30, con mo-tivo de las grandes fiestas y Procesión que se celebran en la Iglesia de Monse-rrate a la Santísima Virgen de los Des-amparados, a las que están invitados gran nrtmero de los asociados con su Direc-tiva. 
Jesús del Monte, Diciembre 20 de 1917. 
El Párroco Director, 
Manuel Menéndez. 31163 24 d 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo domingo, día 23, celebrará la Cofradía del Santo y Milagroso Niño Jesús de Praga su fiesta mensual, con misa de Comunión general, a las 7^ y por la tarde a las 3, ejercicio, plática, pro-cesión y bendición de los niños; se invi-ta a las madres a ue traigan sus niños a los pies del Niño Jesús. ' 
31146 24 d 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital, imww v. y uti-
lidades no rvpwr-
tldas % 8wS53.6S7.5S 
Activo «n Oab». . . . $SS.7S9,871.«7 
Giramos letras para todas 
partes de l m u n d o . 
Bl Departamento de Ahorro* abo-
na el S por 100 de Interés anual 
•obre las cantidades depooltadas 
cada mea. 
PAGUE CON CHEQUES 
Papando bus cuentas con CHE-
QUES podrá ractiflcar eoalqnier 
diferencia ocurrida oo el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Primitiva Real y Muy Ilustre Archi-
cofradía de María Santísima de 
Los Desamparados. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
SOLEMNE NOVBxXARlO DOBLE Mañana, a las 9.—Solemne misa de mi-nistros y rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche a las 8.—Comenzará el rezo del Santo Rosario, con gozos cantados y ser-món. En los días 21 y 22, ocuparán la sa-grada cátedra Eray Arturo Recondo, O. -vi. y Miguel Gutiérrez, C. M., respecti-vamente. Día 22, Gran Salve.—A las siete y me-dia de la noche, rezo del Santo Rosario. Seguidamente la novena con gozos can-tados y sermón. A continuación se ejecutará, por la or-questa, el Tota Pulchra de Guzmáu, Leta-nías del maestro Bottazo y se cantará la gran Salve de Smith, finalizando con el tradicional Himno del compositor Ubeda. 
Día 23, a las siete y media de la ma-ñana. Misa de Comunión. A las nueve, se celebrará la solemní-sima fiesta, asistiendo de Capa Magua el Excmo. e iltmo. Monseñor Pedro Gonzá-lez Estrada, Obispo de la Habana. 
Se ejecutará a toda orquesta la Gran Misa Eucarística de Lorenzo Perossi. Oficiará la misa Monseñor Emilio Fer-nández, y ocupará la sagrada cátedra el señor Canónigo Penitenciario, licenciado Santiago G. Amigo. 
En el ofertorio se cantará el Ave Ma-ría de Marcos después de la elevación el Himno Eucarístico de Sagastizábal y al fi-la Marcha pontifical del maestro Gou-nod. 
La orquesta será dirigida por el re-putado profesor señor Jaime Pousoda, ajus-tándose los instrumentos al Motu Proprio de Su Santidad Pío X. 
Se ruega a los señores hermanos ocupen el lugar designado para la hermandad y concurran con el distintivo de la Cor-poración. 
A las tres de la tarde.—Conmemorando estas festividades en honor de María San-tíaima de los Desamparados, se celebrará en la Sala de recibo de la Iglesia de Nuestra Señora de Monserrate el sorteo de cuatro excelentes máquinas de coser, que la Archicofradía regala a las clases verdaderamente necesitadas. El sorteo ten-drá lugar precisamente por el número de boletas que habrán sido remitidas opor-tunamente a los señores hermanos para su distribución gratuita a los pobres de su conocimiento y las máquinas serán en-tregadas por el señor Mayordomo en el acto que sean reclamadas por aquellas per-sonas que presenten las- boletas premia-das y acrediten los requisitos exigidos por la Directiva, que son aprovechar en bene-ficio propio y de su familia las ventajas que ofrece el uso de las máquinas. El acto del sorteo será público. 
A las cuatro de la tarde.—Procesión que recorrerá las calles de Concordia, Campa-nario, Animas y Concordia al templo. 
Dr.JOSE M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
C9529 3 d 21d. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DB 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin grites pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 




P . d e S d í r ú s t e g u i 
Capitán APAKICIO 
Admite pasajeros y carga para NEW 
YORK, CADIZ y BARCELONA, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyos requisitos serán nulas. 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
E m p r e s a s m e r c a u m -
títes y S o c i e d a d e s 
U I S L A D E W 
FUNDADO £L AÑO 1 8 8 0 CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a i n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i a a a 
• a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compañía por una módica c 
'•lecimientos mercantiles, devolvien 
áulta después de pagados los gasto 
Valor responsable de las propiedade 
Siniestros pagados por la Compañ 
Cantidades que se están devolvien 
sobrantes de los años 1911 a 1915. • 
Sobrante del año 1916, que se re 
Importe del fondo especial de rep 
propiedades, hipotecas, bonos de la 
Ayuntamiento de la Habana, accione 
V Light Power Co., y efectivo en Caj 
C9092 30d.-lo. 
uota, asegura fincas urbanas y es-
do a sus socios el sobrante anual que 
8 y siniestros. 
íi aseguradas. . . . . . $65.601.436-50 
ía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
do a los socios como 
" 160.274-99 
partirá en 1918. . . . " 31.838-52 
arto garantizado con 
República, láminas del 
s de la Havana Electric 
a y los Bancos. . . . " 483.030-66 
El Consejero Director, 
ANTONIO LABKEA T LOBERA 
Habana, 30 de Noviembre de 1917 
D E C A N O T>HÍ U O Ü 1 3 A N C O S D E L P A I S 
OKPOSÍTARIO OS LOS PONDOS REL B A N C O T E R R I V O R I A I . 
Oficina Central: AfiUIAB. 81 y 83 
terares en la raisnia mm. { ' 3 „ 8 ' : M , r ' í 2°2-0, 'c '0» 4 « - • * 
l l&sooafn 20.<Egido S.-Pasoo d« Mar t i 1 2 4 





Pinar del Río. 
Sanct! Spfrltus. 
Caibarlón. 
Srvgua la Crandki. 
Manzanlile. 
Guantánamo. 




















San Antonio do toe 
Baños. 
Victoria do lasTuna» 
Morón y 
tentt» domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
iiiiiií SE A D M I T E DESDE U N PfiSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
~ P Í U í U O . S F G U N T A M A Ñ O 
EL VAPOR 
Reina María C r i s t i m 
Capitán ZARAGOZA 
Admite pasajeros y carga para CO-
RUNA, GIJON y SANTANDER, y la 
correspondencia pública en la Admi-
nistración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. CLASE, desde- $243.00 
2a. CLASE $182.00 
3a. PREFERENTE $136.50 
TERCERA $ 58.50 
Precios convencionales para Cama-
rotes de lujo. 
Para más informes: 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. • 












$40 6 $50 
45 6 50 
50 ó 55 












SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampicô  
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. $4. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
BANC0 NACIONAL DE CUBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón, número 24. 
Venciendo en lo. de Enero de 
1918 el cupón No. 24 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Nacio-
nal," se avisa a los señores Bo-
nistas por este medio que dichos 
cupones son pagaderos en la Ofi-
cina Central del Banco Nacional de 
Cuba, Habana, desde Enero, 2, 
próximo venidero en adelante, de 
12 M. a 3 P. M. 
Estos cupones pueden domici-
liarse y pagarse en New York, pre-
via solicitud al Banco Nacional de 
Cuba. 
Habana, Diciembre 23 de 1917. 
C 9575 10d-23 
ASOCIACION DE MILITARES Y 
MARINOS RETIRADOS 
Se cita por este medio a todos 
los miltiares y marinos retirados 
residentes para la Junta General 
de Elecciones que tendrá lugar a 
las tres de la tarde del día 23 de 
los corrientes en la calle de Zu-
lueta y Corrales, altos. Oficina del 
Capitán José Fernández Mayato, 
Director Contador de esta Asocia-
ción, con el fin de renovar el ac-
tual Consejo de Dirección, según 
previene el Artículo 49 de nues-
tro Reglamento. 
Habana, Diciembre 20 de 1917. 
(Fdo. Luis Troncoso.) 
Secretario. 
ld-23 
"COMPAÑIA CENTRAL DE ELEC-
TRICIDAD Y TRACCION" 
(Ciego de Avila.) 
AVISO 
Se advierte a los señores bonis-
tas de esta Compañía que, a par-
tir del día 31 del presente mes de 
Diciembre, pueden concurrir a las 
oficinas de "THE TRUST C0M-
PANY 0F CUBA", Obispo, número 
53, en esta capital, a hacer efec-
tivo el primer Cupón que vence en 
esa fecha, representativo de un se-
mestre de intereses. 
Habana, Diciembre 20 de 1917. 
— M . E. GALGUERA, Contador. 
tícinco Vocales. Por c e 8 , 
ñores cuya relación está ? 7 ^ 
la puerta de la S e c r ^ * ^ 
.Para constituir la Mesa de Fi 
ciones y celebrar éstas * h 
varan ^s procedimientos ^ 
ermman los mencionado^* 
los; ^ n d o requisito bdisnl hi-
para el acceso al l o c ^ v 
uso del derecho de s u f ^ S 
hibicion del recibo que acr J ^ ' 
pago de la cuota corres?, t ^ 1 
a Diciembre actual P n d l ^ 
Lp que, por acuerdo de V \ 
ta Directiva y disposición del 
ñor Presidente, se hace pubS*6" 
ra conocimiento délos señor?, 
CIOS. C8 s0" 
Habana. Diciembre 12 de 1Q|7 
ASOCIACION DE V U J A m K S r 
COMERCIO DE U I S U DE CUB 
Convocatoria. 
De orden del señor P r ^ , 
tengo el honor de citar por ¿ 
medio a todos los miembros de es-
ta Asociación para que se sirvan 
concurrir a la sesión ordinaria v 
de elecciones que celebrará la 
Junta General, en esta ciudad, en 
el local social. Teniente Rey. ' ^ 
altos, el día 30 del mes en curso, \ 
la una y media p. m. 
Habana. 20 de Diciembre de 
1917.—Dr. Julio Dehogues, Se-
cretario. 
C 9537 3d-22 
COMPAÑIA GUC0-C0U.SA 
CONVOCATORIA * * 
Por acuerdo del Consejo Directlvft. » en cumplimiento de lo que disponen Iní Estatutos de. la Compañía Glico-Cola g T se cita por este medio, a los accionista de la misma, para que el día 23 de ni ciembre de 1917, a la una de la tardl" concurran a la calle de M. Pruna y p Pernas en Luyanó. con el fin de proceder a la celebración de la Junta General Ordinaria, para tratar sobre la elección de los miembros que lian de constituir h Directiva, balance general, e informe del Consejo de Administración. 
Se advierte que para tomar parte en la junta, se necesita Justificar el carác-ter de accionista, depositando las qUli posean en el Secretario, con dos días fie anticipación a la celebración de la junta y que en las oficinas de la Compañía es-tán de manifiesto para su examen el Ba-lance general y documentos de contabili-dad, lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 18 de DIciembr» de 1917.—JO-SE PRESXO. Secretario. 
C 9308 iid-H 
a v i s o ; 
¡ ¡AVISO!! CARNEADO 
En Galiano. 45, entre Virtudes y Con-cordia. Telefono A-0011. Antigua de Ló-pez Seña y Co. 20989 6 mz 
SE ACLAK AX KKRENCIAS, TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-deros, divisiones de herencias, donde quie-ra que se encuentren los bienes. Traigan •us documentos. Notaría de Lámar. Oíi-clos, 16, altos. „ 26755 < 29 d. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
v 
C o s t e r o s 
R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
S A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j A d r i l o . C o n ^ a T t a s d e 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d o 3í y m / e d í » a & 
L G E L A T S & C o . 
J L G U I J L R , 1 0 0 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H J L B J L N A 
v ^ d M M . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * " . . 
« a t o d a s p a r t e s d e l a m o d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n i s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos d«p6<itos en esta Secc ión 
pagaedo ioteresea al 3 p # *naat. 
Todaj carras operaciones pneden efectuarse t a m b i é n po r co l i 
1 mmmmsaummmmmmmmHmsmKmmammmmmmmmmmmmt 
SMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
A las nueve de la mañana del 
día 31 del corriente mes, tendrá 
efecto en el Salón de Sesiones del 
edificio de la Lonja del Comercio 
de la Habana, situado en la plaza 
de San Francisco de esta capital, 
el octavo sorteo para la amortiza-
ción de CUARENTA BONOS HI-
POTECARIOS de dicha Sociedad, 
según dispone el artículo octavo de 
la escritura de su emisión. 
El importe de los Bonos que 
resulten amortizados con el corres-
pondiente Cupón número 19, se-
rán satisfechos desde el día 2 de 
Enero de 1917, así como también 
el mismo Cupón perteneciente a 
los demás Bonos en circulación. 
Los poseedores de estos Bonos 
deberán proveerse con antelación 
a la mencionada fecha, de las fac-
turas necesarias para la presenta-
ción al cobro de los Cupones res-
pectivos ,acudiendo a esta Secreta-
ría, todos los días hábiles, de 8 
a 10 de la mañana. 
Habana, 20 de Diciembre de 
1917.—Andrés Costa, Secretario. 
AS tenemos ea «s»-
t i » b t o d a cwtnrf* 
¿ a can todo* Jm ais» 
lantoi xaoásra* y 
las alqniUmM f«n 
n a n f a r valoref de toda* cwei 
taj» la propia custodia d* b> I * 
toretados. _ . 
Ea esta efkiaa cUresBet M u 
los detalles fuá ss densa 
N . G e l a t s y C o m p 
Se compran trapos limpios. Adwi' 
nistración del DIARIO DE 1A 
MARINA, 
COLEGIO AGUABELLA, ACOS 0 
K J mero 20, entre Cnba y fn guperior. 
Enseñanza l>rimaria, Elemental y 
Clases nocturnas para adultos. „ e 
31202 —-
C 9534 3d 21 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA! 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 al 28 inclusives, del 
Reglamento General de la Socie-
dad, el domingo 23 de los corrien-
tes, a la una de la tarde y en el 
Salón de Fiestas, se celebrará 
Junta General de Elecciones para 
renovación parcial de la Junta Di-
rectiva, a fin de cubrir los cargos 
de Vicepresidente Segundo y vein-
"ACADEMIA CASTRO"^ 
Primera Enseñan^ Comercio ^ ^ 
Ilerato. Unica Academia enque ^ 
contabilidad empleando Pelases d«r D¿e 
modernos y prácticos. Hay estudiar 
che para el aue no P ^ Mercadere • 
día. Director: A. L. y l É 
40, altos. 
30182 — 
ACADEMIA DE INCI^ d. 
bajos Teléfonos M-1267 y 
31286 TvTsí*0; 
/-.LASES « V ^ l f ^ V * t£A \ J rita, adaptable y. ,íac iiSlcwa eŜ  el mavorê , lo más rápido $ab%nie^aclí. rjetivo; desde el P"'f ^ ho l'̂ r̂celo-alurnuo a oír y lj:ib'a-r00a ai mes- ^ ses alternas, desde $3.00 » ^ na, 6, altos. 31076 
. tria '^ . f^f ' deudas $reí. ^ ' a d0mi41neral Profesor ^ ^ , A 
fe 
bea " „ 
exactas en gen. 
mas, 121, altos, 
Qfi5ürt 
D I A R I O Mfc u m A m A Diciembre 23 de 1 9 1 7 . P A G I N A V E I N T I U N A 
r*£ BELÍARD 
c ^ u ^ f ' t ^ O S T E L . A-9S02. 
A N ^ V ^ S S LESSONS. ^ d ^ 
V> <J-'üaffa P^^rVifL luB'ós, Francés y 
^cS-'P Trabajo .ta'l"lb Business Trai-
«psfi"1; Tradu^i^p.^^o de Correos. 
Se compran trapos limpios. Admi-
nistración del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Insñf ' raduccK^»- fl c ,
¡fíente 11 
> <r« cía»'-? fl §3 
ÉíS Bt 'oes0, cy.. al mea. CU-
a cactdfBa.8. ^ Pese0i u'a en la Acá-
t'l8eeLrtiCulure8- Pí„ Hay profesores pa-
^ I * * ÜÜII,vlseüo7lU8. il^esea usted 
^ i , seüoras ^ 8^"¿ el idioma inglés / 
TÍ prouto y . ^ o n o NOVISIMO 
^"1 usted el ^^^iversalmente co-
r"0̂ OoS métodos basta la fa-
^ ^ l mejor de los mei^c<) rilcional, a 
^ Í^!lcafnn v agradable; con él po-
^ i f a ^ ^ p / r B O ^ ^ i n » encoco 
13 e 
- ^ ¡ ^ T t í t u i o a c a d é m i c o 
A s e de 2a. Enseñanza y pre-
' para el ingreso en el Bach.-
f !.„ y demás carreras especia-
I Z l o espeaal de drez alum-
oara el ingreso en la Normal 
Maestras. Salud. 67 . b a j o . ^ 
C 382 
" L A GRAN A N T Í L L A " 
^LE."»v SEGUNDA EísSEííANZA Y 
»\o.UtíBUO- * ^ d a d o . TEL. F 5069. 
riLi K ̂  í nutieuo y acreditado de Cuba 
•8 f "ifctau tro este gran plantel 
r ^ i o r e s graduados y competentes. 
6 ^Chuíerafo se estudia en tres cur-
g, Ĥ 111 f "..iniera enseñanza es obli-
^ inglés j!a Carrera de Comercio 
^n0 ni lomo en ningún otro centro. 
^ esnU ficio está fabricado expresamente 
ü Í/p Colegio, el cual posee espléndidos 
PírJ n̂dos con lavabos de agua corriente. 
E o s patios de recreo y amplias y 
p ü a M aulas¿anza práctica existe ele-
Vir\¿seo di Historia Natural. Gablne-
Pul,e Risica y Laboratorio de Química, 
«^aranuza la enseüanza^ r nt0i 
C-9097 t-JTO" . 1 
\1>KEM)A A TOCAR LA CI-
r'Irf el iustrumento de cuerda más 
KiUnne Sé conoce, con un profesor que 
íulce.m n-ius de práctica, Antonio Comas, 
írfoSTOo. Habana.' ^ . 
310S1 
SAN MIGUEL A R C A N G E L 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADtMIA D E C O M E R C I O D E 
PRIMERA C L A S E 
Director: LUIS B. C O R R A L E S 
(Loma de la Iglesia de Jesús dci 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97 . 
T e l é f o n o L 2 4 9 0 
ta eau Academia ue comercio no «u 
(ibiiiía a lo» ediuduiutes a matricularse por 
üeuÍLic. determUiado para adquirir ei ti-
ulo üe lenetlor «le Libros. Se ingresa en 
tuaiauier época del año y se couíiere el 
tieaciuuado titulo cuando el alumno por 
su aplicación inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acieedor 
i él. 
U enseñanza práctica es individual y 
constauie; la teOrica, colectiva y tres vo-
t«a por semai.!. Las clase» sa dan de 8 
111 a. m. y de 1 a 'Afa p. m. 
U» seüorus y señoriias que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del Idlo-
tia Inglés y la mecanografía, pueden uas-
Epritt eu cualquiera de las ñoras indi-
adas, seguras de liaiiar en este Centro el 
rleu y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
IC 0571 ln lo. • 
fllCENCL\DO KN FILOSOFIA Y LK-
Btras por Madrid, Maestro Normal, ex-
Fifeíor en Sur-América, se ofrece a las 
¡millas pudientes y centros dé cultura 
fimo profesor del preparatorio de la Unl-
asidad, Bachillerato, Latín, Griego y 
Minera enseñanza. Referencias en la direc-
éín de este DIARIO, en la LegaciOn es-
cola y en la Secretarla de la Sección 
«Filosofía y Letras de la Universidad 
le ia Habana. Señor Macario Canduela. 
Cilzaila del Monte, 437. 
t ..... ' 26 d 
COLEGIO D E L A S A G R A D A F A -
MILIA, A C A R G O D E L A S 
RELIGIOSAS H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DE LUYANO, 86. 
«y proTcchoso para las familias por su 
wierada enseñanza religiosa, científica y 
MiMstica; su higiene y lo módico de su» 
írecios. ye rec;|jeQ alumnas particulares 
F4 la« clases de Música, Idiomas y La-
wteB de mano. 
h EL NiÑO DE BELEN 
wlegio y Academia MercantiL 
pdergarten: p á m ü o i de 3 a 6 años. 
Separatoria para comercio e instituto, 
«ra comercial con grandes venta< 
Jglés a la perfección, 
«canografía "YidaL' 
rafia "Pitman," 
'^s mercantiles y preparatort*. 
^rnas: de 8 a 10. 
Jl^noi internos y externos. 
fátüídades oara íamiiias del 
I)?^40^6 mformes por correo, 





C O M E J E N 
í1' ¿ i w ^ n ^ 0011 treinta aaos de prác-
Lf^Pleta ^vf1.Eara,Iitlza Para siempre 
n̂t0- se con un gran procedi-
t»t nnieniente Rev eMCasM' muebles. Avi-
) Antónu -V b3' panadería, pregun-
t a , ^/aUo^1"" Concor(ila1 ^ - A 
s ^ ^ ^ ^ ó p i e t a r i o s 6 ! 
lct¡^ R P r ^ JüI Procedimieuto y 
^tl*1^ l í iu Monte' "«mero 
J | I E R O S E 
I M P R E S O R 
s 
E COMPRA TODA CLASE DE LIBROS, 
en Obispo. 88, librería. 
31153 24 á 
P E R D I D A 
Se han extraviado por la calle o en un 
Ford dos anillos uno de oro sencillo y 
otro con un solitario. Se recompensará 
generosamente a la persona que los haya 
encontrado. Avise Administración DIARIO 
DE LA MARINA. Departamento de Anun-
cios, J . Z. 
3100 25 d. 
SE HA APARECIDO UN PERÍIO DE caza, la persona que lo haya extra-
viado pnede pasar a San Ignacio, 24. 
31314 28 d 
SE OFRECE UNA HERMOSA T TENTI-lada cocina, por la comida. Informes 
en San Lázaro, 228, esquina a Manrique. 
31208 28 d. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS DE SANTA 
Catalina y San Lázaro, 'y los bajos 
para establecimiento, llaves en la bode-
ga. Informan: Jesús María, 103. Teléfo-
no A-C900; de v. a 11, Mariano Gómez. 
31303 SO d 
COLICITO CASA CON TRES O CUATRO 
kJ habitaciones, sala, comedor y -servicios; 
taabién servicios de criados. Dirigirse a 
V. O. La liosa, 9. altos. Cerro. Teléfono 
A-7644. 
31280 25 d. 
Xr>' $60 SE ALQUILA LA NAVE, PRO-
JLJ pia para depósito o industria, situada 
en Infanta y Zapata, número 25. Informes: 
señor Martínez. Empedrado, 46. Teléfono 
A-121)2. 
31174 24 d 
E S P L E N D I D O L O C A L 
En Monte, 58, se alquila este local, con 
puertas de hierro y se hace contrato; la 
llave en los altos. Informan: San Mi-
guel, 123, altos. 
31162 30 d 
AGUILA. ENTRE ESPERANZA Y AL-cantarilla, se alquila un hermoso local, 
propio para café, lechería o bodega, tiene 
instalación sanitaria, estando todo el lo-
cal revestido de mosaicos, mostrador de 
mármol con una magnífica nevera y puer-
tas de hierro. Informa la encargada o su 
dueño. Oficios, 88-B, altos. 
. 31196 30 d. 
INDUSTRIALES: EN LA CALLE MA-rina, 26, se alquila un salón, que mide 
30 metros cuadrados, punto de mucho 
tránsito y vista al mar; también se arrien-
da a particulares. En la misma a to-
das horas. 
31051 23 d 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodp y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de i a 5 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-6417. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE CUBA, 38, un cuarto piso, piso muy ventilado. 
Su precio §50 mensuales; puede verse a to-
das horas, la llave está en el tercer piso. 
Informan: Oficios. 29. Teléfono A-1454. 
31071 23 d 
SE ALQUILA, PARA ESTABLECIMIEN-to, los bajos. Lamparilla. 72. 
31092 23 d 
SE A l q u i l a n l o s f r e s c o s y v e n -tilados altos de Cienfuegos esquina a 
Gloria, 2o, piso, compuestos de 4 habi-
taciones, sala y saleta, comedor, buen 
cuarto de baño, con agua callente y fría, 
cocina de gas servicio y ducha para cria-
dos, instalación eléctrica, pisos dé mosaico 
y escalera de mármol. Precio $75. La lla-
ve e informes en la bodega de esquina a 
Gloria y Teléfono P-2159. 
31093 25 d 
SE ALQUILA. EN INQUISIDOR, 46 Un local, de esquina, a propósito pa-
ra carnicería, puesto de frutas u otro 
establecimiento análogo, en la misma iu-
íorman, la encargada. 
30948 27 d 
Oficios, 8 8-A, se alquila, desde prime-
ro de Enero, para oficinas, la parte 
delantera de este piso principal, fren-
te a la Alameda de Paula. Informan 
en los bajos. 
30917 31 d 
Inquisidor, 37, bajos, se alquila, des-
de primero de Enero, para depósito 
o almacén. Informan: Oficios, 88, ba-
jos. 
30918 81 d 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS, MODER-nos para alguna industria, sociedad o 
academia, con comodidad para familia tam-
bién. San Nicolás, entre Salud y Reina 
Informan; Reina, 30, bajos 
30793 23 d 
SE ALQUILAN, BARATOS, DOS LOCA-les. propios para trenes de carros o 
garajes, en la Calzada de Zapata, núme-
ro 3. Informaü en la bodesra-
30494 24 d 
S E A L Q U I L A 
El espléndido piso de la calle del Obis-
po, número 54, altos de la casa de óptica 
"El Almendares." Compruesto de seis 
bermosua habitaciones, todas con lavabos 
y agua corriente, sala grande y saleta, 
doble servicio sanitario, muy ventilada y 
mucha luz. Informan en los baios 
C 8249 Vn ln 9 n 
V E D A D O 
PERFECCION 
CARPINTERIA 
H A B A N A 
C¡E ALQUILA LA CASA CALLE J , NU-
mero 7, entre Calzada y Línea, Veda-
do, la llave al lodo. Informes en Agular, 
116. Bufete del doctor Juan de Dios Gar-
cía Kohay. 
31315 28 d 
C E ALQUILA, PARA ESTABEECLMIEN-
O to, la casa calle B, esquina a 21, en 
el Vedado, la llave al lado. Informes eu 
Agular. 116. Bufete del doctor Juan de 
Dios García Kohly. 
31316 28 d 
Q E ALQUILA LA PLANTA BAJA DE LA 
O casa sitnada eu la calle G, entre 7a. y 
9a., en el Vedado, compuesta de Jardín, 
I portal, garaje, sala, comedor, seis habi-
taciones, dos cuartos de baño, hall, co-
cina, patio y dos cuartos para criados, 
con todos los servicios sanitarios;" Infar-
ma el Licenciado Pedro Jiménez Tubio, 
eu San Lázaro, 221, bajos, de 10 a. m. 
a 1 p. m. y de 6 a 8 p. m, 
31252 Z¡ d 
XTENDO UNA CASA DE ISSQUIVA, EN 
V $3.500, renta mensual $Htí; y un solar 
de 700 vuras, corea del Puente de Agua 
Dulce, con 8 cuartos y servicios dobles, 
rentando $40, en $3.500. Trato directo; su 
dueño, Luz, 33. Establo. 
31̂ 00 30 d 
UNA CASA CALLE 25, HUMERO 311. en el Vedado; tiene dos habitaciones, altas y bajos, buenos servicios sanitarios, 
instalación eléctrica. La l'ave en la mis-
ma. Su dueña: San Ignacio, 65. Señora de 
Marrero. 
81211 24 d. 
MUEREN T O M S ! ! 
Se so lcüta , en B , n ú m e r o 12, en-
tre Calzada y Quinta, una criada 
para limpiar cuatro habitaciones 
y un b a ñ o y atender a un niño de 
siete a ñ o s . Se pagan los viajes. 
ind. 20 d. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS, Mo-dernos y frescos altos de Línea, nú-mero 120, esquina a 10, con 6 habitacio-
nes, hall, dos baños, antecocina, 2 cuar-
tos de criados, baño y entrada de servi-
cio. Informan y está la llave en Lí-
nea, número 124. 
31007 24 d 
•\¡rEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS 
V de la casa calle Tercera, número 381, 
entre Dos y Cuatro, compuestos de sa-
la, comedor, seis evartos, cocina, dos cuar-
tos para criados y doble servicio sanita-
rio. Informan calle Dos, número dos. 
80880 25 d 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MAGNI-fica casa de esquina, con frente a la brisa, tiene sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor en el fondo, cuarto de baño y 
servicio de criados. Calle M, esquina a 
13. Informan en M, número 130. 
30921 25 d. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
"ITiN LA CALLE CUETO, ENTRE LUYA-
i i nó y Compromiso, se alquila a fa-
milia de moralidad la moderna casa, con 
cuatro habitaciones, comedor ai fondo, por-
tal, sala, recibidor, patio, traspatio y ser-
vicios, gana $40 y so quiero fiador i 
satisfacción. 
31149 24 d 
I^UIROGA, 5, CASI ESQUINA A LA 
V* Calzada de Jesús del Monte, se alqui-
la el alto, muy cómodo y capaz para re-
gular familia. $30 al mes, fiador o dos 
meses en fondo. Lü llave en los bajos. 
31151 24 d 
X>ROPIO PARA CAFE, BODEGA Y FON-
X da, se alquila un magnífico salón, si-
tuado eu Rodríguez y Serrano, Jesús del 
Monte, está situada entre cuatro indus-
trias, una de ellas ocupa a mil y pico de 
obreros. Informan en el mismo. Junco y 
Fernández. 
31188 24 d. 
Se alquila, para establecimiento, la ca-
sa acabada de construir, Calzada de 
Luyanó, esquina a Fábrica, y a una 
cuadra de Henry Clay. Tiene gran 
salón y dos habitaciones para familia. 
Informan: Reina, 33, A I Bon Marché. 
31058 3 e. 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO, com-puesto de sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, cocina y doble- servicio, 
en condiciones inmejorables. Santa Irene, 
número 4-A, J . del Monte, $50. Informes: 
en la misma, y en Mercaderes, número 
26, Habana. 
31055 3 e 
EN LA LOMA DEL MAZO, VIBORA, calle O'Earrill, se alquilan los bajos 
del 49, en $20. Tres habitaciones grandes, 
cocina, servicios y patio. La llave en la 
cuartería, al fondo. Su dueño: Caserío 
Luyanó, 18. Teléfono I-259a 
31096 27 d. 
L L E V E E S T E ANUNCIO Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A MOSQUITOS. 
VALEN A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
INTERIOR : 50 CENTAVOS 
De venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Pifiar; Majó y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería "La Estrella," 
Galiano, 89;^Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO GENERAL: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 126. Te l . A-7982 . MON-
T E , 311 Y N E P T U N 0 , 15. 
H A B A N A . 
En San Lázaro, número 241, casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
" N A T I O N A L " 
N CASA PARTICULAR, SE ALQUI-
JLLi lan dos magníficas habitaciones, una 
con balcón a la calle y otra interior. Te-
léfono A-363L Neptuno, 48. 
31236 25 d 
X>ARA ESCRITORIOS, SE ALQUILAN 
X tres habitaciones, con vista. a la ca-, 
He, Amargura, 31, esquina Habana. 
31233 25 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON-cha y Luyanó, con sala, saleta, tres 
cuartos. Informan en el café. 
30742 25 d 
LUYANO, 140, FRENTE ESQUINA Cue-to, Se alquila una hermosa casa, aca-
bada de construir, con todas las como-
didades necesarias. La llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
30777 23 d 
C E R R O 
ALQUILO, BARATAS, CASAS NUEVAS, frescas, tres cuartos veinte y quince 
pesos mensuales, Pedroso y Cruz del Pa-
dre. Informan en el número 8. 
31229 31 d 
C E ALQUILA LA CASA DE DOS plan-
O tas. Cerro, 719, esquina a Tulipán. Es 
muy a propósito para industria y para 
residencia. Informa: J . A. Vila, Cerro, 
438-D. 30684 29 d 
GÜAMABACOA, R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GANGA DE ALQUILERES EN GUANA-bacoa. Se alquila ia casa Lebredo 4, con 
sala, saleta, recibidor, cinco cuartos bajos 
y cuatro altos, piso de mosaico y servicio 
sanitario en los altos y bajos; es la más 
cómoda y mejor situada del pueblo. Llave 
en E. de Cárdenas. 7. Otra en San Antonio 
46, con sala, saleta, cuatro cuartos, pegada 
a los Escolapios y al tranvía. La llave en 
la bodeva de la esquina. 
80915 25 d. 
SE RENTA LA "VILLA PLACIDA," EN la Calzada de Guanabacoa. Casa de 
dos pisos, con agua de Vento, luz eléc-
trica, galfinero, magnífica hierba para 
vacas lecheras. Es un magnífico lugar pa-
ra defenderse del crecido costo de las 
subsistencias. Condiciones módicas. In-
forma : Mr. Dumas, Matadero Luyanó, Te-
léfono 1-2260 e 1-1803. 
S0463 27 d 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M P I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
En el punto más alto da La Lisa, 
Marlanao, esquina Sán Lula y de 
La Paz, la llamada Villa "Jiilla," 
recientemente reedificada, con agua 
da Vento abundante, luz eléctrica, 
teléfono, garage, etc. El tranvía pasa 
por el fondo. Los Jardines son de 
loa más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para informes: 
M E R C A D E R E S , \V/2t A L -
T O S , E S Q U I N A A 0 B R A P I A 
C 9524 4d-21 
H A B A N A 
C E ALQUILA EN MONTE Y FIGURAS 
KJ 217, altos, en casa de moralidad uií 
departamento de dos piezas, con cuatro 
balcones a las dos calles, con asistencia 
o »m ella, y una habitación con dos bal-
cou^j; es casa nueva y muy limpia 
31317 27 d 
OBISPO, 56, ESQUINA COMPOSTeTT se alquila ei salón y gabinete muy 
hermoso, con balcón corrido a las dos ca-
lles y se alquilan también dos habitacio-
nes, entresuelo, con balcones a Obispo y 
Compostela, propios para escritorio etc 
Informes ©n los altos. 
31330 • 23 d 
EN AGUILA, 115, CASI ESQUINA A San Rafael, alquilo espléndidas habi-
taciones sin muebles. 
31̂ 5̂ 29 d 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES frescas y ventiladas, en la planta baja 
un departamento de sala y habitación, 
se exigen referencias y se dan, cerca de 
los parques y teatros. Empedrado, 75, 
esquina a Monserrate. 
31266 25 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, juntas o separadas, en Muralla, núme-
ro 123, altos, casi esquina a Egido, al 
lado de La Mutua. 
31251 25 d 
EEN GALIANO 26, ALTOS, SE ALQUI-lan dos departamentos; uno es de 
azotea; a personas de moralidad. Precios 
económicos. 
31280 25 d. 
SE ALQUILA EN COMPOSTELA NU-mero 112, esquina a Luz, una acceso-
ria para oficina o comercio, pues es de 
mucha capacidad. 
31294 25 d. 
HABITACION ALTA, GRANDE, CON balcón a la calle, capaz para dos per-
sonas, otra más, también a la calle, se 
alquilan, con luz eléctrica toda la noche, 
en precio razonable. Industria, 72. Telé-
fono A-5734. 
. 31297 25 d. 
C U A R T E L E S , 4 . — T E L . A - 5 0 3 2 
Casa de huéspedes. Una cuadra del Ma-
lecón, cerca de todas laa oficinas. Depar-
tamentos y habitaciones con todo servi-
cio, hay varias para persona sola. Preciso 
especiales para familias estables, 
31295 25 d. 
A GUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES, . con 0 sin muebles. Recibidor, plano. 
Se pueda comer en la casa. 
31134 24 d 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A Nep-tuno, dos cuartos bajos, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, $10 y $11, 
sin muebles; $13 y $14, con ellos. 
31154 24 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, amuebladas, para hombro solo o ma-
trimonio sin niños. Niza. Reina, 22. 'i.*-
léfono A-a270. 
31148 28 d 
TENIENTE REY, 92, TERCER PISO, se alquila un cuarto, muy cómodo, a 
hombres solos, de estricta moralidad. Es 
casa particular. No hay letreros en :a 
puerta. 
31077 23 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonos do comida. 
31020 26 d 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta cod 
magní f i cas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz» esquina a H a b í n a . 
29561 
A SESORA SOLA, DE RESPETO, QUE trabaje fuera, se alquila por $10 una 
buena habitación en casa de fami ia corta 
y decente, donde no hay niños ni ani-
males que molesten. Monte, 411, altos. 
81130 23 d. 
TTABITACIONES MODELO, SE ALQUI-
X X lan en Belascoaín, 04, altos, 1er. y 
2o., entrada por Salud; toda tiene balcón 
a la calle, luz eléctrica, agua abundan-
te, casa de moralidad. 
30991 17 e 
EN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan her-mosas habitaciones con o sin muebles, altas 
y baja», claras y limpias, para personas 
decentes. Se prefieren hombres solos. 
31043 23 d. 
H O T E L "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-S268. 
Q E NECESITA UNA MUCHACHA, JO-
O ven, para manejadora de un niño. Cár-
denas, 33, altos. 
31262 25 d 
Q E SOLICITA, EN INQUISIDOR, 42, 
>J altos, una criada para servicio de co-
medor y otra para cuartos, debieudo traer 
recomendaciones. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia. 81171 24 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENINSU-lar, que llevo tiempo en el país. Suel-
do $20 y ropa limpia. Prado, 60, ba-
jos. En la misma se •solicita una coci-
nera, dé color, qua sea buena, es para 
corta familia. 
31179 24 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA las habitaciones en Reina, 91, y un 
criado de mano, con referencias. 
31080 23 d 
BERNAZA NUMERO S4, ALTOS. SE solicita una buena criada de mano, 
peninsular, que sepa su obligación y ten-
ga buenas referencias, 
31098 23 d. 
CASA BIARRITZ: INDUSTRIA. 124, ES-quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Espléndi-
do comedor, con jardín, comida excelente. 
Se admiten abonados a la mesa, a 18 pe-
sos al mes. Medio abono: diez pesos. 
29205 27 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, propio para oficina en Muralla y Cu-
ba, altos del café "Bombé." También ha-
bitaciones interiores. Informes en el ca-
fé, a todas horas. 
30838 25 d 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. 
29495 3! d 
EN SALUD, 2 Y EN REINA, 14, SE AL-quilan hermosos departamentos con 
vista a la calle, agua abundante y servi-
cio moderno. Hay de $7 en adelante. Se 
desean personas de moralidad. 
29843 8 e 
GRAN CASA DE HUESPEDES "EL, ES-pejo," Galiano, número 103, Teléfo-
no A-7326. Situado este hermoso edificio 
en lo más bello, céntrico y comercial de 
la Ciudad; su nuevo propietario ofrece a 
sus favorecedores amplias, claras y ven-
tiladas habitaciones con muebles, luz 
eléctrica, agua corriente en todos los 
cuartos, buenos baños, mucho aseo y muy 
recta moralidad. No olvidarse: Galiano 
103, coa espléndida terraza a la calle. 
30254 9 e 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
29557 81 d 
V E D A D O 
VEDADO, EN CASA DE FAMILIA DE moralidad, se alquilan departamentos 
y habitaciones con toda asistencia; en ia 
misma se alquila un garaje. Baños, nú-
mero 49, esquina a Quinta. 
30944 j e 
P E R S O N A S D E 
S G M O U I A D O P A R A D E R O 
"IVf ARIA DEL VALLE DESEA SABER 
XTX de su hermuno Manuel, que estuvo 
en la cantina de Alto Cedro. Dirigirse 
ai Apartado 315. 
30665 29 d 
DESEASE SABER E L ^ARADERO DE Emilio Ramos Valín y de Román Gó-
mez Trobo, de Villadicente, Nogales, Lugo. 
•Quien pregunta es un vecino; para asun-
tos de familia. Manuel Antonio Lage, Ce-
rro, Sitios, 9. 
31287 25 d. 
MARIA ALME8TRO DESEA SABER E L paradero de su hermano Juan Almes-
tro. Dirección: calle 17 y Paseo, número 
351, Vedado. 
31158 24 d 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Andrés Montero Novo, Hotel La Per-
la, San Pedro número 6. Su padre lo 
busca. . 
31186 24 d. 
MANUEL DOMINGUEZ GONZALEZ, DE San Martín de Oleiros, Corufia, Es-
paña. Se desea saber el paradero de su 
hermano Eugenio, en New York, que pa-
se a bordo del vapor México, en el mue-
lle San Francisco, le darán razón, el en-
grasador Antonio Bocha. 
31086 . 23 d 
AVISO: SE DESEA SABER E L PARA-dero de la señora Juana Herrera y 
sus dos hijas, llamadas Laura Pérez y 
Regla Pére^, para asuntos de herencia. In-
formes : Jesús del Monte, en la bodega de 
Príncipe de Asturias y Santa Catalina. 
Ventura González Pérez. 
30844 25 d 
SE DESEA SABER E L PARADERO del señor Francisco Ondina o sus he-
rederos, para un asunto que mucho in-
teresa. Se solicita en Soledad. 11, altos. 
31105 23 d. 
PERDIDA: EN LAS CARRERAS DE caballo el Domingo se perdió un pa-
sador de brillante, en forma de estrella. 
El que lo haya encontrado y lo devuelva 
a Muralla, 119, será gratificado. 
30874 23 d 
81 d 
" L A G R A N V I A D E P R A D O " 
Casa de Huéspedes para familias de 
moralidad. Prado, 64, esquina a Colón, 
Gil y Suárez, propietarios. Esta re-
comendada casa, cuenta con magnífi-
cas habitaciones, todas con balcón a 
la calle, es el punto más céntrico de 
la Ciudad, especialidad en la comida, 
precios sumamente económicos. Pra-
do, 64, altos. Teléfono M-1476. 
30295 25 d 
SE ALQUILA, EN EMPEDRADO, 57, bajos, una sala para oficina. En la 
mlsmn informarán. 
C 9495 10d-20 
H O T E L M A N H A T T A W 
Departamentos. Se alquilan varios 
departamentos altos, propios pa-
ra oficinas, en O'Reilly, 9^4, fren-
te al Banco Nova Scotia. 
C 9559 «j oq 
Y M A N E J A D O R A S 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UN 4. en Encarnación, 4, Jesús del Monte. 
Bajarse eu Correa. 
31327 26 d 
T/EDADO, SE SOLICITA UNA CRIADA 
T de mano, con buenas reíorencias. Ba-
ños, 28, entre 17 y 19. 
31304 26 d 
QM SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O corta familia, se prefiere de color y de 
40 años en adelante. Cárdenas, 72, des-
pués de las 12 del día; buen sueldo. 
31332 28 d 
de A . V i L L A N U E V A 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prlva-
ío, agua caliente, teléfono y elevador, día 
29501 «1 A 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O cocinar y avudar a los quehaceres do 
una corta familia. Calle 11, número 320, 
Vedado, entre A y B. 
31333 26 d 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, con referencias, en Agular, 122, 
altos. 31337 26 d 
IVIfANEJADORA, SE NECESITA UNA, 
ITX blanca, limpia y que traiga buenas 
referencias, para un niño recién nacido. 
Callo 17. esquina a 6. Vedado. ^ 
31215 25 d 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, Jo-ven, española, que sea bien limpia, pa-
ra corto trabajo. Sueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. D y 19, Vedado. 
31213 _ . 26 d 
EN LA CALLE 2 ESQUINA A 21, ND-mero 200, se solicita una criada de 
mano, que sepa su obligación y tenga 
bueuas referencias. 
81262 ~ • 
SE SOLICITA UNA CRL4DA, EN E L pabel'ón número 8-A, del Campamento 
de Columbla, informarán, 
81115 23 d. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA, PE-ninsular, para habitaciones, que sepa 
coser bien y esté dispuesta a viajar. Suel-
do: veinte pesos y ropa limpia. Línea, 
esquina a M (casa nueva). Vedado. 
31205 24 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 12 ó 14 años para ayudar a la asisten-
cia de Vm matrimonio. Sueldo convencio-
nal. Cárdenas, 33, altos, 
31113 23 d. 
Manejadora. Se necesita una ma-
nejadora para dos n iños p e q u e ñ o s , 
que duerma en el acomodo. Infor-
man: Neptuno, 105 , bajos. Te lé -
fono A - 6 8 5 0 . 
ind. 20 d. 
ÍpN CHACON, 18, BAJOS, SE SOLICITA J una criada para ayudar a todos los 
quehaceres do una casa. 
30775 23 d 
CRIADOS DE M A N O 
Criado de mano. Se necesita un cria-
do de mano, práctico en este servicio 
y que tenga referencias. Informan: In-
dustria, 111; de 11 a 12 y de 4 a 5. 
C E SOLÍCITA UN CRLVDO DE MA-
KJ no, en Reina, 91, con referencias. 
31254 25 d 
/CRIADO DE MANO, SE SOLICITA, SA-
\ J hiendo o no servir mesa, o un mu-
chacho para ayudar en la limpdeza, de 14 
a 18 años, Carlos I I I , número 5. 
31253 25 d 
Q E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ» con reterenclas do las casas donde ha 
servido. Calzada del Cerro 516. 
31258 25 d 
SE SOLICITA UN CRIADO, PENINSU-lar, joven, que sepa bien su oficio, 
con referencias; no tiene que servir me-
sa. Agular, 60. 
31182 24 d 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
kJ a 16 años, que sea formal, para cria-
do de mono; sueldo según convenga. In-
formes : Salud, número 98, altos. 
31056 23 d 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MA-nos para la tienda, que traiga, refe-
rencias. Obispo, 08, 
31097 23 d. 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA CO-
KJ cináf y hacer la limpieza de una ca 
su pequeña. Sueldo $15 y ropa limpia. 
Se toman referencias. Zulueta, 44, mo-
derno. 31239 25 d 
C R SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
kJ lar, que entienda de cocina, para poca 
familia. Obrapla, 51, 2o. piso, derecha. 
312Ü7 25 d 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
kJ1 nlnsular. Sueldo $20. Montero Sánchez, 
número 31, entre 23 y 21, Vedado. 
31269 25 d 
/BOCINERA, SE SOLICITA EN LA VI-
\ J bora, San Francisco, 22, 3a. cuadra 
de la Calzada. 
S1256 25 d " 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
kJ tienda de cocina, en Josefina, 30, entre 
Segunda y Tercera. Víbora. Sueldo: 20 
pesos y ropa limpia. Es para corta fa-
milia. 
31285 25 d. 
BOCINERA: SE SOLICITA UNA JOVEN 
\ J peninsular, para cocinar y ayudar en 
algo a los quehaceres de la casa y quo 
duerma en el acomodo. Se le pagará büen 
sueldo. Calzada del Cerro, 809, entre Za-
ragoza y Santa Teresa, en el primero de 
los dos chalets. 
31283 25 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, P E -ninsular o del país, que sea aseada y 
ayudo a los quehaceres de la casa. Es pa-
ra corta familia. Escobar, 176, antiguo. 
S1173 24 d 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que duerma en la colocación. Sueldo 
22 pesos. Teléfono A-4865. Domínguez, 2, 
Cerro. 31141 24 d 
VILLEGAS, NUMERO 91, HABANA, SE solicita una buena cocinera, que se-
pa su obligación, se compra todo en la 
casa. Bazar del Cristo. Ropa, sedería, sas-
trería y camisería, 
31165 24 d 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
Peña Pobre, 7-A, bajos. Sueldo $15. 
31078 
A LAS COCINERAS: SE NECESITA una buena, buen sueldo, poco traba-
jo. Prado, 51, altos. Señora Rodríguez. 
30882 27 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, se le pagará buen suel-
do si sabe cumplir con su obligación. 
Santa Felicia, entre Cueto y Rosa Enri-
que, Jesús del Monte. Teléfono 1-2935. 
30873 23 d 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO, REPOS-tero, para Sagua la Grande, tiene que 
salir al campo con la familia, sueldo 
treinta pesos, si tiene compañera se le 
dan veinte pesos para atender la limpie-
za de la casa, se desean referencias. In-
formar a 23, número 332. 
80996 - 28 d 
V A R I O S 
Necesitamos cocinero para fonda, 
$ 3 0 ; un ayudante, $ 2 5 ; frega-
dor, $ 1 7 ; buen dependiente, $25 . 
Provincia Matanzas. Via je pago. 
Informes: The Beers Agency. 
O'Reilly, 91/2, altos. 
C 9602 8d-23 
C E SOLICITA UN SOCIO PARA E.STA-
blecer una Academia de Dibujo y Pin-
tura, con otros pormenores anexos. Man-
rique, 58, informan, 
31305 30 d 
BARBERO, SE SOLICITA UNO, EN O'Reilly, 71, cuchillería, si no es bue-no que no s epresente. 
31335 26 d 
Para ingenio americano: Necesi-
tamos 4 instaladores electricistas, 
$125 a $ 1 5 0 ; d^s m á s para ins-
talar y colocar tuber ía , $ 4 dia-
rios ; 2 ayudantes, $ 2 diarios. V i a -
je pago. Informes: The Beers 
Agency. O'Reil ly, % altos 
C 9603 3d-23 
S E T E N T A Y C I N C O P E S O S 
Pagaré, por quincenas, en todo pun-
to del interior, quiero activos agen-
tes. Para franqueo, muestras e infor-
mes completos, remitan 7 sellos rojos. Al-
berto Sorraiz, Suspiro, 8, altos. 
31248 5 e 
SE SOLICITA, EN EL HOTEL HABA-na, un agente para el pasaje d^ di-cho Hoto;. Ri no nene bueuas referencias, 
que no se presente. 
31231 25 d 
MEDICO. SE SOLICITA PARA PUEBLO cerca de la Habana Informa: doctor 
Uriarte, Consulado, 38, farmacia. 
81157 "« d. 
AGENTES RESPONSABLES, NECESI-tamos en todas las poblaciones im-
portantes del interior. Es una buena opor-
tunidad que se les presenta para conse-
guir buenos negocios. Dirigirse por carta 
a "Au Jardín des Dames." Neptuno 65. 
Habana. 
31U6 26 d ^ 
NECESITAMOS PERSONAL PRACTICO en comisionê  y representaciones, bue-
na comisión y sueldo. Si no son prác-
ticos y conocedores del comercio, es inútil 
se presenten. Neptuno, 65; de 10 a 11 v 
de 4 a 5. 
«1245 25 d 
Se necestan un pailero, cuatro he-
rreros y ayudantes, informan: Na-
tional Steel Co . L on ja del Comer-
cio, 441* 
C-953S 7d. 21. 
C E NECESITA UN DEPENDIENTE EN 
kJ Ja farmacia "San Juan". Jesús del 
Monte esquina a E, Pairna 
81187 24 d. 
¡V| tCHACHOS PARA ESTABLECLMIEN-
-LTA to. Se solicitan varios de 10 a 20 años 
que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: 
de $18 a §20 y $22 y comida, según edad 
y desarrollo. De 10 a 12 por la mañana. 
Escritorio Droguería Sarrá. Teniente Rey 
número 41. Habana. 
_ 81199-20 24 d. 
XTECESiTAMOS MECANICO HABIL CON 
-1.1 buenas referencias, que sepa componer 
fonógrafos y afinar reproductores. Frank 
Roolus Company. Teatro Nacional. 
30206 24 d. 
TAQUIGRAFO, EN INGLES; PREFI-riéndose con conocimientos de espa-
ñol, en Teniente Rey, 55. Presentarse des-
pués de las 6 de la tarde. 
31057 23 d 
M í M R O S , 1 l S C 0 M B R £ R 0 5 , 
M é t a m e o s y Carpinteros, se nece-
sitan para las Músas de "Mata-
ü a m b r e . ' Dirigirse a Consulado, 
número 5 7 . 
C E NECESITA UN JOVEN, PENINSU-
kJ lar, de 18 a 25 anos, para fregador do 
loza, que tenga práctica en el trabajo y 
traiga buenas referencias. Informan en 
Prado, 65, altos del café: La Encargada, 
31131 23 d. 
COLICITO UNA PERSONA QUE DI8-
kJ ponga de 2.500 pesos para que quede 
de administrador de una casa de hospedaje 
que deja mensual 200 pesos libres y está 
montada lo más moderno que que hay y 
trabajando puede dejar mucho más. In-
formes : Blanco y San Lázaro, bodega, de 
8 a 11 por la mañana. 
31129 27 d. 
COLICITUDES. SE SOLICITAN SEScT. 
kJ ritas- pura un trabajo de propaganda 
personal de casa en caaa, con sueldo fijo 
y comisión. Han de tener buena preseu-
cia y saberse presentar educamente. Diri-
girse a T. U. Co. ApartaCo 409, Habana. 
31132 23 d. 
C R NECESITA TAQUIGRAFA-MECANO-
kJ grafa eu español, competente. Con no-
ciones de contabilidad. Se exigen referen-
cias. Contesten: Apartado 78, dando de-
talles y número de su teléfono. 
31053 26 d. 
/OPERARIOS FUMISTAS, SE NECESI-
XJf tan en Bernaza, 66. 
30908 25 d 
D E P E N D I E N T E 
del ramo de ferreter ía , prác t i co 
en el mostrador, de cuatro a cin-
co a ñ o s , no mayor de 18 a 20 
a ñ o s de edad; es para casa im-
portante de una ciudad del inte-
r ior ; se prefiere r e c i é n llegado si 
t rabajó en España en algunos de 
los giros de ferreter ía , quincalla 
o bisuter ía . Informan: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C 8d 18, 
C R SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 
kJ a 18 años, para ayudante de jardinu-
ro. Sueldo §20. Informan: calle Dos. en-
tre 11 y 13, Vedado, 
C 9416 7d-18 d 
S O L O D I E Z D I A S ; NO MAS 
Liquidamos en 10 días 300 fluses y sacos 
de lana fina, desde $5 hast^ $10. Valen 
$30; 1.000 camisas, camisetas, L500 cor-
batas, tirantes, pantalones, ropa niña y 
niños, ropa de señoras y señoritas; todo 
desde 40 centavos hasta $10. Valen más 
que el doble. No pierda esa oportunidad. 
La Moderna Americana. Eu la peluquería 
Josefina. Galiano, 54. 
30841 26 d. 
C E NECESITA UN AMA DE LLAVE, 
kJ que sepa inglés y español, una criada 
y una cocinera para solo dos de familia, 
que ayude también a los quehaceres de 
la casa. Deben ser blancas y presentarse 
acompañadas de buenas referencias. Um-
jause al hotel "Sevilla," cuarto, nümc»-
ro 526, por la mañana, 
SOTÍl 23 d 
C R SOLICITAN BORDADORAS A MA-
kJ no. "El Encanto." 
30791 23 d 
C E SOLICITA UN MECANOGRAFO IN-
kJ glés español para casa seria. Porvenir ¡i 
jove. de aptitudes. Si no es competente 
no perder tiempo. Apartado 1357. 
30196 23 d. 
T^OCTOR A. D'CLOUET, SAN RAFAEL, 
X / 104. Consultas de 11 a 1. Teléfono 
A-8S58, Híibana. Cura con los maravillosos 
parches "Vilamañe" las lupias, quistes, lo-
banillos, bubones, ántrax, berrugas, callos 
y toda clase de tumores, sin ocasionarlo 
molestia alguna y sin que le quede la más 
mínima señal. 
^29913 4 e 
X>ADECE USTED DE LUPIAS, QUIS-
X tes, lobanillos, bubones, ántrax, be-
rrugas, callos u otra clase de tumores? 
Con los novísimos parches "Vilamañe" 
del doctor Serra de Barcelona, puede us-
ted curarse aquejas enfermedades, en su 
propia casa, sin el menor dolor, no re-
produciéndosele ni quedándole la más mí-
nima señal. Los parches "Vilamañe" no 
fallan. Curados en la Habana entre otros 
muchos la señora de señor Emilio Pre-
sas, Consulado, 101, inoderno, bajos; el 
señor José Jordán, Trocadero, 73; y el 
señor Antonio E . Mila, Hospital, 5. Los 
parches "Vilamañe" se venden en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson y en todas las 
Farmacias, al precio de cinco pesos ca-
ja, remita esta cantidad al Depósito, Far-
macia del doctor José Maclas, San Fran-
cisco, 36, Víbora. Teléfono 1-1835, Ha-
bana, y recibirá una caja. Pídale a su 
boticario los parches "Vilamañe." Repre-
sentante para Cuba, José Salvadó, Cintra, 
16, Cerro. Teléfono 1-1285. Habana. 
29912 4 • 
UN MUCHACHO, DE 12 A 14 ASfOS, DB-cente, serio y trabajador, se solicita 
para una oficina. Ganará 15 pesos como 
mensajero. Escriba el iulsmo al apartado 
número 1632. ind. 27 n, 
INGENIERO, AMERICANO, DE BA8-tante experiencia en Cuba, solicita na socio o varios que estén dispuestos a in-
vertir 25 mil pesos al 3 por 100 cumula-
tivos en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunas también se concederán 
a los que inviertan. Esto, ai más bajo 
cálculo, producirá 11 por 100 para los que 
Inviertan su dlner> en esta empresa. Apar-
taáo# 2277. oi[ M 
27Ü33 25 d. 
SE SOLICITA JOVEN, QUE SEPA trans-cribir, verbal mente, el inglés y el es-pañol, correctamente. Conteste por carta 
redactada en ingles manifestando expe-
riencia y sueldo deseado. Absténgase do 
escribir los medianeros. Apartado, 593. 
30997 26 d 
SOLICITO 
una persona que disponga de 15.000 pesos 
para un tegoclo de hospedaje, por tener 
que retirarme para España, la casa traba-
jando deja mensual 700 pesos, quiero per-
sona que esté dispuesta a hacer negocio: 
si no que no Be presente. Informan en 
Blanco y San Lázaro, bodega. 
30025 3 e. 
" a g e n c i a s d e c o l o c a c i g w e s ^ 
" h i s p a n o ' c u b a n T " 5 " 
a g e n c i a d e e m p l e o s 
CUBA, 106. APARTADO 2444. 
Esta casa no provee personal que no 
tenga excelentes referencias y aptitudes; 
efectúa siempre los servicios que se le 
eucomindan rápidamente para dentro y 
fuera de la misma. Teléfono A-S041. 
30S98 "• . 
X T HISPANO CUBANA. EMPLEOS. CU-
jLi ba 100, entre Muralla y Sol. Necesi-
ta taquígrafos, mecanógrafos oficin.stas, 
cocineros, etc., etc. Teléfono A-8041 
31172 28 d 
P A G I N A V E I N T I D O S 
O I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 3 de 1 9 1 7 . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
86 
Decano de lo* de la isla. S o c u m l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 vtces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
29901 31 11 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e í Ü y , 3 2 . i e l é í o n o k ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si aulere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depei-
diíntes, ayudantes, fregadores, repartido-
res aprendices, etc., que sepan su obli-
-•ación llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada caaa, que fie loa racimarán 
con buenas referencias. Be mandan a to-
dos los pueblo» do m Isla y trabajadores 
para el cumpu. „„ . 
30193 31 d ^ 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l e f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rellly, 9%i, a)lt08-, departamento 15. 81 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, londa, es-
tableclmieuto, o criados, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buents referencias y los man-
da a todos los pueblo» de la Isla. Ali-
gue! Tarraso. Jeíú del departamento de 
tolocacione/a, 
C 8917 81d-l 
DE S E A COI.OCAKSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de habitaciones 
o para manejar, pues tiene recomendación. 
Informes en San Nicolás, 21. 
31090 . 23- d 
UNA JOVEN, I 'ENINSUIJAR, Í>ESEA .colocarse de criada de habitaciones, 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
referencias; no admite postales. Dirección: 
Industíla, 73. 
31082 ' 23 d 
DESEA COEOCARSE UNA SEÑORA, DE mediana edad, de criada de cuarto o 
señora de compañía. No se admiten tarje-
tas. Calzada, 133, entre 12 y 14. 
31114 23 d. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COEOCARSE JOVEN, ESPA-ñol, como camarero, portero o lim-
pieza de escritorios; tiene buenas referen-
cias. Cuba, 48. J . A. U. 
31308 26 d 
SE D E S E A COLOCAR UN P R I M E R cria-1 do, en casa respetable, sabe cumplir 
sus obligaciones y tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: calle 17, esquina a 
4, Vedado. Teléfono F-1208. 
31309 26 d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s » a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
Pet i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 e 
TE N E D O R D E E I B K O S , MECANOGRA-fo, catalán, con referencias, ofrécese 
por horas. Francisco Maspóns, Progreso, 
15; habitación, 0. 
31104 24 ú 
V A R I O S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
deede ti 6 por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos. Dinero en segunda 
hipoteca, pagarés y alquileres. M. Fef-
nández. Compostela, 37. Teléfono A-C373. 
De 1 a 4. 
29014 25 d. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de criado, en casa de morali-
dad ; tiene referencias. Informan: Lagunas, 
3. Teléfono A-396S. 
31346 26 d. 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E mano, peninsular; darán razón en Acos-
ta, 121; ofrece reíiereucias. 
31250 25 d 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, es práctico en el servicio del 
comedor, fino y ha trabajado con buenas 
familias de esta capital y tiene buenas 
referencias. Informarán en el Vedado. Lí-
nea, 81. Teléfono 1772. 
31270 25 d. 
/ ^ J O : AVISO, QUE I N T E R E S A ; HOM-
V / bre de 29 años, honrado y trabajador, 
con mucha práctica en criaderos de aves 
y otros animales, desea entrar de depen-
diente o socio. Con o sin capital, o ad-
mite socio. Para informes: Teniente Rey, 
09. Teléfono A-6533. 
31334 28 d 
CJL D E S E A COLOCAR UNA L A V A N D E -
kJ ra, en casa particular. Misión, núrnt-
ro 98, altos. 
«240 25 d 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú a c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
WMIMTatlSBrBlBfl™mmaa*" rlliiirniriiw««» ii<>>iiwMEB«ra.¿a 
T I N A JOVEN, X'ENINSULAR, DESEA 
vj colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle 19, 481, entre 12 y 14. 
)i;i20 26 á 
C í T o E R E C E UNA MUCHACHA, RECIEN 
KJ llegada, 16 años de edad, para criada de 
luuuo. Aguiar, 56; habitación, 10. 
31184 26 d 
ÍJE D E S E A COLOCAR UNA J O \ E N , E S -
VJ pañolu, para manejadora o para lim-
piar habitaciones y sabe coser a mano 
v a máquina, cose con lentes, recomen-
dacxones de las casas que estuvo; no üe 
admiten tarjetas. San Lázaro, 247, 
31230 25 d 
T J N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
KJ sea colocarse de criada de mano, para 
cuartos. Informan en Teniente Rey, 83, 
tütos. Habitación 4. 
31291 25 d. 
T \ E S E A COLOCARSE D E MANEJADO-
j l > ra una joven, peninsular, aclimatada 
en el país; tiene quien la garantice. In-
forman : Sol, 13 "y 15. Hotel E l Porvenir. 
31288 25 d. 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
española, de manejadora, está práctica 
con los niños. Informes: O'Rellly, 9^¡. 
31140 24 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kJ cha, peninsular, va al campo, Matan-
eas, Santa Clara, Güines, Camagüey, San 
.Juan la Warde, está acostumbrada al 
campo, y que sea familia de moralidad, 
de dos a cuatro personas, para criada de 
mano, habitaciones, también sabe coser 
algo. Informan: Habana, Angeles, 40, al-
tos. 31143 24 d 
X J N A JOVEN, VIZCAINA, EINA, QUE 
5J sabe coser y no le importa viajar, de-
sea encontrar colocación en casa particu-
lar, para vestir señoras o manejar a una 
niña mayorcita. Informan: calle 2, entre 
13 y 15. Teléfonos F-5080, Vedado. 
31142 24 d 
MATRIMONIO SOLO. SIN NISOS, P E -ninsular, desea oclocarse; ella de cria-
da o cocinera; él es del comercio, pero se 
adopta a todo. Van. al campo si es necesa-
rio. Informan: Lealtad, 155. Amador Soto. 
31201 24 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENlÑsÜ^ lar, de mediana edad, de criada de 
mano, no sirve la mesa. E l día de su sa-
lida sabe bien su obligación, gana 20 pe-
sos. Informan: Mercaderes, 43, moderno, 
alto». 31079 23 d 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse de criadas de manos; una, sa-
be coser. Prefieren juntas. Tienen quien 
las garantice. Informan en Monte, 147. 
31104 23 d. 
UNA CRIADA, D E COLOR, D E S E A Co-locarse, en casa de moralidad, de orla-
da de mano. Tiene referencias. Informan; 
Indio, número 16. 
31042 22 d. 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan: Suspiro, 18. 
31106 • 23 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad; pre-
fiere poca familia; para criada de cuartos; 
sabe coser a mano y a máquina. Infor-
mes: calle 11, esquina a 16; no sale del 
Vedado, carnicería. 
31118 23 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , R E -cién llegada, de criada o manejadora. 
Villegas, 86, altos. 
31125 23 d. 
TPvESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN, E S -
JL? pañola, de criada de mano o para lim-
piar habitaciones; tiene buenas referencias. 
Informan en Omoa, 26. 
31200 26 d. 
Q E O E K E C E CRIADA D E MANO, P R A C -
tica en limpieza. Factoría, 17. 
31133 23 d. 
QnBHBBSKSBSSBBaBannBBBBBiBBi 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T I N A MUCHACHA D E S E A COLOCARSE 
O para limpieza de cuartos y coatura. 
Tiene referencias. Informan: Factoría, 17. 
31340 26 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, sab'a coser, leer y escribir, de-
sea encontrar familia de moralidad; tie-
ne quien la recomiende; no tiene in-
conveniente en hacer mandados a la Ha-
bana; gana 20 pesos. Informan en el Ve-
dado, calle 23. número 8. No sale del Ve-
dado. 31223 25 d 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, DESEAN Co-locarse en casa estable, ella para lim-
piar y coser, buena zurcidora y planchar 
trajes de señora, él buen criado de co-
medor, sabiendo todo el servicio fino, tam-
bién sabe planchar traje caballero, van 
al campo, inmejorables referencias; si no 
es casa íormal no se molesten; ni van por 
tarjetas. Escobar, 69. 
31170 24 d 
X>AKA MAQUINISTA O MONTADOR 
X electricista, se ofrece joven, peninsu-
lar, con mucha práctica. Posee amplios 
, conocimientos en instalaciones eléctricas. 
¡ Va al campo si es necesario. Indalecio Ro-
dríguez. Cuba, 116, altos. Habana. 
31244 25 d _ 
C E O F R E C E CRIADO D E MANO, FINO 
kJ y práctico en el servicio de comedor y 
referencias de familias distinguidas donde 
ha prestado sus servicios. Para informes 
diríjanse al . teléfono A-4441. Tintorería 
E l Gallito. \ 
31198 24 d. 
" P i E S E A COLOCARSE UN B U E N CR1A-
J L / do de mano, práctico y con referen-
cias de donde sirvió, para más informes: 
Teléfono F-2544, Vedado. 
31203 24 d. 
MATRIMONIO, J O V E N , P E N I N S U L A R ; él, buen criado, sabe servicio fino; 
ella limpiar habitaciones o manejar niños. 
También de encargados de casa o quinta. 
También se coloca un buen cocinero. No 
les importa ir al campo. Industria, 76. 
Teléfono A-7725. . , 
31094 23 d 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, para criado de mano, prefi-
riendo para el campo; sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Maloja, 53. 
Teléfono A-3090. 
811117 23 d. 
C O C I N E R A S 
UN HOMBRE, P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar trabajo, para nacer limpieza, 
cuidar oficinas, cobrador o sereno, tiene 
garantía; pueden dirigirse por escrito 
a A. Hermida., Luz, 90. Habana. 
81155 24 d 
DE S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO, recién venido de España, los dos 
prácticos en todos los trabajos de casa 
particular y también algo de mecánica, 
para ciudad o campo. Informes: Luyauó, 
número 1. Havana Central. 
31178 24 d 
Joven, ebtranjero, desea colocarse co-
mo corresponsal en primera casa de 
comercio, tiene grande experiencia y 
posee conocimiento perfecto del i n g l é s , 
e s p a ñ o l , f r a n c é s e italiano. P r a d o , 71 , 
altos. 
31175 24 d 
DIBUJOS A R Q U I T E C T U R A , INDUS-trial, construcciones metálicas. Ofré-
cese delineante con conocimientos conta-
bilidad y estadística. J . Muñoz. Hotel Luz, 
ciudad. 
31193 24 d. 
•PkESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, D E XTOUNG MAN, M E C H A N O G R A P H , 
! i — «r^inoi. on •Mo.rnofi sifi. X speaks and writes English, Spanish 
ÍJ color, para cocinar, en Merced, 96. 
31238 25 d 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: calle 
I , número 11, entre 7 y 9. 
31169 24 d 
SO L I C I T O L A PLAZA D E COCINERA Y repostera, de mediana edad, salgo al 
campo, no el de la Habana. Sueldo 25 pe-
sos. Siene informes. Oficios, 10, cuarto, 
número 20. , 
30785 23 d. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN MATRIMO-
J L / nio, peninsular, sin niños, de media-
na edad; ella cocinera buena, entiende re-
postería ; él para criado o portero o jar-
dinero, habita Someruelos, número 6, piso 
bajo, cuarto, número 4, además de coci-
nera para la costura o encargada para la 
casa o doncella de señora para la Haba-
na o el campo. 
309S0 24 d 
C O C I N E R O S 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO Y repostero, español, para establecimien-
to, hotel, fonda o restaurant, prefiere el 
campo. Informes en Maloja, número 53. 
Teléfono A-3090. 
31226 25 d 
COCINERO D E P R O F E S I O N , HOMBRE solo, persona muy formal y compe-
tente se ofrece para casa de comercio o 
particular, ciudad o campo. Industria, 78. 
Teléfono A-7641. 
31213 24 d. 
SE O F R E C E B U E N COCINERO-REPOS-tero, peninsular, gana buen sueldo y 
es • muy formal. Amistad, 40. Teléfono 
A-4017, entre Concordia y Neptuno. 
31050 22 d. 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA criandera, su leche está reconocida por 
el doctor Abaiií, Um^ejorable y abun-
dante. Informes: Amargura, 10, altos. 
31339 26 d 
T ^ E S E A COLOCARSE, A L E C H E E N T E -
J L / ra, una joven, de 26 años de edad, re-
cién llegada de la Península, de 3 meses 
de parida. Informan: Manrique, 140. Anto-
nia Veiga. 
31000 22 d 
C H A Ü F F E U R S 
"PiOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
J L / sean colocarse, uno para chauffeur de 
motor Ford y otro para portero o en-
cargado de alguna casa; sabe manejar 
ascensores; y dan , toda i clase de reco-
mendaciones. Darán razón: Teniente Rey, 
número 59, bajos. 
31318 26 d 
•\TIENDO UN PUESTO D E F R U T A S , E N 
Y buenas condiciones, por estar enfermo 
y no poderlo atender, solo, sin competen-
cia. Hay local para familia. Informan: 
Bernaza, 54. 
31348 26 d. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , P R A C T I C O , para casa particular, no le importa ir 
al campo, con viajes pagos. Dirigirse a 
17 y 4. bodega. Teléfono F-1208. 
31220 25 d 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, con muy buenas recomendacio-
nes, de chauffeur, en casa particular o 
comercio, y va al campo, entiende de to-
da clase de máquinas. Diríjanse a .lo-
sé López. San Miguel, número 5. Habana. 
31235 25 d 
DE S E A COLOCARSE, C H A U F F E U R , me-cánico, español, mediana edad, para ca-
sa particular, de comercio o al campo; 
tiene buenas referencias. Informan: Cal-
zada de la Reina, 97 y 99, tienda de ropa 
L a Moderna Filosofía. 
31004 22 d 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA trabajar en casa particular o comer-
cio, experto, en cualquier máquina, sin 
pretensiones. Informarán: Teléfono A-6930. 
31035 22 d 
O F R E C E UN C H A U F F E U R ESPA-
ñol, para casa de particular o del co-
mercio; tiene buena referencias. Informan 
al Teléfono A-9872.-
31054 22 d. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
and Freuch. deslres posltion. Vast com-
merclal experleuce. References. Apply A. 
Manzanares, Hotel Continental. Muralla, 
y Oficios, City. 
31124 23 d. 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Especial químico-azucarero, varios años 
de práctica en Europa y Cuba, toda cla-
se de referencias, ofrece sus servicios pa-
ra químico-jefe de fabricación en Inge-
nio. Antonio Ginzo. Consulado, 132. 
31017 2 e 
V E S T I D O S , T R A J E S 
Vestidos, trajes finos de seda, de seda, 
lana, sayas y blusas, seda y lana. Swea-
thers, abrigos seda y lana, medidas, seda, 
hilo desde 30 centavos hasta $25. Venga 
pronto; se acaban. Todo vale más que el 
doble L a Moderna Americana. Galiano, 54, 
en la peluquería Josefina. 
30841 26 d. 
m E R O E 
H I P O T E C A D 
DINERO. L O DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo fincas rús-
ticas, urbanas y censos. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
31135 24 d 
DINERO E N P E Q U E S A S Y GRANDES partidas. Tengo $L000, $1.800, $2.000, 
a módico interés hipotecario. También de 
$5.000 en adelante, desde el 6 por 100. 
Manrique, 78; de 11 a 2. 
31219 25 d 
©50.000, JUNTOS O FRACCIONADOS, A L 
*P 7 por 100, sin corretaje, sobre casas. 
Ira. hipoteca. Trato seriamente con los 
Interesados. Señor Díaz. Muraila, 44, y Luis 
Estévez, número 1. Reparto Chaple, Ví-
bora. 31247 6 e 
T \ I N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL, 
±J para hipotecas, pagarés, alquileres, de 
$100 hasta $500.000. Tenemos que Invertir 
dinero en casas, terrenos, fincas. Havana 
Business. Dragones y Paseo de Martí. 
Teléfono A-9115. 
31121 31 d. 
SI N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se toman diez y nueve mil pesos en 
hipoteca, al 0% por ciento. Dirigirse A. 
Fernández. Apartado, número 541. 
30881 25 d 
A L 6 P O R 1 0 0 A N U A L 
Doy 10.000 y 14.500 pesos en hipotecas 
sobre© casas en esta ciudad o el Vedado. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. Teléfo-
no A-2286. 
30822 25 d. 
D I N E R O 
E n todas cantidades, sobre casas en esta 
ciudad y sus barrios. También sobre sus 
alquileres, desde $200 én adelante, y por 
el tiempo que desee el Interesado. E n los 
repartos a Interés módico. Finca rústica, 
provincia de la Habana, Matanzas y luga-
res de Pinar del Río, como Artemisa, Gua-
nájya, Cañas y Cayajabos. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
30822 25 d. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . N U M E R O 3 2 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s 
so lares . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Atociaclóa d« 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6926 In 15 « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n e d o r d e L i b r o s d e u n a S . 
Contador Mercantil, se hace cargo de or-
ganización de Contabilidad, balances, li-
quidaciones, etc. Admito algunos alumnos 
Monserrate, 2-A, 
31350 6 e. 
lo facilito en todas cantidades en esta 
— i ciudad. Vedado, Jesúa del Monte, Cerro 
A ) y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y «obre alquilare?. Interés 
el <aás bajo de inza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2TU. 
T E N E D O R D E L I B R O S , T A Q U I -
G R A F O - M E C A N O G R A F O , 
D i n e r o e n h i p o t e c a s . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
I Hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
1 sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
I y repartos. Dinero en pagarés, prendas 
titular, español, práctico y con superiores j de valor y pignoración de valores. Gran 
referencias. Se ofrece para contabilidad y reserva en las operaciones. Diríjanse con 
despacho de correspondencia. Escribir a títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
Felipe Zerot, Kelna, 43. i cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
30799 81 d 20454 10 
C A S A S 
Se desean comprar dos en esta Ciudad-
De 2 a. 3.500 pesos y de 8 a l) rail pesos. 
Trato directo. Amargura. 86. Encargada; 
de 9 a 11 a, m, 
31306 30 d 
COMPRO UNA FINQUITA, D E UNA caballería, más o menos, cerca de la 
Habana; trato directo con el dueño. B. Co-
lom. Pajarería San José y Zulueta. Te-
léfono A-9996. 
31324 30 d 
COMPRO CASA, Dfe 4 A 6 M I L PESOS, en los barrios de Cristo o Angel. In-
formes por escrito: L . Otero. Obispo, 75. 
31241 29 d 
R U S T I C A S Y U R B A N A S 
Compro fincas rústicas en la provincia de 
Habana, Guanajay, Artemisa y Cañas, des-
de una caballería en adelante. Urbanas en 
esta ciudad. Vedado, Cerro. Jesús del Mon-
te, Guanabacoa, Regla y Marianao. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. Tel. A-2286. 
anŝ o 25 d. 
C O M P R O D I R E C T O , NO E N BARRIOS, 
\J casa de 6 a $20.000. Informan: bode-
ga. Concordia y San Nicolás. 
50987 30 d 
U n m i l l ó n de p e s o s p a r a c o m p r a d e 
c a s a s y t e r r e n o s . 
en la Habana y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en liipotecas desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite y 
desde el 6 por 100 anual. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Real Estate, Víctor A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
20454 26 d. 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
U R B A N A S 
E N L A C E I B A 
E l lugar m á s saludable de los alrede-
dores de la H a b a n a , y a doce minutos 
por el t ranv ía de Z a n j a y Galiano, 
se vende una gran casa a la Ca lzada , 
compuesta de portal, sa la , saleta, cinco 
grandes cuartos, e x p l é n d i d o comedor 
con vista a l mar, b a ñ o , inodoro, cuar-
to para criados, j a r d í n con puerta-
ver ja a la ca lzada , patio con árbo le s 
frutales, agua de Vento y luz e léc tr ica . 
Informa el s eñor O r b ó n en la Admi-
n i s trac ión del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . lOd. 20. 
G R A N N E G O C I O 
F r e n t e a l n u e v o P a l a c i o p r e -
s i d e n c i a l v e n d o u n a c a s a de 
e s q u i n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
m i d e 2 5 p o r 2 2 . T o t a l , 5 5 0 
m e t r o s . S u d u e ñ o : V i l l e g a s , 
8 8 , d e 8 a 1 1 . N o c o r r e d o r e s . 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
KMPEDKADO 30 BAJOS, 
frente »l Parque di" San Juan de Dior. 
De 8 u I I i. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
BA R R I O D E COEON. A DOS Y MEDIA cuadras del Prado, casa con saJa, re-
cibidor, cuatro cuartee^ pisos finos, sani-
dad, azotea; su terreno 170 metros. $8.500. 
Otra, en Virtudes, cerca de Galiano, con 
| pisos l'inofl, azotea, ,$8.000. Otra inmediata 
a Belén, con dos ventanas, azotea, pisos 
finos, sanidad, $6.000 y un censo. Figarola, 
Empedrado,- 30, bajos. 
P/ . B C E E A S E N E E VEDADO. NO D i s -tante de la línea; de 12 por 22.06. De 
15 por 28. De 20 por 35. De 11-1|2 por 
3(5. De 17-1|2 por 38. Solares completos en 
13, a dos cuadras de la línea, a $Ü-1|2 me-
tro. Inmediata a 17, 15 por 49, éste en 
calle de letra. Otra en 4, cerca de 23, de 
esquina fraile, a $12 metro. Inmediato al 
parque, de esquina, 1.050 nitros. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
BARRIO D E GUADALUPE. LUGAR céntrico, casa antigua, con 240 me-
tros, a la brisa; otra inmediata a Salud, 
brisa, 309 metros. Otra, barrio de Monse-
rrate, prOxima a Neptuno. Otra en Concor-
dia, inmediata a la Iglesia del Monserra-
te. Oíra inmediata a Perseverancia, con 
sala, saleta, tres cuartos bajos, un cuarto 
alto, pisos finos, sanidad, azotea. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
UNA OPORTUNIDAD. E N E L VEDADO, una de las mejores casas, con dos 
solares, 1.366 metros, calle de línea, de 
alto y bajo, jardines; más de 1-1|4, garage 
para tres maquinas. De su precio se deja 
parte en hipoteca al 6 y medio. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
DE GRAN ATRACTIVO. EINCA D E R E -creo y gran producción, en Alquízar, 
en carretera, con magníficas vegas, plata-
nales, viviendas, pozos, muchos frutales, 
entre ellos 800 naranjos paridores, palma» 
más de 700. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
DE ESQUINA. CASA E N E L VEDADO, calle de letra, con sala, recibidor, cin-
co cuartos bajos, dos cuartos altos, cuarto 
criado, doble servicios, jardines, a una y 
media cuadra de la línea. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
EN GÜIRA D E M E L E N A . FINCA (Po-trero), 22 caballerías, con más de 5000 
palmas, aguadas de pozo y grandes manan-
tiales; varias casas de vivienda. Cercada 
toda y dividida en cuartones. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
T7UNCA. E N CALZADA, A l-l|2 L E G U A 
J l de esta ciudad, propia para un reparto 
o alguna industria; linda con un río F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
(HASAS CHICAS. E N E L VEDADO, UNA 
V7 de portal, jardín, sala, recibidor, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, sanidad. $2.800. 
Otra, jardín, portal, sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, $5.500, ambas 
casas inmediatas a la línea. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. 
BUENA FINCA, E N E S T A PROVINCIA, 19 caballerías, 14 casas de vivienda <de 
campo), 1000 naranjos paridores y otros 
frutales más hasta el número de 450; pal-
mas más de 1.500, cuatro caballerías de 
monte, cuatro pozos; cercada toda de piedra 
y dividida en cuartones. Tiene sembrada 
parte de caña que se da inmejorable. A 
media legua de carretera. Precio $40.000. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. CASA MODERNA, brisa, sala, saleta, tres cuartos, sale-
ta al fondo, patio, traspatio, azotea, $3.500; 
otra a una cuadra de la calzada de Jesús 
del Monte, con zaguán, dos ventanas, sala, 
saleta, cuatro cuartos, pisos finos; $4.700. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
X>»EOIOSO C H A L E T , D E MAMPOSTE-
JL ría, alto y bajo, a 20 minutos de esta 
ciudad, a 10 metros de la línea eléctrica, 
con apeadero, su terreno 29 mil varas. 
Frutales más de 350; magnífica aguada; 
Jardines. Carro .cada hora, $5.500. Figaro-
la, Empedrado, 30, bajos. 
T7INTRE DOS Y PASEO, T E R R E N O A 
Xli la brisa, 13 por 42 metros, a $9 me-
tro. Otro en la calzada de la Víbora, brisa, 
antes del paradero, 13 por 38 metros, a 
$12-112 metro. Otro próximo a la Univer-
sidad, 25 por 30 metros, a $19 metro y un 
censo chico. E n Estrada Palma otro a una 
cuadra de la nueva línea. 10 por 40 me-
tros, a $5 metro. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CASAS D E A L T O Y BAJO. MODERNAS, en Perseverancia, en $11.500 y un cen-
so. E n Amistad, otra, a la brisa, $21.000. E n 
Trocadero, en $17.500; inmediata al Prado, 
otra, de cantería, hierro y cemento, ren-
tando $127, en $16.700 y un censo. -En 
Consulado, magníficr. casa, rentando $200 
mensual. Otra, cerca de la Iglesia de la 
Merced, rentando $75, $9.500. 
E N E L J V E D A D 0 
O B V E N D E UNA MAGNIFICA CASA, 
O moderna, con garaje. Bien situada 
$20,000. Informa: G. Maurle. Teléfonos 
A-3166, Ir7231. Obispo, 64 
EN E L VEDADO S E moderna de atos 
forma: G. Mauriz, 
1-7231. Obispo, 64. 
V E N D E CASA 
garaje, $22,000. In-
Teléfonos A-3166, 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de Z a 5 p. m. 
31296 25 d. 
MODERNO Y LUJOSO C H A L E T , E N buena calle de lo más alto del Veda-
do, fabricado en 33X6S metros, 600 me-
tros c|. edificado, preparado para 2o. piso; 
magnífico baño, doble; garaje; tennis; 
rodeado de mucho terreno y un solar ane-
xo, yermo, de 15X50, 750. No hay grava-
men. Se vende por $56.000. Con $18.000 
al contado, resto en 3 años, al 6 por 100 
Interés. Libre de todo gasto para el com-
prador. Trato directo: Apartado, 2145. Ha-
bana. 31263 31 d 
31347 26 d." 
CALZADA D E L MONTE, ESQUINA D E la brisa, con dos establecimientos, 
punto comercial. Se vende, no a corre-
dores. Informan: O'Farrill y Luís Esté-
vez. Teléfono 1-2671. 
31311 26 d 
EN 517.000 SE V E N D E , A MEDIA CUA-dra de Prado, una casa, de dos plan-
tas, renta $125; el dueño. Indio, 2 altos 
31328 26 d 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 17, E N T R E 14 y 16, en el Vedado, una espléndida 
y lujosa casa, terminada con todos los 
adelantos modernos. Es propia para corta 
familia, pero que quiera y pueda, vivir 
con confort. Está a la brisa en solar de 
centro, y en muy corto plazo le han 
de pasar por el frente los carros. Precio 
$18.000, pudiéndose dejar si se desean has-
ta once mil pesos en hipoteca, al 7J/' 
por 100, cancelables en pequeñas partidas". 
Puede verse después de las once de la 
mañana. Informes por el teléfono P-4093. 
31313 27 d 
URGE VENTA, CASA MODERNA, SA-lai, comedor, tres cuartos, vigas de 
hierro, cielos rasos', media cuadra del 
tranvía, calle asfaltada. Renta $28,. úl-
timo íi!3.20O. Cerro, 787, peletería. 
S1341 26 d ' 
S E V E N D E E N $ 2 . 5 0 0 
Una casa con cinco habitaciones, dos ba-
ños, servicio. 5 por 36, al fondo otra por 
7.1|2. ¡Es ganga verdad! Informa: Martí-
nez y Costa: Prado, 101; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
31276 29 d. 
VE N D O : E N SAN R A F A E L , CASA CON dos plantas, $19.000. Manrique, dos 
plantas, $16.500. Perseverancia, dos plan-
tas, $9.000. Amistad, dos plantas, $22.000. 
Industria, §15.000. Manrique, 78, de 11 a 2. 
VENDO: ANIMAS, 2 CASAS D E DOS plantas, $24.000. Concordia, dos plan-
tas, $16.000. Otra Idem., $16.000. Escobar, 
eaqulna dos plantas, $11.000. E n Vedado, 
$20.000 y $25.000. Manrique, 78; de 11 a 2. 
CE R R O : VARIAS, D E S D E $3.500 A $8.000. Jesús del Monte y Víbora, cha-
lets nuevos y hermosas residencias, desde 
$2.500 a $20.000. Informan: Manrique, 78; 
de 11 a 2. No a corredores. 
31218 25 d 
VE N T A E H I P O T E C A : D E D I F E R E N -tes precios, vendo varias casas mo-
dernas, de alto, doy a escoger en luga-
res céntricos de la Ciudad, pues deseo 
vender una. También tomo hipoteca de 
15 a 20 mil pesos. Salud, 2-B, entre Qai-
liano y Rayo. Gabinete Dental. 
31268 25 d 
VENDO, L E A L T A D , MODERNA, ?8.5O0; Damas, vieja, 7.50X35, $9.000, cerca 
Desamparados, y otras. Pulgarón. Aguiar, 
72. Teléfono A-5864. 
31136 24 d 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A UNA CASA regla. Jardín, portal, cinco departamen-
tos, cuarto de baño de todo lujo y apa-
ratos de primera y patio. Vale $5.500. Ga-
na $50. Calle 10, número 211, entre 21 y 
23. Teléfono F-5164. 
31207 24 d. 
T > E O P I A PARA DOS F A M I L I A S S E D E -
JL sea vender una casa de dos plantas, 
en el Reparto Lawton, moderna, acera a 
la brisa y en la esquina el tranvía. Su pre-
cio : $8000. Informan: San Mariano y Ar-
mas, bodega, Sr. Alvarez. 
31192 24 d. 
VENDEMOS, A B A S E C E R R A R S E N E -goclo, sin demoras, hoy mismo, una 
casa nueva en Jesús del Monte. Da el 1 
por 100 mensual libre. Su precio: $7.300. 
Se garantiza el que estén bien las titu-
laciones y el mejor arquitecto puede ver 
la obra. Dueño embarca. Pedro Nonell. 
Habana, 90, altos. A-8067. 
31210 24 d. 
AV I S O : VENDO FINCAS Y COLONIAS baratas, y terrenos de primera, fin-
cas de crianzas, el que quiera comprar 
venga a verme. Manuel Hernández. Re-
pública, 16. Güira de Melena. 
31074 29 d 
SE V E N D E CASA D E DOS P L A N T A S , Malecón, 85. Renta 115 pesos. Libre de 
todo gravamen. Informan en la misma, 
de 5 a 7 p. m. 
31084 23 d 
GANGAS F E N O M E N A L E S . VENDO Ü B -gente casa moderna, punto bueno, mu-
cho terreno, ganando $876 al año, $8.250. 
Construcción de cielo raso.' Havana Busi-
ness. Dragones y Prado, A-9115. 
31120 23 d. 
EN E L VEDADO, S E V E N D E CASA moderna, esquina fraile, $30,000. In-
forma: G. Mauriz. Teléfonos A-ei66, 
1-7231. Obispo, 64. 
EN E L VEDADO, P A R T E A L T A , P R O -xima a la calle Baños, se vende una 
parcela de 15 metros de frente por 35 
de fondo, a a brisa, a $11.00, metro. G 
Mauriz. Teléfonos A-3166, 1-7231. Obis-
po, 64. 
EN L A C A L L E 23, S E V E N D E UN SO-lar, a la brisa, a $20.00. G. Mauriz. Te-
léfono A-3166, 1-7231. Obispo, &i. 
QUEDAN 6 S O L A R E S E N E L 
lo. Solares a plazos, a $4.00, me-
tro. $100 de contado y 15 por ciento men-
sual, con el 6 por ciento de interés. In-
forma: G. Mauriz. Teléfono A-3160 
SOLO Vedad . 
1-7231. 
31110 
Jardín y s'ziffJ1^*, a Tií-, ^ 
L e o u a r d ^ i f - ^ ^ ^ i ^ S 
30697 ' • ^ C J C 1 
S 0 L A R £ ¿ É n T T Í ? * ^ . 
que 
tre 
tnz, se V e W « \ ^ ^ v e a i ^ í ? y L U Í , 8  vende a ^^üid , 'u í Parto al , y g varai l̂ M\* 
31307 
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SE V E N D E L A MEJOR CASA D E H o s -pedaje de la Habana, en poco dinero 
o admito socio con 2.500 pesos;" la casa 
está montada con labavos en todas las 
habitaciones y agua callente; está montada 
en las mejores condiciones que ninguna y 
deja Ubre 200 pesos mensuales. Informes 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 9 a 11 
por la mañana. 
31128 27 d. 
I^N E L B A R R I O D E MAS P O R V E N I R -i de ia Habana, línea al frente, acera a la 
brisa, moderna, de esquina, dos plantas, 
con bodega y rentando $115; urge venderse 
en ganga en el último precio directo de 
$14.500. Informan únicamente de 8 a 12 
en Animas, 26, bajos. 
31191 24 d. 
VENDEMOS UNA CASA E N E L V E D A -do, con jardín, portal, etc. Buena ca-
lle, media cuadra del tranvía, en $4.000. 
Pedro Nonell. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. A-8067. 
Se vende otra en la Calzada de Jesús del 
Monte, en $11.000. 
31126 23 d. 
"V TENDEMOS CASAS SOLIDAS, D E AZO-
V tea, pisos de mosaicos, son cinco, se 
venden iuntas o por separado. Tienen por-
tal, sala, saleta, dos cuartos grandes, ser-
vicios sanitarios modernos. Rentan más 
de $20 cada una. A $2.500. Estas casas se 
anuncian por primera vez. Pedro Nonell. 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-8067. 
31126 23 d. 
TR E S PRECIOSAS Y B I E N CONSTRUI-das casas acabadas de fabricar y si-
tuadas en lo más alto y saludable de la 
Víbora, pasando el tranvía por la esqui-
na se venden Juntas o por separadas. Su 
último precio, $13.500. (No deseo corre-
dores.) Para informes, diríjeneo al Apar-
tado número 1741, Habana. 
31108 23 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién rende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincar de campo?, 
i Quién compra fincas de campo ? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en tipotec*? 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
Los negroclo» de esta casa son serlos y 
reservado». 
Empedrado, número 47. De l a 4. 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r . 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , so-
l a r e s y t o d a c l a s e d e estable-] 
c i m i e n t o s . H o n r a d e z y re ser -
v a e n los n e g o c i o s , e l que! 
q u i e r a c o m p r a r o v e n d e r p a -
s e p o r F i g u r a s , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 y de 6 a] 
9 d e l a n o c h e . 
30929 31 d. 
EN L A C A L L E L E A L T A D , VENDO E s -quina nueva, preparada para altos; me-
tros 11 por 22; un solo recibo; do más 
del 7 por 100 libre. Demás infromes: Mon-
te, 2-D, sastrería. 
30932 23 d. 
VENDEMOS VARIAS SOLIDAS Y N U E -vas casas de Prado a Galiano que 
dejan más del 7 por 100 completamente li-
bre. Su valor $30.000. Terreno con casas 
en producción a $65 metro. Informa: Pe-
dro Nonell. Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
30961 . 25 d. 
VENDEMOS UNA CASA ACABADA D E construir, en la calle de San Fran-
cisco, con portal, cielo rasa y todas las 
comodidades, altos y bajos. Produce más 
del 11 por 100, completamente Ubre. Com-
prador debe venir con su arquitecto para 
cerrar negocio en el acto. 280 metros te-
rreno, fabricado 140. Su precio: $7.800. 
Informa Pedro Nonell. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. 
30961 25 d. 
VENDEMOS UNA CASA D E ALTOS Y bajos, cerca del Prado, completamente 
nueva, en $17.500. Otra de altos y bajos, 
cerca de la Universidad en $13.000. Una 
más de la Loma del Mazo en $7.000. In-
forma: Pedro Noenell. Cuban and Ameri-
can Business Corporation, Habana, 90, al-
tos. A-8067. 
30961 25 d. 
VENDO, E N L A VIBORA, R E P A R T O Lawton, casa nueva, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño (cinco apa-
ratos), cocina y servicios de criados. 4.000 
pesos, último precio. Dueño: Cárdenas, 
27, tercero. Tel. A-92S4. 
30853 . 24 d. 
UR G E VENTA, BARATISIMAS, DOS magníficas casas de mampostería mo-
derna, con portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
servicios sanitarios y 8 habitaciones, com-
pletamente independientes, en el Reparto 
Las Cañas. Informa su dueño: Churruca, 
51. 30650 24 d 
VIBORA, CERCA D E E S T R A D A P A L -ma, vendo 2 chalets, que rentan $80, 
en $8.500, en Luyanó, Santa Ana, 3 casi-
tas, una de esquina, $2.700, y las otras, 
a $2.000 cada una. Florida, $5.000, 2 plan-
tas, renta $50. Gisbert, Neptuno, 47, bar-
bería. De 9 a 1. 
30768 23 d , 
RE N T I S T A S , S E V E N D E UN L O T E D E casas, de esquina, cerca de Belas-
coaín, que dan el 9 por 100, 4 Inquili-
nos, en $31.000, fabricación nueva y de 
hierro' y cemento. Informes: Nueva del 
Pilar, 37, otra. 1-2856, directo. 
31087 23 d 
SE V E N D E UNA CASA, D E SALA, SA-leta, 4 cuartos, dos baños y comedor 
al fondo, propia para familia de gusto o 
para alquilar, no corredores, en $6.500, se 
dejan en hipoteca $4.500, es ganga. Infor-
mes : Nueva del Pilar, 37, otra. 1-2856. 
31088 23 d 
SO L A R E S . R E P A R T O ALMENO A R E S / Se vende la mejor esquina de fraile 
y un centro. Dos casas, una grande y 
otra chica, modernas y bien construidas. 
Están situadas al lado del chalet del 
Secretario de Gobernación, y a una cua-
dra del nuevo parque de L a Sierra. Pre-
cios de oportunidad y para hacer ne-
gocio. Informa: Manuel Reyes, Calle B 
y 12, Reparto Almendares. 
31103 27 d. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CA8A-qulnta, cerca de la Habana, antes de 
comprar en otra parte, le convendrá ver-
la. Informa el señor Cardona. O'Rellly, 
número 106, casa do Harria Bros. 
30993 11 e 
LA CASA SITUADA E N CARDENAS, calle de Avenida 3a., antes Ruiz. nú-
mero 30, con 10 metros de frente por 42 
de fondo. Total 420 metros cuadrados. Com-
puesta de zaguán, comedor, sala, 5 cuar-
tos bajos, saleta, 2 cuartos altos. Toda de 
cantería y azotea. Suelos de mosaicos y 
mármol, moderna. Precio $5.000 cy. Infor-
man en la misma, de 1 a 4 p. m. v en 
Guanabacoa, Pablo Castro, Martí, 60^, o 
Habana, 110. 
80704 27 d 
A T E N C I O N 
Se vende una gran y acreditada casa de 
hospedaje, en el precio de $15.000 que tra-
bajando uno o dos socios que la compren 
deja mensuai 700 pesos y está en la mejor 
calle comercial de la Habana. Informes en 
San Lázaro y Blanco, bodega, no se quie-
ren corredores. 
30028 4 e. 
ESQUINAS, VENDO T R E S , UNA S i -tuada en la calle Aguila, otra en la 
calle de Corrales y la tercera en la calle 
de Cádiz. Informes: Obispo, 40. 
30231 25 d 
ACABADO D E F A B R I C A R , S E V E N D E un chalet, de altos, con sala, comedor, 
zaguán, cuatro cuartos, dos baños, cuar-
to de criados, garaje, situado Milagros, en-
tre J . Bruno Zayas y José Antonio Cor-
tina. Razón en el mismo. Víbora. 
302S5 26 d 
^ A N ü A : POR í F v ^ T - - - - - ^ 26 á 
OT carme, con , , r 7 ^ E f i O r T ^ i i 
^tuado e¿ TmllTT1 V S . f ^ 
fe8' ^ de f ^ n L ^ ^ t n 1 ^ fondo. está c a s r - f a í f r i c a d ^ l>or material para rprm ¡ , ado » , « 2 
has. informan e T T - la ' 
jos, o - e T s l ü o r l vfír0' Ü S 0 K ; 
en el mismo. ' Wlluia. calfeV5' N 
_ 31147 611 y v 
C V \i¿íii)E : 1k\ s a v 30 A ' 
KJ quina Avenida K e ^ & A 
ton, una parcela de ¿ S ' - ^ p ^ M 
en solares, pasa el t, 0' eu wm, ^ 
del reparto, con acera 10 mi>« 
ba, 3S. Notaría de ^ ínfo^d8 alt 
9 a 11 y de 2 ^ r n á u d e , 0 / , 1 ^ . . ' ! 
31159 
y de 2 a 4. 
C E VENDE UN TEtiinTr—' i 
eu "La Popular- nan.;'^mer. Inf,^ 
lo donde tamblé'nPse venn' Arr )' > 
gallinas. Su dueño : V ^ " í . 
C I T U A D A E N U Ñ r ^ - r - ~ - ^ U 
kJ Avenidas de la Víborn LAS í̂fiJ0fr 
dra del tranvía, se des/aa ^'0S. 
gente) una moderna casa l w 
din, portal, sala, recibidor aiet' ^ ^ 
taciones, toda dé cielo* y ^ £ ' 
to de servidos a todo Pnn!OS >' su S 
bada de construir y ^ 
$4,500; para verla y con.,.1'1110 
M a S 7 0 ' 78-A'casi ' ^ T l - t 
vende, en el K e y a r t ^ l ^ ^ K ? ! 
un solar, mide seiscientos t j ' f ^ 
metros cuadrados de superf?, ̂  * ^ 
te de frente, por cuarenta POt Te* 
de fondo, es propio para u V ? ^ 
también se venden cuatro ^ 
Reparto Buenos Aires In ior^6! eM 
31063 ' C; ÚQ 12 p>' 
T > E P A R T O ALMENDARES "TTí?-^ 
JL* jor punto de la Caue i ' v ^ 
esquina a $3.00 la vara. VéamP f110 ^ 
da para hacer uegoc-xo. Solare, * S?¡' 
y al contado. Manuel Reyes OaiuV™* 
Reparto Almendares. ' le B 1$ 
31102 
R E N D E M O S E N L A ¿ S I J T i n ? 
V rreuo que se quiera. En 1» t i . T 
San Rafael, a $19. En ¡San LázânalM, 
de la UniverSldad,_a m Cerca de ^ r 
y del Prado, a $66. Vendemos el t S 
pero en todo él hay casas anticu * ?; 
rentan más de $300 al mes. Nuestroŝ  
clos no son superados por nadie en han 
tura. Pedro Nonell. Cuban aud AmeS 
Habana, uo, ald Business Corporation A-8067. 
31126 
23 i. 
ATENDEMOS UN TERRENO EX u nT 
V zada de Jesús del Monte, al lado di 
la Loma de Chaple. Allí vale el metro ti 
Son 12 por 39, a $18. O'tro terreno frenli 
al tranvía de San Francisco, 20 por tt 
a $4.80 al contado o a plazos, ün ¡oS 
pequeño, en la Loma de Chaple de u 
metros, a $11. Pedro Nonell. Cuban auil 
American Business. Habana, 90, altos Te, 
léfono A-8067. 














RE P A R T O ALMENDARES: SE IBAS-pasan los contratos de una esquiu 
y dos centros, en el mejor panto del 
Reparto Almendares. Precio de ocasiía j 
hay que entregar poco dinero, luíonnai 
Mario Dumas. Apartado 737. Habana. 
30972 % d 
CJE V E N D E , E N L A CALLE DE TLO-
res, esqmna a Encarnación, un ' 
de 882 metros, situado a la brisa, esquij 
na de fraile, y en la falda de la Loma| 
de Chaple, lo más pintoresco de Is 
baña. Informan: La Venecia, O'Keilly, ól| 
31014 _ _ J 1 Í -
VENDO SOLAR, EN LA VIBORA, 33 metros, dos frentes, tranvía, 
clún ideal. Por necesidad apremiante g 
do a la primera oferta razonable, Oo» 
po 7, cuarto, 312. No trato con cor| 
dores. 30871 f 
quilt 
iut-b 
VENDEMOS LAS PARCELAS DE Tf reno que se deseen y al tamo» 
que se quiera, forma de pago al conaM 
o pago convencional, en el primer caso mu 
barato. Son 1900 metros frente al tmtt 
de San Francisco, Metro a f ^ P'otaW 
que allí se vende a $5.50. I n ^ ^ J S 
Ñonell, Cuban and American Business Cor. 
poratlon. Habana, 90, altos. A-SOtn. 
30961 -Jl-* 
XTENDEMOS SOLARES PEQ^SOSM 
V 390 metros y de 270 cerca de la O» 
da y de la loma de Chaple. Al 
todoy a una parte, hipnos tie i n ^ 
tamentos habitables de mampostera 
dan baratos. Infonha: Pedro « 
ban and American Business wrpmí 
Habana, 90, altos. A-806í. 0J(i 
30961 '-r̂  
V e n d o , b i e n s i t u a d o s , e x t ^ 
V nes dé terreno, con fef1^^ J, a H 
ción chucho, desde oebenta cm g | 
Línea ferrocarril y eléctrico, cauau 
ma, Villanueva, San Leonardo, ¿"•jjjj 
V l ^ m l ^ S ^ a oíra n ^ a ^ 
quina fraile, renta .$140 en $ 1 ^ ^ 
CALZADA MONTE. «E j | 
quina 
na 7 casas, renta ^v^, ~- T 
Villanueva, San Leonardo, á-o 
30696 
$26.000. 
R U S T I C A S 
3INCO CABAL^d0 pa* 
X frente a la carretera, a' 
E l Cotorro, media bo/a de 13 ̂  ^ 
admiten Proposiciones. Pedro 
baña, 90, altos. A-8067. JoJ^ 
30062 cÁB^* 
TRINCA D E T R E S B a ^ Í 
1 rías en San Antonio de io ^ M 
dlcada al cultivo de ^ b a ^ ^1^ 
ñores, apropiada P f arei^: Câ » d> 
clón, produce buena reata. ^ 
vlendas de mampo^ría / iaS y 
Idem para arrendatarios de b d t ó tf* 
no, otras de curar tabaco ueduct» > 
el servicio. Donkey, profUTr>J ra riego, S^^des ve^as y 3 cri^« 
palmas y í^ te l f« efe^0 v traav de cerdos, en. carretera . ^ las ^ 
30942 
m e a a e n c w c v - , r w 
m e t r o 3 d e ^ f ^ v e i ^ 
B r a v a a S a n P e d r 0 - d e ^ 
tes d e t errenos P ^ / ^ a 12 ce»; 
t a v o s ( m e t r o ) " S' En ^ 
res to a p l a ^ s - ' ^ G » ' f i n c a , o e l doctor A t f ^ , . 
m í „ g ; e z R o l d á o . S a o 7 l * 
m e r o 1 0 7 , de 1 a 4 r ' 
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L L E V 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
p a g a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o ? 
L a s B b r í i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 






















D I A R I O U E L A W A K í N A D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 7 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
l"ara> í 
o p f c i c o . , 
p r e f e r i d o 
p e b e 
S e r 
i / C A N T I N A Y TONDA, S E V E N D E tJNA 
\ J fonda y cantina, en punto do mucha 
Industria, tiene contrato prorrogable, está 
en esquina, a la Calzada, se da barata, mó-
dico alquiler, propia para extender el ne-
gocio de café o bodega. Informan: Mon-
te, 331, Cuatro Caminos, E l dueño. 
30084-31139 30 d 
f o t 
¿ o n e s 























1 lado di 
aietro 52, 
ído frenti 
0 por i 
Un solií 




^ los cuatro ejoras opto-
T0I(tn! á' ¿aha: tai** de primera cali-
^ « « V ' I S r . » . ' « S » y ^ e c o s con. 
^id'.mente. delicados pa-
<orque sus oJ° „fíe a ópticos improyi-
1 ^ se los c0nííeo*ar\p mucho daño. 
Optica > ia _ _ ^ • a ^ IPTW 
L R A F A E L e squ ina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A ^ O 
^ ^ ^ I e S t o s V A R I O S 
B O D E G A B A R A T A 
>, i.odetra muy barata, por no Se ^ade •'inder su dueüo por estar ocu-Iderla atender^su^u ) ̂  ^ bueiia veil_ 
pado 
^ negocio; hace una buena ven 
P>eu frato por cinco años; paga mu; 
u y contrato voi comvl.aaoi le faltas 
oci uuiu f . ^ * u iutírés ninguno.. In 
Kíro se le riala„0,.„„ ti-Hie-an sus umo 
TnAKMACIA, EN' P U E B L O IMPORTAN-
JT te de la provincia de Matanzas, se 
vende una, antigua y bien surtida farma-
cia, que es negocio productivo y de ver-
dadero porvenir. Para informes dirgirse 
al Apartado 26, Bolondrón. 
81070 3 e 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa de familias, que deja 230 pesos 
cada mes, puede dejar m&s. si no tiene 
1800 pesos, no se presente. Informan: de 
10 a 12, en Concordia y Gallano, kiosco. 
31073 24 d 
SE V E N D E UNA BODEGA, BARATA, buen barrio, poco alquiler, 4 años con-
trato, cantinera, es propia para principian-
tes, no se quieren corredores. Informan: 
Jesús del Monte, 310, Pedro. 
S1008 3 e 
CJE V E N D E UNA BODEGA, MUY CAN-
TD1 tinera. Hace esquina, buen contra-
to, poco alquiler, precio 4,000 pesos. L a 
mitad al contado, en Monte y Cárdenas, 
en el café informa: Domínguez. 
81100 27 d. _ 
SE V E N D E UN C A F E Y FONDA Y V i -drieras de dulces y tabacos, muy 
acreditadas. Por tener otro negocio. Su 
amo deja, despuéo de pagar la renta, 55 
pesos y contrato diez años. Informes: Sol, 
13 y 15. José Torres. 
«1101 27 d. 
LES Y ((? 
P ¡ r a r a < d l a i Q ) 
SE V E N D E UNA CASA D E MODAS, E N el mejor punto de la ciudad; también 
tengo armatostes, mostradores, vidrieras, 
cantinas de café, mesas de fonda, kioscos 
de cigarros y una caja de hierro. Dirí-
jase a la Calzada del Monte, 335. 
81180 24 d 
SE V E N D E UNA TARIMA D E F R U T A S extranjeras, en un café de mucho trán-
tlso, que vende mensual $500 y se vende 
en !í;12ü, aprovechen esta ocasión; vale el 
doble. Informan en Egido 65, café, fru-
tería; de 8 a 10. V. López. 
31123 23 d. 
^ " « f ¿adres a qu raiga  niñ s a 4. 
31 d 
taa i» s -i 10 y tle ^ mir de w -u» > ^ 
J H - ^ - ^ - T J ^ T Í I S b I E R A D E L CAFE 
P U,v Habana, contrato cuatro anos, 
U yea¿r y c¿mida muy barata. In-
oî lT 
25 d 
r^Zn FV LA MKJOK C A L L E D E TO-
\rE-NDP, mbana y en donde hay más 
I dí„laia mejo" tLima de frutas finas 
'^'nieras fon mucha venta y muy sur-
l ^ i hago sociedad con persona se-
Í,a vov al Norte. Trato directo 
1 ' 10 ^Pño en la Calzada del Monte, 
||tigUueo?0al^. señor Herrera .^ ^ 
- ^ T v i i K POSADA Y FONDA, E N UN 
K o muy cénívifo de la Capital. Pa-
terma^sl en San Ignacio. 35, ba^os. 
sisiii ... ; , — 
Se vende el ant iguo e s t a b l e c i m i e n -
to de ca fé , d u l c e r í a , b i l l a r y p u e s -
to de tabacos E l N i á g a r a , s i tuado 
en el mejor punto de l a p o b l a c i ó n ; 
con soüdo c r é d i t o , r e f o r m a d o a 
la altura de los m e j o r e s d e l a H a -
bana y haciendo c r e c i d a s v e n t a s 
diarias de contado . S u d u e ñ o n o 
puede atenderlo p o r sus m u c h a s 
ocupaciones. I n f o r m a : e n A r a m -
bura, 6 5 , G u a n a j a y . 
C 0513 8d-22 
AJO; POK AUSENTARSE SU DUESO 
\J para el extranjero, se vende uu puesto 
de frutas y viandas. Se da barato. Infor-
nsn eu inquisidor, 14, barbería. 














GRAN C A S A D E H U E S P E D E S 
Este es uu buen negocio! Fronte al Par-
pe Central, tiene 40 habitaciones que au 
Kiiilei' se reduce a razón de $5 habitación, 
•uebladas. Contrato 8 años, además tiene 
K o cuatro salas y un buen salón de 
'IHer. Informa: Martínez y Costa. Prado, 
ll; de !) a 11 y de 2 a o. 
• m s , 29 d. 
TA MAGNIFICA FINCA RUSTICA QUE 
U auuuciamos de ocho caballerías, que 
|te frente a cerretera, a inedia hora de 
p Habana, que tiene dos ríos que no 
¡fe agotan nunca, cultivos menores, árbo-
les frutales y enorme cantidad de guayaba 
í palmiche, se ha resuelto dividirla eu 
totes de dos o más caballerías. Pedro 
MDell. Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 00, altos. A-SÜC7. 
JH-C 23 d. 
lis, S, coj 
lo Í̂ Z 
uell ̂  
J 5 j > 
1 2 ^ 
G > 
a e l f 
1. ^ 
A EMITIMOS PROPOSICIONES PARA 
Auna de las mejores fincas de esta pro-
TOeia Squ ocho caballerías de terreno 
«wguífico. Se puede extraer una cantidad 
joorme de palmiche diariamente. Millares 
te frutales. Muchho cultivo menor. Dos 
no.» que no secan nunca y un gran pasto 
J»™ ganado. Frente a carretera y a me-
9» hora de la Habana. Informa: Pe-
r. -VJUell- Cuban and American Busi-
Corporation. 
L S L _ 25 d. 
ÁVi Ar- VENDE UNA FINCA E N 
ble ti», , MlSuel Jel Padrón, de inmejora-
li-Ahnii" fse comPOIie de una y uu cuar-
M cereil?! V8' 1arboíeda. PO ô y casa. Hs-
íramw t̂ocl.a. ae «'«imbre. Informa: 
Ki34 ^a0'11^1'1"62- Empedrado, núme-
30&lr, ü a 12 a- ^- y de 3 a 6 p. m. 
24 d 
ÍV en m.,1^ C A F E T I N , SIN CANTINA, 
P"a ür^^iP0.CO d,inero. ^ l>uen negocio 
k p."°clP,a,ute. deja 100 pesos meusua-
'wa- f io111̂ 1̂ 111̂ 1 eafé Marte y Be-
21ÍS1 a 3- S- Váz<iuez. 
25 d 
S T c a S f : ^ ^ « O UNA ESQUINA 
> los doy w , / A" t\ene ^ armatostes 
oaratos, y doy buen contrato; Pierdan f.-.M ' - V 1 ^ 0uen eontrato; 
nu Mt,t 0l,ort»nidad. Para infor-
i8- Váz(,ueZ tü J' Belouu: de 8 a 11. 
L UN S E M I A L M A C E N 
"ende ini 
ía Aradero^ büdcJía en Calzada, en 
Él'60 de p e s o ^ P ^ , venta de tres mil 
i "6 ^ esis^ic^a ^ale9\muy eantinera, 
Bí8; e¡ dueño h ! cua-ro a cinco ml1 
ar al fi'ente ¡l£ Una .1*inca i' Do puede 
íiOS- Mié La Lnfn 0 ^ a í a n ' calle de Ofi-
¡i ^ernánde0^- De ^ W y de 2 a 4. 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s de 
H i e r r o L a m i n a d í 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Se ofrecen ce rro, más bara-
mas y bastí $ tos y reslsten-
dores d© hie- tes que los co-
nocidos hasta hoy. También ofrezco tejidos 
de alambre, a $13 el quintal, y en ba-
rriles resulta de un 25 a 30 por 100 más 
barato que el que hoy lo reciba 
A N T I G U A D E S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
3097S) 4 e 
131 ANO ALEMAN, GORS K A E E M A N N , 
X de tres pedales, tiene muy poco uso 
y está como .nuevo, se vende por no ne-
cesitarlo su dueño. Vea si le conviene. 
Kayo, 06, altos. 
81232 25 d 
C E V E N D E E N PROPORCION UN GRAN 
piano, eléctrico, del mejor fabricante, 
con uu buen repertorio de rollos y su 
banqueta; está completamente nuevo. Ca-
lle 27, 317, entr© 2 y 4. Vedado. 
31277 15 d. 
I N T E R E S A N T E , COMPRO CAMBIO FO-
X nógrafos y discos, vendo dos vidrieras 
baratas, una cotorra, un solar, alquilo un 
baratillo. Plaza Polvorín. Telefono A-9735. 
Manuel Pico. 
31100 28 d 
X>OR A U S E N T A R S E SU DUE5JO PA« 
X ra el extranjero, se vende una magní-
fica pianola de concierto, costó 800 pesos, 
se da en 400 pesos. San. Miguel. 45. 
C 9532 6d-21 
X>OR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN 
X armonium americano, marca Aeolian. 
Puede verse en Gertrudis, 11. Villa Hmi-
lia. Víbora. 
31116 23 d. 
GRAN OCASION, E N SUAREZ, NUME-ro 1)4, se vende una Victroia, comple-
tamente nueva, con 50 discos de los mejo-
res cantantes, puede verse a todas horas 
en la tienda ropa. 
30739 23 d 
X)IANOS, AFINACIONES, COMPOS1CIO-
X ues. Vendo uno, medio uso, si lo pa-
ga al contado lo comprará barato. Blanco 
Valdés, afinador de pianos. Peña Pobre, 
34. Teléfono A-5201. 
_ 30372 10 a 
P Í A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
¡os más garantizados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-0228. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
29552 31 d 
T>IANO: SE V E N D E UNO, D E C U E R -
X das cruzadas, fileteado, con sordina, 
aisladores y banqueta, casi nuevo. San 
Nicolás, 64, altos. 
-«885 24 d 
G R A N N O V E D A D 
Cartera-almanaque de bolsillo 
para 1918. Util, necesaria, prácti-
ca e indispensable a Abogados, 
Procuradores, Notarios, Médicos, 
•Ingenieros, Dentistas, AgenCe» y 
a todo hombre de negocio. 
Contiene 70 páginas para anota-
ciones diarias, tarifa de automó-
viles, coches, correos, telégrafos, 
teléfono, impuestos del Timbre y 
espacio para sdloa y para tarje-
tas de visitas. 
Ordene una en eeguida. 
Solo cuarenta centavo» en giro 
postal o sellos no usados a S4n 
7chez y Cí 
Apartado 1708, Habana. ***** 
31336 1 e 
S E V I S T E N M U Ñ E C A S 
Josefa Hernánde-z, modista, se hace car-
go de confeccionar trajes para muñecas, 
Bernaza, 51 ,bajos. Recibe a todas horas. 
31009 26 d 
E ^ S V l " ! ! 1 " ^ A V E N I R , Zzty «oa hnon «S e^tneo de la Ciu-
ÍTn0 ^ café nrest^trat.0' un estableci-
« 0 m e d i o de venfÍailí- y- posada. eon 
íar?^14 a dost-iB\?fta dmno de ciento ZKÚQ* booíos peSos' e8 Propio 
26 
•e ¡̂ s se Saca ^ P l r a vivir indepeúdien-
< a ^ sociedVU k»6* ^ ' d o , también 
i aó PUes el dwf.n trabajarlo el que 
^ O ^ t o s , e S ^ a r y ^ A S f l I : 
í ^ y o T —— 2{i d 
I-oi0'.,^ V e ^ f K A T E N D E R E A SU due ^la'^.LaniPari fn Clri?ra del café "Li ^mismn^111^ y Oficio» 1, 
r>V . uel Cílre l-1» fi i s. Informan 
« ^nt ylf** VIDRIERA PA-l̂ nt¿ s1aeria v X„i ^ v i d r i e r a p a
* ' Í i t ^ » e ~ 7 ; 2.1 d. 
^ r c ^ S g ^ F i N 
23 d. 
>̂ \m? c t ^ ^ ' i C E R I A , V E N 
^ea/'^o si 4lCecr0e¿ de Angeles; vend 
78. ^^dedor ^f,!41^1' "o sabe 1 
f ia 7 - « e r c o ¿ D ^ f l ^ n ^ s ; e 
&8- - dedo  ^ad r ü0 « lo 
j W * . de u a s^tlenfn6 0tra- ^ 
comp 
^ Í ^ A E r - í ^ 30 d 
y- se v'ncon dos a £ L f £ : ^ años 
v'í' — ŷ Xr̂ T '. 30 d 
23 d. i 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de JBuropa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Prasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, eu Obrapía, número 2 
altos. 
\ VISO: E A L E G I T I M A "NACARINA" 
X X solo se expende en Obrapía, 2, "Pettt 
París." Amistad, 61, modas; y por su úni-
ca agente: Señora Pilar P. 
2S790 4 « 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Ganga: vea nuestro precio antes de com-
prar vestidos de seda, lana, muy elegan-
tes. Trajes hechura de sastre, sayas, blu 
sas, seda, Sweathers, abrigos desde $1 has-
ta $25. L a Moderna Americana. E n la pe-
luquería Josefina. Galiauo, 54 
30841 ' 26 d. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la c a s a : 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masaje , 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓO 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ ! . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la case tenga, 
P idan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n Mart ínez , Neptuno, 81 , entre S a n 
N i c o l á s y M a n r i a u c T e l . A-5039. 
29409 M ' ' 
Cuando usted desee ordenar la ro-
pa de sus chauffeurs, pregunte aquí 
primero cuánto vale y tendrá )a 
mejor prueba de que no tenemos 
competencia. No cobramos sobre-
precios, porque nuestra casa no es de 
lujo, ni nosotros queremos ganarlo 
todo en un día. 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F . A - 3 7 8 7 . 
A las casas particulares del in-
terior se les puede mandar CATA-
DOGOS de formas y muestras de las 
telas, dándole garantía de que te-
nemos procedimientos modernos 
.en la toma y aplicación de medidas 
a fin de servirlos a la orden. 
R A M O N M E N E N D E Z . 
C9484 3d.-22 
SE V E N D E UNA CAMA I M P E R I A L , R E -culada camera, de cedro, en 25 pesos; 
6 sillas y 2 sillones, espalda de rejilla, 
bajita, 18 pesos; y una mesita de noche, 
mármol gris, 5 pesos. Salud, número 185. 
31122 25 d 
GANGA! S E V E N D E UNA V I D R I E R A de cedro, grande, para puerta de ca-
lle, en perfecto estado, propia para cual-
quier giro. Se puede ver en Neptuno, nú-
mero 284, moderno. 
31156 25 d 
Camas de hierro esmaltado con baran-
da para n i ñ o s , a $9.00. Ferreter ía y 
Locer ía . £1 L e ó n de Oro. Monte, 2, 
entre Zulueta y Prado. 
31038 • 23 d. 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, EOS muebles de una oficina instalada hace 
un mes, por lo que están completamente 
nuevos. Teniente Rey, 11; cuarto, 210; de 
9 a 10. 
31083 23 d 
P a r a Pascuas y A ñ o Nuevo. Vaj i l las 
inglesas, cr is ta ler ía , cubiertos de me-
tal blanco. A lpaca y Plata . Efectos 
para cocina de aluminio y acero es-
maltado. Ferreter ía y L o c e r í a E l L e ó n 
de Oro. Monte, 2 , entre Zulueta y 
Prado. 
81039 23 d. 
M I M B R E S F I N O S 
Í O P Í O S P A R A R E G / 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C9377 5d-19 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637. 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CEA-
se de muebles y máquinas de coser 
También las arreglamos y alquilamos por 
un peso mensual. Vendemos a plazos ca-
nastillas y sillones. Menéndez y Fernández 
Sol, número 101. Teléfono M-1603 
30692 * 29 d 
G R A N G A N G A 
Para caballeros: fluses, sacos de lana, úl-
tima moda, camisas, camisetas, corbatas 
ropa interior, pantalones desde $1 hasta 
$10; vale más que el doble. E l que llegue 
primero escogerá lo mejor. L a Moderna 
Americana. E n la peluquería Josefina. Ga-
llano, 54. 
30841 26 d 
" E L I ^ E V O H A S f R O C u a í / u w " 
D E A N G E L f E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciaae de muebles qne se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que ia« da su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
debvn hacer ana risita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán aervl-
dop íiien y a aausíaccióu. Telétoiio A-190;;. 
29558 81 d 
BUENA OPÓRTUNIDAD: S E V E N D E una vidriera metálica, de mostrador, 
casi nueva; mide SYz metros largo; 0.70 
ancho, 0.42 alto. Animas y Monserrate, 
Plaza del Polvorín, al lado de la ferre-
tería. Teléfono A-807L 
30992 2 e 
D 
A U T O M O V I L E S 
HACENDADOS E I N D U S T R I A L E S . S E vende un camión de cinco toneladas, 
trasmisión por cadenas, cuatro cilindros, 
30 caballos, 5 velocidades y de lo mejor 
que rueda en la Habana. Informan: Cerro, 
594. A. Lagoa, 
P-183 * 26 d. 
C a r r o d e r e p a r t o H u p m o b i l e , 
c o n a r r a n q u e y l u z e l é c t r i c a , 
r u e d a s d e a l a m b r e . R e v i s a d o 
y p i n t a d o d e n u e v o , s e v e n -
d e e n M a r i n a , 1 2 . U r g e , p o r -
q u e s u p r e c i o es b a r a t o . 
31326 26 d 
SE V E N D E UN F O R D E I 8 T O PARA 
trabajar, puede verse en Blanco, 31, 
pregunten por Angel. 
81344 28 d. 
SE V E N D E N DOS YEGÜITAS MUY P i -nas, propias para dos niños, y una 
magnífica jaca de 7 cuartas. También un 
mono mejicano muy manso. Urge su ven-
ta por embarcar su dueño. Monte, 262. De 
t a 11 y de 1 a 5. 
31274 27 d. 
CABALXO AMERICANO, VENDO UNO, en gan;j-í, de Ity cuartas, maestro de 
tiro y de /nucha condición, verlo en Chá-
voz, 1, eáfablo, dueño, San Miguel, 123, 
altos. 31161 24 d 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein,, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ze-
b ú , de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
29812 31 d 
C E V E N D E N CAMIONES F O R D , Y 
Fords de 5 pasajeros, en el garaje 
"Neptuno," Neptuno, 207, con carrocería 
nueva completa. También tenemos guar-
dafangos, parabrisas modernos y un sur-
tido completo de accesorios para Ford, 
a precios reducidos. Garantizamos nues-
tros motores por escrito. Venga a ver-
nos y hará negocio. 
31227 27 d 
S i n g e r m a g n í f i c o , h a c a m i n a -
d o s o l a m e n t e c u a t r o m i l k i -
l ó m e t r o s c o n c a r r o c e r í a f o r -
m a b o t e d e l ú l t i m o t i p o e u -
r o p e o , r u e d a s de a l a m b r e , to -
do e n c o n d i c i ó n de n u e v o , se 
v e n d e m u y b a r a t o e n M a -
r i n a , 1 2 . 
Por solo necesitar un F o r d pa-
r a mi trabajo sacrifico m i au-
t o m ó v i l Daniels, ú l t i m o mode-
lo, con ruedas de alambre, en 
estado de nuevo y de buen fun-
cionamiento. Acepto la prime-
r a oferta razonable y tomo F o r d 
en parte del pago. Me c o s t ó el 
carro $4.500, pero me transaría 
por bastante menos de la mitad 
de lo que me c o s t ó . Pregunten 
en Marina , 12, por el Daniels 
de Manuel A n t ó n . 
silÁ C R I O L L A " 
31166 24 d 
C U Ñ A L 0 C 0 M 0 B I L E 
20 caballos. Se vende. Teléfonos A-6185 y 
A-6459. 
31007 27 d. 
T> OAMER, P E AMAN T E , 6 RUEDAS 
XV alambre, vestidura, $1.900. Se trata di-
rectamente, si no dispone de esa cantidad 
no pierda tiempo. San Mariano y Saco; 
de 12 a 3. 1-1803. 
30877 23 d 
¡ G A N G A S ! 
Surtido completo de gomíís y cámaras de 
medio uso, se encuentra en el taller de 
Vulcanización LASTRA. 
S a l u d , 1 2 . — T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
31068 3 e. 
Reparaciones de a u t o m ó v i l e s 
L . G A Z E L 
S a n J o s é , 128. T e l é f o n o A-2669. 
£1 taller m á s antiguo de l a Habana. 
Se solicitan operarios. 
GI¿AN E S T A B L O DB BURRAS DB LBCHfl 
tíe M A N U f c L V A Z Q U E Z 
Bslasooaiu y Pacita. Tel. 
Rt-rras criollas, todas del país, con ser-ho-L̂ Í0̂ cmo' J* en eI e ^ b l ¿ . * "odas 
^ ^ día de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blcl-
cieia para despachar las órdenes en se-
,8X '«cúrsales en Jesüa del Monte; 
? iaS' Ce"0' en «I Vedado. Calle A y 17. lt6*™0 *;13S2; y ^ Guanabacoa. callé 
Juaxuno Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al ta-
leiono A-481C. (¿ae serán servidos imoe-i 
üiatamente. 
Los que tengran que comprar burras pa^ 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas ea 
Belascoaín y. Pocito, teléfono A-4810, qua 
Be las da más baratas que .nadie. 
Nota: Suplico a los numerosoa mar-
nhantes que tiene esta casa, den sus que-
•'aíLü¡. dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
28552 31 d 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
E n perfecto estado, para perió-
dicos de 8 páginas, siete columnas. 
a^-l|2 cmta., con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden tl-
íi»r is11^0 Pá4nas a una velocidad 
de 18.000 por hora y 8 páginas a 
razón de 10.000. Se entrega insta 
ada e imprimiendo. Se vende muv 
barata y se admite parte al contado 
y el resto a plazos. Puede verse e 
informan en la Fundición de León 
0r. Leony. Calzada de Concha v VI 
1 anueva Habana. Hay además otras 
dos rotativas chicas que se dan ba-
30297 at 15d 11 d 
¡riAJSQA, CARRO NUEVO, D E S E I S C i -
UT lludros, •'Columbia," modelo 191/. 
Carburador Stromberg, Magneto, etc. L a 
carrocería más elegante que puede con-
seguirse. Se da al costo por venir un 
gran surtido del nuevo mod*lo 1918. Eco-
nomía de 500 pesos. Informa: Vassallo, en 
Obispo y Bernaza. 
31089 23 d 
/ ^ A N G A : S E V E N D E UN CAMION CON 
VJT carrocería cerrada, para reparto, en 
perfectas condiciones, 35 H. P., 4 cilindros, 
carburador Strombis. Magneto Bosch, pue-
de probarse y verse a todas horas en 
Economía, 42, garaje "Unión". 
31095 3 e. 
31255 25 d 
PARA BODAS Y OPERA, LUJOSO L A U -dalet, blanco, único en la Habana, de 
moda, y uno negro, con paje. Precios ba 
ratos. Genios, 16-112, Gómez. 
31282 25 d. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler Six, siete pasajeros, modelo 1917. 
Informes: Teléfono A-9198. 
31176 28 d 
SE V E N D E N DOS B I C I C L E T A S N U E -vas, marca Columbia. Informan: Zanja, 
67-G, bajos. 
31204 24 d. 
SE V E N D E UN B U I C K , D E S I E T E PA-sajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico, 4 gomas montadas y una de 
repuesto; todo absolutamente nuevo. Pue-
de verse en Belascoaín, 217. Teléfono 
M-1531. Se da muy barato. 
30994 26 d 
C A B A L L O S 
F I N O S D E 
K E N T U K Y 
o s a 
29679 31 d 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdaderas gangas en 
Juegos de cuarto, de sala y de comedor-
escaparates sueltos, desde $14; tocadores 
y lavabos desde $.U; camas de hierro 
desde $10; burós y toda clase de mue-
bles de oficina, lámparas, cuadros e In 
ftnldad de objetos de arto. 
D I N E R O 
ae da dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan baratísimas toda cía-
se de joyas. 
. 29^8 31 d 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con iodos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de ko-
mas autqmáticas. Constante surtido %o 
accesorios franceses para los mismos Viu 
da e Hijos de J . Forteza. Amargura 41 
Teléfon» A-5030. «"..ura, 
29539 31 d 
LA P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 15« casi esquina a Belascoaín de Kouco i 
Trigo, casa de compra-venta. Se comora 
vende, arregla y cambia toda clase d( 
muebles y objetos de uso. Teléfono A-̂ OSS 
Habana. - 29975 6 e 
M U E B L E : ^ G A N G A 
" L A P R I N C E S A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comp.ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poco dU 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta-
modernistas escaparates desde $8; cama¿ 
con bastidor, a $5; peinadores a $9- ana 
radores de estante, a $14; lavabos á %ri-
mesas de noche, a $2; también ha* Jueaos 
completos y toda clase de piezas suelus 
relacionaos ai giro y lo3 precios antes 
menclona*os. Véalo y se convencerá^ sk 
c o m p r a y c a m b / a * m u e b l e s r i . 
JE.NSE B I E N s E L 11L 
29500 31 d SE V E N D E UN ARMATOSTE Y MOS^ trador, de cedro, once maceUs rústi-
cas con sus plantas; dos vidrieras, una 
metálica y otra con bordes de madera-
una cocina de gas, tamaño chico; cuaren-
ta y ocho sillas Viena; un buró un ba-
ño maría; una caüetera niquelada. I n - | 
f0oíko-: Zulueta. 26. Gregorio Alvare" 
L o s m e j o r e s d e m o n t a 
2 caballos eíiteros de paso. 
4 jacas de paso, 
2 yeguas de paso. 
2 buenos sementales. 
Todos estos animales proceden de las 
haciendas de Mi?. Cook, Lexington Ken-
tuky; estos caballos son los más afama-
dos y se compran sin reparo de precio 
estos finos caballos de monta. 
Estos serán los últimos caballos finos 
de silla que vengan durante la guerra. 
Todo esto ganado lo vendo hasta ol 
día primero de Enero que parto para los 
Estados Unidos. M. Bobaina, Vives. 15L 
Teléfono A-0033. 
J . E . COOK. 
31122 27 d. 
M . R 0 B A I N A 
9 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche.' Siem-
pre hay ui^ surtido de lOO^mulas, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives , 151. T e l é f o n o A-6033 
C 7733 In 19 o 
" L A E S T R E L L A " 
San Nlcolós, 98. Teléfono A-897fl 
" L A F A V O R I T A " 
Virtud©». 67. TeL A-4203 
Estas Aos agencias, propiedad de José Ma-
ría í/ópez, ofrece ai público en general 
un rjjrvlcio no mejorado por ninguna otra 
caor. similar, para lo cual dispone de per-
su'jal Idóneo v in«>t»»iQi inmoiorable. 
M A Q U I N A S I G U A L A D A S 
S i usted tiene chauffeur que no es 
m e c á n i c o , ahorrará grandes gastos si 
contrata, por iguala mensual de su 
m á q u i n a . S é le hacen toda clase do 
trabajos, excluidas piezas de roturas 
o repuestos, a D I E Z P E S O S M E N -
S U A L E S . Esto le mantiene la m á q u i -
na siempre en buen estado y no ten-
drá que pagar enormes cuentas de-
pendiendo de ciertos talleres de ma-
la fama. 
No espere que se rompa la m á q u i n a 
para abonarse. H á g a l o ahora. 
L a C A S A C E D R I N O es la mejor pa-
ra reparaciones de a u t o m ó v i l e s y es 
reconocida por todos su especialidad 
en aparatos e léctr icos , acumuladores, 
magnetos, arranques y carburadores. 
Con este sistema de iguala se ahorra-
rá muchos gastos y pérdidas de 
tiempo. 
C A S A C E D R I N O 
I N F A N T A . 102-A. T E L . A - 2 6 1 3 
CJE V E N D E UN MAGNIFICO "HUPMO-
KJ bile," del tipo chico y con siete asien-
tos, su motor es de primera y pintura 
de fábrica, color gris, está matriculado 
como alquiler de lujo y tiene uso par-
ticular; urge su venta. Para verlo en el 
Garaje, Víbora, número 498. Su dueño: 
Alvarez Cuervo. 
31109 23 d. 
TT* N $800 S E V E N D D E UN HERMOSO 
J j j automóvil Overland, de siete pasaje-
ros; tipo grande, con cinco gomas nue-
vas; el carro está nuevo; lo vendo por 
no necesitarlo; ei-'que no cuente con ese 
dinero que no se presente. Esperanza, 2ü, 
altos, entre Florida y Aguila. 
31031 26 d. 
/ C H A S I S F O R D , E N B U E N ESTADO, D E 
KJ uso y barato, se compra. Dirigirse a 
American, Apartado 409. Habana. 
30973 22 d 
EN 700 PESOS S E V E N D E AUTOMOVIL europeo, en inmejorables condiciones, 
o se cambia por un Ford. Informes: Cár-
cel, 19, garaje. 
31037 26 d 
C-9346 12d. 15 
S ^^EiNI>í: ^ A C A D E R A D E CuZ. 
O renta caballos, dos de quince un i d« 
seis, todas verticales, una máauina d r l ^ r 0 0 1 1 0 , a diez cabal lSqun mIto¿ de gasolina de cuatro caballnsi fo^i:^, 
^ ^ T * ' Cal2ada ^ Ce„-o.03679 brÍCan' 
. a l ¿ . . 29 d 
Deseamos comprar un motor electriM 
con dinamo acoplado y corriente con-
tinuo, voitage 110 a 125, y de 150 a 
2 0 0 caballos fuerza. E s c r í b a n n o s en-
viando detalles. Apartado 2009. 
2*4 d 
^/-ExVDO MOTOR DE P E T R ^ L e o 2 ñ" 
v^TosXrT0*'casi flue™; 
J 1 4 5 ' ' 24 d 
M A Q U I N A R Í A Y R O M A N A S 
Bembas. Ca ldera^ m q u f n a s f 0 ^ ^ ^ 
Lasterrechea H e i ^ n / s . ^ L a V p ^ L " ^ : 
AUTO CAMIONES " F U E T O N , " D E 3000 libras capacidad. E l camión más ba-
rato que se ha fabricado en 1% tonelada. 
Fuerte, sencillo y económico. Se remite 
precio'y catálogo a solicitud. Importado-
res: Vicente Gómez y Co. Galiano. núme-
ro 32. Habana. 
20061 26 d 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTOMO-vil muy fuerte y económico, en perfecto 
estado, se da barato. Calle 11, esquina a 
F . Vedado. 
30198 23 d. 
~ - IIMIM lili II ¡•imiMMIWirTMBTlWniT-
V A R I O S 
/ ^ A N G A : E N 90 PESOS, S E V E N D E UN 
VJT carro, casi nuevo, de cuatro ruedas, 
propio para repartir leche, dulces u otro 
trabajo análogo. Véase en Vintudes, 89, a 
todas horas. „ , 
31185 28 d 
COMO NEGOCIO S E V E N D E UN CARRO de cuatro ruedas, en buen estado, muy 
ligero y dos muías con los arreos para 
una muía; se puede ver en la calle Diaria, 
número 44. 
30878 1 e 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera que se 
rompan y le garantizo que jio se le rompe 
más por dunde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que se le vista 
de nuevo aunque tenga la primera lona 
de arriba rota; no importa pues tenien-
do las pestañas en buen estado queda 
casi como nueva y más funrte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. San Lázaro 352, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
28967 30 d. 
H A C E N D A D O S 
Se vende un laboratorio completo, com-
puesto de: 1 polarímetro, Frank Smith, 
Berlín, tío 200 mm., triple campo, doble 
compensación con tres tubos, obturado-
res, último modelo, perfectamente nue-
vo; 1 lámpara para el mismo; 1 balanza 
de precisión, ifo mgmo. con su tara y 
juego de pesas. Balones contrastados, co-
pas, embudos y demás accesorios. Se 
vende por no necesitarlo, garantizándose 
ser todo legítimo. Darán razón en la car-
peta del Hotel Florida. Obispo esquina 
a Cuba; de 11 a 2 p. m. 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 j i R ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
gen io ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a s 
* e t o r l i s s . t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
l e s , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
p E A N T A D E H I E L O : tíE V E N D P 
- 30703 ' a> „ 
ln 19 Jo 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Tiftn„ 
. M i . 1 2 ÍK/W n C - « r 
c 8225 aod u u 
ISCELANEA 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Remlngton 10", visible. Flamante "Rfifí 
Otra visib-le, sistema "UnderWdd" Id?' 
Flamante. Ambas, solo H g e r í S us¿ Ü 
gunas 12. Teléfono A-e^O. &0-^JHE _ _ _ „ 25 d. 
31260 28 d 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, - Ir . Al-
bcrt t¡ . Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO i E C S T R A D O GRATIS. 
$«rtiUa de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico: 10 centavo». 
§ A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F K E N T B A L PARQUE 1)¡Ü MACEO 
AJSTES DE D E C I D I R S E 3 paatM sa 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, aa-
ted no yierde nada y si puede GANAB 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa, con todos 
sus accesorios, volante y polea. 
Una máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regulador 
y polea. 
Un cepillo mecánico de 54" de 
ancho por 60" alto, por 16 pies de 
largo de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
Un torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 'Jt¿ pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente de 48", el cono es de 
cinco velocidades; la mayor de 18" 
de diam. para correa de 3". Ancho 
de la cama 21". Está completo con 
bu contramarcha, engrane y demás 
acceMtios. 
Un torno americano de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
Una máquina de gasolina "Wln-
ton", de 4 cilindros, de 80 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 12 toneladas para 
aplanar. 
Un taladro Inglés #ara barrenar 
cilindros y chumaceras hasta de 46" 
de diam. 
Un torno vertical pura tornear 
centros de ruedas de ferrocarril 
hasta 36" de diam. 
Dos taladros radiales de 4-l|2 y 
pies de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran po-
.tencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 
e 3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
PueiT¿ verse todo y dan precios en 
los talleres de León G. Leony, Cal-
zada de Concha esquina a Villa-
nueva, Habana. 
B O C O Y E S 
V é n d e m e » bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , e a S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A - M 8 0 . Z a l v í d e a . 
R í o s y C a . 
A LOS MAESTROS V CONTRATISTAS de obras: se venden los m a S f e ! 
y desbarates, casa vivienda "Quinta s^n 
ta Amalia," Arroyo Apolo, tiene sobre t U 
metros techos, azotea: mitad acabados ^ 
construir 80 metros pisos de mármol 
nuevo, 400 metros mosaicos catalanes ao 
huecos puertas y ventanas, muchas ner 
sumas, mamparas, dos baños completos 
var os lavabos sus paredes de piedra v 
^ b t e S ^ 1fdri110' se o*** ofertes por 
el todo, con la casa parada. Empedrado 
número 5. Doctor Alvarado; de 10 a í i 
y de 2 a 4. • * a XJ . 
• ••310"2 27 d. 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s "PA&« 
T E U R . " C u a t r o d e ó Z b u j í a a 
y u n o d e 6 5 , t o d o s *con s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repuesto. 
I n f o r m e s . M o r a i l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
ln a ta 
SE V E N D E UN P A N T E O N D E CUA-tro bóvedas y un osario, eatá situado 
en una esquina. Informan en Malola 66. 
teléfono A-1961 y F-1439. 
80998 28 d 
C A B L E S D E A C E R O 
Se venden en proporción los si-
guiente: 1 cable da acero de 7|8" 
grueso en una sola pieza, de 2.126 
pies; uno Idem Idem de 200 pies y 
otro de 1-1|8" de grueso de 1.000 
pies. Además 464 pies de tubería de 
hierro dulce de 6 pulgadas. Infor-
man: Fundición do León G. Leony. 
Calzada de Concha, esquina a Vi-
Ilanuvea. Habana. 
C-9347 12d. 15 
SE V E N D E UNA E S T U F A D E S I E T E planchas. Puede v«rse en Prensa, 21, 
Cerro. Reparto de L u Cañas. 
20738 ^ d , 
D i c i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 } 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v i 
ja 
Jlljl AI?T15T1̂ A5 
! ¡ Q u é N o c h e B u e n a m á s f e l i z ! 
m9 d u l c e s ; y t ú J u a m t o > 
AGUA "LA COTORRA" 
Q U E G A R A N T I Z A L A D I G E S T I O N 
= Y P E R M I T E C O M E R D E T O D O = 
í ^ s d e el C a b o S a n A n t o n i o a l a P u n t a de M a i s í , t odas las f a m i l i a s f r a t e r n i z a n 
y se obsequian e s a noche. E l m á s prefer ido de los regalos , lo s e r á e l que a s e g u r e 
- l a b u e n a d i g e s t i ó n . — 
E l A g u a M i n e r a l " L a C o t o r r a " e s d i g e s t i v a ; e s r e c o n s t i t u y e n t e ; 
= e s e l C o n t r o l d e l a S a l u d . = 
R E G A L O DE PASCUAS Y AÑO NUEVO.—Lo recibirá gratis y en su domicilio, toda persona que de-
muestre ser consumidora del AGUA MINERAL L A COTORRA y de las cervezas inglesas "Dog's Head" Bass y 
Guinness. Recorte este anuncio, busque en los periódicos otro de igual tamaño que este de las cervezas men-
cionadas, recórtese y júntelo con el del agua. Guarde además una tapita de las cervezas "Dog's Head" y otra 
de las botellas del agua " L A C O T O R R A (de las que consuma) y anuncios y tapitas le serán canjeados por 
el regalo que ofrecemos. 
A partir de enero próximo, publicaremos en los periódicos la forma de entrega y canje de los compro-
bantes del consumidor (anuncios y tapitas) por el regalo que ofrecemos. 
E l l u n e s s e f a b r i -
c a r á p a n 
E l Alcalde ha dictado el siguiente 
lecreto sobre ei pan que viene a con-
tirmar la noticia que adelantamos a 
auestros lectores: 
"Habana, 22 de Diciembre de 1917. 
D E C R E T O 
Visto el acuerdo adoptado por el 
Consejo de Defensa Nacional en su 
sesión del día 18 del actual, autori-
eando la fabricación, venta y consur-
mo de pan el próximo lunes, día 24, 
en atención a celebrarse dicho día la 
tradicional fiesta de Nochebuena, y 
estableciendo en tal virtud una excep-
ción a la medida de carácter general. 
puesta en vigor por mi Decreto de 
fecha 13 de los corrientes, y Que por 
una sola vez ha quedado transferida 
para el miércoles de la próxima se-
mana en vez del lunes, debiendo rea-
nudarse la prohibición para este día 
a partir de la semana siguiente: 
Kesuelro: 
Primero: Autorizar la fabricación, 
venta y consumo de pan en todo el 
Término Municipal de la Habana, el 
próximo lunes, día 24. 
Segundo: Transformar la prohibi-
ción establecida por mi decreto de 
fecha 13 de los corrientes, por una 
sola vez, y en virtud de la autoriza-
ción que antecede, para el miércoles 
28, que por tanto se declara día de 
abstención general de dicho consumo, 
debiendo esta reanudarse todos los 
A C O M P R A R J U G U E -
T E S P A R A 
L o z a y C r i s t a l e s p a r a 
N o c h e b u e n a 
Estamos recibiendo un colosal surtido de juguetes de las 
mejores fábricas extranjeras, motiyo por que podemos dar 
precios de actualidad. Noccsitamos vender todos los juguetes 
y artículos de adornos para darle cabida a las nuevas remesas 




E N T R E S f I N R A F f I E L Y 
S A N M I G U E L 
lunes, conforme a lo dispuesto 'a par-
tir dei primero de la semana subsi-
guiente. 
Comuniques^ ai señor Jefe de la 
Policía Nacional, dando cuenta al 
Consejo de Defensa Nacional, y pu-
blíquese para general conocimiento. 
(f) M. Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal y Director del Consejo Nacio-
n a l ^ ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
DEMOLICIONES 
Por el señor Alcalde se han orde-
nado las siguientes demoliciones: 
Una casa de madera construida sin 
licencia en el Callejón de San Mar-
tín y Línea de Marianao; otra en 
Agrámente casi esquina a la Calzada 
de Bejucal (Reparto Barrio Azul) y 
otra en estado ruinoso en Composte-
la 169. 
De un colgadizo interior de made-
ra con techo de papel en Luyanó y E n -
senada; una casa de madera en B . 
esquina a 35; de unos muros en mal 
estado de la casa Santos Suárez 7; 
una cuartería interior de madera en 
Pérez entre Juana Alonso y Manuel 
Pruna; otra en idénticas condiciones 
en Gómez entre Santos Suárez y Oes-
te y de un cuarto de madera en el 
Reparto E l Gavilán. 
Iglesia ds Térmlna del S a l -
vador del Mimdo en 
el Cerro 
Donativos y objetos recibidos hasta 
la fecha para obsequiar a los niños 
que asisten a! Catecismo de esta pa-
rroquia, el 30 del actual: 
Compañía Cervecera L a Polar, 5 pe-
sos. 
Señor Sixto Abren, 10 pesos. 
E l Párroco, 10 pesos. 
Hotel y panadería L a Reguladora, 
5 pesos-
Luis Zuaznávar, un peso. 
Julio Esnard, cuatro paquetes de 
juguetes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
«OTA D E A R T E 
C A R A S Y M A N O S 
Casi todo el problema de la esté-
tica en lo relativo a pintores de re-
tratos, gira sobre la realidad de las 
manos, lograda por el pincel. L a 
exactitud anatómica en la exactitud 
del modelado, es la exigencia supre-
ma. En este punto la crítica no tran-
sijo. Perdona todo lo demás; la ine-
xactitud del parecido, la deficiencia 
en la traducción del traje, la debili-
dad del color, la' asimetría en las 
proporciones, la debilidad del fondo; 
todo, excepto el descuido, en las ma-
nos. Estas, bien dibujadas, salvan el 
cuadro. Todo lo cual quiere decir, 
que lo más difícil de llevar a feliz 
término, para el artista, es la mano 
humana. 
Yo acabo de ver en E l Pincel, el 
retrato del doctor Don Ricardo Dolz, 
llevado al lienzo por Armando Meno-
cal. Y mi primer rayo visual corrió 
a las manos. Son de primer orden; 
exactas, de dibujo y colorido, y con 
actitudes de naturalidad suprema. 
La minuciosidad expresiva de las ve-
nas, en la que reposa sobre la pier-
na, es toda una revelación psicoló-
gica. La que se apoya sobre la me-
sa ante la cual está sentado el ilus-
tre Presidente de la Cámara Alta, es-
tá escorzada, aunque con toda la 
Tuerza de color que la salud robus-
ta del eminente hombre público 
muestra en la vida corriente. Al re-
vés de la otra, esta se cierra en for-
ma de puño. 
Pero a mí tanto como las manos 
me ha parecido notable el rostro 
del doctor I^olz, rostro sorprendido 
por el artista en una de las horas 
plácidas que no deja de tener ese 
hombre, abrumado por todas las car-
gas de la política activa. Esa cara 
es toda una revelación de inteligen-
cia franca y dispuesta a echar el 
resto en la balanatv de la bondad. 
Hay tal esplendor de carne y juven-
tud en esas facciones, que asombran 
a los que tienen al doctor Dolz por 
un ogro de intransigencias. Si la ca-
ra es el espejo del alma, el pincel 
de Armando Menocal ha revelado la 
raz de alma de su excelente mode-
lo. 
Y eso es todo el retrato;—y no es 
poco: una cara luminosa y dos ma-
nos de primer orden. E n estas dos 
traducciones corporales del retrata-
do, el señor Menocal ha elevado su 
pincel—totalmente— a las alturas 
del pensamiento y del estilo. 
Haríamos algunas reservas en lo 
relativo a la ausencia de accesorios. 
La desnudez desvanecida del fondo 
debilita a la segunda mirada, el efec-
to notable que produce la primera. 
En una palabra; el fondo no está 
hecho. Quizás lo ha querido así el 
pintor, para destacar, solo, todo el 
interés en la figura acariciada con 
un pincel lleno de exquisitismo. Y 
ante eso, nos inclinamos. 
Los oros que recaman el marco 
que limita la espalda del sillón, tie-
nen una armonía sorda que va de-
gradándose dulcemente hasta acor-
darse con los tonos suaves del ros-
tro, en un decrescendo que es un 
verdadero hallazgo de arte. 
Un retrato que cuando el tiempo 
lo patine, parecerá una hermosa co-
pia de algún maestro holandés con-
temporáneo de Franz Hals. 
Conde KOSTIA. 
La fiesta de ¡a Aso-
ciación de Viaiantes 
MUY IMPORTANTE 
Por encargo dei señor Secretario 
de la Asociación de Viajantes, roga-
mos a éstos que le envíen cuanto an-
tes las boletas de adhesión para el 
gran almuerzo que celebrarán el día 
primero de Enero en los jardines de 
L a Tropical; y al propio tiempo les 
comunicamos Que en las Colonias, Ca-
sinos y hotele s del interior de la isla, 
podrán encontrar cartas-circulares 
conteniendo dichas boletas de adhe-
sión. 
Los que no las hayan recibido ni 
les sea cómodo obtenerlas en los lu-
gares indicados, pueden pedirlas a la 
Secretaría do la Asociación. 
o 
- % 
¡¡MADRES!! TOMAD CERVEZA 
T PODREIS CRIAR VUESTROS 
Y ELLOS Y LA 
"DOG'S HEAD GUINNESS" 
HIJOS SANOS Y ROBUSTOS 
OS BENDECIRAN 
R E G A L O DE PASCUAS Y AÑO NUEVO—lo recibirá gratis y en sn domicilio, toda persona que dt, 
muestre ser consumidora de las cervezas inglesas "Dog's Head" Bass y Guiness y del agua mineral "La Co-
torra." Recorte este anuncio, busque en los periódicos otro de igual tamaño que éste, del agua mencionada• 
recórtelo y júntelo con el de las cervezas. Guarde además una tapita de las botellas del agua La Cotorra y 
otra de las botellas de la cerveza "Dog's Head" (de las que consuma) y anuncios y tapitas le serán canjea' 
dos por el regalo que ofrecemos. 
A partir del lo. de Enero próximo, publicaremos en los periódicos la forma de entrega y canje de los 



























D e ! a A s o c i a c i ó n 
d e D e p e n d i e n t e s 
E L ESPERANTO 
E l "Grupo Esperantista del Centro 
de Dependientes" celebró en las sa-
lones de esa Asociación una reunión 
en honor de dos de sus miembros: el 
señor Víctor de Liona, que en las úl-
timas elecciones verificadas en el 
D A C A T 
E l EVDO. ZACARIAS M I T R E KA-
MAT desea saber el paradero del 
R E Y . E L I A S G A B R I E L para darle 
cuenta de su hermano HERCHOW 
MAMLOCK quien se halla enfermo en 
un hospital de San José de Costa Rica, 
según cable y carta que recibió do él. 
Urge renga a la Habana, sin íulta. 
31259 22 y 23 d. 
Centro de Dependientes resultó elec-
to vocal de la Directiva, y el señor 
Julián Mora, Presidente del Grupo y 
Profesor de Esperanto del Centro. 
E l Secretario de la Sociedad Cuba^ 
na para la propagación del Esperanto 
expuso a los asistentes el motivo de 
la reunión y enalteció la actuación 
entusiasta, constante y eficaz de los 
señores Mora y Llana, que tanto han 
contribuido al éxito de la propagan-
da de la Lengua Internacional en el 
Centro de Dependientes. 
Los festejados contestaron en sen-
tidas frases. 
E n la misma reunión se anunció la 
apertura de un nuevo curso de E s -
peranto, que comenzará el próximo 
día 7 de Ifeiero. 
Llega a nuestras manos esta impor-
tante revista mensual, correspondien-
te al día 20 del corriente mes. Su tex-
to lo avaloran las más expertas plu-
mas de los escritores residertes en 
Cuba. 
Véase el sumario: 'rC6mo "cara-
bean" los tiempos," por Gaspar Cas-
tellá, "Qué opino yo,", por Enrique 
Lluch; "Carta oberta al señor Josep 
Aixalá," por Buenaventura de Pona; 
" E l Foment del Teatre Catalá," por 
Francisco Bach; "Com t'has tornat." / 
por la señorita Victoria V ; "Turro-
nes, por el doctor Nítus; "Paradojas," 
por Max; "Noticias", "Sociales," por 
Smart; extensa información de las 
cuatro provincias catalanas, etc. 
Para año nuevo prepara un esplén-
dido número extraordinario. 
T ó p i c o H ú n g a r o 
Gran extirpador de callos y do to-
das las durezas de la piel. Lo mejor 
qu© se conoce. A l recibo de 10 sellos 
colorados lo remito por correo. 
Farmacia de Ortega, Neptuno, 14& 
S 
Nada de veiez, nada que prueben 
los años que pasan. Las canas gritan 
la edad, afean a las damas, arruinan 
a los, caballeros. Tener canas es una 
despreocupación que cuesta caro. 
A C E I T E K A B U L , es un tónico del 
cabello, que lo ennegrece, le da el ne-
gro intenso y sedoso del cabello jo-
ven. Se vendo en sederías y farma-
cias. 
c 8861 alt 4d-6 
E S T Á E S L A T A P A 
d é L IRONBEEE^i^ 
E n l o s c a s o s g r a v e s 
En los casos más graves de almorra-
nas, la curación se efectúa con la mayor 
rapidez, si se hace uso de los euposito-
rios flamel. La eficacia de este medica-
mento es realmente grande, sin Igual. 
Apenas iniciado el tratamiento, loa su-
positorios fiamel producen alivio. En 36 
horas curan el caso más doloroso y com-
plicado. En muchísimos enfermos han 
evitado los supositorios flamel las Inter-
venciones quirúrgicas, que tan peligrosa» 
son en las almorranas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, Dr. 
González, Majó y Colomer y farmacias 
acreditadas. 
Q u í t e s e A ñ o s 
Los -viejos que piensan en sus muchos 
afios, pueden quitarse cuantos quie-
ran, ponerse a cumplir veinte, mnd» li 
venga en ganas, con solo tomar las HlJ 
doras Vitalinas, porque como estas rejd 
venecen, dan vigor de juventud y mti 
gías de esa edad, tomándolas, ee quites] 
años. Se venden las Vitalinas, en si 
depósito "El Crisol," Neptuno y ManrlJ 
que y en las boticas. 
0 A L O 
Loa sordos oyen usanao el acoiu,j 
ticón. Bs un instrumento cieníílto* 
y está basado eu una ley fisica. j 
Doctor José Martínez Moreno. B* 
lascoaín número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
31112 1« " ' 
Zona 
D I C I E M B R E 
3 H 7 
e r v e c 
I n t e r n a c i o n a l . S.A. 
S E C R E T A R I A . . 
P o r e l p r e s e n t e se p o n e e n c o - d e n p a s a r a canjear las hasta e 
n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o , q u e a p a r -
t ir d e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o 
d e 1 9 1 8 , q u e d a n s u p r i m i d o s los 
rega los c o n q u e h e m o s v e n i d o o b -
s e q u i a n d o a nues t ros f a v o r e c e d o -
res , p o r lo d i f í c i l q u e h o y se h a -
c e l a a d q u i s i c i ó n d e los a r t í c u l o s 
q u e c o m p r e n d e n u e s t r o c a t á l o g o . 
L o s p o s e e d o r e s de tap i ta s , p u e -
tre inta y u n o d e Enero p r » -
en n u e s t r a s of ic inas , AnJstaA"* 
m e r o 8 4 , pues pasada esta 
no se a d m i t i r á n m á s canjes. ^ 
H a b a n a , 2 2 de Diciembre 
1 9 1 7 . 
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